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En esta tesis se presenta la obtención de un modelo innovador de Texto Escolar Digital.
Para ello se propone el uso del modelado prescriptivo de proceso del proceso unificado ra-
cional (RUP). Por medio de revisión bibliográfica y entrevistas a maestros se identificaron
caracteŕısticas deseables para un texto escolar digital, tales como: secuencialidad, modulari-
dad, modificabilidad, interactividad, iteroperabilidad, economı́a ademas de los requerimien-
tos funcionales que permitieron la formulación de un modelo modular compuesto por tres
aplicaciones de software web, a saber, una aplicación repositorio de objetos de aprendizaje
(LOR), un Gestor de entornos de aprendizaje (LMS), Y un gestion de interacción social
(CMS).
Posteriormente se presenta una implementación de prueba del Modelo de Texto Escolar
Digital, tanto sus requerimientos de hardware como de software. Se realiza la validación del
Modelo poniendo en marcha una versión alfa del mismo en tres páginas web, y que es usado
por diferentes grupos de estudiantes durante nueve meses, quienes fueron entrevistados junto
a sus padres, como usuarios, para encontrar posibles requerimientos y mejoras, las cuales se
materializaron en una versión Beta, usada durante el mismo lapso de tiempo para que fuese
valorada en una encuesta.
Como resultado de esta validación se encuentra que el Modelo satisface los requerimientos
mayoritariamente en lo funcional y ubica al docente y su metodoloǵıa como factores de-
terminantes en el éxito de la implementación del Modelo de Texto Escolar Digital para el
aprendizaje de sus estudiantes.
Finalmente se discuten factores de sostenibilidad práctica del Modelo de Texto Escolar Digi-
tal. Se propone un modelo de negocio para los tres Módulos completos como una organización
no gubernamental. Se compilan los aportes de la investigación y enuncian posibles caminos
o lineas de investigación futuros a partir del trabajo realizado.
Palabras clave: (Texto escolar, libro de texto, herramientas tecnologicas de aprendi-
zaje, TIC, Educación, Tecnoloǵıa educativa.
viii
Abstract
This thesis presents the creative process of an innovative Digital Textbook Model. Thence,
the use of prescriptive process modeling rational Unified Process (RUP) is proposed. By the
means of literature reviews and interviews with school teachers, there were identified some
digital text desirable characteristics, such as: sequencing, modularity, modifiability, inter-
activity, interoperability, economics, among others; and functional requirements led to the
formulation of a modular model set by three networking software applications: a Learning
Object Repository (LOR), a Learning Managment System (LMS), and a Content Manage-
ment System (CMS), as social interaction manager.
Subsequently, there is a test deployment of the Digital Textbook Model, regarding both
hardware and software requirements. Validation of the model is made by launching three
websites with an alpha version to be used by different student groups for nine months, they
are interviewed alongside with their parents, to find possible requirements or improvements.
These suggestions are materialized on a Beta version that is used for nine more months, and
in the end it is evaluated trough a survey. This validation finding is that the model meets the
functional requirements, and proves that school teachers and their methodology are key fac-
tors in the successful implementation of Digital textbook model to improve student learning.
Finally, the factors of practical sustainability of Model Digital textbook are discussed. There
is a business model formula of implementation for the three complete modules as a non-
governmental organization, also adequate for just some of its modules according to institu-
tional needs and / or National. The research contributions are summarized and the possible
paths or lines of future are presented based on the work already done.
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En el siglo XVII, en las Escuelas Cristianas de Juan Bautista de La Salle, se formalizó el
proceso educativo de forma que pudiese desarrollar de manera simultanea y secuenciada,
con múltiples personas. En ese contexto surgió el texto escolar [50], como una herramienta
que desde entonces ha sido utilizada tanto por los estados, los docentes, los estudiantes, los
padres de familia y en general cualquier persona que desee dirigir, apoyar, acotar y organizar
actividades educativas, tendientes al desarrollo de determinados saberes o competencias, es
decir aprender.
En su versión tradicional, un texto escolar es un conjunto de imágenes y escritos generalmente
impresos en papel y encuadernados, cuyo propósito es facilitar la actividad educativa, no solo
desde la transmisión de información o referentes morales y sociales. De acuerdo con [11] el
concepto de texto escolar puede abordarse desde el lenguaje técnico y la ingenieŕıa, si se
entiende como un dispositivo, que posee como partes o mecanismos, otros dispositivos que
interactúan entre śı, con la potencialidad funcional de facilitar determinada tarea, de acuerdo
a la intención y voluntad humana. Aśı pues el texto escolar es un dispositivo didáctico, cuyo
uso obedece a un acto educativo intencional. Los textos escolares pueden clasificarse en tres
tipos [53]:
Manual: documento secuenciado, ilustrado, detallado de tal forma que permita que el lector
realice una tarea siguiendo las instrucciones consignadas en el texto en sus manos, como
una receta, instrucciones de uso de algún dispositivo, sin mediar la reflexión del lector
sobre lo que lee y aplica pues ya está todo definido.
Texto Escolar: para la comunidad internacional “textbook” o “libro de texto”, está diseñado
de forma intencionada para apoyar el aprendizaje. Persigue desarrollar habilidades en el
estudiante de forma transversal. Si bien los textos escolares siguen la organización por
tópicos o áreas de conocimiento derivadas del curŕıculo propuesto por las autoridades
educativas de un páıs, potencian la competencia lectora, la interrelación de los diversos
preconceptos del lector, aśı como la capacidad de inferencia y construcción de nuevas
ideas a partir de lo léıdo.
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Texto de Lectura: también llamado libro escolar o schoolbook, se refiere al conjunto de do-
cumentos que sirven para usar como material de consulta, ejemplificación o análisis,
pero no necesariamente fueron redactados para su uso en la enseñanza, como es el caso
de los atlas, diccionarios, álbumes o literatura universal.
1.1.1. Utilidad y efectividad del Texto Escolar
El uso del texto escolar es considerado fundamental en la práctica pedagógica, al punto que
existen autores que lo consideran tan necesario para el estudiante como lo es el instrumental
quirúrgico al cirujano [37], una herramienta para la educación como los es un martillo o una
palanca para la fabricación, un instrumento que acerca al conocimiento tanto a alumnos,
maestros, padres de familia o tutores. A continuación de presenta un listado de funciones
que cumple dentro de la actividad educativa [114]:
Informativa: presenta una selección de datos organizados.
Organizativa: brinda estructura y secuencia a los procesos actividades, elementos o dispo-
sitivos.
Motivadora: busca ser atrayente, relevante, pertinente al educando.
Comunicativa: comparte información de forma escrita o gráfica, si se traduce de otro idioma
se convierte en medio de transferencia de conocimiento.
Cient́ıfica: adapta al estudiante el corpus de conocimiento de una disciplina o asignatura
espećıfica.
Pedagógica: porque responde directamente a un modelo Pedagógico, un paradigma de
aprendizaje y enseñanza.
Ideológica: transmite y fomenta valores de manera expĺıcita o impĺıcita.
Orientadora: brinda instrucciones, relaciones entre el mismo texto y otros dispositivos
didácticos, o con el entorno del educando.
Integradora: vincula el saber teórico y el práctico.
Docente: porque al ser elegido por el maestro lleva algo de su forma de enseñar, y orienta
actividades aprendizaje, cuando está ausente.
Puede decirse que el texto escolar es una herramienta que sirve como carta de navegación
en un cada vez más extenso y profundo mar de conocimiento, que permite al educando ejer-
cer su derecho a informarse y al autoaprendizaje [82] y al docente para tener referentes de
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secuencia y organización de actividades de una determinada asignatura [37].
Por otro lado, el libro de texto es una herramienta útil ante la necesidad de ponerse al co-
rriente en el caso de un traslado entre instituciones, una incapacidad por enfermedad, o la
pérdida de los apuntes tomados en clase [10]; facilita a los padres de familia la información
sobre las actividades y temáticas que se están desarrollando en la escuela, siendo esto último
una ventaja para vincular a la familia al proceso o también en la ausencia ocasional de un
docente, el cual puede elegir una de las actividades alĺı contenidas para que sea desarrollada
mientras no se encuentra.[61]
Adicionalmente, el uso del texto escolar mejora el desempeño de los estudiantes en páıses en
desarrollo [21], esto ha sido reiterado por el tercer estudio regional comparativo y explicativo
(TERCE) desarrollado por la UNESCO entre 2011 y 2014, el cual reunió información sobre
los sistemas educativos de 15 páıses de América Latina, analizó sus poĺıticas educativas y
curŕıculares y realizó una prueba de conocimientos en lenguaje, matemáticas y ciencias, de
acuerdo a los curŕıculos de cada páıs, en grados tercero y sexto. En dicho estudio se realizó
una correlación entre el uso de texto escolar por parte del estudiante y su desempeño en
determinada asignatura. Las figuras 1-1, 1-2 y 1-3 muestran que en la mayoŕıa de los casos
los estudiantes que tienen libro de texto superan en desempeño a los que no lo tienen en al
menos 10 puntos.
Figura 1-1.: Diferencia de logro entre estudiantes que tienen libro de lenguaje y los que
no tienen, en el puntaje del área y grado correspondiente. Fuente:TERCE-
UNESCO [151]
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Figura 1-2.: Diferencia de logro entre estudiantes que tienen libro de matemáticas y los
que no tienen, en el puntaje del área y grado correspondiente. Fuente:TERCE-
UNESCO [151]
Figura 1-3.: Diferencia de logro entre estudiantes que tienen libro de ciencias y los que no
tienen, en el puntaje del grado sexto y el área correspondiente. Fuente:TERCE-
UNESCO [151]
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El TERCE tiene en una escala de cuatro niveles de desempeño donde I es el menor y IV
mayor, la figura 1-4 muestra con colores oscuros los estudiantes que usan textos escolares, de
forma que puede evidenciarse que los páıses donde el acceso a textos escolares es mayoritario,
tienen también mayor cantidad de estudiantes con buen desempeño.
Figura 1-4.: Porcenteje de estudiantes de sexto grado en los diferentes niveles desempeño
en las pruebas TERCE, y el uso de libro de la asignatura correspondiente.
Datos: TERCE-UNESCO
Es notable que el uso de textos escolares aporta positivamente al logro académico de los es-
tudiantes, en la próxima sección se tratarán aquellas dificultades y problemáticas que surgen
a partir del uso de esta herramienta.
1.1.2. Cŕıticas y problemáticas acerca del Texto Escolar
Una herramienta o dispositivo es producto de la reflexión de los seres humanos, y como tal,
es susceptible de falibilidad. Por esta razón, el texto escolar no está exento de cŕıtica, de
errores, o de uso inadecuado.
Para sus detractores el texto escolar es descrito como la negación de la actividad inventiva
e investigativa del maestro, que al usarlo, no se da la oportunidad de generar una estrategia
alternativa para la labor educativa. Se convierte en una imposición de un ritmo [5], una
secuencia temática que encasilla el conocimiento a un contexto limitado, dejando de lado los
intereses y preconceptos del educando, y cambios históricos [48]; una verdad solo para ser
reproducida, sin posibilidad de modificaciones, disenso o rediseño [66]; un esfuerzo vano de
presentar la información de manera objetiva, reproduciendo de manera impĺıcita ideas de
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dominación, racismo o sexismo [140] [139], pero siempre al servicio de los intereses guberna-
mentales y de la sociedad de consumo representados por las editoriales [26] [93].
Por otro lado la producción editorial tiene una huella ecológica considerable, por ejemplo,
producir cien libros de texto, requiere 375 metros cúbicos de agua limpia y equivale a liberar
22 toneladas de dióxido de carbono la atmósfera, y esto sin contar la acidificación del suelo
o la emisión Clorofluorocarbonos [83] .
Puede señalarse que las problemáticas del texto escolar convencional están relacionadas en
gran parte con su naturaleza impresa. Al ser un producto de la industria editorial [17], siem-
pre estará supeditado a los requerimientos de segmentos mayoritarios del mercado, ignorando
la diversidad de los contextos en los que se desenvuelven los educandos, y los hechos que
viven en su presente. Al ser un documento acabado, no puede modificarse o mejorarse, al
menos hasta que la compañ́ıa editorial lance una nueva edición que generalmente responde
a algún cambio en la poĺıtica educativa, pero la adaptación del texto al contexto espećıfico
por parte de un docente podŕıa infringir normas de derecho de patrimonio intelectual. Si por
otro lado, el texto fuese un producto editado por gobierno estatal, este incluirá en ellos su
visión poĺıtica de forma impĺıcita o expĺıcita, evitando el disenso.
Otras problemáticas son inherentes a cualquier herramienta y están relacionadas con el uso
que se le da a la misma. Si el docente decide abandonar su labor pedagógica y se conforma
con seguir la receta que está alĺı escrita, sin mediar entre el libro y el educando; o si elige
un ejemplar con errores conceptuales o históricos; o si el docente, estudiante y su familia
terminan por limitar el aprendizaje a la mera memorización de los contenidos del texto antes
de reflexionar sobre ellos, son situaciones que dependen del usuario y no del dispositivo en śı.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, puede decirse que los cŕıticos del texto escolar
señalan que éste dispositivo didáctico puede ser:
Limitante: ya que el maestro limita su inventiva, creatividad y recursividad para seguir lo
que ya está predestinado en sus páginas.
Estático: dado que el texto, al estar impreso, no se puede cambiar o modificar o adaptar,
limitando la interacción que puede tener el usuario con él.
Impositivo: impone una secuencia didáctica, sin tener en cuenta los preconceptos de los
estudiantes o el curŕıculo de la institución educativa.
Descontextualiado: su contenido responde al contexto del lugar donde fue escrito y a las
vivencias del autor o autores, dejando fuera la situación sociocultural del estudiante.
Obsoleto: no atiende a los cambios de los tiempos, acontecimientos geopoĺıticos, descubri-
mientos cient́ıficos etc, lo que obliga a su cambio o desecho.
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Insuficiente: muchas veces los docentes deben acudir a diferentes t́ıtulos y autores, aśı como
otros dispositivos didácticos, en ocasiones creados por ellos, para suplir sus carencias.
Discriminatorio: al ser producido en masa, busca atender las necesidades de las mayoŕıas,
dejando de lado las minoŕıas poĺıticas, culturales y étnicas.
Mercantilista: es un producto que responde a intereses económicos (y poĺıticos) de las
editoriales.
Costoso: no se encuentra al alcance de las personas de bajos recursos económicos o de
regiones apartadas.
Contaminante: la producción masiva de textos escolares atenta contra el equilibrio ecológico
del planeta.
Es un hecho que el libro de texto es una herramienta imperfecta, que tiene falencias propias
de su naturaleza. Esta tesis parte de la premisa que el dispositivo llamado texto escolar,
como herramienta, puede mejorarse.
1.2. El texto escolar y las TIC
El acrónimo TIC se refiere a las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación. Ha-
ce referencia a sistemas informáticos utilizados como medios de comunicación, tales como
la multimedia, el hipertexto, la internet, la simulación, la realidad virtual, las aplicaciones
móviles, la televisión satelital, entre otras.
Con la aparición de estas tecnoloǵıas se establecen nuevos canales de comunicación pre-
sentes en las instituciones educativas y los hogares permeando en cierta medida el proceso
enseñanza-aprendizaje. (Ver [20] en [122]).
1.2.1. Función educativa de las TIC
Dado que la actividad educativa está mediada por una interacción social donde se comparte
información, las TIC se convierten en herramientas que pueden emplearse en el proceso edu-
cativo. Pere Marques [97] ha identificado y compilado un conjunto de funciones que cumplen
algunos instrumentos de las TIC en el ámbito educativo, como puede verse en la Tabla 1-1.
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Tabla 1-1.: Funciones educativas de las TIC y los “Mass Media”tomado de [97]
Funciones Instrumentos
Medio de expresión y creación multimedia, para
escribir, dibujar, realizar presentaciones multi-
media, elaborar páginas web.
Procesadores de textos, editores de
imagen y v́ıdeo, editores de sonido,
programas de presentaciones, edito-
res de páginas web.
Lenguajes de autor para crear mate-
riales didácticos interactivos.
Cámara fotográfica, v́ıdeo.
Sistemas de edición videográfica, di-
gital y analógica.
Canal de comunicación, que facilita la comuni-
cación interpersonal, el intercambio de ideas y
materiales y el trabajo colaborativo.
Correo electrónico, chat, videoconfe-
rencias, listas de discusión, foros.
Instrumento de productividad para el proceso
de la información: crear bases de datos, preparar
informes, realizar cálculos.
Hojas de cálculo, gestores de bases
de datos.
Lenguajes de programación. Progra-
mas para el tratamiento digital de la
imagen y el sonido.
Fuente abierta de información y de recursos
(lúdicos, formativos, profesionales).
En el caso de Internet hay “buscadores” espe-
cializados para ayudarnos a localizar la infor-
mación que buscamos.
CD-ROM, v́ıdeos DVD, páginas web
de interés educativo en Internet.
Prensa, radio, televisión.
Instrumento cognitivo que puede apoyar deter-
minados procesos mentales de los estudiantes
asumiendo aspectos de una tarea: memoria que
le proporciona datos para comparar diversos
puntos de vista, simulador donde probar hipóte-
sis, entorno social para colaborar con otros, pro-
veedor de herramientas que facilitan la articu-
lación y representación de conocimientos.
Todos los instrumentos anteriores
considerados desde esta perspectiva,
como instrumentos de apoyo a los
procesos cognitivos del estudiante.
Generador de mapas conceptuales
Instrumento para la gestión administrativa y tu-
torial
Programas espećıficos para la gestión
de centros y seguimiento de tutoŕıas.
Web del centro con formularios para
facilitar la realización de trámites on-
line.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 1-1 Funciones educativas de las TIC y los “Mass Media”tomado de [97] (Viene
de la página anterior)
Funciones Instrumentos
Herramienta para la orientación, el
diagnóstico y la rehabilitación de estudiantes.
Programas espećıficos de orientación,
diagnóstico y rehabilitación.
Webs espećıficos de información para
la orientación escolar y profesional.
Al cumplir estas funciones, las TIC como dispositivo o instrumento didáctico pueden realizar
aportes innovadores al proceso de aprendizaje, agilizando procesos de comunicación, calcu-
lo y valoración cuantitativa, diversificando fuentes de información, haciendo interactivo el
acceso a la misma y posibilitando el conocimiento de diferentes puntos de vista. Estas inno-
vaciones contrastan con el carácter estático del texto escolar lo que las ha hecho atractivas
en la actualidad.
1.2.2. Recursos Educativos Digitales
Cuando los dispositivos didácticos son diseñados intencionalmente con fines educativos en
formato digital, materiales como textos, diagramas, dibujos, fotograf́ıas, audios, v́ıdeos, simu-
laciones, aplicaciones de software, etc. son denominados recursos educativos digitales (RED).
En el caso que estos recursos se encuentren disponibles para su uso educativo sin requerir
pago o infringir alguna norma de derechos de autor se denominan Recursos Educativos Di-
gitales Abiertos REDA [108]. EL uso de estos recursos facilitan el acceso y la divulgación de
información con fines educativos usando las TIC.
1.2.2.1. Objetos de aprendizaje estandarizados
Los objetos de aprendizaje son recursos educativos digitales, organizados y empaquetados
de manera que puedan usarse (o reusarse) como una entidad autónoma estandarizada y
modular [13]. Para que puedan darse estas caracteŕısticas, es deseable que los objetos de
aprendizaje sigan normas que los estandaricen. Las más usadas son:
LTI (Learning Tools interoperability): es un estándar que persigue la interoperatividad
entre aplicaciones de aprendizaje, creado por el Consorcio de Aprendizaje Global con
Sistemas de Gestión Instruccional (IMS-GLC), una organización no gubernamental
cuya finalidad es propiciar el crecimiento de las tecnoloǵıas para el aprendizaje [72].
SCORM (Sharable Content Object Reference Model): formato de empaquetamiento de ac-
tividades y unidades didácticas, para conformar objetos de aprendizaje; modulares
adaptabilidad, reusabilidad y durabilidad [19] que lo hace compatible con diferentes
LMS con los que se pueda implementar el modelo.
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LOM (Learning Object Metadata): es un estándar de etiquetado de objetos de aprendizaje
de cuatro niveles que permite dar cuenta de las caracteŕısticas de los recursos u otros
objetos de aprendizaje empaquetados en su interior [14][76].
Los recursos Educativos digitales, brindan la oportunidad a los actores del proceso educa-
tivo de acceder a información y actividades de aprendizaje a manera de consulta, desde el
aprendizaje autónomo o bien dirigido por un docente o tutor.
1.2.3. Ambientes de aprendizaje basados en TIC
Actualmente el uso de hipertextos, combinados con aplicaciones soportadas en la red mundial
internet, ha desembocado en la existencia de aplicaciones web para la gestión del aprendi-
zaje (Learning Managment system o LMS)[99], las cuales facilitan la creación de ambientes
virtuales de aprendizaje, en los que se aprovechan los Recursos Educativos Digitales a través
de tres enfoques distintos, a saber [65]:
E-Learning: es una tendencia de aprendizaje electrónico, adoptado por los servicios de
educación a distancia. Consiste en que un tutor, docente o equipo educativo, tiene
la responsabilidad de diseñar o seleccionar objetos de aprendizaje estandarizados, y
otros recursos digitales de aprendizaje, para organizarlos en una secuencia didáctica
y presentarlos en alguna plataforma de software de administración de aprendizaje LMS.
Posteriormente, el docente o tutor brinda orientación a los estudiantes de acuerdo a
sus dudas, sin interacción f́ısica, usando como medio salas de charla virtual, foros o
correo electrónico. Evaluando el desempeño en las actividades del educando por medio
de test o informes escritos, generalmente.
De esta forma las instituciones educativas han podido ahorrar mucho dinero en infra-
estructura, (salones, pupitres, tablero etc), lo que ha generado cŕıticas a este enfoque
de aprendizaje, dada su tendencia a favorecer económicamente a las instituciones sin
reparo a las necesidades del educando, entre ellas la interacción social, que de acuerdo
a Vygotski [154] precede al aprendizaje:
“Toda función pśıquica superior fue externa por haber sido social antes
que interna; la función pśıquica propiamente dicha era antes una relación
social de dos personas. El medio de influencia sobre śı mismo es inicialmente
el medio de influencia sobre otros, o el medio de influencia de otros sobre el
individuo.”
Acorde a esta idea, existen quienes consideran la reducción de la interacción humana,
una de las causas de la deserción estudiantil en espacios E-learning[18].
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B-Learning: en respuesta a la necesidad de interacción social se propone el modelo Blended
Learning (B-learning). persigue aprovechar las ventajas propias del E-learning como
la flexibilidad de poder elegir, preparar o diseñar los materiales de aprendizaje que el
docente puede compartir a sus estudiantes, por medio de un sitio web, un blog, o un
más versatil LMS; para usarlas como apoyo en la educación presencial. [3]
M-learning: el siguiente paso en la evolución del e-learning, aprovecha las caracteŕısticas
de los anteriores, usando como terminales de conexión e interacción a los dispositivos
de comunicación móviles como tabletas y teléfonos celulares de última generación, con
los cuales el acceso a profesores, compañeros y objetos de aprendizaje se hace casi
instantánea, según la necesidad de quien aprende, en cualquier lugar donde el usuario
del dispositivo móvil tenga acceso a internet y se cuente con un dispositivo compatible
con los contenidos [63].
Los ambientes virtuales de aprendizaje se perfilan como escenarios donde el maestro puede
interactuar con su estudiante a distancia ya sea por medio de comunicación sincrónica o
asincrónica, o bien por medio de actividades automáticas secuenciadas y programadas por
él de forma que se manifiesta cierta guianza cuando fuera del establecimiento educativo,
un contacto con el conocimiento y el aprendizaje fuera del recinto escolar similar al que
obtendŕıa de un texto escolar un estudiante y su familia en casa.
1.2.4. Aproximaciones al texto escolar digital
De acuerdo a lo expuesto en la Sección 1.1, en el texto escolar se presenta información y
propone actividades de forma tangible (impresa) con una invariable e indiscutible secuencia
de temas sub-temas, caṕıtulos, etc.
En la presente sección se ha enfatizado que las funciones educativas de las tecnoloǵıas de
la información y la comunicación TIC, la red global, el uso de recursos educativos digitales,
y ambientes de aprendizaje etc, han mostrado similitudes funcionales con el libro de texto,
mostrando la posibilidad de redefinición del texto escolar en esta era de comunicación digital.
Es aśı como pueden encontrarse definiciones que van desde que un texto escolar es una orga-
nización de textos e imágenes tangible o intangible [126], hasta ser una herramienta dinámica
centrada en el usuario para estimular el desarrollo de las habilidades de los estudiantes [79].
Diferentes aproximaciones a un Texto Escolar Digital se pueden identificar [95]:
1. Libros de texto pensados para el papel, digitalizados en algún formato de documento
portátil, que sea léıdo por un software instalado en un dispositivo electrónico como
computadores, tabletas, lectores dedicados o teléfonos inteligentes. Actualmente existen
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editoriales que están cambiando su modelo de negocio para prestar este servicio a
cambio del pago de una suscripción [118].
2. Software educativo para instalación en terminales de cómputo compuesto de archivos,
textos y actividades multimedia en secuencias fijas escritas desde el punto de vista de
un autor y editor, destinados a apoyar al docente de la asignatura.
3. Uso de recursos educativos digitales y objetos de aprendizaje para complementar a los
textos escolares impresos, y enriquecerlos.
Estas aproximaciones al texto escolar digital, pueden ser valoradas conforme a las cŕıticas
a los textos escolares de papel (Sección 1.1.2) con el fin de identificar si representan alguna
mejora a los actuales libros de texto.
Como primera medida, al requerir algún dispositivo electrónico de lectura o reproducción
la huella ecológica de estas alternativas es menor, existen estudios que han determinado
que un lector de textos produce cuatro veces menos impacto medido en dióxido de carbono
equivalente que un texto escolar de papel (60kg vs 218kg) [83]. Si bien en el caso de los
computadores personales, su producción tiene un impacto de dióxido de carbono equiva-
lente en un rango entre 270kg y 1300kg [145] [90], debe recordarse que estos dispositivos
electrónicos durante su vida útil podrán presentar cientos de libros de texto escolar a múlti-
ples usuarios. Esto de por śı constituye una mejora al texto escolar.
Sin embargo, el simple hecho de usar dispositivos electrónicos como reproductores del texto
escolar, para evitar su impresión, traslada al formato digital las demás problemáticas y cŕıti-
cas al texto escolar, desperdiciando las potenciales que las TIC y sus funciones educativas
ofrecen.
Por otro lado al usar software educativo si bien aprovecha las potencialidades de la multi-
media haciendo al texto un material interactivo, esta interacción se limita al contexto del
diseño propuesto del software siendo aún estático, limitante, discriminatorio, mercantilista
y costoso.
En varios páıses como España [22] y Chile [104] se está aplicando éste tipo de software, como
complemento a textos escolares en papel, dado que estos materiales son económicos, porta-
bles y permiten la obtención de estad́ısticas de uso de manera sencilla. En Colombia y otros
páıses latinoamericanos editoriales como Santillana están adoptando esta idea, permitiendo
el acceso además de sus textos digitalizados, a recursos educativos digitales que los docentes,
estudiantes o instituciones inscritas a su servicio puedan aprovechar [92] [15].
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Por su parte, el gobierno coreano está aplicando una alternativa similar para promover varias
formas de interacción con el texto escolar en papel, pero usando las TIC. Se busca facilitar
al estudiante el trabajar acorde a sus necesidades y nivel, sin restricciones de tiempo o espa-
cio, integrando contenidos de textos escolares, manuales, diccionarios, v́ıdeos, animaciones y
realidad virtual es decir usando recursos educativos digitales [81].
Esto mejora al texto escolar haciéndolo menos estático, ofreciendo recursos diversos para
cuando el texto en papel sea insuficiente. Al ser ofrecido por el gobierno, el costo de acce-
so a la información se reduce para los educandos, haciéndose menos mercantilista, aunque
siendo de producción estatal sigue siendo una imposición que limita la acción del maestro y
restringe los contextos de aplicación.
Adicionalmente, esta alternativa coreana está siendo criticada en su páıs por dos razones: la
primera, que el estudiante puede estar indefinidamente en contacto con la herramienta, re-
duciendo el tiempo de interacción humana, fundamental desde la edad escolar para un buen
desarrollo durante la vida; y la segunda, que la mejoŕıa en los resultados de los educandos
es poco significativa [138].
Esta sección ha presentado cómo el texto escolar puede transformarse por medio de las
Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación, y que aún las actuales aproximaciones a lo
que puede ser un texto escolar digital, presentan falencias similares a las del texto escolar en
papel. Durante la investigación de esta tesis se ha buscado encontrar una nueva aproximación
al texto escolar que mejore al texto escolar en papel y a los enfoques o aproximaciones
digitales actuales.
1.3. El contexto educativo colombiano y el texto escolar
Para determinar el papel que tiene y que podŕıa tener del texto escolar en el contexto educa-
tivo colombiano, es necesario describir dicho contexto. Para ello se mostrará un panorama del
sistema educativo en Colombia, sus caracteŕısticas particulares y metas, para posteriormente
determinar el papel que tienen los textos escolares actualmente en el contexto Nacional.
En el año de 1994 Colombia emitió la Ley General de Educación (Ley 115) que estructura
el sistema educativo colombiano. En ella se definen los fines del sistema educativo, como
la formación de la persona de forma integral, desde lo f́ısico, intelectual, afectivo, pśıquico,
social, moral, ético, ćıvico, etc. y estimulando su participación en la sociedad como ciuda-
dano cŕıtico, respetuoso de la diversidad étnica y cultural del páıs, promotor de la salud, la
recreación, y el desarrollo de la nación a través de la cultura y la investigación cient́ıfica y
tecnológica y el trabajo productivo.
Aśı mismo, esta ley aborda la educación con un enfoque de corresponsabilidad, donde el
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estado es el regulador del proceso pero la familia, los estudiantes, los docentes y la sociedad
en general tienen un papel importante en el desarrollo del proceso educativo. Esta norma
determina una clasificación para la educación en tres tipos:
Formal, que es secuenciada, organizada por grados, niveles, áreas y asignaturas, y regulada
e impartida por instituciones reglamentadas por el gobierno y que conduce a un t́ıtulo
o reconocimiento avalado por el estado. Se subdivide 3 ciclos obligatorios: preescolar(3
años), Básica primaria (5 años), Básica secundaria(4 años); y dos opcionales media (2
años) y superior (carreras técnicas, tecnológicas o profesionales).
No formal, su finalidad es la actualización y complemento de conocimientos sin estar regu-
lada por niveles o grados, y es impartida en instituciones destinadas para ese fin;
Informal, Se refiere al conocimiento adquirido espontáneamente de forma interpersonal,
cultural o por medio de medios de comunicación, sin mediar un programa o institución
educativa autorizado por el Ministerio de Educación Nacional MEN.
Las temáticas educativas en ciclos obligatorios en el sistema educativo colombiano se dividen
en Áreas del conocimiento a saber:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geograf́ıa, constitución poĺıtica y democracia.
3. Educación art́ıstica.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación f́ısica, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnoloǵıa e informática
1.3.1. Evaluación del sistema educativo colombiano y los textos
escolares.
De acuerdo con la Ley general de educación, la evaluación de la educación en el sistema
colombiano se realiza por medio del Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Si bien en la actualidad, esta entidad
continúa usando el acrónimo “ICFES”, su nombre ha cambiado a “Instituto Colombiano
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para la Evaluación de la Educación”, ya que es más apropiado para una institución que se
encarga de organizar y coordinar pruebas estandarizadas llamadas “SABER”para los grados
3°, 5°, 9° y 11°, una prueba para profesionales llamada “SABER pro”; también se encarga
de las pruebas de competencia y ascenso en el escalafón de docentes de entidades públicas y
de las pruebas de competencias de los aspirantes a cargos públicos.
Figura 1-5.: Desempeño de los estudiantes por departamentos en las pruebas Saber11 para
el área de ciencias naturales en el primer semestre de 2015. Fuente: Base de
datos ICFES. Elaboración propia
Las pruebas y estudios del ICFES son una herramienta estad́ıstica importante para carac-
terizar y evaluar el contexto educativo colombiano. Las pruebas “Saber11”son de especial
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interés porque recogen el resultado de los ciclos de educación preescolar, básica y media,
en ellas no se evalúan todas la áreas consignadas en la ley, sino únicamente cinco áreas del
conocimiento: Lectura Cŕıtica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadańıa e
Inglés, a los estudiantes que están por finalizar el ciclo de educación media. En estas pruebas
puede evidenciarse que la mayoŕıa de los egresados de educación media tienen un desempeño
clasificado como mı́nimo. En la figura 1-5 se muestra un ejemplo de esta situación para el
área de ciencias naturales, adicionalmente puede notarse que existe gran desigualdad entre
diferentes departamentos del territorio colombiano.
Figura 1-6.: Relación entre la disponibilidad y el uso de los textos escolares y puntajes en
lenguaje y matemáticas. Quinto y noveno grados. Fuente:ICFES [77]
La figura 1-6 muestra un resultado de interés de un estudio desarrollado por ICFES en 2011.
En él se evidenció que el uso de textos escolares influencia positivamente los resultados de
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los estudiantes en matemáticas y lenguaje.
De forma adicional, para valorar sus progresos y contrastar con los de otros páıses, el Go-
bierno colombiano ha sometido su sistema educativo a diversas pruebas y estudios internacio-
nales, que dan cuenta tanto de los desempeños de los estudiantes fruto del sistema educativo,
como de los factores que intervienen en el éxito del aprendizaje. Los más recientes son: Es-
tudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS 2007), Estudio Internacional de
Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS 2011), Programa Internacional para la Evaluación
de Estudiantes (PISA 2012), Estudio de educación ćıvica (CIVED 1999),Estudio Interna-
cional de Ćıvica y Ciudadańıa (ICCS 2009), y a los Estudios Regionales comparativos y
explicativos (PERCE 1997, SERCE 2006 y TERCE 2013).
El último estudio internacional al que se sometió Colombia y se tienen resultados es el TER-
CE, que al ser un estudio comparativo, hace posible el contrastar los logros de los escolares
y factores asociados a su desempeño, como lo son las poĺıticas educativas de Colombia y de
otros páıses de la región. Al revisar los informes de factores asociados del TERCE en busca
de diferencias entre las poĺıticas educativas chilenas y colombianas, puede evidenciarse que
en Chile existe menor disparidad entre el nivel socioeconómico de los estudiantes del campo
y de la ciudad (Figura 1-7) esto indica que hay una mejor distribución del ingreso en Chile.
Figura 1-7.: Promedio del ı́ndice de nivel socioeconómico por estrato, en el grado corres-
pondiente. Fuente:TERCE-UNESCO [151]
Para comparar al inversión en educación y su impacto en el desempeño, el estudio TERCE
ilustra que Chile invirtió un porcentaje del PIB en educación un poco menor al de Colombia,
pero obtuvo una diferencia notable en el logro de sus educandos sobre los colombianos, como
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los muestran las Figuras 1-8, 1-9 y 1-10. Sin embargo, es de notar que en 2014 el PIB por
habitante en Chile ($14406.5 USD) supera al colombiano ($7306.9 USD) por casi el doble
[31].
Figura 1-8.: Relación entre el gasto nacional en educación (como porcentaje del PIB) y
los puntajes obtenidos en las pruebas TERCE en lenguaje. Fuente:TERCE-
UNESCO [151]
Figura 1-9.: Relación entre el gasto nacional en educación (como porcentaje del PIB) y los
puntajes obtenidos en las pruebas TERCE en matemáticas. Fuente:TERCE-
UNESCO [151]
De 1999 a 2009 Chile casi triplicó su inversión en textos escolares [102], su poĺıtica educa-
tiva considera fundamental en el proceso el uso de este dispositivo didáctico, razón por la
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Figura 1-10.: Relación entre el gasto nacional en educación (como porcentaje del PIB) y
los puntajes obtenidos en las pruebas TERCE en ciencias. Fuente:TERCE-
UNESCO [151]
cual entrega textos a los estudiantes y sus familias, de forma gratuita por intermedio de los
establecimientos educativos Públicos, previo compromiso del establecimiento a entregar los
textos al usuario final [103]. En 2012, el gobierno chileno entregó 18.234.293 libros de texto,
de los cuales solo el 36% se entregó en zona metropolitana, privilegiando su población rural.
[146]
En las pruebas TERCE, Chile es el páıs con mayor cantidad de estudiantes con alto nivel
de desempeño, en Lenguaje el 40%, Matemáticas y Ciencias más del 20% de ellos. La fi-
gura 1-11 muestra que Chile casi duplica las cifras de Colombia en lenguaje y ciencias y
cuadruplica las de matemáticas. Los colores oscuros reflejan el uso de textos escolares, de
forma que es notable el uso generalizado de estos dispositivos didácticos de los estudiantes
chilenos contra el moderado uso de los colombianos, y que esto se refleja en los desempeños
obtenidos en las pruebas. Por consiguiente, las evaluaciones internacionales hacen plausible
afirmar que el uso de textos escolares es una de las poĺıticas determinantes en la diferencia
de los resultados. Más adelante, en la sección 1.3.4 se explicará cuál es la poĺıtica actual del
gobierno colombiano ante el uso de textos escolares.
1.3.2. Diversidad en el contexto educativo colombiano
El t́ıtulo tercero de la ley 115 de 1994, responde al esṕıritu pluralista e inclusivo de la Cons-
titución Nacional de Colombia. Propone la atención educativa inclusiva a diversos sectores
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Figura 1-11.: Comparación del porcentaje de estudiantes de grado sexto que usan o no
texto escolar y su desempeño en las pruebas TERCE para Colombia y Chile.
Fuente:TERCE-UNESCO elaboración propia. [151]
minoritarios de la población colombiana sin desconocer sus particularidades [36]. A con-
tinuación se presentará una descripción de esas poblaciones y su contacto con los textos
escolares.
1.3.2.1. Personas con limitaciones o capacidades excepcionales.
Actualmente denominadas personas con Necesidades Educativas Especiales Permanentes
(NEEP), son aquellas que tienen condiciones f́ısicas o mentales que requieren un tratamien-
to diferente al promedio de la población, entre ellos se encuentran las personas invidentes,
sordas, sordomudas, sordociegas, paraplégicas, cuadraplégicas, personas con ventajas o des-
ventajas cognitivas.
Las poĺıticas de inclusión del Ministerio de Educación propenden por vincular a los estu-
diantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en las aulas regulares y en todas las
iniciativas o programas educativos impulsados por el estado, con el fin de educar en la convi-
vencia social, la inclusión y el compartir experiencias de vida con otras personas sin importar
sus condiciones de vida,ventajas y desventajas [153]. Para ello el Ministerio de Educación
recomienda el diseño curricular universal para el aprendizaje, que busque que se tenga igual-
dad de oportunidades de acceso al conocimiento. Esto implica que los docentes se realicen un
diseño de secuencias didácticas y materiales diversos que respondan a todo tipo de población,
lo que requiere de capacitación y asesoŕıa especializada [123].
La tabla 1-2 muestra un panorama de la inversión en la atención educativa a personas NEE,
esta inversión anual contempla todo recurso de apoyo a la formación de la población con NEE,
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Tabla 1-2.: Matŕıcula e inversión de recursos para estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales
Año Cantidad de Matriculados Valor Recursos NEE Inversión Percápita
2011 92270 $ 21.278’810.600 $ 230.614
2012 115112 $ 28.388’203.400 $ 246.613
2013 120630 $ 32.926’122.200 $ 272.951
2014 137539 $ 40.713’450.800 $ 296.013
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas- MEN [28]
es decir, contratación de profesionales especializados, capacitación orientar a los docentes,
textos escolares, otros dispositivos didácticos e infraestructura [106]; lo que constituye un
valor realmente bajo para cumplir con los ambiciosos objetivos, por lo que las entidades
territoriales deben elegir de acuerdo a sus necesidades inmediatas.
1.3.2.2. Adultos.
Personas mayores de 18 años que son analfabetas o que no han culminado la educación
básica y media. El gobierno colombiano expidió el Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997,
en él se reglamenta la educación para adultos, en las modalidades de, Alfabetización, Edu-
cación básica, Educación media, Educación no formal, y Educación informal. El servicio de
alfabetización es impartido por instituciones públicas o privadas, reguladas por los gobier-
nos departamentales, toma como referente los tres primeros grados de la educación formal
para menores, pero se implementa con una duración flexible, acorde a las caracteŕısticas y
necesidades de los grupos humanos objetivo de atención y de ser necesario, se articula con
proyectos de desarrollo productivo o social [132].
La educación básica, obedece a Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) de 40 semanas
de formación al que pueden acceder personas mayores de 13 años que no hayan ingresado al
sistema educativo; el primer ciclo corresponde a los tres primeros grados de educación básica,
el ciclo II a los grados 4° y 5°, el ciclo III son 6° y 7°, ciclo IV comprende los grados 8° y 9°
culminándose la educación obligatoria, expidiéndose el t́ıtulo de Bachiller Básico. Los CLEI
V y VI corresponden a los grados 10° y 11° de la educación media, cada uno se imparte en
espacios de 22 semanas o más; a estos ciclos pueden acceder personas mayores de 18 años
que hayan culminado la educación básica , y al finalizar exitosamente estos ciclos otorgan el
t́ıtulo de Bachiller [132]. En 2014, se matricularon 530154 personas a estas modalidades de
formación, la figura 1-12 muestra la distribución de esta cifra en los distintos CLEI.
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Figura 1-12.: Distribución porcentual de matŕıcula de estudiantes en Ciclos Lectivos Espe-
ciales Integrados en Colombia 2014. Fuente: DANE. [40]
1.3.2.3. Grupos étnicos
Personas que pertenecen a minoŕıas étnicas, afrodescendientes, ind́ıgenas, raizales, o gitanos.
Estas personas tienen su propio patrimonio cultural y en la mayoŕıa de los casos su propia
lengua.
De acuerdo al último censo, Colombia tiene casi millón y medio de ind́ıgenas, distribuidos
en 87 etnias y 63 lenguas diferentes, más de cuatro millones de afrodescendientes incluyendo
los raizales, completando 3 grupos de población, dos con lengua propia, y más de cuatro
mil personas del pueblo ROM o gitano, con su propia lengua. La ley general de educación
establece que la educación de estos grupos étnicos se enmarca en la interculturalidad y la
flexibilidad, que debe impartirse en su lengua la materna, por medio de etnoeducadores
preparados para mantener el patrimonio cultural de estas comunidades. La organización cu-
rricular, la creación de textos escolares y otros materiales educativos, aśı como la formación
de los etnoeducadores será concertada con las autoridades de esas comunidades con la ase-
soŕıa el Ministerio de Educación.
La figura 1-13 muestra el nivel educativo alcanzado por etnia según el último censo [71],
puede notarse que existe reducido acceso al sistema educativo, en especial en las comunidades
ind́ıgenas, posiblemente por falta de interés del educando, al encontrar pobre correspondencia
entre el sistema educativo, y el contexto en el que se desenvuelve, juzgándolo como poco
pertinente [94].
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Figura 1-13.: Distribución porcentual de la población nacional por nivel educativo alcan-
zado y pertenencia étnica, 2005. Fuente:DANE. [57]
1.3.2.4. Población rural y campesina.
Personas que viven fuera de las cabeceras municipales o regiones de dif́ıcil acceso y cuyas
comunidades generalmente se dedican a la producción agropecuaria.
En Colombia el 25% de la población vive en zonas Rurales, la poĺıtica gubernamental ha op-
tado para esas regiones por una educación pública con enfoque multigrado, donde el docente
atiende en una sola aula estudiantes de diferentes edades y grados, dado que la cantidad de
estudiantes en algunas zonas rurales puede ser baja. Para distribuir la atención, el docente
se apoya en materiales educativos generalmente provenientes de la oferta editorial privada,
proporcionados por el gobierno departamental o central. La figura 1-14 muestra que históri-
camente más del 40% de la población escolar colombiana tiene bajo logro educativo, de los
cuales más del 80% son población rural. Y en cuanto al analfabetismo, menos del 10% de la
población urbana no sabe leer ni escribir, mientras que más de el 20% de la población rural
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Figura 1-14.: Condiciones educativas del hogar. 2010-2014. Fuente:DNP-DDRS a partir de
DANE. [49]
es analfabeta.
1.3.2.5. Población en rehabilitación social.
Personas o grupos cuyo comportamiento ha estado por fuera de la ley y requieren preparación
para reincorporarse a la sociedad.
Figura 1-15.: Población reclusa por ciclos de escolaridad, enero 2015. Fuente: SISPEC. [68]
En Colombia el Instituto Nacional Penicenciario y Carcelario INPEC se encarga de hacer
cumplir las penas y medidas de aseguramiento que la rama judicial expide para con los ciu-
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dadanos, atiende a todos lo reclusos del páıs, incluyendo su proceso de reincorporación a
la sociedad de los condenados por la justicia. Es por esta razón que el INPEC es también
una institución educativa encargada para población adulta que ha sido privada de la liber-
tad, que según su modelo pedagógico, proporciona a los reclusos materiales bibliográficos,
sonoros, audiovisuales técnicos o tecnológicos con fines educativos, observando un control
especial [23]. La figura 1-15 muestra la población carcelaria para enero de 2015, y su nivel
de escolaridad, siendo la población potencial de atención del INPEC.
Figura 1-16.: Distribución de personas desmovilizadas por nivel de escolaridad, abril 2015.
Fuente: ACR 2015. [143]
Adicionalmente, Colombia se encuentra en conflicto armado con distintas organizaciones al
margen de la ley. Las personas que se acogen a la legislación de reintegración a la vida
civil pueden recibir beneficios como la no privación de la libertad, si siguen un proceso de
reinserción a la vida civil liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración. La figura
1-16 muestra una proporción estad́ıstica de las personas que se acogieron a este proceso a
abril de 2015 según su nivel de escolaridad[143]. Dado que en la actualidad Colombia se
encuentra desarrollando diálogos de paz con grupos armados, es importante visibilizar las
necesidades educativas de esta población que crecerá considerablemente en una eventual
desmovilización de grupos insurgentes.
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1.3.2.6. Población v́ıctima del conflicto armado
Esta clasificación no aparece en la Ley General de Educación, sin embargo el gobierno Nacio-
nal ha reconocido como población vulnerable a las personas que han sufrido desplazamiento,
secuestro, o han sido afectados económica, f́ısica o psicológicamente, consecuencia del con-
flicto armado. La figura 1-17 ilustra una creciente población de todas la edades que ha
Figura 1-17.: Distribución histórica de edades de personas declaradas como v́ıctimas del
conflicto armado colombiano. Fuente: RUV 2015. [127]
sido v́ıctima del conflicto armado y está reportando al Estado su situación, en busca de
protección y reparación. Estas personas en su mayoŕıa pertenecen a alguna de las minoŕıas
anteriormente citadas, sin embargo requieren principal atención del Estado en lo psicoafec-
tivo, económico y en los riesgos de seguridad a los que están expuestos. Estos aspectos del
contexto del conflicto se convierten en parte del plan de estudios.
Por ejemplo, la Unidad para las V́ıctimas está liderando la capacitación de autoridades edu-
cativas y personal docente, en Educación en el Riesgo de Minas antipersonales y municiones
no detonadas (ERM), prevención del reclutamiento, reconciliación, etc., con el fin de pro-
teger a la población, en especial la infantil. Para 2014 la Unidad para las V́ıctimas apoyó
a 372 instituciones educativas, su correspondiente Plan Escolar para la Gestión del Riesgo
(PEGR), y se tiene de 116.055 niñas y adolescentes entre 5 a 17 años y 224.236 mayores
de 17 años que fueron acogidos por el sistema educativo por medio de Modelos Educativos
Flexibles (MEF, 1.3.3.2) [150]. En un escenario de postconflicto es probable que a corto
plazo se reporte una gran cantidad de victimas, las cuales seguramente serán acogidas por
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los programas coordinados por la unidad de v́ıctimas.
Las estad́ısticas de desempeño académico, cobertura y permanencia en la atención educativa
a poblaciones minoritarias muestran que si bien es una iniciativa estatal que lleva más de
veinte años, aún se encuentra en desarrollo dada las desigualdades con la población mayori-
taria. La existencia de tal diversidad de población y modelos de atención representa un gran
desaf́ıo, ya que implica que Colombia requiere textos escolares igual o más diversos que sus
grupos minoritarios de población, materiales acordes a su edad, nivel de escolaridad, capa-
cidades f́ısicas y psicológicas, y particularidades del contexto sociocultural, socioeconómico
y geográfico. En esta tesis se considera que es posible encontrar un camino para lograr esta
diversidad de textos.
1.3.3. Poĺıticas educativas actuales en Colombia.
Cada cuatro años los ciudadanos de Colombia eligen el Presidente de la República, cuyas
propuestas se plasman en un Plan Nacional de Desarrollo. Este plan proyecta los derroteros
del páıs durante sus años de gobierno, entre ellos la poĺıtica Educativa. En el documento base
del plan nacional de desarrollo 2014-2018, se presenta un ambicioso objetivo, y 8 lineamientos
generales:
“ Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos
poblacionales y entre regiones, acercando al páıs a altos estándares internaciona-
les y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. ” [46]
Potenciar educación inicial: propone el fomentar la cualificación del personal que trabaja
con los niños en sus primeros años de vida. realizar un seguimiento niño a niño para
garantice su atención integral, generando lineamientos para el ciclo de formación inicial,
y un sistema de gestión de calidad, para este contexto.
Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media: prioriza la formación docen-
te y su constante actualización, por medio de la formación de licenciados de calidad,
est́ımulos, créditos educativos para posgrados, y estrategias de desarrollo profesional
situado directamente en el aula de clase, de forma que contribuyan al docente a orientar
su práctica pedagógica hacia el mejoramiento del aprendizaje; la implementación de
Jornada única en las instituciones educativas y la obligatoriedad de la educación me-
dia para 2030, bajo el principio de corresponsabilidad, estado, sociedad, instituciones
y familia. También busca el aumento y reglamentación de la inversión de los recursos
del Sistema General de Participación SGP, destinados a la calidad, de por ejemplo los
materiales de la canasta educativa en las entidades territoriales y su continua actuali-
zación.
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Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo: manifiesta el propósito de au-
mentar la infraestructura educativa para incrementar aśı los cupos escolares, ofreciendo
est́ımulos la permanencia y alimentación escolar; la reforma de la arquitectura de la
educación media para hacerla más atractiva y pertinente a los adolescentes y jóvenes,
además de la reformulación el modelo de educación rural y el impulso del acceso a la
educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Construcción del sistema de educación terciaria con mayor acceso, calidad y
pertinencia: en concordancia con el lineamiento anterior, establece la creación de un
sistema de educación terciaria que facilite la identificación de perfiles profesionales,
usando sistema nacional de cualificaciones que de cuenta de las competencias que re-
quiere el mundo laboral y las que proponen los programas académicos, aśı como facilitar
la movilidad entre programas académicos por medio de un sistema de transferencia de
créditos académicos y convalidación de t́ıtulos; también propende por la creación de
préstamos condonables condicionados al desempeño académico en la superior. Aśı co-
mo un seguimiento exhaustivo a la calidad de las instituciones de educación superior
y formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Desarrollos del Sistema Educativo Ind́ıgena Propio (SEIP): en el marco del Decreto
1953 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional servirá a las comunidades ind́ıgenas
como asesor, facilitador y garante en la creación de su propio sistema educativo, acorde
a sus necesidades sociales económicas y culturales.
Colombia libre de analfabetismo: busca el fortalecimiento de los Modelos educativos fle-
xibles MEF, actualizando la información sobre población analfabeta en el páıs.
Colombia bilingüe: apunta a la atracción docentes bilingües, el estimulo a la preparación
de docentes en inglés como segunda lengua, la generación un curŕıculo y lineamientos
para la enseñanza del idioma inglés, incluyendo evaluación del nivel de inglés desde
el grado 5 en la pruebas de estado; proporcionando a las instituciones educativas con
aulas tecnológicas de bilingüismo. También propone la emisión de contenidos en inglés
en los medios masivos de comunicación, para que el estudiante tenga contacto con el
idioma fuera de las aulas.
Potencialización de las capacidades y los talentos excepcionales: establece la necesidad
de generar un instrumento de diagnóstico que permita identificar estudiantes con ca-
pacidades o talento excepcional, se asigne una partida del SGP para la contratación
de personal especializado para la atención de este tipo de población y la generación de
materiales y contenidos acordes para ellos, bajo lineamientos que emita el Ministerio
de Educación Nacional.
Para lograr sus metas educativas, el gobierno nacional, ha decidido continuar y fortalecer
algunos programas e iniciativas ya existentes. A continuación se destacan las más relevantes.
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1.3.3.1. Estrategia de Atención Integral de la Primera Infancia: De cero a siempre
Es la conformación de un Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) que articula a
todas las entidades gubernamentales que tienen incidencia en el bienestar y atención de los
niños, niñas y adolescentes de Colombia, por medio de un protocolo e acción llamado una
Ruta de Atención Integral”que tiene los siguientes objetivos:
“Lograr la protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia y
promover el fortalecimiento familiar, a través de una respuesta articulada y oportuna
del Estado bajo el principio de corresponsabilidad con la familia y la sociedad.
Promover la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de poĺıticas de
primera infancia, infancia y adolescencia y de fortalecimiento familiar en los ámbitos
nacional y territorial con enfoque diferencial.
Lograr que la primera infancia, la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento fami-
liar sean una prioridad social, poĺıtica, técnica y financiera en los ámbitos nacional y
territorial.
Mejorar el ejercicio de la participación y movilización social en torno a la protección
integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y al fortalecimiento familiar
en los ámbitos nacional y territorial.
Evaluar y hacer seguimiento del estado de realización de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.” [32]
La estrategia de cero a siempre y su ruta de atención integral es referente para la educación
colombiana en lo que respecta al servicio educativo que se presta a niños, niñas y adolescentes.
1.3.3.2. Modelos Educativos Flexibles.
Los Modelos Educativos Flexibles (MEF) son estrategias que tienen con el fin de ampliar
la cobertura y mejorar la permanencia, calidad, pertinencia y equidad del acceso a la edu-
cación en Colombia como derecho fundamental, de sectores población minoritaros; que se
encuentran en situación de desplazamiento, v́ıctimas del conflicto, personas en extraedad
escolar, o en condiciones de alta vulnerabilidad. Actualmente iniciativas de atención a po-
blación vulnerable o minoritaria como el Programa de Educación Rural (PER), el Programa
de educación para adultos y jóvenes, alfabetización, Básica, Media, Planes etnoeducativos,
comunitarios, propios, interculturales para jóvenes” (PEJ) entre otros, han convergido en
impulsar la utilización de este tipo de modelos.
Estas estrategias de los MEF son puestas en práctica por medio de un operador que pro-
pone una organización de insumos (canasta compuesta de materiales para trabajar, textos
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escolares, guias de trabajo y metodoloǵıa, entre otros dispositivos didácticos), procesos (Ca-
pacitación a docentes, acompañamiento psicosocial, secuencias didácticas y metodológicas) y
seguimiento de resultados, en lo que respecta a los niveles de educación Preescolar, Básica y
Media [2]. El Ministerio de Educación tiene conocimiento de más de 20 Modelos Educativos
Flexibles para 2014, los cuales se relacionan en la tabla 1-3.
Tabla 1-3.: Modelos Educativos Flexibles (MEF) ofertados en 2014 [2][110]
Nivel Modelo Educativo Flexible Zona
Preescolar
Preescolar Escolarizado y No Escolarizado: Busca estimu-
lar el desarrollo f́ısico, cognoscitivo y afectivo de a niños, niñas
de 5 años con estrategias escolarizadas y no escolarizadas para





Escuela Nueva: ofrece los cinco grados de la básica primaria en
aulas multigrado con niños entre 7 y 12 años de edad y uno, dos
o hasta tres profesores para los cinco grados. Sus estrategias pe-
dagógicas incluyen la, gestión administrativa, formación docente,





Cı́rculos de Aprendizaje: ambientes de aprendizaje que fun-
cionan en espacios comunitarios fuera del aula y ampliando la
influencia social de las Instituciones Educativas oficiales, es com-
partiendo actividades tanto para los alumnos y docentes, me-
diante atención personalizada y multigrado en grupos de 18 a 25
estudiantes con edades entre 6 y 16 años. Está inspirado en escue-





Aceleración del Aprendizaje: su propósito es que niños entre
los 10 y 16 años, que por su edad son mayores para estar en aula
regular y muy jóvenes para ser atendidos como población adulta,
logren nivelar la básica primaria en un año lectivo al interior del





Caminar en Secundaria: es una estrategia para la nivelación
de los estudiantes en extraedad de básica secundaria que se desa-
rrolla en base al desarrollo de proyectos pedagógicos productivos
en establecimientos educativos de las zonas urbana y rural. Tie-
ne duración de dos (2) años, es decir que cada grado de la básica
secundaria se desarrollará en un semestre, sin desconocer los rit-
mos de trabajo y aprendizaje de los estudiantes.
Urbana
y rural
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 1-3 Modelos Educativos Flexibles (MEF) ofertados en 2014 [2][110] (Viene
de la página anterior)
Nivel Modelo Educativo Flexible Zona
Básica
Secundaria
Postprimaria: es un modelo que busca adaptarse a las carac-
teŕısticas y expectativas del medio rural, para atender atiende
a niños entre 12 y 17 años en educación básica secundaria. Se
implementa a través de materiales educativos, formación de do-
centes y la ejecución de proyectos pedagógicos productivos y la
loǵıstica necesaria para que un solo docente oriente cada grado,




Telesecundaria o Secundaria Activa: un modelo de educa-
ción básica secundaria que atiende a niños entre 12 y 17 años,
usando T.V. educativa en canales regionales y nacionales, ma-
teriales audiovisuales, módulos de aprendizaje para cada área y
grado, bibliotecas, laboratorios de ciencias naturales y educación





Modelo de Educación Media con énfasis en aprendizajes





Modelo de Educación con Profundización en Educación






Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT): Atiende a per-
sonas de 15 años en adelante para que continúen su educación
básica secundaria y media sin dejar sus actividades productivas







Servicio de Educación Rural (SER): usa mediadores pe-
dagógicos, módulos de autoaprendizaje y procesos de acom-







CAFAM: tiene un modelo de educación continuada dirigido jo-
venes y adultos en los niveles educativos por medio de procesos







A Crecer: es un modelo que busca adaptarse al contexto de a
las diferentes regiones colombianas.
Rural y
urbana
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 1-3 Modelos Educativos Flexibles (MEF) ofertados en 2014 [2][110] (Viene
de la página anterior)





Grupos Juveniles Creativos: Atiende población vulnerable
entre 15 y 26 años, en cualquier momento del año lectivo. enfatiza
en la formación para el trabajo y el desarrollo humano y el apoyo








Bachillerato Pacicultor: el modelo ha formado más de 250
docentes tutores en su metodoloǵıa, atiende a población desde los
15 años. Profundiza en la cultura para la paz, la reconciliación,








Bachillerato Virtual o virtualidad asistida: incorpora las
TIC en todos los ciclos de formación para generar ambientes
de aprendizajes novedosos, en escenarios y contextos diferentes








ESPERE: presta atención a personas de 15 años en adelante
como estrategia de alfabetización buscando adaptarse a la po-







SAT: por medio de proyectos productivos vincula las realidades
jóvenes y adultos organizando los grados en niveles; Impulsor







SER Humano: atiende jóvenes de 15 años en adelante y adultos







Transformemos: permite a personas de 13 años en adelante
que no han ingresado el sistema educativo acceder al sistema
educativo a hacer todos lo grados de formación en ciclos (CLEI)







Programa para jóvenes extraedad y adultos: atiende jóve-
nes y adultos con metodoloǵıa flexible en todos los Ciclos Lecti-
vos Especiales Integrados (CLEI).
Urbana
y rural
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 1-3 Modelos Educativos Flexibles (MEF) ofertados en 2014 [2][110] (Viene
de la página anterior)
Nivel Modelo Educativo Flexible Zona
Todos los
niveles
Etnoeducación: realmente es el compendio de un número
de modelos flexibles generados desde las distintas comunidades
Ind́ıgenas, Afro y Rom en el territorio nacional, para su propia
prestación del servicio educativo, empleando horarios flexibles,
metodoloǵıas y materiales propios.
Urbana
y rural
El Ministerio de Educación tiene los derechos intelectuales de los modelos Escuela Nueva,
Aceleración del Aprendizaje, Postprimaria, Telesecundaria, Educación Media Rural, Ćırcu-
los de Aprendizaje, Grupos Juveniles Creativos y Acrecer [107], sin embargo es notable la
diversidad de modelos y que varios tienen fines o metodoloǵıas similares. La multiplicidad de
MEF es en parte causada porque pueden existir tantos modelos como operadores los propon-
gan. La contratación de los operadores depende del sistema general de participaciones que
es administrado por los departamentos, de forma que estos deben realizar un procedimiento
de contratación pública con banco de oferentes[134].
El hecho que cualquier entidad que cumpla con los criterios de la convocatoria y del MEN
pueda postularse [54], puede ser provechoso para las Secretaŕıas de Educación de los depar-
tamentos, ya que pueden elegir el modelo (y operador por supuesto) que les parezca más
conveniente para determinada población de su territorio. Es aśı como un operador puede
ser contratado en una entidad territorial o población minoritaria y para otras un operador
con un modelo diferente. La figura 1-18 ilustra la distribución porcentual de los 919163
estudiantes matriculados en el modelo de aceleración, y otros modelos flexibles en 2014.
1.3.3.3. Programa Todos a Aprender
El programa para la transformación de la calidad educativa “Todos a Aprender” es una
iniciativa del Ministerio de Educación que busca mejorar la calidad de la educación por
medio de la interacción de cuatro componentes [1]:
Componente pedagógico: conformado por una estructura curricular predefinida, un con-
junto de estrategias evaluativas del proceso de aprendizaje, materiales educativos de
aula tanto para el docente como para los estudiantes.
Componente Formación situada: acompañamiento y asesoŕıa de un tutor proporcionado
por el programa para un grupo de docentes y directivos docentes.
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Figura 1-18.: Distribución porcentual de matŕıcula de estudiantes en Aceleración y otros
Modelos Educativos Flexibles Colombia 2014. Fuente: DANE. [40]
Componente Condiciones básicas: proporcionamiento de transporte, alimentación, plan-
tas f́ısicas, infraestructura tecnológica y materiales educativos.
Componente Gestión educativa: organización del proceso educativo desde la determina-
ción de objetivos, recursos, procedimientos, evaluación y acciones de mejora del mismo.
De acuerdo a una evaluación preliminar, desarrollada por investigadoras de la Universidad
de Coimbra, el programa Todos a Aprender reconoce el contexto social colombiano, aśı
como la relevancia de factores asociados a la calidad como a equidad y la pertinencia. Sin
embargo no visibiliza el fortalecimiento de las relaciones entre los estudiantes, maestros y
padres de familia, las competencias ciudadanas ni el uso de Tecnoloǵıas de la Información la
Comunicación [91].
1.3.3.4. Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC
Colombia es uno de los pocos páıses en América Latina y el Caribe que tienen definida
una poĺıtica TIC en educación [149]. El páıs está construyendo un “Sistema Nacional de
Innovación Educativa con Uso de TIC”, el cual se basa en las siguientes estrategias [116]:
“Desarrollo profesional docente, para incentivar el mejoramiento de las prácticas edu-
cativas que hacen uso de las TIC y fortalecer las competencias de los docentes...
Fomento a la investigación, para fortalecer grupos de investigación y dinamizar el desa-
rrollo de proyectos de investigación para el sistema educativo, con énfasis en innovación
educativa con uso de TIC.
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Gestión de contenidos educativos estandarizados, de alta calidad y de acceso público,
para su uso educativo en escenarios como televisión, radio e Internet.
Educación virtual, mediante el acompañamiento para la gestión y producción e-learning
en IES.
Disponibilidad y acceso a la tecnoloǵıa, mediante la dotación de equipos y conectividad
a las instituciones educativas.”
1.3.3.5. Centros de innovación Educativa Nacional y Regional
Para llevar a cabo las estrategias planteadas en el Sistema Nacional de Innovación educa-
tiva, el gobierno nacional ha creado cinco Centros de Innovación Educativa Regional CIER
distribuidos en la geograf́ıa nacional el CIER norte en Cartagena, sur en Cali , oriente en
Villavicencio, occidente en Itagǘı y centro en Bogotá. Estos centros están encargados de la
producción y gestión de contenidos educativos, capacitación de docentes en la creación de
sus propios contenidos digitales, investigación y desarrollo y gestión del conocimiento para la
innovación educativa. Todo esto bajo la supervisión y lineamientos del Centro de Innovación
Educativa Nacional (CIEN).[107]
1.3.3.6. Computadores para Educar
Computadores para Educar es una asociación de entidades públicas, coordinada por el Mi-
nisterio de Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones. Su propósito es la dotación
de herramientas tecnológicas como computadores personales y tabletas para instituciones
educativas, bibliotecas y casas de la cultura, la formación y acompañamiento de docentes en
la apropiación y uso de estos dispositivos en sus prácticas educativas y la gestión ambiental
de dicho hardware cuando entra en desuso. [88]
1.3.3.7. Plan Vive Digital
Es el compendio de estrategias del Ministerio de Tecnoloǵıas de la Información y las Comu-
nicaciones de Colombia, para masificar el uso de las tecnoloǵıas de las TIC, las cuales en
gran medida tienen intencionalidades educativas, relevantes para el contexto de esta tesis.
En el año 2014, el plan Vive digital proyectó como objetivos ([30]):
“ Generar 369 mil empleos TI a 2018.
Desarrollar competencias TI a más de 10 mil funcionarios.
Mejorar las habilidades tic para profesionales de otras industrias
Ubicar al menos una ciudad de Colombia en el Top 25 del mundo para negocios TIC.
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Capacitar a 5 millones de colombianos para que todos aprendan a usar las TIC y se
apropien de estas herramientas.
Masificar Convertic, el software gratis que permite a las personas en condición de
discapacidad visual, acceder al computador. Vamos por las 100 mil descargas y la
meta son 400 mil.
Impulsar teletrabajo. La meta es llegar a los 120 mil teletrabajadores
Certificar como ciudadanos digitales a 2,5 millones de funcionarios públicos para que
se apropien de la tecnoloǵıa.
Vincular a 3 millones de estudiantes de 10º y 11º a prestar su servicio social obligatorio
a través del programa Redvolución, mediante el cual enseñan a su comunidad sobre
las nuevas tecnoloǵıas.
Avanzar en la masificación de los servicios de internet para que los colombianos tengan
las mismas oportunidades, manteniendo los computadores más baratos del continente.
Consolidar la poĺıtica para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Consolidar una regulación de TIC de clase mundial para el ingreso de Colombia a la
OECD.
Continuar desplegando redes de alta velocidad. Ya hay 1.078 municipios conectados
por fibra óptica y a las zonas apartadas como Amazońıa, Orinoqúıa y Chocó, donde no
es posible llegar con esta tecnoloǵıa, llevaremos redes inalámbricas de alta velocidad.
Ampliar las redes de cuarta generación a todo el páıs e instalar 1.000 zonas Wi Fi para
acceder a internet gratis en zonas públicas.
Ampliar la cobertura de la televisión pública al 100% del territorio Nacional. (Actual-
mente del 65%).”
Puede evidenciarse que la poĺıticas educativas actuales no incluyen de manera expĺıcita al
texto escolar, sin embargo, la descripción cada una de ellas permite esbozar un marco general
del contexto educativo colombiano y de las múltiples necesidades que debeŕıa satisfacer un
texto escolar en dicho contexto. A continuación se determinará desde la poĺıtica colombiana,
qué es un texto escolar y si satisface o no a este contexto.
1.3.4. Textos escolares en Colombia
La UNESCO realizó un análisis de la inversión en textos escolares de los páıses latinoame-
ricanos, dicho informe establece que Colombia no tiene una poĺıtica gubernamental que dé
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lineamientos para el desarrollo y adquisición de recursos educativos [146].
Si bien los Modelos Educativos Flexibles y en el Programa Todos a Aprender proporcionan
gratuitamente en su canasta educativa gúıas, materiales y libros de texto, esta poĺıtica está
enmarcada en el art́ıculo 42 del decreto 1860 de 1994 donde se especifica que los textos
escolares reposarán en bibliobancos dentro de la institución educativa pública, para su uso
en aula por docentes y estudiantes, lo que dificulta que el educando estudie en casa con los
libros de texto apoyado por su familia [64]. Los modelos Educativos flexibles y el programa
todos a aprender han entregado a las instituciones educativas más de 18 millones de libros
entre 2013 y 2014.
Desafortunadamente, el Ministerio de Educación no lleva ni exige seguimiento de las adqui-
siciones de textos escolares por fuera de éstos programas, ni desde el monto de inversión,
ni desde la efectividad y pertinencia del material adquirido, como lo descubrió la UNES-
CO [146]. Esto ocurre porque en Colombia la dotación de recursos educativos hace parte
del Sistema General de Participaciones y es administrado de forma descentralizada por las
autoridades departamentales y municipales, de forma en el caso público, la dotación en los
colegios se realiza de acuerdo al presupuesto asignado por sus Secretaŕıas de Educación.
Los libros de texto son productos ofertados por la industria editorial privada, de forma que
una institución de acuerdo a sus necesidades, puede que no encuentre dentro de la ofer-
ta los textos adecuados para sus clases. También puede ocurrir que no se asigne partida
presupuestal al rubro de textos escolares por tener otras prioridades (como infraestructu-
ra por ejemplo), o bien que los mismos docentes prefieran no usar los libros de texto, por
no lograr recibir suficientes en su bibliobanco para proporcionar a los estudiantes de su clase.
En el caso privado solo existe una única restricción para que la institución solicite libros
a los estudiantes para su uso personal y de sus familias, consistente en que los t́ıtulos no
pueden cambiar durante tres años consecutivos, como medida de protección a las familias
que pueden acogerse al mercado del texto usado [35]. Sin embargo esto expone al proceso
educativo a la desactualización de los libros, ya que en la actualidad la información y su
relevancia cambia rápidamente.
La OCDE en su último informe sobre la educación en Colombia destaca que muchos estu-
diantes se enfrentan a la escasez de textos escolares o al uso de libros de texto obsoletos, y
que en el año 2009 menos del 20% de las instituciones educativas usaron un libro de texto
como gúıa de aprendizaje para sus estudiantes. Destaca que una de las razones para que no
exista un curŕıculo definido en Colombia es que no existe un uso masivo de textos escolares
generados conforme a él. Por otra parte indica que una de las razones para que el tiempo
de las clases no se aproveche en actividades formativas es que se desperdicia en actividades
administrativas, que en el caso de los estudiantes es la copia de información, que le permitirá
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poder llevar a su casa material para estudiar.[29]
En el marco de este limitado uso de los textos escolares en la educación pública, para que las
Secretaŕıas de Educación, los municipios e instituciones renueven sus bibliobancos, y puedan
elegir entres diferentes alternativas los textos que mejor se adapten a sus realidades exis-
ten eventos divulgativos llamados Vitrinas Pedagógicas, donde las editoriales promocionan
sus productos. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, en asocio con la Cáma-
ra Colombiana del Libro han creado una base de datos, y un catálogo en internet, pero
desarfortunadamente, al acceder a éste catálogo el ciudadano, padre de familia o docente
no encuentra una sola reseña o evaluación del material que alĺı se muestra, unicamente el
nombre, la portada y su precio.
De acuerdo a la página del catálogo, para Colombia una publicación es un texto escolar si
cumple tres condiciones:
“Ser obras impresas y encuadernadas, o digitales, para lectura, estudio y consulta, di-
señadas y estructuradas pedagógicamente, que sirven de apoyo al proceso de enseñanza
y aprendizaje por cuanto contribuyen a la formación del educando y facilitan el desa-
rrollo curricular en una o varias áreas, disciplinas o asignaturas. Pueden estar dirigidas
a uno o más grados de escolaridad y permiten la obtención sistemática de información.
Ser obras impresas y publicadas, o digitales grabadas en CD, DVD u otra tecnoloǵıa,
y tener ISBN asignado por la Cámara Colombiana del Libro o por las respectivas
instancias en sus páıses de origen. Las reseñas de libros de texto escolar no finalizados
o que se presenten en maquetas, con enmendaduras y/o indicaciones de modificaciones
futuras no serán aceptadas en este catálogo.
Estar dirigidas a la Educación Básica y Media (grados 1° a 11°) y corresponder a algu-
na(s) de las siguientes áreas o asignaturas: Lengua Castellana, matemáticas, Ciencias
Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales, Idioma extranjero, Educación
Religiosa Educación Ética y en Valores Humanos. Filosof́ıa. Tecnoloǵıa e Informática,
Educación Art́ıstica, Educación F́ısica, Recreación y Deportes.”[101]
El Ministerio de Educación no ha publicado lineamientos sobre textos escolares para Colom-
bia, sin embargo en la página del catálogo se destacan especificaciones técnicas, las cuales se
presentan textualmente en la tabla 1-4
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Tabla 1-4.: Criterios de análisis de textos escolares según el catalogo de textos escolares.
[105]
“Tópico Criterio de análisis




to a una determi-
nada área o dis-
ciplina del conoci-
miento.
1. Pertinencia de contenidos y conceptos del texto al área o
asignatura, según grado (s) escolares al que está dirigida la
obra.
2. Validez, objetividad, claridad, suficiencia, actualización, or-
ganización y coherencia de los contenidos.
3. Relación de los contenidos con la realidad de los/las estu-
diantes, con sus conocimientos previos y con otras áreas del
conocimiento.
4. Actualización de la bibliograf́ıa sugerida, de la remisión a
páginas en Internet (en los libros digitales) y de las demás
ayudas.






5. Propuesta pedagógica: claridad y coherencia.
6. Organización y dosificación de los contenidos que van a es-
tudiarse.
7. Actividades realizables y propósitos pedagógicos a los que
responden.
8. Relación con estándares básicos de calidad y desarrollo de
competencias.
9. Respuesta a necesidades e intereses de las y los estudiantes.
10. Apoyo al trabajo de docentes y al aprendizaje de estudian-
tes.
11. Evaluación orientada a identificar los logros en el aprendi-
zaje de las/los estudiantes.
”(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 1-4 Criterios de análisis de textos escolares según el catalogo de textos esco-
lares. [105] (Viene de la página anterior)
“Tópico Criterio de análisis




12. Claridad y organización con que se comunican las ideas e
imágenes.
13. Comprensibilidad y adecuación del lenguaje.
14. Claridad, oportunidad y suficiencia de las orientaciones e
instrucciones.
15. Tratamiento textual y gráfico de la diversidad cultural, étni-
ca, de géneros, de clase social, de edad y ocupación.
16. Integración visual y pedagógica de imágenes y textos.
17. Funcionalidad estética y pedagógica del diseño de textos e
imágenes.
18. Presencia de elementos que facilitan el manejo del libro (in-
dicaciones, iconos, colores, sombreados, recuadros, esque-
mas, entre otros).
19. Inclusión de los nombres de autores, adaptadores y traduc-
tores de textos, o de fragmentos de textos.





20. Nitidez y legibilidad de impresión de la carátula y de las
páginas interiores.
21. Encuadernación resistente al deshoje (este criterio no aplica
para libros diseñados para desprender sus hojas).
22. Adecuación del papel para su utilización por parte de las/los
estudiantes.
23. Legibilidad: longitud de los renglones, tamaño y tipo de le-
tra.”
1.3.4.1. Derechos de autor
En Colombia a los autores de obras cient́ıficas, técnicas, literarias o art́ısticas la ley 23 de
1982, les ofrece garant́ıas de reconocimiento como autor del aporte (derecho moral) y de
poder vender, alquilar y en general sacar provecho de su obra (derecho patrimonial) durante
80 años para obras art́ısticas y 20 años para conocimientos industriales; o bien puede renun-
cirase a estos derechos patrimoniales para hacer la obra de dominio público. Los derechos
patrimoniales de obras que se deriven de un contrato laboral, son de la entidad contratante,
lo que beneficia a empleadores e industria editorial más que a los autores mismos. [34]
Actualmente existe una iniciativa para que autores independientes decidan cómo compar-
tir sus obras en cualquier ámbito. Se trata de las licencias abiertas tales como las Creative
Commons, que permiten al autor ceder algunos derechos de su obra, como lo son: la copia,
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reproducción, modificación o comercialización de la misma. [4]
1.3.4.2. Evaluación de textos escolares en Colombia
La ley 24 de 1997 establece la creación de la Comisión Nacional de Textos Escolares, adscrita
a la Dirección De Capacitación y Perfeccionamiento Docente, Curŕıculo y Medios Educativos
del MEN. Está compuesta por representantes del MEN, asociaciones de padres de familia,
facultades de educación, asociaciones docentes, instituciones educativas privadas, centros
experimentados y asociaciones de rectores de educación media. Las funciones de esta comisión
son [35]:
a. “Establecer los procedimientos de evaluación de los textos y darse su propio reglamento.
b. Establecer los criterios pedagógicos con base en los cuales se hará la evaluación de textos
escolares teniendo en cuenta los fines y objetivos del sistema educativo colombiano, y
divulgarlos entre autores y editores de textos.
c. Evaluar los textos de uso en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria
y media vocacional.
d. Divulgar el listado de los textos aceptados y comunicar todas sus decisiones sobre el
particular a los interesados.
e. Orientar a autores y editores en la búsqueda y aplicación de todas aquellas innovaciones
que contribuyen a elevar la calidad del sistema educativo nacional.
f. Estimular y convocar la atención de docentes y centros de investigación universitaria
para que comprometan su actividad en el mejoramiento de los textos escolares.
g. Fomentar relaciones de armoniosa cooperación entre el cuerpo docente, los centros de
investigación y experimentación educativas, los autores y editores de textos escolares.
”
La ley 24 de 1997 consigna que las decisiones y conceptos técnicos de esta comisión se le
informan a la editorial interesada en la comercialización de su producto, por lo que no exis-
te una obligación de divulgar los resultados aciertos o desaciertos de la oferta privada de
textos escolares en Colombia. Sin embargo, de acuerdo a consulta realizada al Ministerio de
Educación, adjunta en el anexo A, en la actualidad estas funciones fueron delegadas a las
Secretarias de Educación.
Por otra parte, la estrategia de Modelos Educativos Flexibles fue evaluada tanto por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) como por el Ministerio de Educación, con
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estudios independientes, desde el punto de vista de los docentes, directivos docentes y auto-
ridades educativas departamentales, entre 2013 y 2014. De acuerdo al estudio del DNP los
docentes en su labor pedagógica encontraron inconvenientes en la aplicación de los mismos
en diferentes factores.
Figura 1-19.: Distribución de docentes que realizaron modificaciones al modelo educativo
flexible que aplicaron por nivel de departamento y nacional. Fuente: DNP
2014 [51]
El ejercicio estad́ıstico del DNP consultó con 1065 profesores de MEF, distribuidos en 25
departamentos. Los docentes en su labor pedagógica hicieron cambios en la metodoloǵıa, en
el uso de material de la canasta o en otros aspectos que detallaron en respuesta abierta. Es
notorio que hay distintos tipos de modificaciones entre departamentos; esto es inherente al
papel fundamental del maestro como profesional de la educación, que analiza e interpreta al
estudiante, dialoga con él y reconoce sus caracteŕısticas, las particularidades su contexto y
los objetivos de formación, para formular y llevar acabo estrategias que faciliten al educando.
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En las respuestas abiertas del estudio, los maestros manifiestan que cuando el modelo del
operador no proporcionaba material para una asignatura espećıfica, o cuando no es adecuado
para el contexto, los docentes eligen textos tradicionales de sus bibliobancos y los adaptan,
crean sus propias gúıas o talleres, e incluso eligen materiales audiovisuales de sus bibliotecas
o de internet, para diseñar sus propias actividades[51]. Esto muestra que el docente conti-
nuamente se convierte en autor y editor sus dispositivos didácticos y los usa de la misma
forma que a los textos escolares.
De manera independiente, el Ministerio de Educación Nacional contrató la evaluación de los
materiales de apoyo de los MEF del programa de educación rural. La valoración de estos dis-
positivos didácticos consistió en la contratación de equipos evaluadores expertos. Un equipo
experto en textos de matemáticas, estudió los libros de esta asignatura, sin la opinión de
los docentes que usaban el material. De igual forma un equipo evaluó los libros de lenguaje
desde su postura de conocedores del tema. Se contrató una firma estad́ıstica para conocer
las opiniones de los profesionales docentes sobre los textos de matemáticas y lenguaje que
usaron. Y por otro lado, un equipo distinto de expertos en materiales en ciencias naturales se
encargó de realizar valoración cruzada entre la opinión del personal experto y las opiniones
de los docentes que los usaban
En el caso de los materiales de matemáticas, los expertos tuvieron opiniones que en general
fueron favorables sobre los materiales de esta asignatura [70]:
Deben someterse a un proceso de reedición para corregir errores de nomenclatura y de
conceptualización.
Se ajustan bien a los estándares curriculares de matemáticas emitidos por el
Combinan distintos tipos de actividades y de formas de presentar la información, que
enriquecen el aprendizaje.
Presentan en las actividades propuestas una relación con el contexto del estudiante.
En el caso de Lenguaje, los expertos tuvieron estos hallazgos [152]:
Encontró que los textos poco invitan a la argumentación, al análisis cŕıtico del contexto
para referirse a él en la comunicación
Muestra que el material poco estimula el uso de medios de comunicación y TIC.
Tampoco se estimulan los procesos de reescritura, lo que implica que una actividad se
da por terminada, pueda o no mejorarse el producto obtenido.
Faltan actividades de socialización donde el educando compare lo que ha léıdo, lo
aprendido y sus opiniones, con las de otros contrastándolas y controvirtiendo.
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Exhorta conformar equipos multidisciplinarios para revisar los materiales y reformu-
larlos, pues no cumplen su intencionalidad.
Solicita tener en cuenta la pertinencia socio cultural de los contenidos e imágenes de
los mismos.
Recomienda incluir la formulación de preguntas orientadoras que organicen el apren-
dizaje y ayuden al educando a conocer su avance y relacionarlo con su entorno.
Aconseja que los textos sean abordados desde la globalidad de los estándares sin frag-
mentar las temáticas, ya que la finalidad última de la asignatura de lenguaje es el
desarrollo de habilidades comunicativas.
Entre los hallazgos de los profesores de Matemáticas y lenguaje, recogidos por la empresa
estad́ıstica se encuentran varios de fondo y otros de forma [38]:
Los docentes muchas veces aportan actividades y materiales diferentes a los propuestos
en los textos para poder aplicarlos en el contexto de los estudiantes.
El rol del docente se ve limitado, no tiene contacto con el contexto social del educando o
de su comunidad por medio de la interlocución. Hay material que solo propone escuchar
al maestro pero no dialogar con él, ni siquiera para solicitar un concepto sobre su avance
y desempeño.
Proponer temáticas propias del entorno del estudiante
Se recomienda el uso de las TIC en las actividades propuestas.
Algunos materiales no tienen en cuenta proyectos etnoeducativos
Es necesario actualizar los materiales
Se exhorta a capacitar y actualizar a los docentes acerca del uso y desarrollo de compe-
tencias y materiales, aśı como estrategias para abordar distintos ritmos de aprendizaje.
El hecho que cada estudiante no tenga su propio texto para uso exclusivo y se reutilice
conlleva al deterioro de los libros y estos textos deteriorados desmotiven a su uso por
parte de docentes y estudiantes.
Existen materiales con lenguaje demasiado complejo, no apropiado para las edades de
los estudiantes.
Existen imprecisiones sobre los conceptos disciplinares de las asignaturas.
En el caso de población flotante como por ejemplo victimas del conflicto, el desarrollo
de sus actividades, y de sus competencias queda a medias.
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No se estimula el seguimiento, para atender diferentes ritmos de aprendizaje.
Los textos y gráficos deben ser atractivos y significativos al estudiante y su contex-
to. También descriptivos de otros contextos, para visibilizar otras culturas, y generar
interés en ellas.
Es necesaria una red de apoyo a los docentes que usan estos materiales, y agilice el
contacto con expertos del MEN.
La presentación de la información debe ser secuenciada, y tener en cuenta los precon-
ceptos y temáticas anteriores para contribuir al autoaprendizaje.
Dar la oportunidad al estudiante para expresarse escrita, oral o gráficamente, des-
de lo narrativo, descriptivo, prepositivo o argumentativo, teniendo la oportunidad de
revisarlo trasformarlo reescribirlo.
Es necesario complementar el material impreso con v́ıdeos y audios
Hay materiales demasiado extensos o no acordes a las realidades culturales, sociales y
económicas de los estudiantes.
Algunos modelos no ilustran al docente sobre el uso, o intención pedagógica de las
actividades del material.
El material debeŕıa proporcionar al estudiante una escala valorativa que le permita
conocer su avance, como estrategia metacognitiva, en especial en modelos multigrado
y de autoaprendizaje.
Es fundamental el uso de la lengua materna para el desarrollo cognitivo de los estu-
diantes.
Las actividades no recurren a los presaberes de los estudiantes ni conocimientos propios
de su comunidad a la hora de solucionar problemas.
Las actividades deben estimular procesos de pensamiento tales como comparación,
jerarquización, clasificación, śıntesis, análisis, deducción, inferencia.
En algunos casos existe monotońıa en las instrucciones y actividades a desarrollar, en
otros falta claridad en las instrucciones dadas para que tanto docente o estudiante las
interpreten correctamente.
Existen materiales que piden a los estudiantes respuestas cortas.
Cuando se pide a lo estudiantes comparar los resultados de sus trabajos en matemáti-
cas, pero no qué hacer al encontrar diferencias
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Los materiales deben estimular el auto aprendizaje sin requerir la presencia del maestro,
en el caso de las aulas multigrado.
Material debe contemplar y profundizar en todos los conceptos y competencias con-
templados en los estándares del Ministerio de Educación.
El estudio de textos escolares y otros materiales de ciencias de los MEF, tuvo varios hallazgos
que pueden generalizarse a cualquier texto escolar y otros propios del discurso de ciencias
naturales, de estos pueden destacarse [131]:
Los textos teńıan errores en el rigor cient́ıfico, por ejemplo, representaciones de fenóme-
nos donde los objetos aparećıan con cara, como si tuviesen conciencia, intencionalidad,
etc. En otras palabras animismo.
La interacción social se limitaba a compartir información textual, no a cuestionar,
argumentar, compartir, validar la información con los compañeros y profesor.
La relación con el docente se limitada a la validación de las actividades, el maestro es
un revisor, no un gúıa, ni facilitador, ni interlocutor.
No hab́ıa oportunidad para que el estudiante evaluara su propio a avance, ni que sus
pares opinaran sobre el mismo.
Las gúıas eran poco exactas, en las actividades que deb́ıan desarrollarse, teńıan ins-
trucciones poco espećıficas, lo que dificulta el aprendizaje, en especial en modelos en
los cuales es necesario el aprendizaje autónomo como lo es escuela nueva.
Se abordaban algunas temáticas con poca relación entre contenidos ni dentro ni fuera
del grado, y tampoco fuera del aula.
Los materiales de capacitación a los maestros no orientaban acerca de la enseñanza de
la asignatura, sino de cómo usar los textos y materiales de los estudiantes.
Aconseja que los maestros sean capacitados en la creación y selección de material de
calidad, para que aśı puedan programar actividades adecuadas para lograr el aprendi-
zaje.
Recomienda el incluir herramientas metacongnitivas en la enseñanza para que el es-
tudiante aprenda a estudiar solo. Como sucede en modelos multigrado como escuela
nueva.
Aconseja asignar docentes siempre al mismo grado aśı como capacitarlos para que se
especialicen en esa enseñanza.
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Exhorta a definir metas claras de aprendizaje dividiendo los grados en grandes temáti-
cas, pero con menos conceptos fuertes por grado, para que se profundicen, y aśı mostrar
mayor coherencia con los estándares en las competencias adquiridas, y los desempeños
esperados.
1.3.4.3. Śıntesis: Relación entre el contexto educativo colombiano y el texto escolar.
Durante esta sección se ha mostrado que Colombia tiene un contexto educativo con bajos
ı́ndices de desempeño académico, asistencia y permanencia de su población en el sistema edu-
cativo. De acuerdo a su legislación, el sistema educativo colombiano debe visibilizar y atender
a su población respetando la gran diversidad cultural y socioeconómica de su población: cer-
ca de 65 lenguas diferentes, 87 etnias Ind́ıgenas, 3 grupos poblacionales afrodescendientes,
comunidades gitanas, personas en situación de discapacidad, adultos analfabetos o sin edu-
cación básica obligatoria, poblacion campesina en regiones apartadas, v́ıctimas del conflicto
armado, personas en proceso de resocialiación, etc.
Para lograr esta atención diferenciada, se han creado programas educativos que proporcio-
nen formación situada a los docentes y entregan textos y otros materiales a las instituciones
educativas, para que sean usadas por los estudiantes únicamente al interior de estas, como
los Modelos educativos flexibles y el Programa Todos a Aprender, que se centran en solo
tres de las nueve áreas fundamentales de su legislación: Ciencias, Matemáticas y lenguaje.
En estos programas, tutores de operadores privados y docentes buscan adaptar al contexto
curŕıculos y los materiales educativos que se les proporcionan, y en el caso de otras áreas
fundamentales, los profesores emplean libros de la oferta privada o bien crean sus propias
gúıas u otros dispositivos didácticos.
Al evaluar los textos escolares y otros Materiales educativos, tanto eruditos en Textos es-
colares, como docentes en ejercicio que los han usado tienen grandes coincidencias en los
aciertos y desaciertos acerca de estos dispositivos didácticos, como que se hacen obsoletos y
se deterioran, que debeŕıan ser de uso personal de los educandos tanto en aula como fuera
de ella, que deben vincular a los padres de familia al proceso educativo, que deben poderse
adaptar al entorno de los estudiantes, e incluso a su lengua materna, que debeŕıan incluir
material audiovisual y Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación (TIC), etc.
Teniendo en cuenta que las TIC y sus funciones educativas pueden contribuir a la reformula-
ción del texto escolar como un dispositivo didáctico digital, y que el Ministerio de Educación
carece de un enfoque claro acerca de los textos escolares digitales, esta tesis propone la con-
formación de un modelo de Texto Escolar Digital, ajustable a las necesidades del contexto
colombiano recogidas en esta sección. A continuación se realizará una explicación de qué




Los modelos son representaciones de un fenómeno como objeto de conocimiento, el cual es
descrito como un sistema [52] compuesto por objetos, agentes e interacciones que se presentan
entre ellos. El proceso de obtención de un modelo, denominado modelado, es la interacción de
la teoŕıa y la práctica, con el fin de lograr tener alto grado de correspondencia con el sistema
que se busca representar, hasta el punto que el modelo pueda servir como mediador entre la
experiencia real y el mundo de las hipótesis y la imaginación.[119] Para lograr esto muchas
veces se emplean lenguajes simbólicos espećıficos (nombres, esquemas, dibujos, expresiones
matemáticas, simulaciones, etc), como también objetos tangibles (maquetas, prototipos, sis-
temas f́ısicos comparables, etc).
En general un modelo puede tener como utilidad alguno o varios de los siguientes propósitos:
Interpretación: Al ser descrito un fenómeno con sus aspectos más relevantes y significativos,
se hace susceptible de interpretación, y análisis.
Diseño: Describe una proyección a futuro de las caracteŕısticas determinantes de algo que
aún no existe o está en construcción.
Ajuste: Es una función hace referencia a la posibilidad de trasformar y mejorar lo presente,
inicialmente desde el modelo, para posteriormente extrapolarlo a la vida real.
Simulación: Cuando un modelo permite realizar pruebas o experimentos sobre él en lugar
del sistema real.
1.4.1. Modelado desde la Ingenieŕıa
La ingenieŕıa como área de conocimiento se vale del modelado como herramienta para la
descripción de sistemas cuando existe dificultad en hacer pruebas en el fenómeno o siste-
ma real, regulando la complejidad o aproximación del modelo, con el fin de estudiar su
comportamiento o evaluar un diseño antes de su implementación.
1.4.1.1. Modelado de software
Espećıficamente en la ingenieŕıa del software, los fenómenos a describir son los procedimien-
tos algoŕıtmicos que debe realizar un ordenador para que cumpla una función espećıfica, de
acuerdo a los requerimientos de un usuario. En general, un producto de software es en śı
un modelo desarrollado por un programador, que le comunica al ordenador el procedimiento
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que debe seguir usando lenguaje de programación espećıfico.
Sin embargo, el software se diseña para que cumpla funciones requeridas por usuarios hu-
manos que deben estar en capacidad de comprender su comportamiento e interacción con el
mismo. Es aśı como un modelo de software tiene caracteŕısticas distintivas como [60]:
Da cuenta de un sistema invisible e intangible, que solo presenta al exterior sus efectos.
Describe un sistema que es fácilmente modificable comparado por ejemplo con la ma-
quinaria o las obras civiles lo que incentiva a la solicitud de cambios por parte de
clientes o usuarios finales.
Se desarrolla por proyectos, cualquier modificación, supone un nuevo proyecto y añadien-
do complejidad al sistema.
Precisa de un lenguaje de representación, ya que la descripción de una herramienta de
software es compleja, con centenares o miles de partes u objetos en continua interacción
y cambio de estado.
1.4.1.2. Modelos perceptivos de proceso
Para llegar al modelo de software es necesario que el ingeniero de software utilice un conjunto
de procedimientos, actividades, tareas y documentos que organicen su quehacer, denomina-
dos modelos perceptivos de proceso. Son Modelos perceptivos de proceso: [124]
Modelo en cascada: llamado también proceso clásico, es un modelo donde las actividades
se desarrollan de manera secuenciada lineal, hasta llegar al producto de software. Sus
pasos son comunicación, planeación, modelado, constricción y despliegue.
Modelo incremental: dado que es posible que el software obtenido necesite mejoras este
modelo propone realizar varias veces las etapas del modelo en cascada de forma repe-
titiva, persiguiendo la mejora del software, desde un prototipo funcional, hasta el del
producto terminado, en un número finito de iteraciones.
Modelos Evolutivos: también manejan una estructura iterativa cuya finalidad es la mejo-
ra continua del producto. Privilegia que el producto final sea satisfactorio antes que
minimizar la cantidad de repeticiones de la secuencia de desarrollo.
Modelos especializados: pueden ser basados a partir de componentes de software ya exis-
tentes, o el desarrollo formal de paquetes de software desde la formalidad matemática.
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Modelo de proceso unificado: se llama unificado porque busca obtener lo mejor de los
modelos anteriormente expuestos, es iterativo, incremental. Está centrado en la comu-
nicación con el cliente o usuario final, de la cual se extraen requerimientos, casos de
uso, y estructura del modelo de software.
1.4.2. Modelado desde la Educación
En la sección 1.3.3.2 se hablaba de modelos educativos flexibles, pero no se profundizó en
qué es un modelo desde una perspectiva pedagógica. En educación, el proceso enseñanza
aprendizaje es descrito por medio de modelos pedagógicos, que presentan las interacciones
y agentes en el proceso educativo tales como el estudiante, educador, contexto, contenido
de la enseñanza, entre otros. Un modelo pedagógico fundamentalmente cumple la siguientes
caracteŕısticas [119]:
Define al ser humano enmarcado en una postura filosófica espećıfica.
Define los objetivos del proceso formativo.
Describe el proceso de formación por medio de sus caracteŕısticas fundamentales.
Describe las interacciones entre educador, educando, familia, y sociedad, dentro del
proceso educativo.
Caracteriza las experiencias educativas y estructuras curriculares de acuerdo a su en-
foque.
Recomienda actividades, métodos y técnicas de enseñanza y evaluación que son eficaces
según su fundamento teórico.
La construcción de un modelo pedagógico dista mucho de ser un proceso determińıstico, ya
que se trata de la descripción de interacciones entre individuos, con incontables caracteŕısti-
cas particulares tanto en lo f́ısico, como en lo psicológico y en lo cultural. Esto limita la
representación simbólica del mismo, exponiendo su interpretación a la subjetividad. Por eso
es fundamental el enmarcarlo en una base teórica que aporte la claridad sobre los concep-
tos descriptores. Adicionalmente, si se desea aumentar la exactitud del modelo, es necesario
limitarlo a la descripción de un grupo de actores particulares, es decir a una población
espećıfica.
1.4.2.1. Modelos pedagógicos
De acuerdo a lo expresado anteriormente, en la investigación pedagógica los modelos no son
estáticos o muy exactos, ya que al tratarse de la descripción de la forma de aprendizaje de
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uno o más seres humanos, llenos de particularidades e influenciados por un entorno igualmen-
te repleto de caracteŕısticas especiales. Esto hace altamente complejo el proceso de modelado.
A través de la historia han surgido gran cantidad de modelos pedagógicos, casi uno por cada
investigador, quien interpreta y describe el proceso educativo de manera diversa, priorizando
unas u otras caracteŕısticas del sistema enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, estos modelos
tienen caracteŕısticas comunes que permiten clarificarlos. Julián de Zubiŕıa de la Fundación
Instituto Alberto Merani, Institución de reconocida investigación en educación en especial
para niños con capacidades excepcionales, ha clasificado los modelos pedagógicos por medio
de tres tendencias con base en la forma en que se estructura el conocimiento en el educando
y cómo docente y educando intervienen en ese proceso. Se trata de los modelos heteroestruc-
turantes, autoestructurantes e interestructurantes [43]. La tabla 1-5 resume estos modelos
con sus principales caracteŕısticas.
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A partir de esta clasificación, investigadores de la Fundación Instituto Alberto Merani han
indagado sobre cuál puede ser el tipo de modelo que se utiliza en Colombia [44], señalando
como predominantes las prácticas pedagógicas orientadas por el modelo Interestructurante,
por lo que para esta tesis se tomará éste modelo como referente pedagógico. Sin embargo, se
enfatizará en el modelado para el diseño desde la ingenieŕıa del software, privilegiando este
enfoque sobre el modelado pedagógico, dado que al ser el texto escolar una herramienta para
la enseñanza, puede ser útil para diversos modelos pedagógicos basados tanto en corrientes
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pedagógicas distintas, como contextos diferentes.
1.5. Objeto de la investigación
Si bien el texto escolar impreso es una herramienta útil para el aprendizaje, presenta proble-
mas para su aplicación en la realidad colombiana, especialmente en la educación pública. El
acceso a estos es determinado por los costos que las editoriales determinan, lo que conlleva
que las familias se abstengan de conseguirlos o sólo accedan a los de menor calidad. En el
caso público, de manera análoga, se dificulta el acceso a los textos escolares ya que en los
bibliobancos rara vez reposará la cantidad suficiente para las clases o bien los textos care-
cerán de la calidad y pertinencia deseables, acorde a las diversas poblaciones colombianas.
Adicionalmente el uso de los libros de texto está restringido al aula, limitando al estudiante
en su autoaprendizaje, como se evidenció en la sección 1.3.4
Por otro lado sin importar si la institución es pública o privada, al elegirse un texto impreso
determinado, se escoge el modelo educativo y de enseñanza impuesto por la editorial, no
necesariamente por los docentes o la institución. El material propone actividades con un
determinado enfoque pedagógico. si se basa en el texto elegido, el docente no puede escoger
estrategias diferentes de enseñanza para diferentes cursos, ni sobre la marcha cambiarlas de
acuerdo a las evaluaciones del proceso educativo que orienta.
Al implementar estrategias con canastas pedagógicas como los modelos educativos flexibles,
o el programa todos a aprender, el gobierno colombiano y las autoridades departamenta-
les y municipales hacen un gran esfuerzo económico y loǵıstico, sin embargo, desperdicia el
potencial de los textos escolares al mantenerlos encerrados en las instituciones educativas
sin que los estudiantes los puedan aprovechar fuera de clase. En 2004 inició el programa
de educación rural, implementando modelos educativos flexibles, en las evaluaciones de sus
materiales y textos de apoyo algunos docentes los calificaban desmotivantes por su deterioro
u obsolescencia, posiblemente porque no han recibido material renovado, de forma que el
gobierno debe volver a movilizar personal, mandar imprimir y distribuir millones de libros,
con el impacto ambiental y el gasto económico que eso significa.
La gran diversidad y necesidades de la poblaciones y contextos colombianos requiere textos
escolares diversos, que puedan ser fácilmente actualizados, adaptados o creados por los do-
centes de acuerdo a los lineamientos y supervisión curricular del Ministerio de Educación y
las necesidades educativas de sus estudiantes, y que estos últimos puedan usarlos dentro y
fuera del salón de clase
Como se enunció en la sección 1.2.4, en esta investigación se ha partido de la premisa que las
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Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación pueden mejorar los textos escolares y su
uso en el contexto colombiano, para hacer esta mejora posible es necesario entender al texto
escolar como un sistema, que puede ser descrito e implementado a partir de un proceso de
modelado desde el punto de vista de la ingenieŕıa.
No es evidente, sin embargo, cuál es el mecanismo para que a través de las TIC se obtenga
un mejor Texto Escolar. Carecemos de un modelo que nos gúıe en la construcción de textos
escolares digitales adecuados para el contexto colombiano. Esta carencia motiva los objetivos
planteados para esta investigación, consignados en la propuesta de Tesis, y que reproducen
a continuación:
1.5.1. Objetivo general
Desarrollar un modelo de texto escolar digital para Colombia
1.5.2. Objetivos espećıficos
Determinar caracteŕısticas deseables para los textos escolares digitales desde la pers-
pectiva de los usuarios finales; docentes y estudiantes.
Desarrollar una estrategia de sostenibilidad económica y aplicación para el modelo
Implementar una aplicación del modelo, a una temática determinada.
1.6. Metodoloǵıa: Proceso Unificado Racional
El modelo de texto escolar digital al que hace referencia el objetivo general de este trabajo
es, ante todo, un modelo implementable en software. Por esta razón, la metodoloǵıa adecua-
da para el desarrollo de esta tesis es una metodoloǵıa de desarrollo de software que permita
indagar acerca de las necesidades reales que debe y puede suplir el modelo. La metodoloǵıa se-
leccionada es la denominada ‘Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process - RUP)’.
RUP es una variación del Proceso Unificado de modelado de software desarrollada como
producto por la compañ́ıa Rational que actualmente hace parte de IBM. Este proceso de
modelado además de caracterizarse por ser iterativo e incremental, se centra en la arquitec-
tura, está dirigido a los casos de uso y busca atacar y reducir riesgos durante el proceso [85].
El RUP tiene estructura de proceso con fases bien definidas, pero a su vez puede persona-
lizarse de acuerdo tanto a las necesidades de diversos usuarios finales como a las de otras
personas de interés en el desarrollo del Software. Estas fases de trabajo son:
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Concepción: se realizan actividades de diagnóstico y comunicación con el o los clientes, aśı
como con los usuarios finales, con el fin de extraer de forma preliminar caracteŕısticas,
funcionalidades y casos de uso. Para proponer una arquitectura o estructura tentativa
para el modelo de software. En caṕıtulo 2 de este documento detalla cómo se realizó
esta fase para la obtención del modelo de texto escolar digital.
Elaboración: formaliza y complementa los casos de uso con base en la información preliminar
aśı como la arquitectura del modelo de software propuesta, y para el caso de esta tesis
se detallará en la primera parte del caṕıtulo 3.
Construcción: en esta fase se desarrollan o adquieren los componentes de software que hagan
posibles cada una de las funcionalidades o casos de uso especificados en el modelo
conseguido en la fase de elaboración. Este proceso de detallará en la segunda parte del
caṕıtulo 3.
Transición: se le hace entrega al cliente o usuario final de una versión de prueba del soft-
ware para recoger comentarios, requisitos de ajuste y determinar posibles errores del
software. Actividades que se detallarán en el caṕıtulo 4.
Producción: se entrega al usuario final una versión oficial del software y se hace seguimiento
de su comportamiento para determinar correcciones y caracteŕısticas de mejora para
una posterior nueva versión. Si bien la fase de producción está por fuera del alcance
de esta tesis, el caṕıtulo 5 propone una estrategia de sostenibilidad del modelo de
implementarse su fase de producción en el contexto nacional, una śıntesis de aportes
de esta tesis, y campos de investigación que pueden continuar a partir de ella.
En el marco de su caracter personalizable, RUP propone un conjunto de buenas prácticas
para el modelado de software, que buscan reducir los problemas al crear los modelos [55]:
Desarrollo iterativo: El desarrollo del modelo empleando un enfoque recursivo, permite
que se aborden primero los requerimientos mas complejos haciendo que la complejidad
del modelo aumente gradual y eficientemente. El proceso de modelado de esta tesis
incluyó dos iteraciones como se ilustra en la figura 4-1.
Administración de requerimientos: El organizar y documentar los requerimientos funcio-
nales por medio de casos de uso, favorece el seguimiento de los mismos entre cada
iteración y el cumplimiento de los mismos la elicitación de requerimientos funcionales
se detalla en el caṕıtulo dos, y sus documentación de casos de uso en el Anexo C.
Uso de arquitecturas basadas en componentes: Basar el modelado por medio de com-
ponentes, simplifica el proceso y permite la identificación de piezas de software ya
desarrolladas que se puedan aprovechar de forma modular. La arquitectura resultante
de esta investigación es en si modular, como se ilustra en el caṕıtulo 3 en especial en
la figura 3-1.
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Modelado Visual: El uso de gráficos para representar el modelo permite su clara descrip-
ción y comprensión reduciendo la ambigüedad, para ello existe un lenguaje gráfico de
modelado conocido como UML que se detallará un poco más adelante. Los casos de
uso representativos obtenidos en esta investigación se ilústran en el diagrama UML de
la figura 2-2.
Verificación cont́ınua de calidad: Probar el modelo contrastando su funcionamiento con
los requerimientos en cada iteración es preferible que modificar software luego de li-
berarlo al uso productivo. Las pruebas realizadas a este modelo se documentan en el
caṕıtulo 4.
Control de cambios del software: hacer seguimiento de los cambios en los requerimientos,
procesos y componentes posibilita la coordinación de las actividades dentro de cada
iteración. Los cambios fruto de los resultados de las pruebas realizadas a este modelo
se mencionan en el caṕıtulo 4.
1.6.1. Lenguaje Unificado de Modelado
El modelado de software se encuentra estandarizado por medio del Lenguaje Unificado de
Modelado, (UML por sus siglas en inglés), desarrollado en 1995 por Grady Booch, Ivar
Jacobson y James Rumbaugh [124]. Consiste en un conjunto de diagramas, que de acuerdo
a las caracteŕısticas del modelo pueden o no usarse o ajustarse para documentar diversos
aspectos del modelo de software.
Diagrama de casos de uso. Diagrama de despliegue.
Diagrama de actividades. Diagrama de clases.
Diagrama de objetos. Diagrama de paquetes.
Diagrama de componentes. Diagrama de estructuras compuestas.
Diagrama de secuencia. Diagrama de comunicación.
Diagrama de estados. Diagrama global de interacción.
Diagrama de tiempos.
Teniendo en cuenta que esta tesis se basa en la metodoloǵıa RUP que se centra en los caso
de uso, se utilizarán diagramas de casos de uso, para la obtención y descripción del modelo
de software. Adicionalmente porque este diagrama se centra en la interacción de los usuarios
con la herramienta de software.
2. Concepción del modelo
En este capitulo se describe cómo se desarrolló la fase de inicio o concepción del Proceso
Unificado Racional RUP para el modelado de texto escolar digital. Esta fase se subdividió en
dos etapas, un diagnóstico, donde se identifican a las personas que posiblemente el modelo
de software les sea de interés, aśı como las caracteŕısticas del medio o negocio en el que
se desenvuelven; y la etapa de comunicación, donde se busca comprender las necesidades
de los interesados comunicándose con ellos para tener una idea de cuáles pueden ser las
caracteŕısticas del software, tales como perfiles de usuario, funciones que debe cumplir, etc.
2.1. Diagnóstico
La actividad de diagnóstico consistió en obtener un panorama general sobre el texto escolar
y el uso de este dispositivo didáctico en la educación colombiana, de forma que se tuviese
un referente conceptual que permitiera determinar los perfiles de usuario potencial del mo-
delo de software, para luego en la actividad de comunicación, poder entablar un diálogo con
representantes de ellos.
Un resultado del proceso de diagnóstico se encuentra en el caṕıtulo anterior, ya que se extra-
jeron tanto la utilidad (Sección 1.1.1) como las cŕıticas e inconvenientes (Sección 1.1), que
se atribuyen al uso del texto escolar en cualquier contexto. Estos referentes permiten tener
una idea preliminar acerca lo que se espera y lo que no se espera de un texto escolar.
Adicionalmente, al analizar los estudios evaluativos acerca de los materiales y textos de los
modelos educativos flexibles en la sección 1.3.4.2, se encuentran elementos recurrentes tales
como el uso de varios textos en las clases, la autoŕıa por parte del maestro de sus propios
materiales y gúıas; y el uso de materiales audiovisuales, la internet y otras TIC; etc. Esta
información se convertiŕıa en insumo para la fase de comunicación.
2.1.1. Usuarios
Otro resultado de este diagnóstico es el determinar a los potenciales usuarios del Texto Es-
colar Digital, como aquellos actores que participan en el proceso educativo escolar, aśı como
un administrador que brinde soporte al sistema.
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Figura 2-1.: Diagrama UML de usuarios del texto escolar digital
La figura 2-1 muestra un diagrama UML que describe los cuatro tipos de usuarios o actores
para el texto escolar digital. El administrador se encarga de los detalles técnicos del fun-
cionamiento de todo el sistema, el docente como organizador y participante de los espacios
académicos deberá tener acceso total a las funcionalidades del sistema, mientras que estu-
diantes y padres o acudientes al tener roles diferentes en la actividad educativa seguramente
accederán a funcionalidades diśımiles.
2.2. Comunicación
La actividad de comunicación consiste en dialogar con los posibles usuarios e interesados,
recolectando información relevante acerca del contexto donde es requerido el modelo de soft-
ware, aśı como los procesos, actividades que se realizan en ese contexto y qué relación pueden
tener con dicho modelo. Todo esto con el fin de determinar las caracteŕısticas y funciones
que el modelo debe tener [124].
2.2.1. Metodoloǵıa de la fase de comunicación
En esta tesis la actividad de comunicación consistió en determinar las caracteŕısticas y re-
querimientos del modelo de software, con base en la información de diagnóstico y entrevistas
semi-estructuradas, realizadas a personas interesadas.
Teniendo en cuenta que el rol docente se perfila como un usuario más general para el texto
escolar digital y que como profesionales de la educación son quienes tienen un contacto direc-
to, continuo y metódico con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, diseñan actividades
educativas que contemplan el uso de diferentes herramientas o dispositivos didácticos de apo-
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yo al proceso educativo escolar, en especial el libro de texto, gúıas de trabajo y/o recursos
TIC, se decidió que las entrevistas de la actividad de comunicación se realizaŕıan a profesores.
El Proceso Unificado Racional recomienda comunicarse con un nppumero de entre dos y
cinco interesados (stakeholders) [85], para poder dilucidar las necesidades del sector para
con el modelo de software. De forma que se entrevistaron 4 docentes, dos mujeres y dos
hombres. Tres de ellos del ámbito público para de educación básica secundaria y media, de
los cuales dos son docentes del área de tecnoloǵıa e informática y una de ciencias naturales
y matemáticas. Mientras que del ámbito privado, se realizó esta actividad de comunicación
con una docente de básica primaria y matemáticas, coautora de textos escolares.
Las entrevistas semi-estructuradas son ideales para la actividad de comunicación, dado que
son flexibles, permiten un ambiente de diálogo ideal para que el entrevistador reaccione ante
nueva información relevante y solicite ampliación sobre algún tema particular. En este tipo
de entrevistas se prepara un conjunto de preguntas orientadoras alrededor de temas relevan-
tes. De acuerdo al desarrollo de la charla el entrevistador va realizando e interconectando
las preguntas, velando por acaparar todos los temas y preguntas de interés [74][125].
La formulación de las preguntas orientadoras de esta actividad evitó que los entrevistados
se enfrentaran a detalles técnicos del modelado de software, para mejor estudiar el uso que
los entrevistados haćıan del texto escolar, a la luz de las funciones que cumple este (Sección
1.1.1), las criticas que se le hacen al mismo (Sección 1.1.2), aśı como las funciones educa-
tivas de las TIC (Sección 1.2.1), con el fin de encontrar coincidencias entre las necesidades
manifiestas en los hallazgos de la fase de diagnóstico. A continuación se listan las preguntas:
¿Usa textos escolares para dirigir sus clases? ¿Por qué?
¿Cómo aprovecha éste recurso?
¿Siempre usa o usaba la misma edición para las actividades, o más de un libro? ¿Por
qué?
¿Qué desventajas encuentra al usar libros de texto?
¿Al aprovechar varios textos cómo lograba vincular sus diversas metodoloǵıas?
¿Considera a los libros de texto materiales flexibles, adaptables para las necesidades
de cada estudiante o grupo? ¿Por qué?
¿Considera que el material didáctico que usa depende del modelo pedagógico de su
clase y/o institución, o es adaptable? ¿Hasta qué punto?
¿Usa gúıas o talleres escritos o adaptados por usted?
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¿Para ello usa el computador, material de internet? ¿Qué opinión tiene sobre el material
disponible en Internet? ¿Le es útil? ¿Le es útil a los estudiantes? ¿Qué ventajas y
desventajas tiene el uso de estos materiales?
¿Ha participado de talleres, foros, congresos para mejorar el curŕıculo, las metodoloǵıas,
los materiales?
¿Se apoya en las TIC para sus clases? ¿Por qué? ¿Usa computadores en sus clases?
¿Cómo los aprovecha? ¿Con qué frecuencia?
¿Cuáles son sus dificultades para el uso de TIC en su quehacer?
¿Cuáles son las ventajas para el uso de TIC en su quehacer? ¿Qué cosas le gustaŕıa
poder hacer con TIC en sus actividades docentes? ¿Usar aulas virtuales, test, wiki,
blog, redes sociales, portabilidad de la información, seguimiento y realimentación, co-
municación con padres o acudientes, cuáles?
¿Hace usted su propio material apoyado en TIC? ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿Le
gustaŕıa?
¿Le gustaŕıa publicar las gúıas o material de su autoŕıa?
¿Le gustaŕıa compartir su trabajo para que otros docentes lo usen para sus clases?
¿Ha ingresado a redes sociales de talleres, foros, congresos virtuales para mejorar el
curŕıculo, las metodoloǵıas, los materiales? ¿Por qué? ¿le gustaŕıa hacerlo?
Las entrevistas realizadas fueron grabadas, y transcritas. Dichas transcripciones fueron ana-
lizadas cualitativamente utilizado el paquete el software RQDA para el análisis cualitativo
de textos [75], estableciendo como categoŕıas las funciones del texto escolar de la Sección
1.1.1, las cŕıticas a su uso de la Sección 1.1.2, y las funciones educativas de las TIC de la
Sección 1.2.1. Tanto las transcripciones como su análisis se encuentran en el Anexo B.1.
En las próximas secciones se presentarán las caracteŕısticas y requerimientos resultantes de
las actividades de diagnóstico y comunicación.
2.3. Caracteŕısticas del modelo de software
Uno de los resultados más importantes de las actividades de diagnóstico y comunicación es
el conjunto de caracteŕısticas que el modelo de software debe tener, ya que estas permitirán
dilucidar los requerimientos que el software debe cumplir. Al analizar la información recogida
en el diagnóstico y la comunicación con base en las funciones del texto escolar y sus cŕıticas
se estableció que un modelo de texto escolar en el contexto colombiano debe ser:
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Secuenciable: que sus contenidos puedan organizarse en una secuencia didáctica de ac-
tividades y temáticas. Cumpliendo aśı con la función organizativa del texto escolar
(Sección 1.1.1), pero evitando el ser impositivo (Sección 1.1.2).
Modular: de forma que sus contenidos, temáticas, actividades y recursos puedan ser se-
leccionados, organizados, vinculados, usados y reutilizados de acuerdo a la intención
formativa del docente, evitando ser insuficiente e impositivo (Sección 1.1.2).
Diversificable: posibilitando atender las particularidades, intereses y necesidades de los es-
tudiantes. Permitiendo la inclusión de diferentes puntos de vista o formas de abordar
el conocimiento. Esto contribuye a suplir las funciones pedagógica, integradora, moti-
vadora e ideológica del texto escolar (Sección 1.1.1), evitando que sea discriminatorio
(Sección 1.1.2).
Interoperable: es decir independiente de la plataforma de hardware, para que pueda usarse
en los diferentes dispositivos de cómputo disponibles para los estudiantes en el territorio
colombiano. Lo que evita que sea discriminatorio (Sección 1.1.2).
Interactivo: de forma que posibilite a los usuarios aproximarse al conocimiento por medio
del aprovechamiento de diferentes recursos u objetos de aprendizaje como audiovisua-
les, juegos, foros, espacios colaborativos, chat, encuestas, exámenes, entre otros. Esto
corresponde una mejora a las funciones motivadora y comunicativa del texto escolar.
Modificable: que pueda cambiarse, editarse, corregirse, ajustarse, es decir, ser dinámico en
en el tiempo, dado que el conocimiento es cambiante y las necesidades de los estudiantes
lo son aún más. De esta forma se privilegia la función cient́ıfica del texto escolar
(Sección 1.1.1), previniendo que sea limitante, estático o impositivo (Sección 1.1.2).
Contextualizable: es decir que pueda ajustarse a las caracteŕısticas espećıficas del contexto
donde se desea implementar, para que sea pertinente para el estudiante. Aśı se evi-
ta la cŕıtica al texto escolar que lo califica como descontextualizado (Sección 1.1.2),
cumpliendo su función integradora(Sección 1.1.1).
Tutorial: cumpliendo la función informativa orientadora y docente del texto escolar (Sec-
ción 1.1.1), de forma que el estudiante pueda utilizar el texto escolar digital como
apoyo para su proceso de autoaprendizaje.
Social: estimulando la interacción social entre usuarios en el ámbito académico, de forma
que pueda accederse al conocimiento como construcción social. De forma que se re-
fuercen las funciones informativa, integradora, orientadora y comunicativa del texto
escolar (Sección 1.1.1).
Abierto: es decir que pueda accederse a su información y compartirse de manera libre sin
perjuicio a los derechos de autor.
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Económico: de forma que pueda ser utilizado por los estudiantes y sus familias tanto en
las instituciones educativas como fuera de ellas, y al ser digital evitando en consumo
de papel. Esto permite responder frente a las criticas del texto escolar (Sección 1.1.2),
que lo califican como costoso y contaminante.
Regulable: facilitando el seguimiento por parte de directivos docentes y autoridades edu-
cativas.















1 2 3 4
Secuenciable ✓ ✓ ✓
Modular ✓ ✓ ✓ ✓
Diversificable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interoperable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interactivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modificable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Contextualizable ✓ ✓ ✓ ✓
Tutorial ✓ ✓ ✓ ✓
Social ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Abierto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Económico ✓ ✓ ✓
Regulable ✓ ✓ ✓ ✓
Para ilustrar un poco más el origen de estas caracteŕısticas, la Tabla 2-1muestra una relación
entre las caracteŕısticas encontradas y en qué actividades se evidenció su necesidad, por
medio de una marca de chequeo. Las caracteŕısticas cuyo origen fue la fase de diagnóstico
se basan en los hallazgos de las evaluaciones a textos escolares colombianos de la Sección
1.3.4.2, mientras que de la fase comunicación, las caracteŕısticas se identificaron a partir de
las entrevistas que se encuentran en el Anexo B.1. En la próxima sección, se presentarán
los requerimientos que se derivaron de estas caracteŕısticas para un modelo de texto escolar
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digital en el contexto colombiano.
2.4. Requerimientos Funcionales
Los requerimientos funcionales dan cuenta de las funciones o actividades que debe cumplir
el software, en otras palabras, cómo se espera que se transforme la información de entrada y
lo que ocurre con la información resultante. Estos requerimientos se representan por medio
de documentos de casos de uso, los cuales describen y clarifican estas actividades, además
de los usuarios involucrados y su papel en las mismas.
2.4.1. Casos de uso preliminares
Con base en las caracteŕısticas deseables de un Texto Escolar Digital, y la información
recogida durante las actividades de diagnóstico y comunicación, se propusieron los casos de
uso preliminares de la Tabla 2-2, los cuales se complementaron al determinar la arquitectura
del modelo en la fase de elaboración descrita en el Caṕıtulo 3. Estos casos de uso finales se
relacionan en su totalidad en el Anexo C.
Tabla 2-2.: Casos de uso preliminares
Usuario Actividad




Buscar recursos u objetos de aprendizaje.




Consultar recursos u objetos de aprendizaje.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Conservar recursos u objetos de aprendizaje.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Organizar, clasificar recursos u objetos de aprendizaje.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Compartir con otras personas recursos u objetos de
aprendizaje.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 2-2 Casos de uso preliminares (Viene de la página anterior)
Usuario Actividad




Publicar comentarios y experiencias sobre recursos u
objetos de aprendizaje.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Crear, editar aportes de recursos u objetos de aprendi-
zaje.




Enviar y recibir mensajes sobre recursos u objetos de
aprendizaje aportados.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Compartir, Publicar, aportar secuencias didácticas en
forma de recursos u objetos de aprendizaje.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Conservar secuencias didácticas en forma de recursos u
objetos de aprendizaje.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Especificar derechos de autor sobre recursos u objetos
de aprendizaje aportados o compartidos.




Publicar comentarios y experiencias sobre el proceso de
una asignatura y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Organizar secuencias, unidades didácticas para una
asignatura y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Proponer, publicar actividades educativas o tareas para
una asignatura y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Formular pruebas y/o encuestas para una asignatura
y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Estudiante.
Administrador.
Crear-editar documentos de forma colaborativa como
actividad para una asignatura y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Estudiante.
Administrador.
Responder pruebas y/o encuestas para una asignatura
y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Estudiante.
Administrador.
Participar en actividades educativas en el marco de una
asignatura y/o grado.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 2-2 Casos de uso preliminares (Viene de la página anterior)
Usuario Actividad
Docente o Directivo Docente.
Estudiante.
Administrador.
Responder actividades o tareas en el marco de una asig-
natura y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Estudiante.
Administrador.
Consultar resultados y/o realimentaciones sobre activi-
dades educativas de una asignatura y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Administrador
Crear informes de desempeño internos para una asigna-
tura y/o grado.
Docente o Directivo Docente.
Estudiante.
Administrador.
Enviar y recibir mensajes sobre las actividades de una
asignatura y/o grado.




Crear grupos o comunidades de interés educativo.




Publicar comentarios y experiencias en el marco de gru-
pos o comunidades de interés educativo.




Vincularse a grupos o comunidades de interés educativo.




Invitar a otros a vincularse a grupos o comunidades de
interés educativo.




Enviar y recibir mensajes sobre la actividad educativa
en el marco de grupos o comunidades de interés educa-
tivo.
Docente o Directivo Docente.
Estudiante.
Administrador.
Crear-editar documentos de forma colaborativa sobre la
actividad educativa en el marco de grupos o comunida-
des de interés educativo.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 2-2 Casos de uso preliminares (Viene de la página anterior)
Usuario Actividad




Convocar y participar en espacios de discusión en gru-
pos o comunidades de interés educativo.
Docente o Directivo Docente.
Administrador,
Moderar espacios de discusión en grupos o comunidades
de interés educativo.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Crear formular pruebas y/o encuestas acerca del proce-
so educativo, en el marco de grupos o comunidades de
interés educativo.




Responder encuestas sobre el proceso educativo, en el
marco de grupos o comunidades de interés educativo.




Recibir notificaciones sobre las actividades de grupos o
comunidades de interés educativo.
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Personalizar o editar la interfaz del sistema
Docente o Directivo Docente.
Administrador.
Consultar estad́ısticas de uso de herramientas.




Crear perfil / identidad de usuario
Como era de esperarse, el actor Docente está involucrado en todos los casos de uso que se han
enunciado, al ser un perfil usuario más general que el de estudiante o el de Padre de familia.
Además, en estos casos de uso se puede evidenciar, que existen tres aspectos recurrentes:
Los docentes usan gúıas elaboradas por ellos, textos, paginas web, videos, videojuegos
recuperados de internet, entre otros recursos u objetos de aprendizaje que les
permiten dinamizar su labor, haciendo al modelo de texto escolar digital diversificable
e interactivo
Las actividades educativas al igual que los libros de texto se especializan en áreas
del conocimiento y a cada una de ellas le corresponde una asignatura y/o grado.
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Esta organización por asignaturas hace al modelo de texto escolar digital secuenciable,
modificable, contextualizable, y tutorial.
La interacción entre miembros de la institución y en general grupos o comunidades
de interés educativo. Lo que permite al modelo de texto escolar digital ser social, e
interactivo.
El diagrama UML de la Figura 2-2, puede clarificar mejor la interacción del docente como
actor general, con el sistema y estos tres aspectos.
2.5. Requerimientos no Funcionales
Los requerimientos no funcionales son aquellos que no se refieren a las funciones que debe
cumplir el software, sino a caracteŕısticas de su operación, plataforma de hardware en el que
funciona, entre otras que puedan afectar o limitar u acotar el sistema [12]. Con base en esto,
y de acuerdo a la información de diagnóstico y comunicación, varias de las caracteŕısticas
deseables resultantes son en śı requerimientos no funcionales que el modelo debe cumplir:
Modular: organizarse en partes intercambiables que puedan reemplazarse actualizarse mo-
dificarse
Interoperable: usarse en diferentes plataformas de hardware y sistemas operativos presentes
en las instituciones educativas, y aśı estar disponible para que cualquier miembro de
las comunidades educativas puedan aprovecharlo.
Abierto: accesible a la mayor cantidad de personas sin perjuicio de los derechos de autor.
Económico: su implementación en instituciones educativas públicas, privadas o en entidades
territoriales debe requerir una inversión baja o aprovechar los recursos ya existentes.
Regulable: facilitar el mantenimiento y administración como plataforma de software y con-
tenidos, aśı como el seguimiento por parte de directivos y autoridades educativas.
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Figura 2-2.: Diagrama UML de los casos de uso
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En este caṕıtulo se ha explicado el proceso realizado en la fase de inicio del proceso Unificado
Racional para la obtención de un modelo de texto escolar digital en el contexto colombiano.
Se encontró que los perfiles de usuario del modelo pueden ser cuatro: estudiante, padre o
acudiente, docentes o directivo docente y administrador, siendo el perfil docente el más ge-
neral desde el punto de vista de los interesados en la herramienta de software a modelar.
Adicionalmente, se mostró que el modelo de software debe ser secuenciable, modular, diversi-
ficable, interoperable, interactivo, modificable, contextualizable, tutorial, abierto, económico
y regulable; y que en algunos casos estas caracteŕısticas constituyen requerimientos no fun-
cionales del sistema, ya que no se refieren a funciones especificas de este deba cumplir.
Por otro lado, desde el punto de vista del funcionamiento del modelo de software, se encontró
que este debe administrar e interactuar con tres grandes bloques de información: las asigna-
turas o grados, los objetos y recursos de aprendizaje y los grupos o comunidades de interés
académico. La forma en la que el modelo de software puede cumplir con estos requerimientos
y caracteŕısticas se discute en el próximo capitulo.
3. Elaboración y construcción del modelo
En el caṕıtulo 2 se identificaron requerimientos funcionales y no funcionales para el Modelo
de Texto Escolar Digital. Esta información es insumo para determinar la arquitectura del
Modelo de Texto Escolar Digital, formalizar sus casos de uso y proponer una implementación
del mismo. El desarrollo de estas actividades corresponden a las fases de Elaboración y
Construcción del Modelo de Proceso Unificado Racional y que serán descritas en el presente
caṕıtulo.
3.1. Elaboración
En el proceso unificado racional, la fase de elaboración tiene como finalidad del determinar
una arquitectura de software que brinde una estructuración sólida que gúıe el proceso de
construcción del software[85].
La primera consideración de diseño que se tuvo en cuenta para determinar la arquitectura
de el Modelo de Texto Escolar Digital consistió en proponer que el modelo sea desarrolla-
do como aplicación web, es decir soportada en internet, ya que este tipo de software posee
caracteŕısticas que lo diferencian de las aplicaciones convencionales y lo hace preferible pa-
ra el modelo, haciendo posible el cumplimiento de varias de las caracteŕıticas del modelo
(Sección 2.3), y requerimientos no funcionales (Sección 2.5). A continuación se presentan las
caracteŕısticas del software web [89] y su utilidad para con el modelo de texto escolar digital:
Diversidad de usuarios: Mientras que las aplicaciones convencionales se desarrollan para un
grupo de usuarios con un perfil muy definido, las aplicaciones web deben satisfacer los
requerimientos de usuarios con diversos perfiles, necesidades y experiencias de vida,
que para el caso de este Modelo, serán una población cambiante año a año o grado a
grado. Atendiendo aśı la caracteŕıstica del software como diversificable (Sección 2.3).
Escenarios de uso impredecibles e incontrolables: Dado que este Modelo busca responder
al contexto colombiano, sus escenarios de uso pueden ser distantes, diversos e impre-
decibles como cada una de las regiones del páıs. Esto hace al modelo contextualizable
(Sección2.3).
Usabilidad e interoperabilidad: Mientras que en una aplicación convencional el usuario debe
instalarla en un sistema operativo espećıfico y aprender a usarla, en el software web el
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usuario solo necesita una conexión a la red y un navegador para comenzar su uso ya
que una interfaz web es más intuitiva, en una palabra, interoperable (Sección2.5).
Accesibilidad: El software es accesible donde quiera que exista un dispositivo conectado
a la red desde un navegador, lo que hace posible que se puedan tener usuarios en
todo el páıs, ya que como se describió en la Sección 1.3.3.4, las poĺıticas del gobierno
colombiano tienden a la masificación de terminales de cómputo con acceso a internet,
de forma que se cumple con la caracteŕıstica que requiere que el texto sea abierto
(Sección2.5).
Flexibilidad en la arquitectura: Para responder a los requerimientos de usuarios cam-
biantes y escenarios de uso impredecibles, el software web es modular (Sección2.5),
donde una modificación, corrección o mejora puede realizarse de manera centralizada
y transparente a los usuarios, beneficiándolos a todos inmediatamente después de su
implementación.
Por otro lado, el hecho que al Modelo de Texto Escolar Digital se le haya dado la caracteŕıstica
de abierto (Sección 2.3), implica en śı un esfuerzo que propende por la democratización del
conocimiento y el uso libre de la información, incluyendo el software que lo compone. Por esta
razón se privilegia el uso de Software libre, que por definición, proporciona cuatro libertades
de provecho para el modelo:
Libertad 0: usar el software cómo, cuándo, dónde y con el propósito que se quiera. Esto
implica que tanto instituciones con o sin ánimo de lucro pueden usar el software, sin
violar el derecho patrimonial del autor ya que éste lo ha cedido.
Libertad 1: conocer cómo funciona el software desde su código fuente y modificarlo de acuer-
do a las necesidades. Esto permite poder ajustar el software al contexto y exigencias
espećıficas del contexto educativo.
Libertad 2: distribuir copias del software sin autorización. Esto evita tramites de adquisi-
ción y pago de licencias por parte de personas o instituciones que deseen realizar la
implementación del Modelo.
Libertad 3: distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros de forma que ellos
puedan conocer modificar y compartir las mismas a otros sin autorización.
Adicionalmente, estas libertades facilitarán a docentes, padres y estudiantes el uso del Modelo
Texto Escolar Digital limitando su inversión monetaria al acceso a una terminal con acceso
a internet, haciendo este modelo económico (Sección 2.5).
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3.1.1. Arquitectura
Al analizar los casos de uso obtenidos en el caṕıtulo anterior se identifican tres aspectos
recurrentes: los recursos u objetos de aprendizaje, la asignatura y/o grado, y los grupos o
comunidadades de interés educativo (Sección 2.4). Esto sugiere que existen tres necesidades
sentidas que son claramente diferenciadas:
Que los docentes, estudiantes y padres de familia educativa puedan encontrar recursos
u objetos de aprendizaje organizados para su fácil acceso.
Que el docente pueda proponer actividades, presentar o crear recursos que faciliten
al estudiante su proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, para cada
asignatura y/o grado.
Que los miembros de la comunidad educativa puedan interactuar fuera de los espacios
formales de la institución educativa, compartan impresiones e información sobre sus
intereses particulares sobre el aprendizaje y el conocimiento.
Dentro de las buenas prácticas del Proceso Unificado Racional, se encuentra el uso de ar-
quitecturas basadas en componentes. La ingenieŕıa del software basada en componentes es
una herramienta útil para analizar situaciones como esta, donde al identificarse diferentes
dominios para el producto de software es posible fraccionarlo en módulos, como entidades
separadas con funciones bien definidas [144], los cuales internamente se dividen en unidades
con interfaces y dependencias espećıficas llamadas componentes [87]. Estos módulos y sus
componentes pueden desarrollarse o bien adaptarse a partir de software ya existente por
separado, para luego combinarlos dentro de la arquitectura para refinar la interacción entre
los mismos [156].
En este orden de ideas, se toma la decisión de adoptar la arquitectura descrita en la Figura
3-1, donde el Modelo de Texto Escolar Digital se divide en cuatro módulos a saber:
Repositorio de objetos de aprendizaje: Software conocido como LOR (Learning Ob-
ject Repository) que a nivel estatal, regional o institucional, permite alojar, buscar,
consultar y descargar de forma ordenada recursos u objetos virtuales de aprendizaje.
Entornos virtuales de aprendizaje: Software conocido como LMS (Learning Manage-
ment System) espacio web donde el docente propone actividades y presenta recursos de
aprendizaje que buscan facilitan al estudiante su proceso educativo de una asignatura
y/o grado.
Gestor de contenido de interacción social: Software conocido como CMS (Content
Management System) que soporte una red social, permitiendo la creación de grupos o
comunidades de interés educativo.











Gestor de contenido de
internet
Figura 3-1.: Arquitectura Modular del Texto Escolar Digital
Herramienta de autoŕıa de objetos de aprendizaje: Software que permita al docente
la creación y edición de objetos de aprendizaje para que sean acordes al contexto y
necesidades de los estudiantes.
Esta arquitectura es genérica, ya que en la actualidad muchos docentes, instituciones y enti-
dades territoriales regionales y autoridades nacionales, cuentan o tienen acceso a una u otra
de estas aplicaciones web, lo que hace posible la implementación del modelo sin recurrir al
reemplazo de su infraestructura.
Existen dos situaciones en las que se contempla el trabajo fuera de ĺınea para este Mode-
lo. La primera está relacionada con la infraestructura tecnológica de algunas instituciones
educativas que pueden no tener equipos de cómputo o acceso a internet, la forma en que
pueden beneficiarse del modelo se presenta en el Caṕıtulo 5. La segunda situación de trabajo
fuera de ĺınea, consiste en el uso de herramientas de autoŕıa que posibiliten a los docentes
el crear y editar objetos de aprendizaje para que se ajusten al contexto y necesidades de los
estudiantes, el uso de este software para el Modelo se discute en la Sección 3.2.5.
A continuación se detallan las caracteŕısticas y requerimientos para los tres paquetes de
aplicaciones web necesarios para implementar el modelo.
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3.1.2. Módulo repositorio de objetos virtuales de aprendizaje
Cuando un docente está planificando las actividades de aprendizaje para sus estudiantes,
puede precisar de recursos u objetos de aprendizaje que dinamicen su quehacer, ya sea adap-
tando los ya existentes o bien creándolos de acuerdo al contexto. Por esta razón se hace
necesario un repositorio de objetos virtuales de aprendizaje donde videos, imágenes, escri-
tos, juegos, aplicaciones, simulaciones, paquetes de aprendizaje auto contenidos e incluso
plantillas de cursos virtuales completos se encuentren almacenados, organizados, cataloga-
dos y etiquetados por medio de metadatos. La normatividad de etiquetado para objetos de
aprendizaje [76], permite que la organización y categorización bibliográfica de los objetos
virtuales de aprendizaje de forma que se publiquen de forma acorde a los requerimientos de
la red semántica, de forma que se facilite su búsqueda, listado, consulta y uso.
Para que los contenidos del repositorio sean más cercanos al contexto, este servicio debe ser
prestado de manera distribuida [67], a nivel estatal, regional o institucional, ya que de esta
forma se comparten contextos y poĺıticas similares.
Por otra parte, la publicación y uso de recursos y objetos de aprendizaje por parte de los
docentes, implica el respeto por la propiedad intelectual propia y ajena. Es necesario que
el módulo permita al autor de estos objetos repositorio elegir cuales de sus derechos de
propiedad intelectual está dispuesto a ceder a otros, por medio de una licencia como la
Creative Commons. Los casos de uso ajustados para este componente se encuentran en el
Anexo C.1.
3.1.3. Módulo gestor de entornos virtuales de aprendizaje
El desarrollo del individuo es la finalidad del proceso de aprendizaje, la cual es una tarea
gradual, mediada por el contexto, el docente y el mismo estudiante. Esa gradualidad hace ne-
cesario que el docente como gúıa y acompañante en el proceso educativo propicie un entorno
o ambiente de aprendizaje, el cual actualmente puede tener tanto componentes presenciales,
como virtuales o extraescolares.
Un sistema de gestión del aprendizaje, en inglés Learning Management System (LMS), po-
sibilita al educador el complementar su labor en el aula f́ısica. El docente puede convertirse
en autor y editor de una secuencia didáctica que tenga en cuenta el contexto en el que se
desarrolla el proceso de aprendizaje, elegiendo las estrategias, actividades, recursos u objetos
de aprendizaje que sean más convenientes para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. [62]
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje pueden generar espacios de aśı como trabajo co-
laborativo, interestructurante y dialogante, donde los educandos propongan, construyan y
realicen tareas mancomunadas aśı como foros de debate entre compañeros y docentes sobre
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sus aciertos y dificultades en las temáticas y actividades de las clases y asignaturas tanto
dentro como fuera del plantel educativo. [59]
Adicionalmente los LMS cuentan con componentes para llevar registro de los progresos del
estudiante o el grupo aśı como un tratamiento estad́ıstico, con los que el profesor puede
evaluar su praxis y aśı responder a la necesidad particular o general, modificando el ritmo
del curso o las estrategias empleadas para desarrollar las habilidades en el estudiante que
le permitan el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del curso. En el Anexo C.2 se
detallan los casos de uso para este módulo.
3.1.4. Módulo gestor de contenido de interacción social
Las instituciones educativas son realmente una comunidad compuesta por estudiantes, pa-
dres de familia, docentes y directivos docentes, todos interesados de una manera u otra en
el proceso educativo.
Un módulo gestor de contenido de interacción social puede hacer posible a miembros de la
comunidad educativa se comuniquen entre śı, aśı como con personas de otras comunidades
educativas, de forma que puedan compartir experiencias, información útil, aśı como discutir
sobre el proceso educativo.
Una red social puede ser un espacio para generar grupos o comunidades de interés educativo
o de aprendizaje, brindando herramientas dinamizadoras de la comunicación, de los inte-
grantes tales como: espacios de preguntas y respuestas, foros, wikis, chat y zona de trabajo
compartido e intercambio de archivos, que posibilite aportar a los objetivos del colectivo
[120].
Actualmente las instituciones educativas tienen la posibilidad de tener sitios en internet
propios o proporcionados por el estado, los cuales son manejados con un CMS que puede
transformarse en una red social que haga posible la interconexión entre los miembros de la
comunidad educativa, o tal vez la institución pueda aprovechar las redes existentes para tal
fin. Los casos de uso de este módulo se presentan en el Anexo C.3. En la próxima sección
se explicará cómo puede realizarse una implementación de este y los demás módulos del
modelo, aśı como la forma en que estos pueden interactuar.
3.2. Construcción
Para el Proceso Unificado Racional la fase de construcción es la fase que permite pasar de
una arquitectura definida a una versión operacional del software. La metodoloǵıa recomienda
hacer este trabajo minimizando los costos de producción reduciendo el trabajo repetitivo
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aprovechando la mayor cantidad de componentes reutilizables y aśı como la independencia
entre componentes para desarrollarlos de manera paralela [85]. Para el caso de esta tesis,
la finalidad de la fase de construcción es el conseguir una implementación del modelo que
permitiera hacerle pruebas. Por estas razones se buscaron paquetes de software libre que
cumplieran con las funciones de los módulos y componentes de software que conforman la
arquitectura del modelo propuesto.
3.2.1. Elección de software
Con el fin de probar el Modelo de Texto Escolar Digital se evaluaron diferentes paque-
tes de software libre que cumplieran con los requerimientos funcionales de cada módulo de
manera independiente, ya que como se trató anteriormente, es posible que algunas institu-
ciones educativas colombianas ya cuenten con alguno de los módulos y se puedan adecuar a
la arquitectura propuesta. De forma que este ejercicio de evaluación y selección de software
puede servir de insumo a estas instituciones para vincular o implementar los demás módulos.
Otro criterio utilizado para esta elección es, que tenga un uso generalizado, trayectoria,
respaldo y soporte, debido a que muchos proyectos de software libre se estancan o son
abandonados.
3.2.2. Software IR como Repositorio de Objetos Virtuales de
Aprendizaje
Los software de repositorio de objetos de aprendizaje (LOR) son una variante de los softwa-
re Repositorio Institucional (IR en por sus siglas en inglés). Sus funciones primordiales son
el almacenamiento, organización, catalogación y publicación de la producción académica e
investigativa de instituciones o grupos académicos [41][133].
Los paquetes software IR de código abierto más utilizados para repositorios institucionales
son: Dspace, Eprints y Fedora. Un estudio comparativo realizado por Bankie et.al. [16] entre
estos paquetes determinó que Dspace y Eprints son los IR de código abierto para repositorios
institucionales más completos, y cuya diferencia radica en que Eprints hace posible conservar
el historial de búsquedas y establecer marcadores para etiquetar material que le interese al
usuario.
Dado que el interés de esta investigación es determinar si el paquete IR es adaptable como
repositorio de objetos de aprendizaje, se encuentra que Dspace no tiene implementación
directa de metadatos de objetos virtuales de aprendizaje normalizados, mientras que Eprints
cuenta con un plugin para cumplir con este fin llamado Edshare [42]. Estas caracteŕısticas
hacen recomendable el uso de Eprints-Edshare como repositorio de objetos de aprendizaje,
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por lo que es el software elegido para la implementación de prueba del Modelo de Texto
Escolar Digital.
3.2.2.1. Componentes adicionales para el LOR
El software Eprints surgió como una herramienta web dedicada a preservar y facilitar la
búsqueda de documentos y archivos. Esas funciones principales se encuentran incluidas en
el paquete sin necesidad de otros módulos. Sin embargo, para hacer más fácil sus uso fue
necesario instalar los siguientes paquetes:
Edshare: Plugin que incluye metadatos para objetos de aprendizaje (LOM).
Lenguaje español: Plugin que traduce algunas de las plantillas del software. Las demás
fueron traducidas para esta implementación.
Meprints: Plugin que extiende la personalización de perfiles de usuario.
Irstats2: Plugin que permite extraer estad́ısticas de uso del repositorio y sus archivos
depositados.
Widget RSS: Incluye un recuadro que puede alimentarse con información de sitios externos.
3.2.3. Software LMS como Módulo Gestor de Entornos Virtuales de
Aprendizaje
Los software LMS hacen posible la administración, mantenimiento documentación planea-
ción, env́ıo, realización y seguimiento de actividades de aprendizaje [84].
Un reciente estudio de mercado realizado por Phil Hill (Figura 3-2) establece que la herra-
mienta lider en el mercado de los LMS es Blackboard, mientras que el segundo es Moodle,
de lejos la plataforma LMS de código abierto más utilizada, seguido por Sakay y Canvas.
Para comparar las herramientas LMS se encontró que existe un estudio compuesto por 40
criterios deseables para un software gestor de entornos de aprendizaje, [86] en el cual Moodle
cumple con 38, blackboard con 35, y Sakay con 38. Para la implementación del modelo eligió
a Moodle como software LMS, dada su gran preferencia en el mercado y la comunidad de
numerosos desarrolladores activos que dan respaldo a su uso y sostenibilidad.
3.2.3.1. Componentes adicionales para el LMS
Moodle ofrece una solución muy completa para gestionar el aprendizaje, tiene incluidos por
defecto componentes para creación de actividades como tareas, wikis, foros chat, encuestas
y evaluaciones. También permite el presentar material multimedia y paquetes de objetos de
aprendizaje en estándar IMS y SCORM, cumpliendo ampliamente los requerimientos. Fue
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Figura 3-2.: Cuotas de mercado de LMS. Tomado de [73] en [39].
necesario incluir algunos plugins para complementar el uso de la herramienta LMS, estos
son:
Temas en pestañas: Plugin que permite mejorar la experiencia en los cursos, mostrando
pestañas como forma de acceso a las unidades didácticas dentro de la interfaz, para
que su acceso sea más intuitivo y similar a un libro estilo enciclopedia.
RSS Plus : Complemento que añade previsualizaciones a canales RSS externos para que
sean visibles con mayor dinamismo dentro de Moodle.
Notifications: Componente que genera notificaciones por e-mail y RSS para que los usuarios
de los cursos puedan estar al tanto de los cambios y actividades del espacio académico
virtual.
Open Clipart: Complemento para que los usuarios accedan a las imágenes de Openclipart
desde la interfaz de edición de Moodle.
Configurable Reports: Complemento que permite extraer estad́ısticas de uso del LMS.
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Virtual Programming Lab: Plugin que añade actividades de programación en varios lengua-
jes, con su propio entorno de desarrollo y comparación entre las tareas de programación
enviadas por los estudiantes.
3.2.4. Software CMS como módulo gestor de contenido de
interacción social
El mercado de los paquetes de software gestores de contenido web (CMS) de código abierto se
encuentra bastante diversificado. El portal http://trends.builtwith.com/ (Figura 3-3) mues-
tra estadisticas de uso de paquetes de software CMS, donde Wordpress, Joomla! y Drupal,
son los CMS de código abierto más utilizados y Wordpress actualmente casi cuadruplica a
su inmediato competidor Drupal.
Figura 3-3.: Estad́ısticas de uso de CMS.[130]
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En cuanto al uso de CMS para la construcción de comunidades de aprendizaje, en [98] se
señala que Wordpress es capaz de extender sus funcionalidades como software de bloging
para poder suplir las necesidades de comunicación por medio de su gran variedad de plugins,
que hacen posible la generación de perfiles y grupos de trabajo para realizar actividades de
chat, foros, wiki, aporte de archivos, preguntas y respuestas entre otras.
Se elige Wordpress por su reconocida comunidad de desarrolladores y usuarios, que brinda
respaldo y sostenibilidad a la implementación del modelo de Texto Escolar Digital.
3.2.4.1. Componentes adicionales para el CMS
Wordpress ofrece por defecto una interfaz para la creación de blogs, y de acuerdo a los
complementos que se instalen puede trasformarse en sitios web con diferentes propósitos y
funcionalidades. Para convertirlo en una red social que satisfaga los requerimientos y casos
de uso fue necesario instalar los componentes relacionados en la Tabla 3-1




Add Multiple Users Permite que múltiples usuarios usen el sitio web.
Advanced Access Manager Permite administrar privilegios de usuarios.
Buddypress
Este componente hace posible el confortamiento de word-
press como red social con perfiles de usuario actividad, no-
tificaciones RSS, mensajeŕıa entre usuarios y conformación
de grupos de interés.
bbPress
Un pluging que permite incluir foros en los grupos de la red
social.
BuddyPress Activity Plus Inclusión de multimedia en las actividades de la red social.
BuddyPress Activity Pri-
vacy
Con este plugin el usuario puede elegir la privacidad de su
actividad en la red social.
Buddypress Component
Stats
Pluging para observar estad́ısticas de uso de las utilidades
de la red social.
BuddyPress Docs
Permite realizar discusiones y construcción de documentos
de forma colaborativa combinando la idea de foro y la de
wiki en una sola herramienta.
BuddyPress Forum Editor
Permite la redacción dentro de la red social usando herra-
mientas de texto enriquecido.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 3-1 Componentes Para Wordpress como Red Gestor de Interacción Social. (Viene






Complemento que hace posible que los usuarios se notifi-
quen por correo electrónico de la actividad que ocurre en
los grupos de interés, ya sea inmediatamente o por medio de
resúmenes periódicos.
BuddyPress Groups Extras








Permite adjuntar archivos a los mensajes privados entre
usuarios de la red social.
Buddypress Social
Herramienta para publicar en otras redes sociales lo que ocu-
rre en los grupos.
BuddyPress Xprofile Cus-
tom Fields Type
Permite personalizar los campos el perfil de usuario para que
se incluya información pertinente, por ejemplo el cargo, la
institución, o el nivel de escolaridad.
CollabPress
Un gestor de proyectos que puede activarse en los grupos
para hacer seguimiento de actividades programadas.
H5P
Una herramienta para crear videos interactivos usando como
plataforma wordpress.
Invite Anyone
Un componente para enviar por correo electrónico invita-
ciones masivas para unirse a un grupo o a la red social en
general.
Members page only for log-
ged in users
Restringe la visibilidad de los perfiles de usuario solo a los
usuarios identificados en la red social.
Polls Herramienta para crear encuestas en la red social.
Q and A FAQ and Know-
ledge Base for WordPress




Facilita la experiencia de añadir multimedia dentro de las
actividades de la red social.
Stats Counter Genera estad́ısticas del uso del sitio.
Unconfirmed
Permite al administrador activar o desactivar usuarios con
facilidad.
Wiki Inserta wikis en los espacios de blog.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 3-1 Componentes Para Wordpress como Red Gestor de Interacción Social. (Viene





Posibilita a los usuarios ingresar con una cuenta de otras
redes sociales.
Xerte Online
Creador de contenido interactivo para la enseñanza empa-
quetado en flash.
3.2.5. Vinculación e interacción entre los Módulos
Para que el Modelo de Texto Escolar Digital cumpla sus funciones de manera articulada
entre los módulos de su arquitectura, se ha optado por la estandarización como estrategia
que haga posible la interoperabilidad entre los módulos del Modelo, ya sea si su distribución
es abierta o privada o si se usa uno o varios repositorios, entornos de aprendizaje, o redes
sociales. La estrategias de vinculación estandarizada de los Módulos del Texto Escolar Digital
de describen a continuación:
3.2.5.1. Estandarización de objetos de aprendizaje por medio herramientas de Autor
Una estrategia de vinculación entre los módulos consiste en que los usuarios autores de obje-
tos de aprendizaje realicen un empaquetamiento de los objetos de aprendizaje bajo estándar
(IMS-LTI o SCORM), para garantizar interoperabilidad de los paquetes, permitiendo su uso
en diferentes entornos de aprendizaje virtual, aśı como etiquetarlos con metadatos estanda-
rizados (LOM) que hagan posible su fácil clasificación y búsqueda posterior dentro de un
repositorio LOR. Las herramientas de autor o software de autoedición son aplicaciones que
proporcionan las funcionalidades para la creación, edición y empaquetamiento de objetos de
aprendizaje.
Por otra parte, la posibilidad que los estudiantes accedan al conocimiento de forma interac-
tiva, audio visual, utilizando multimedia, es una de las justificaciones de generar un Modelo
de Texto Escolar Digital. Si bien un LMS como Moodle responde a los requerimientos de los
usuarios potenciales, para a la creación de secuencias didácticas y actividades multimedia
y web 2.0, es importante brindar a los docentes, alternativas en ĺınea y fuera de ĺınea con
las que puedan crear sus propios objetos de aprendizaje, acordes a las caracteŕısticas y ne-
cesidades de los estudiantes y su contexto, que estén autocontenidas y puedan aprovecharse

























Adobe Presenter Copyright, Pago LOM SCORM/IMS Fuera de ĺınea
Click Tests Libre - Para embeber Fuera de ĺınea
CourseLab Copyright, Shareware cediendo algunos derechos de autor. LOM SCORM/IMS En ĺınea
educaplay Copyright, gratuito cediendo algunos derechos de autor. LOM SCORM/IMS En ĺınea
elaix Libre - Laix Fuera de ĺınea
eXeLearning Libre LOM SCORM/IMS Fuera de ĺınea
h5p Abierto - Para embeber En ĺınea
Hot Potatoes Libre - Para embeber Fuera de ĺınea
jclick Libre - Para embeber Fuera de ĺınea
Lectora Copyright, Pago LOM SCORM/IMS Fuera de ĺınea
Quandary Libre - Para embeber Fuera de ĺınea
RELOAD Libre LOM SCORM/IMS Fuera de ĺınea
Scratch Abierto - Para embeber En ĺınea
ToolBook Copyright, Pago LOM SCORM/IMS Fuera de ĺınea
Wimba Create Copyright, Pago - Para embeber Fuera de ĺınea
xerte Libre - Para embeber Fuera de ĺınea
Xical Libre - Xical Fuera de ĺınea
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Actualmente existe una gran cantidad de herramientas en ĺınea y fuera de ĺınea que le po-
sibilitan la edición y creación de recursos objetos de aprendizaje. En [100] se reseñan más
de 400 herramientas de diferentes tipos para cumplir esta función. En la Tabla 3-2, se des-
tacan algunas de ellas [13], en particular las aplicaciones que hacen posible algún tipo de
empaquetamiendo de objeto de aprendizaje, ya sea para embeber en una página web o para
integrar en un LMS con bajo algún estándar.
Para la implementación de este modelo, se integraron en el CMS Wordpress plugins para
creación de contenidos basados en xerte y h5p, sin embargo, estos no están estandarizados.
Adicionalmente, las herramientas de edición en ĺınea disponibles que prestan el servicio de
empaquetamiento normatizado, pertenecen a empresas de interés comercial y están supedi-
tadas a la cesión de algunos derechos de autor para su uso gratuito, lo que no es deseable
para este modelo (Sección 3.1). Por estas razones se recomienda el uso combinado de herra-
mientas fuera de ĺınea de código abierto, como RELOAD [9] o exeLearning, para realizar el
empaquetamiento y etiquedado estándar.
3.2.5.2. Estandarización de notificación entre módulos
RSS (Really Simple Syndication) es una extensión del lenguaje XML (extended Mark Lan-
guage), estandarizado que permite la creación de informes de cambios de contenido en sitios
web (feeds), para que puedan intercambiarse entre aplicaciones. Por ejemplo un software
lector o notificador donde los usuarios reciban información de los mismos. Este estándar se
usa en este modelo para mantener al d́ıa a sus usuarios sobre lo que está ocurriendo en los
diferentes módulos, de forma que si se encuentran visitando por ejemplo el espacio social,
pueda captar su interés un nuevo recurso en el repositorio, o alguna nueva actividad o cali-
ficación en uno de los cursos del LMS.
Para su implementación, los módulos pueden tener bloques embebidos que muestren las
novedades (RSS-Widget), además RSS permite la comunicación de actividad a través de
aplicaciones de notificación por correo electrónico, mensaje de texto, celular, o a una página
personal. La Figura 3-4 presenta la interacción entre módulos por medio de componentes
RSS incluidos en cada uno.
3.2.6. Requerimientos no funcionales para la implementación de
prueba
Para aplicar este Modelo usando las herramientas de software descritas anteriormente, es ne-
cesario cumplir con sus requerimientos no funcionales, es decir la caracteŕısticas del servidor
web que permitan su funcionamiento. A continuación se detallan los requerimientos de cada
una de las herramientas para sus versiones más recientes.
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Eprints
Rss Feed Rss Feed
Widget Rss Widget Rss
.










Figura 3-4.: Notificación v́ıa RSS entre módulos del modelo
3.2.6.1. Requerimientos CMS Wordpress
De acuerdo con la documentación de este software [129], se recomienda el uso de un servidor
LAMP, es decir un servidor compuesto con Linux como sistema operativo, Apache como
servidor http, MySQL como gestor de base de datos y lenguajes de programación web PHP,
Perl y Python. En la Tabla 3-3 se detallan los requerimientos de acuerdo a las versiones de
Wordpress. La documentación de éste software no contempla requisitos desde el cliente.
Tabla 3-3.: Requerimientos mı́nimos para un de servidor web que soporte Wordpress
Versión de
Wordpress
Versión MySQL Versión PHP Otros requerimientos
3.2+ 5.0.15+ 5.2.4+ Apache mod rewrite
2.9, 3.0, 3.1 4.1.2+ 4.3+ Apache mod rewrite
2.5, 2.6, 2.7, 2.8 4.0+ 4.3+ Apache mod rewrite
2.1, 2.2, 2.3 4.0+ 4.2+ Apache mod rewrite
2.0 3.23.23+ 4.2+ Apache mod rewrite
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3.2.6.2. Requerimientos LMS Moodle
En la documentación de Moodle [113] se recomienda el uso de alguno de los navegadores
web relacionados en la Tabla 3-4 del lado del cliente o usuario final. Desde el punto de vista
del servidor se recomienda una instalación LAMP. Las versiones de los paquetes requeridos
se muestran en la Tabla 3-5.
Tabla 3-4.: Requerimientos mı́nimos de versión de navegadores web para que soporten
Moodle
Moodle Chrome Firefox Safari Internet Explorer
2.9 30.0+ 25.0+ 6 9+
2.8 30.0+ 25.0+ 6 9+
2.7 30.0+ 25.0+ 6 9+
2.6 30.0+ 25.0+ 6 9+
2.5 11+ 4+ 5 8
2.4 1+ 4+ 5 8
Tabla 3-5.: Requerimientos mı́nimos de software para un servidor web que soporte Moodle
Versión de Moodle Versión MySQL Versión PHP Otro
2.9 5.5.31+ 5.4.4+ Ghostscript
2.8 5.5.31+ 5.4.4+ Ghostscript
2.7 5.5.31+ 5.4.4+ Ghostscript
2.6 5.1.33+ 5.3.3+ zlib, OPcache
2.5 5.1.33+ 5.3.3+ GD
2.4 5.1.33+ 5.3.2+ -
3.2.6.3. Requerimientos LOR con Eprints
Para implementar un servidor con el software Eprints [56], su documentación requiere la
instalación de Ubuntu server 12.04 como sistema operativo y las aplicaciones relacionadas
en la Tabla 3-6.
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3.3 5.4 5.16 2.2 mod perl
3.2 5.1 5.1 2.0 mod perl
3.2.6.4. Hardware para servidor web de prueba de implementación.
De acuerdo a los requerimientos de Eprints, Wordpress y Moodle, se elige la distribución de
linux Ubuntu server 12.04 como sistema operativo ya que éste soporta los requerimientos de
cada módulo. En la tabla 3-7 se relacionan los requerimientos mı́nimos de hardware para
un servidor con ese sistema operativo [148] y las carateŕısticas de hardware del VPS usado
como servidor de prueba como soporte de los tres módulos elegidos para la implementación
de prueba. El uso de un servicio de esta naturaleza es recomendable, ya que por su naturaleza
virtual, es escalable de acuerdo a las necesidades del servicio y el crecimiento de su cantidad
de usuarios.



















3.2.7. Sitios web de prueba de la implementación del modelo
Si bien el modelo de Texto Escolar Digital está pensado para en lo posible aprovechar he-
rramientas web ya implementadas por autoridades o instituciones educativas, la versión de
prueba de este modelo implementó los tres módulos en un solo servidor. A continuación se
describen detalles de los sitios web resultantes.
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3.2.7.1. Imagen corporativa
La implementación del modelo se denominó “Sistema de Textos Escolares Digitales Colom-
bianos”. Para facilitar la identificación de los sitios como parte del mismo sistema se creó
un logo que recogiese estos conceptos. Para ello se tomó como base una imagen de código
abierto, que muestra una pila de libros con un mouse cuyo cable parece conectado a ella [24],
y se modificó para que los colores de las tapas de los libros formaran la bandera colombiana.
Curiosamente, esta combinación de colores genera en los nacionales la impresión que el logo
representa el contorno continental del territorio colombiano. El logo del sistema se muestra
en la Figura 3-5.
Figura 3-5.: Imagen Corporativa del Sistema de Textos Escolares Digitales Colombianos
3.2.7.2. Sitios web
Tabla 3-8.: Sitios Web del Sistema de Textos Escolares Digitales Colombianos
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A los sitios web del Sistema de Textos Escolares Digitales Colombianos se les asignó una
dirección electrónica con el mismo prefijo para cada sitio, cambiando el dominio final de forma
que su acceso fuera de mejor recordación. Las direcciones electrónicas sitios resultantes se
muestran en la Tabla 3-8.
3.2.8. Śıntesis del modelo Propuesto
El modelo de Texto escolar Digital descrito en este caṕıtulo, es un sistema que tiene co-
mo finalidad el suplir y mejorar las funciones que cumple un texto escolar, por medio de
tres módulos de software: un LOR que permite al usuario encontrar recursos u objetos de
aprendizaje como material consulta; un LMS que posibilita la construcción de una secuencia
didáctica, por parte de un docente, que como profesional de la educación organiza informa-
ción, actividades y recursos u objetos de aprendizaje para contextualizar el conocimiento a
la realidad del estudiante; un CMS configurado como espacio de interacción social, donde se
conforman comunidades de interés académico y el conocimiento se comparte por medio de
la interacción social.
La implementación de este modelo se basa en módulos de software web de código abierto,
atendiendo a requerimientos no funcionales como económico, abierto e interoperable (sección
2.4). La tabla 3-9 muestra una lista de chequeo de las caracteŕısticas del texto escolar
requeridas y cómo los módulos del mismo contribuyen a cumplirlas.










Secuenciable ✓ En el LMS se pueden organizar
diferentes secuencias didácticas.
Modular ✓ ✓ ✓ ✓ La arquitectura es modular, pue-
de usar diferentes Módulos LMS,
LOR y CMS. Adicionamente,
la construcción de secuencias
didácticas es en si modular al
aprovecharse diferentes compo-
nentes, actividades y recursos de
aprendizaje, producidos con he-
rramientas de autoŕıa.
”(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 3-9 [Chequeo de caracteŕısticas del Modelo de Texto Escolar suplidas por sus









Diversificable ✓ ✓ ✓ La capacidad de socializar permi-
te tener acceso a diversos puntos
de vista, el uso de herramientas de
autor y LMS permite la innova-
ción docente a la hora de atender
las necesidades particulares de los
educandos.
Interoperable ✓ ✓ ✓ Los software web utilizan navega-
dores independientes de la plata-
forma de software, para presentar
contenidos.
Interactivo ✓ ✓ ✓ Las herramientas y actividades
colaborativas en redes sociales y
en actividades de asignatura, asi
como juegos y simulaciones crea-
dos en herramientas de autor, po-
sibilitan un acceso interactivo a la
información.
Modificable ✓ ✓ ✓ ✓ La arquitectura del software per-
mite la modificación de sus com-
ponentes, aśı como también las
actividades de interacción social
y académica que pueden propor-
cionar el CMS y el LMS son adap-
tables y modificables. Las herra-
mientas de autor permiten la mo-
dificación de material existente, y
el repositorio puede albergar cada
vez más recursos, lo que también
lo hace cambiante.
”(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 3-9 [Chequeo de caracteŕısticas del Modelo de Texto Escolar suplidas por sus









Contextualizable ✓ ✓ Al organizar las secuencias
didáctivas y crear sus propios
materiales el docente contextuali-
za el conocimiento. La interacción
con otras personas con los mismos
intereses académicos contribuyen
a esa contextualización.
Tutorial ✓ ✓ ✓ De forma autodidáctica el usua-
rio puede consultar información
ya sea en su espacio de curso en
el LMS, LOR, o CMS
Social ✓ El módulo CMS posibilita la in-
teracción con el conocimiento co-
mo construcción social.
Abierto ✓ ✓ ✓ El modelo privilegia el software li-
bre para que el acceso al texto es-
colar sea abierto, respetando los
derechos de autor, la libertad de
cátedra y la organización por cur-
sos, grados y asignaturas de las
instituciones educativas.
Económico ✓ ✓ ✓ ✓ El uso de software y contenidos
abiertos abarata el acceso a estas
tecnoloǵıas tanto a padres y estu-
diantes como a docentes e institu-
ciones educativa. Además, el uso
de estas tecnoloǵıas evita la ta-
la de arboles y reduce el impacto
ambiental de los textos escolares.
”(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 3-9 [Chequeo de caracteŕısticas del Modelo de Texto Escolar suplidas por sus









Regulable ✓ ✓ ✓ El uso de software web facilita
el seguimiento y supervisión por
parte de padres, docentes, direc-
tivos docentes y autoridades edu-
cativas, sin necesidad de la pre-
sencialidad.
Las caracteŕısticas, funciones y arquitectura modular del modelo obtenido, conllevan a la
necesidad de una resignificación de lo que es un libro de texto. Para éste modelo, un Texto
Escolar Digital se convierte en un dispositivo didáctico dinámico, que se diversifica para
cada asignatura y grupo o curso, y es construido acorde a las necesidades y caracteŕısticas
del contexto y las personas involucradas en él.
De acuerdo a la intencionalidad educativa, los contenidos de este texto pueden provenir tanto
de diferentes autores como encontrarse en diferentes módulos del sistema. Por ejemplo, el
docente crea y organiza actividades, objetos y recursos de aprendizaje en el LMS; también
miembros de comunidades de interés académico pueden compartir anécdotas, preguntas y
respuestas, contenidos, etc en el CMS; por otra parte autores de objetos y recursos de apren-
dizaje pueden aportarlos al LOR para uso educativo. Toda esta información puede resultar
relevante y beneficiosa para el estudiante ya sea desde la perspectiva de procesos de apren-
dizaje guiado o bien de autoformación.
En el próximo caṕıtulo se describirán varios escenarios de prueba del Modelo de Texto Escolar
Digital, en el marco de la fase de transición del proceso unificado racional, y los resultados
encontrados alrededor de dichas experiencias de uso.
4. Transición
Las pruebas a este Modelo de Texto Escolar Digital se desarrollaron en el marco de la fase de
Transición del proceso de Unificado Racional. El RUP recomienda realizar una prueba Alfa
donde el software es usado por usuarios reales bajo la supervisión y control de miembros
equipo desarrollador, con el fin de encontrar posibles fallas, requerimientos y hacer ajustes
para posteriormente con una prueba Beta se utilice el modelo en situaciones reales con usua-
rios reales sin el control directo del equipo desarrollador, al cual los usuarios le reportan sus
observaciones. [124][85]. En éste caṕıtulo se expondrán los detalles del desarrollos de esta
fase de transición, aśı como sus resultados obtenidos.
4.1. Metodoloǵıa de la fase de Transición
La fase de transición se desarrolló durante 18 meses. Se planearon tres escenarios de prueba,
con diferentes enfoques de uso. En los 9 primeros meses se presentó a los usuarios la im-
plementación de prueba del Modelo descrita en la sección 3.2 en su versión de prueba alfa,
es decir, para su uso supervisado por el desarrollador del modelo, para recoger observacio-
nes, cŕıticas y comentarios por medio de actividades de comunicación como conversaciones
y entrevistas. Con base en estas comunicaciones con los usuarios, se realizaron ajustes a la
implementación de prueba, para realizar pruebas de versión beta, donde la supervisión del
desarrollador del modelo no fue directa, la recolección de información de resultados de la
prueba se realizó por medio de encuestas a los usuarios al finalizar la fase de transición.
La figura 4-1 ilustra fase de transición realizada en la investigación de esta tesis. Se muestra
en diferente color el énfasis dado al uso de cada uno de los módulos del modelo, de acuerdo
a las caracteŕısticas de cada uno de los escenarios de prueba. Aśı mismo, la figura señala
en qué momentos se realizaron actividades de validación del modelo de software, entendidas
como el conjunto de tareas de comunicación y análisis de información cuya finalidad es para
comprobar en qué medida el modelo sigue los requerimientos de los clientes o usuarios [124].
Las actividades de validación se desarrollaron bajo un enfoque metodológico orientado al
contexto espećıfico de uso, conocido como Inspección de Dominio Espećıfico (DSI - Domain
Specific Inspection), el cual reduce los tiempos, costos y cantidad de personas involucradas
en actividades de comunicación y ha probado exitosamente su efectividad en la evaluación
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Validación 1














Prueba Alfa Prueba Beta
Validación 2
Figura 4-1.: Pruebas de Implementación del modelo
de sitios web como redes sociales y espacios educativos [7] [6]. El DSI propone la creación de
una estructura adaptable de validación en cuatro estadios:
Familiarización: Identificar las caracteŕısticas del dominio o contexto del software, por
medio de revisiones bibliográficas, con la intención de encontrar actividades de comu-
nicación adecuadas tanto para los desarrolladores como para el usuario final. Para el
caso particular del Modelo de Texto Escolar Digital, esta información está presente en
la descripción del contexto educativo colombiano de la sección 1.3, y en particular el
de las descripciones de los escenarios de prueba (secciones 4.2, 4.3 y 4.4).
Aportes de usuarios: Se realizan pruebas del software con 12 o más usuarios finales en
diferentes escenarios y tareas [8], entablar con ellos actividades de comunicación pa-
ra conocer desde su punto de vista sus expectativas, necesidades y problemas para
de esta forma obtener realimentación. Para el caso de esta tesis, los usuarios finales
involucrados fueron estudiantes (sección 4.6.1) y padres de familia (sección 4.6.2).
Aportes de expertos: Aprovechar el conocimiento de 3 o más expertos en el contexto o
dominio de uso del software [8], para realizar pruebas y actividades de comunicación
y realimentación que permitan encontrar necesidades y problemáticas cŕıticas. Para
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Valorar texto escolar digital, fue natural el vincular a docentes, como profesionales en
la educación con experiencia, en el desarrollo de estas actividades (sección 4.6.3).
Análisis de información: Organizar, contrastar y analizar la información obtenida en los
estadios anteriores, para determinar la relevancia de los hallazgos, problemáticas y
demás resultados de acuerdo al contexto o dominio del software, que para el caso de
la presente investigación, se relacionan en la sección 4.7.
4.2. Escenario de prueba 1: Asignatura espećıfica
Este escenario de prueba de implementó en una institución educativa pública, en el desarrollo
completo de una asignatura espećıfica, en dos oportunidades, una con la versión alfa y otra
con la beta. A continuación se describen sus particularidades.
4.2.1. Colegio Rufino José Cuervo
Institución Educativa Distrital, ubicada en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá
- Colombia. Ofrece educación en los niveles de básica primaria, básica secundaria y media
técnica en cuatro especialidades: Administración Comercial, Diseño gráfico, Electricidad, y
Redes de Computadores [96].
4.2.1.1. Educación Media fortalecida
El Colegio Rufino José Cuervo se encuentra participando en el Proyecto 891: “Educación
Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior”, de la secretaŕıa de Educación
de Bogotá [137]. El proyecto en mención tiene dentro de sus propósitos el posibilitar que
Instituciones Educativas de Educación Superior (IES) avalen una formación especializada en
diferentes perfiles al interior de instituciones educativas de Bogotá. Para ello los estudiantes
de grados décimo y once participan en actividades educativas de asignaturas que hagan parte
del plan de estudios de una carrera tecnológica o profesional ofrecida por determinada IES
acompañante. Esta última propone los objetivos de aprendizaje y competencias a desarro-
llar, mientras que el docente a cargo organiza las actividades adaptándolas a la institución
educativa, los intereses de los estudiantes, y su entorno.
En el caso del Colegio Rufino José Cuervo, esto posibilita que en el marco de las especialidades
de educación media técnica, se impartan asignaturas de diferentes programas académicos de
la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y para acercar a los estudiantes al modelo
universitario, dichas asignaturas se distribuyen para ser ofrecidas durante un semestre, una
vez al año. La tabla 4-1 muestra los perfiles de educación media fortalecida ofrecidos en el
Colegio Rufino José Cuervo.
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Tabla 4-1.: Perfiles de Educación Media Fortalecida en el Colegio Rufino José Cuervo.
Perfil
Modalidad Técnica en
el Rufino José Cuervo
Programa Académico
de Uniminuto
















Tecnoloǵıa en Redes y
Seguridad Informática
4.2.2. Texto Escolar Digital para la asignatura Electrónica Digital
Se eligió para este escenario de prueba la asignatura Electrónica Digital, impartida para los
grados décimos del perfil de ingenieŕıa de la media fortalecida, durante el primer semestre
de cada año lectivo. Este espacio académico estuvo a cargo del autor de esta tesis, lo que
permitió un acompañamiento de los usuarios estudiantes en el proceso de uso supervisado
del modelo, aśı como el realizar otra prueba para la misma asignatura el año siguiente para
contrastar las validaciones tanto de la versión Alfa de la implemetación del modelo, como
de la versión Beta.
Como se trató en la sección 3.2.8, la estructura de un Texto Escolar Digital para un asigna-
tura con este modelo aśı como el uso de sus diferentes módulos depende de la intencionalidad
educativa del docente. De manera que, el texto escolar digital para la asignatura de electróni-
ca digital se organizó en una secuencia didáctica para la cual se propuso el uso de recursos
y objetos de aprendizaje para implementar en el espacio de Cursos con Textos Escolares
Digitales Colombianos (Módulo LMS) y aśı dinamizar el espacio académico. La tabla 4-2
detalla la organización de la secuencia didáctica plasmada en el LMS para la asignatura de
Electrónica Digital, y los objetos de aprendizaje que se propusieron, los cuales fueron apor-
tados al LOR y LMS del sistema implementado, a medida que se diseñaron o encontraron
en la red global. Por otro lado se conformó un grupo de interés académico de participación
voluntaria en el CMS, cuyo tema focal fue la asignatura.
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Tabla 4-2.: Secuencia didáctica para la asignatura de Electrónica Digital y su Texto Escolar
Digital.
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Guia sobre simplificación booleana y mapas de
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Video mapas de karnaugh.
Video de ejemplo de diseño de circuito lógico
aplicado.
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Video ejemplo aplicado de diseño de máquinas
de estado.
Video/ simulación de máquinas de estado.














Proponer una aplicación creativa en foro, para di-
señar y construir.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 4-2 Secuencia didáctica para la asignatura de Electrónica Digital y su Texto
Escolar Digital. (Viene de la página anterior)












Tarea en LMS Foros de preguntas y respuestas
En la figura 4-2 se muestra cómo un estudiante participa de manera espontanea en la comu-
nidad de interés académico destinada al grupo de estudiantes de la asignatura de electrónica
digital, compartiendo un video que encontró en la red global sobre una de las temáticas de
la asignatura, e invita a sus compañeros participantes a verlo.
Figura 4-2.: Ejemplo de participación en la comunidad de aprendizaje de la asignatura de
Electrónica Digital.
En cuanto al repositorio de objetos de aprendizaje LOR, la figura 4-3 se muestra la interfaz
del módulo presentando uno de los recursos que fue usado en el Texto Escolar Digital para la
asignatura de Electrónica Digital. Es de destacar cómo el mismo objeto de aprendizaje ese
encuentra disponible en diferentes formatos, lo que permite que sea consultado y utilizado
de forma independiente a la secuencia didáctica propuesta. Adicionalmente a la derecha se
encuentra una franja dispuesta para mostrar la actividad de los módulos LMS y CMD de la
implementación del modelo, lo que contribuye a la vinculación del usuario con estos espacios
y posibilita su acceso a actividades a información de su interés.
La figura 4-4 muestra la forma en que se presentaron los contenidos de la asignatura, y
los recursos de aprendizaje al interior de la secuencia didáctica en el Espacio de Cursos del
Texto Escolar Digital (LMS). En este caso las temáticas son presentadas por medio de una
gúıa de actividad en un documento PDF, y un video embebido, que ayuda a la comprensión
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Figura 4-3.: Interfaz del LOR presentando un recurso de aprendizaje.
y desarrollo de las actividades propuestas dicha a gúıa, lo que permite a los estudiantes el
tener diversas formas de interactuar con el conocimiento.
4.3. Escenario de prueba 2: Educación Media Fortalecida
en Ingenieŕıa
Dado que el Colegio Rufino Jósé Cuervo pertenece al proyecto de Educación Media Forta-
lecida, este escenario de prueba tuvo un enfoque diferente, el cual consistió en utilizar el
sistema de Textos Escolares Digitales para apoyar otras actividades y asignaturas del perfil
de ingenieŕıa.
Durante la prueba Alfa, este apoyo consistió en brindar a las asignaturas entornos virtuales
de aprendizaje en el LMS, al proyecto de robótica mediante un grupo de trabajo en el CMS
y la creación de una comunidad de docentes de educación Media Fortalecida en Ingenieŕıa
en el mismo espacio. Además se compartieron algunos recursos de aprendizaje en el LOR.
En la prueba Beta, se continuó soportando entornos virtuales de aprendizaje en el LMS para
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Figura 4-4.: Presentación de recursos de aprendizaje en el LMS.
las asignaturas. Se creó un curso de inducción para el uso de ese módulo para que los estu-
diantes se familiarizaran con su uso, y cuyos recursos de aprendizaje que lo conformaron se
incluyeron en el LOR. Por otra parte se crearon dos comunidades de aprendizaje temáticas
en el CMS; Nicola Tesla para los estudiantes de Electricidad y Alan Turing para los de Redes
de computadores.
En la tabla 4-3 se ilustra por medio de una lista de chequeo cómo en el escenario 2 se
aprovecha la diversidad de formas de uso que los usuarios pueden hacer de los módulos del
modelo de texto escolar (ver sección 3.2.8).
Un par de ejemplos de interacciones sociales de interés académico en el CMS se muestran en
la figura 4-5, más espećıficamente en el grupo de estudiantes de electrónica Nicola Tesla. En
la primera, una estudiante comparte un comentario jocoso acerca del inventor Nicola Tesla
que le da nombre al grupo, mientras que en la segunda interacción, un estudiante comparte
un video acerca de la simplificación de circuitos, para ayudar a sus compañeros a prepararse
para una evaluación.
En la figura 4-6 aparece la interfaz del módulo LMS presentando un listado de los diferentes
espacios de aprendizaje destinados para las especialidades de ingenieŕıa de la media fortaleci-
da para el escenario de prueba 2. Nótese a la derecha una franja que muestra la actividad del
módulo CMD del texto, lo que muestra la vinculación de estos espacios y facilita al usuario
acceder a información educativa de su interés.
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Tabla 4-3.: Uso del Sistema de Textos Escolares Digitales en el segundo escenario de prueba
Usuarios
Espacio Académico Estudiantes
Redes Electricidad Docente(s) LOR LMS CMS








✓ ✓ ✓ ✓
Asignatura Redes de
computadores
✓ ✓ ✓ ✓
Asignatura
Programación Básica




✓ ✓ ✓ ✓
Grupo del Proyecto
de Robótica









✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Grupo Nicola Tesla ✓ ✓ ✓ ✓
Grupo Alan Turing ✓ ✓ ✓ ✓
Por su parte, la figura 4-7 muestra la interfaz del módulo LOR, presentando un recurso de
aprendizaje publicado con el fin de ayudar a capacitar a los usuarios de la implementación
de prueba del texto escolar digital en el uso de una de las funcionalidades del LMS.
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Figura 4-5.: Ejemplo de participación en el grupo de estudiantes de electrónica.
4.4. Escenario de prueba 3: Programa de investigación
UNAL - CIER Centro – Colciencias
Este escenario se desarrolló en el marco del programa de investigación “Diseño, implemen-
tación y evaluación de estrategias de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo y fortale-
cimiento de competencias tecnológicas en grado Décimo y Undécimo, mediante la creación
y el uso educativo de herramientas TIC ” (Ctr No. 0826-2013) financiado con recursos del
patrimonio autónomo del fondo nacional de financiamiento para la Ciencia, la Tecnoloǵıa
y la Innovación, Francisco José de Caldas, aportados por el ministerio de Educación Nacional.
El objetivo general de este programa es:
“Diseñar, implementar y evaluar estrategias de enseñanza – aprendizaje para
el desarrollo y fortalecimiento de competencias tecnológicas en grado Décimo y
Undécimo, mediante la creación y el uso educativo de herramientas TIC.”
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Figura 4-6.: Listado de entornos de aprendizaje de la modalidad de Redes de Computadores
en el LMS durante 2014.
Figura 4-7.: Ejemplo de recurso de aprendizaje aportado al LOR para mejorar el uso del
LMS.
4.4.1. Metodoloǵıa del programa
El programa, adoptó una metodoloǵıa centrada en las particularidades del contexto en el
que se desenvuelven los estudiantes y profesores de diez instituciones educativas de la Cun-
dinamarca y Bogotá, las cuales fueron denominadas Escuelas Innovadoras, a saber:
IPARM - Bogotá
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IED San Patricio Puente de Piedra - Madrid
IE Santa Ana - Soacha
IERD Diego Gómez de Mena - Tabio
IED Bagazal - Villeta
IED La Aurora - La Calera
IED Las Villas - Cogua
IED Técnico Comercial Ana Francisca Lara - Pacho
IED La Pradera - Subachoque
IEM Cundinamarca - Zipaquirá
Estas instituciones innovadoras participaron en el desarrollo de cinco proyectos que se desa-
rrollaban de forma mancomunada y colaborativa para alcanzar el objetivo general.
1. Diseño de estrategias de enseñanza - aprendizaje para el fortalecimiento de compe-
tencias tecnológicas en estudiantes de los grados décimo y undécimo a partir de la
implementación del programa basado en TIC.
2. Elaboración de instrumentos para la evaluación a nivel cognitivo – motivacional de la
incidencia del programa en el grupo objetivo.
3. Creación de una Comunidad de aprendizaje profesional para docentes escolares del
área de tecnoloǵıa en el contexto regional de Bogotá - Cundinamarca.
4. Desarrollar un Modelo de Texto Escolar Digital para el área de tecnoloǵıa en grados
décimo y undécimo.
5. Desarrollar un Dispositivo Software y Hardware para el área de Tecnoloǵıa de los grados
décimo y undécimo.
4.4.2. Texto Escolar Digital en el Programa de investigación UNAL -
CIER Centro – Colciencias
Durante el desarrollo del programa el Sistema de Textos Escolares Digitales fue utilizado
con dos enfoques: el primero, servir como soporte tecnológico para las actividades de los
proyectos, y el segundo como espacio de creación de Textos Escolares Digitales para el área
de Tecnoloǵıa e Informática de las instituciones innovadoras.
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4.4.2.1. Sistema de Textos Escolares Digitales como soporte tecnológico
Inicialmente, la implemetación de prueba fue usada como red social durante seis meses en su
versión alfa, como soporte al proyecto de comunidades de aprendizaje, para ello se creó un
grupo llamado “Comunidad de Docentes Tecnoloǵıa del Departamento de Cundinamarca”
en el los docentes se realizaron comentarios y aportaron información, participaron en acti-
vidades como debates y creaciones de documentos colaborativos relacionados con el cómo
llevar los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación a los diferentes contextos de
las instituciones innovadoras. Por ejemplo, en la figura 4-8 se muestra una porción del muro
de la comunidad soportada en el CMS. Alĺı se muestran interacciones de tres docentes a
diferentes actividades propuestas en dicha comunidad, una aporta un análisis acerca de un
material presentado por otro colega, los otros dos comparten referentes bibliográficos.
Figura 4-8.: Ejemplo de participación en la Comunidad de Docentes Tecnoloǵıa del Depar-
tamento de Cundinamarca.
Durante la prueba beta, los profesores de las instituciones innovadoras continuaron inter-
actuando en la comunidad de aprendizaje. Adicionalmente, el LMS sirvió como apoyo al
proyecto de diseño de estrategias de enseñanza aprendizaje del programa de investigación,
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ya que cada institución tuvo un espacio para diseñar de forma colaborativa lo que seŕıa su
estrategia metodológica en tecnoloǵıa para el año 2015. En la Figura 4-9 se presenta un
ejemplo de la forma en la que el docente de actividades, soportadas en la interfaz de LMS
Figura 4-9.: Ejemplo de planeación del área de tecnoloǵıa e Informática de una de las
Instituciones innovadoras.
4.4.2.2. Textos Escolares Digitales en Tecnoloǵıa e Informática
Al diseñar su estrategia de aprendizaje, los docentes de las instituciones innovadoras deci-
dieron el papel que el Sistema de Textos Escolares Colombianos jugaŕıa dentro de la misma.
Es aśı como dos instituciones optaron por crear un Texto Escolar Digital para el área de
Tecnoloǵıa e Informática, soportado en el LMS. La figura 4-10 muestra un ejemplo de cómo
el docente de la institución de Soacha organizó su Texto Escolar Digital, disponiendo en
pestañas las temáticas y actividades por cursos, presentando un video como motivación, y
vinculando una presentación gúıa de actividad propuesta.
4.5. Prueba Alfa y Validación del modelo
Esta prueba consistió en acompañar a los usuarios en el uso del Sistema de Texto Escolares
Digitales como implementación de prueba del Modelo, recogiendo sus impresiones y requeri-
mientos de mejora. A continuación se describe el desarrollo de esta prueba y sus resultados
en los diferentes escenarios
4.5.1. Prueba alfa en los Escenarios 1 y 2
Durante la prueba alfa en el Colegio Rufino José Cuervo, se trabajó con grupos heterogéneos
en cuanto a edades (entre 13 y 19 años) y competencias en el uso de TIC. Unos pocos
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Figura 4-10.: Ejemplo de actividad del Texto Escolar Digital del área de Tecnoloǵıa e In-
formática de una de las Instituciones Innovadoras.
estudiantes no teńıan correo electrónico o nunca hab́ıan participado en redes sociales o au-
las virtuales, debido en parte a no tener acceso a computador e internet, por su situación
económica. En esos casos el contacto con el sistema de prueba se realizaba durante las horas
de clase. Alĺı el docente supervisaba la interacción con el Sistema y serv́ıa de apoyo para los
estudiantes de acuerdo a sus necesidades.
La infraestructura tecnológica de la institución distrital tenia una limitada conectividad ya
que sus redes se basan en puntos de acceso WiFi y una restricción de acceso destinado a
proteger a los estudiantes de páginas maliciosas o nocivas para su desarrollo, supervisado de
manera centralizada para todos los colegios de Bogotá. El cual imped́ıa el acceso a algunos
materiales embebidos desde páginas externas al Sistema, que no estaban bien catalogadas a
nivel central.
La respuesta de los estudiantes al uso de sistema fue positiva a nivel general. Se mostraba
motivación para superar las limitaciones, aprender a usar el LMS del Sistema y participar
en sus actividades. La interacción social entre pares se evidenció mayoritariamente en los
espacios presenciales, relacionado en la mayoŕıa de los casos en la colaboración para el apren-
dizaje del uso de la nueva herramienta. La participación en el CMS del sistema como entorno
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de interacción social fue reducida, ya que los cursos hab́ıan abierto sus propios grupos en
otra red social antes que se les presentara la comunidad y les parećıa engorroso llenar el for-
mulario para crear cuentas de usuario en un espacio que les ofrećıa las misma caracteŕısticas
del que ya teńıan.
Para la asignatura de Programación básica se manifestó la necesidad de aprovechar la carac-
teŕıstica modular del LMS incluyendo actividades de programación en diferentes lenguajes
de programación, sin la instalación de un software de desarrollo.
4.5.1.1. Validación en la prueba alfa en para los Escenarios 1 y 2
Como actividad de validación para conocer las necesidades y observaciones sobre el Mo-
delo por parte de los usuarios de los escenarios 1 y 2, se realizaron siete entrevistas semi-
estructuradas, en las cuales participaron 11 estudiantes junto con sus padres de familia, en
cuatro entrevistas participaron representantes de a dos familias (estudiante y padre o ma-
dre), mientras que y en las tres restantes se entrevistó cada estudiante acompañado con su
madre.
Dado que la finalidad de la validación es el encontrar correspondencia entre los requerimien-
tos del cliente y el modelo de software obtenido [124], las preguntas orientadoras para las
entrevistas semi-estructuradas se formularon con dos enfoques: el primero tuvo en cuenta que
tanto estudiantes como padres de familia han usado dispositivos didácticos convencionales
como textos escolares y gúıas de trabajo, aśı como internet como fuente de información, se
pretendió, de manera análoga a las actividades de comunicación de la fase de concepción
del modelo (Sección 2), indagar sobre la utilidad y forma de uso que estos usuarios han
hecho de dichos dispositivos, en especial del texto escolar; el segundo el indagar acerca del
uso y utilidad que le encontraron a la implementación del Texto Escolar Digital, aśı como
sugerencias de mejoras o modificaciones que desde su punto de vista fuesen necesarias. De
esta manera, las respuestas podŕıan contrastarse con las caracteŕısticas del Modelo de Texto
Escolar Digital expuestas en la sección 2.3 posibilitando el verificar si estas caracteŕısticas se
encuentran presentes en el uso que estos usuarios han dado y han necesitado dar tanto a los
dispositivos didácticos convencionales ya mencionados como también a la implementación
de prueba del Modelo de Texto Escolar Digital. A continuación se relacionan las preguntas
orientadoras que se utilizaron:
¿Tienen textos escolares en casa? ¿cómo los aprovechan para sus actividades académi-
cas?
¿Han usado gúıas proporcionadas por sus profesores? ¿cómo las aprovechan? ¿cómo les
parecen comparadas con los textos escolares u otra fuente de información?¿por qué?
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¿Usan o han usado Internet como apoyo a sus actividades académicas? ¿Cómo lo
aprovechan?¿cómo les parece el uso de herramientas de internet comparado con los
libros de texto y las gúıas?
¿Usaron el Texto escolar Digital? ¿con qué frecuencia? ¿le fue útil? ¿cómo le fue útil?
¿cómo le pareció? ¿Qué le cambiaŕıa al Texto Escolar Digital?
La transcripción de las entrevistas junto con una śıntesis de cada una se encuentran disponi-
bles en el Anexo B.2. Para efectos de validación, la información recogida en las entrevistas se
analizó con base en las relaciones que tienen las caracteŕısticas del Modelo de texto escolar
Digital definidas en la sección 2.3 con las funciones del texto escolar (sección 1.1.1), sus
cŕıticas (sección 1.1.2) y las funciones educativas de las TIC (sección 1.2.1). De esta forma
usando el software de análisis cualitativo de textos RQDA se identificaron comentarios rela-
cionados con las caracteŕısticas del modelo.
Por ejemplo, en varias entrevistas se mencionó la predilección por los textos escolares sobre
otros dispositivos didácticos, por brindar contexto, información organizada, útil para los
actuales o futuros temas de estudio. Esto significa que caracteŕısticas especificadas para el
Modelo de Texto Escolar Digital (Sección 2.3), tales como el ser secuenciable, contextualizable
y tutorial, son validas, pues corresponden a las necesidades de los usuarios entrevistados.
La tabla 4-4 muestra una lista de chequeo que relaciona las entrevistas en las cuales se
encontraron referencias a alguna o algunas de las caracteŕısticas del Modelo de Texto Escolar
Digital.
Durante las entrevistas se percibió que los padres de familia valoran a los libros de texto
como material de consulta más que los estudiantes, quizá por que en su edad escolar no tu-
vieron acceso a Internet, que es una fuente de información muy usada por los estudiantes en
la actualidad. Los libros de texto como fuentes de consulta son usados por los estudiantes de
buen desempeño por recomendación de sus padres de familia, quienes los conservan dentro
de su biblioteca familiar.
En la mayoŕıa de hogares entrevistados existe computador y acceso a internet, por encima de
libros de texto, lo que sugiere que el haber elegido un software web fue una elección adecuada
para hacerlo interoperable. Algunos padres manifestaron controlar el acceso a internet de sus
estudiantes cuando el rendimiento académico del estudiante baja, lo que mostró la necesidad
de concienciar a los padres sobre la existencia de la implementación de prueba del Texto
Escolar Digital para la prueba Beta, para motivarlos permitir su uso en casa. En cuanto a
el uso de LMS, los estudiantes manifestaron que era su primera experiencia con este tipo de
aplicación, mientras que el uso de redes sociales les es más común.
En cuanto al uso de la implementación de prueba del Texto Escolar Digital, los jóvenes
manifestaron el acceder a la herramienta con mayor frecuencia cuando hab́ıa expĺıcitamente
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Tabla 4-4.: Referencias a caracteŕısticas del Modelo de Texto Escolar encontradas durante





1 2 3 4 5 6 7
Secuenciable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modular
Diversificable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interoperable ✓ ✓ ✓
Interactivo ✓ ✓ ✓ ✓
Modificable ✓ ✓ ✓ ✓
Contextualizable ✓ ✓ ✓ ✓
Tutorial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Social ✓ ✓
Abierto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Económico ✓ ✓
Regulable ✓ ✓
una tarea o actividad pendiente para realizar en esta plataforma, que cuando se pensaba en
realizar una consulta, sin embargo los estudiantes vieron como positivo el uso del Sistema,
en especial las actividades interactivas como juegos y simulaciones en el LMS.
El hecho que el Modelo de Texto Escolar Digital se considere modificable, posibilita que siem-
pre sea viable que los usuarios manifiesten incorformidades, y soliciten cambios o mejoras.
En estas entrevistas de validación, los estudiantes manifestaron dificultad en el registro en
los componentes de la implementación de prueba. También les pareció confuso el formato en
el que se presentaba la información en el LMS, pues su secuencia didáctica estaba organizada
literalmente con temas uno después de otro sin un ı́ndice interactivo que los llevara al tema
que buscaban, lo que les dificultaba la navegación por el texto. También manifestaron difi-
cultades en saber cómo se operaban los diferentes componentes de actividad, como el env́ıo
de tareas, participación en foros o wikis, etc.
4.5.2. Prueba alfa en el Escenario 3
En la Sección 4.4, se comentó que la prueba alfa en el escenario 3 se realizó con las Escuelas
innovadoras usando el módulo CMS del Sistema de Textos Escolares Digitales Colombianos
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como plataforma de interacción social para la creación de una comunidad de aprendiza-
je profesional. Esto quiere decir que en la prueba alfa en este escenario se aprovechó la
caracteŕıstica social del modelo únicamente con usuarios docentes, tanto de las escuelas
innovadoras como del equipo de investigación del programa, con el fin de recoger los apor-
tes de estos expertos, sus impresiones acerca de la implementación de prueba del modelo, etc.
Las actividades de comunicación para conseguir información consistieron en conversaciones
con los Profesores de las Escuelas Innovadoras. En ellas los profesores manifestaron en forma
mayoritaria limitaciones para el acceso al Sistema, debido generalmente a una conectividad
reducida en sus municipios y en casos aislados porque era su primer acercamiento a una red
social. Por su parte, los investigadores del programa vieron en el CMS un espacio útil para
el trabajo colaborativo.
Como observaciones durante el uso en la comunidad de aprendizaje, se encontró que los
usuarios manifestaron que era dif́ıcil la creación de una cuenta de usuario, y que se carećıa
de forma para adjuntar archivos en los mensajes entre usuarios, o la posibilidad de gestionar
proyectos por medio de calendario o cronograma.
4.6. Prueba Beta y validación del modelo
Las observaciones y necesidades expuestas en la sección anterior dieron paso a modificacio-
nes en el Sistema que se aplicaron en su prueba beta. Para el LMS Moodle se añadieron
componentes que no estaban incluidos en la instalación estándar, como Temas en Pestañas
para que el acceso a las temáticas fuera más sencillo al hacer click en la pestaña del tema
de interés, aśı como Virtual Programming Lab para incluir actividades de programación sin
instalar entornos en los equipos de las instituciones educativas.
A la versión beta del CMS se le añadieron los plugins Social Login para que los usuarios se
registraran directamente con su cuenta de gmail, Buddypress Messenger Attachment, para
añadir a los mensajes archivos adjuntos, y Collabpress para la gestión de proyectos, que en
la versión alfa no hab́ıan sido contemplados.
Por otro lado, se idearon estrategias para mejorar el uso del Sistema, como la creación de
videos para enseñar el uso del LMS los cuales se aportaron al LOR e integraron el curso
Introducción al LMS Moodle. Adicionalmente para el escenario 1 y 2 durante la reunión
de padres al inicio del año escolar 2015, se hizo una explicación acerca del Sistema, con el
fin que las familias cooperaran y estuvieran al tanto del uso del Sistema por parte de los
estudiantes. Desde los primeros d́ıas de clase se conformaron grupos de interacción social
en el CMS por cada modalidad para vincular y comprometer a los nuevos estudiantes de
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décimo grado. Mientras que en Escenario 3 se hicieron capacitaciones a los docentes, quienes
sirvieron de multiplicadores de la información al interior de sus instituciones educativas.
La validación de la versión beta del sistema consistió en efectuar encuestas a usuarios del sis-
tema en los diferentes escenarios, para conocer el grado de cumplimiento de las caracteŕısticas
requeridas para el Modelo a las cuales ellos teńıan acceso. Estas encuestas se realizaron por
medio de la valoración de indicadores que dieran cuenta del grado de conformidad satisfacción
frente a un indicador o juicio de valor a través de esta escala Likert [115]:
1. En total desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.
4. De acuerdo.
5. Completamente de acuerdo.
En el marco del enfoque de inspección de dominio espećıfico descrito en la sección 4.1, los
indicadores de las encuestas se elaboraron en relación a las caracteŕısticas del Modelo de
Texto Escolar Digital relacionadas en la Sección 2.4, algunas de las caracteŕısticas tuvieron
más de un indicador asignado, de acuerdo al rol del usuario encuestado, aśı como otras
no fueron tenidas en cuenta para el usuario particular. A continuación se presentarán las
encuestas realizadas con estudiantes y padres de familia, para la recolección de aportes
de usuarios generales, aśı como las encuestas a profesores registro de aportes de usuarios
expertos, además de sus resultados.
4.6.1. Encuesta a estudiantes
La encuesta se efectó con estudiantes del Rufino José Cuervo participantes en los escenarios
1 y 2, y del Colegio Santa Ana de Soacha para el escenario 3, aprovechando el componente
de encuestas del LMS para recoger las respuestas. Las preguntas realizadas a estudiantes se
relacionan en la tabla 4-5, las caracteŕısticas modular, abierto y regulable no fueron incluidas
porque estos usuarios no teńıan acceso a las funcionalidades relacionadas y por consiguiente
no corresponde a estos usuarios el determinar su cumplimiento.
Para los escenarios 1 y 2 la encuesta se llevó a cabo en el mes de junio de 2015 a los es-
tudiantes de grado 10 y 11 de las especialidades de Electricidad y Redes de computadores
del colegio Rufino José Cuervo. Fueron 18 estudiantes de 11°que el año 2014 comenzaron a
emplear el Sistema, y 42 de grado 10 que iniciaron su uso durante la prueba beta en 2015.
Por otro lado, para el escenario 3 la encuesta se realizó a 45 estudiantes de grado 11 de la
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Las actividades y temáticas en el Texto Escolar Digital es-
taban organizadas, en secuencia, segúıan un hilo conductor.
Secuenciable 01-2
El Texto Escolar Digital inclúıa actividades y contenidos
acordes a tu ritmo y forma de aprender.
Modular 02 (No aplica para este usuario)
Diversificable 03-1
El participar en grupos, foros, salas de chat y/o wikis con en
el Texto Escolar Digital me ayudó a comprender la asigna-
tura desde diferentes puntos de vista.
Diversificable 03-2
El Texto Escolar Digital me brindaba la posibilidad de com-
partir mis puntos de vista y mis avances en el aprendizaje.
Diversificable 03-3
Prefiero el Texto Escolar Digital a usar un libro de texto en
papel
Interoperable 04-1
Se puede interactuar con el Texto Escolar Digital desde cual-
quier lugar.
Interoperable 04-2
Se puede interactuar con el Texto Escolar Digital usando
cualquier dispositivo con internet.
Interactivo 05-1
La presencia de audios, videos y/o animaciones dentro del
Texto Escolar Digital me ayudó a aprender de forma más
amena.
Interactivo 05-2
Las actividades y recursos interactivos que proporcionaba el
Texto Escolar Digital me ayudaron en el aprendizaje.
Modificable 06
El Texto Escolar Digital sufrió cambios para adaptarse a mi
grupo o curso.
Contextualizable 07
Las actividades o funcionalidades planteadas en el Texto Es-
colar Digital teńıan relación con mi vida cotidiana.
Tutorial 08-1
Cuando teńıa dudas sobre la clase usaba el Texto Escolar
Digital para aclararlas.
Tutorial 08-2
Cuando queŕıa saber sobre los temas y actividades que se-
gúıan en el curso consultaba el Texto Escolar Digital
Social 09-1
El Texto Escolar Digital hizo que mis padres se interesaran
por mis actividades escolares.
Social 09-2
El Texto Escolar Digital me permitió acercarme y relacio-
narme mejor con mis compañeros.
Social 09-3 (No aplica para este usuario)
Abierto 10 (No aplica para este usuario)
Económico 11
Es más barato usar el Texto Escolar Digital que comprar
libros en papel.
Regulable 12 (No aplica para este usuario)
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institución educativa Santa Ana de Soacha en el mes de julio de 2015.
La Figura 4-11 ilustra los resultados obtenidos, donde cada barra es el promedio de va-
loraciones al indicador otorgadas por los estudiantes. De acuerdo a ella puede verse que
estos usuarios muestran general satisfacción con las caracteŕısticas del modelo y una menor
conformidad en caracteŕısticas relacionadas con el papel del docente, como la adaptación y
modificación de las actividades propuestas o la relación de las mismas con la cotidianidad.
También se reconoce que fue moderado el acuerdo en que el sistema generase una mayor
interacción social y fue especialmente baja la valoración acerca del la relación del sistema y
el interés de los padres por el proceso formativo de sus hijos, a percepción de éstos últimos.
Figura 4-11.: Resultado de encuesta de validación con estudiantes.
4.6.2. Encuesta a Padres de familia
La encuesta a padres de familia se realizó en las mismas instituciones y fechas que a los
estudiantes. Por medio de docentes y estudiantes se invitó a los padres de familia a diligenciar
el cuestionario en el LMS. Los indicadores se adaptaron para estos usuarios, excluyendo las
caracteŕısticas sobre los cuales los usuarios no podŕıan opinar desde su experiencia. La Tabla
4-6 lista las los indicadores empleados.
Esta encuesta se realizó a 33 padres de familia de estudiantes de los escenarios 1 Y 2, mientras
que para el caso de la Institución Educativa Santa Ana de Soacha solamente dos padres de
familia atendieron la invitación de responderla. En la Figura 4-12, se aprecia que el grado de
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Las actividades y temáticas en el Texto Escolar Digital es-
taban organizadas, en secuencia, segúıan un hilo conductor.
Secuenciable 01-2 (No aplica para este usuario)
Modular 02 (No aplica para este usuario)
Diversificable 03-1 (No aplica para este usuario)
Diversificable 03-2 (No aplica para este usuario)
Diversificable 03-3
Prefiero el Texto Escolar Digital a usar un libro de texto en
papel.
Interoperable 04-1
Se puede interactuar con el Texto Escolar Digital desde cual-
quier lugar.
Interoperable 04-2
Se puede interactuar con el Texto Escolar Digital usando
cualquier dispositivo con internet.
Interactivo 05-1
La presencia de videos y animaciones dentro del Texto Esco-
lar Digital ayudó a mi hijo a aprender de forma más amena.
Interactivo 05-2 (No aplica para este usuario)
Modificable 06 (No aplica para este usuario)
Contextualizable 07 (No aplica para este usuario)
Tutorial 08-1
Cuando mi hijo teńıa dudas sobre la clase usábamos el Texto
Escolar Digital para aclararlas.
Tutorial 08-2 (No aplica para este usuario)
Social 09-1
El Texto Escolar Digital me permitió acercarme al proceso
educativo de mis hijos.
Social 09-2
Evidencié que el Texto Escolar Digital influyó en las inter-
acciones sociales de mis hijos con sus compañeros.
Social 09-3 (No aplica para este usuario)
Abierto 10 (No aplica para este usuario)
Económico 11
Es más barato que mi hijo use el Texto Escolar Digital que
comprarle libros en papel.
Regulable 12 (No aplica para este usuario)
conformidad de los padres es alto en la mayoŕıa de los indicadores. También se percibe una
conformidad por debajo del promedio de los indicadores en lo que respecta a la interacción
entre los padres y el espacio formativo de sus hijos, aśı como en el aporte del sistema a la
interacción social de los jóvenes con sus compañeros.
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Figura 4-12.: Resultado de encuesta de validación con padres o acudientes.
4.6.3. Encuesta a Profesores
Conforme al enfoque de inspección de dominio espećıfico, la encuesta a los Docentes como
profesionales con experiencia en educación, se realizó a cuatro profesores, dos para los es-
cenarios 1 y 2 y dos del escenario 3, que se desempeñaron como autores y participantes de
experiencias con el modelo. La Figura 4-13 muestra el promedio de las valoraciones dadas
por los maestros, y la tabla 4-7 detalla los indicadores empleados en la encuesta.
Figura 4-13.: Resultado de encuesta de validación a Docentes.
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Las actividades y temáticas en el Texto Escolar Digital esta-
ban organizadas, en secuencia, segúıan un hilo conductor.
Secuenciable 01-2
Con el Texto Escolar Digital tuve la oportunidad de inclúır
actividades y contenidos acordes a mi forma de enseñar y a
los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes.
Modular 02
Con el Texto Escolar Digital puedo generar diferentes activi-
dades, secuencias, unidades didácticas para que sea posible a
los estudiantes abordar el conocimiento de diferentes formas.
Diversificable 03-1
Con el Texto Escolar Digital el estudiante puede hacerse par-
ticipe de su aprendizaje y el de sus compañeros, en espacios
como foros wikis, chats etc.
Diversificable 03-2 (No aplica para este usuario)
Diversificable 03-3
Prefiero el Texto Escolar Digital a usar un libro de texto en
papel
Interoperable 04-1
Se puede interactuar con el Texto Escolar Digital desde cual-
quier lugar.
Interoperable 04-2
Se puede interactuar con el Texto Escolar Digital usando cual-
quier dispositivo con internet.
Interactivo 05-1
Con el Texto Escolar Digital tuve la oportunidad de inclúır
contenidos multimediales para incrementar el interés y mejo-
rar los aprendizajes de mis estudiantes.
Interactivo 05-2
El Texto Escolar Digital me permitió agregar contenidos y
actividades interactivas para estimular los aprendizajes de mis
estudiantes
Modificable 06
Puedo modificar el Texto Escolar Digital para adaptarlo a un
grupo o curso, cuando se da la necesidad.
Contextualizable 07
Con el Texto Escolar Digital puedo generar diferentes activi-
dades y materiales más acordes al contexto cotidiano de mis
estudiantes.
Tutorial 08-1
Se evidenció que en el grupo de estudiantes se consultaba de
forma voluntaria el Texto Escolar Digital.
Tutorial 08-2 (No aplica para este usuario)
Social 09-1
El Texto Escolar Digital contribuyó a vincular a los padres de
familia al proceso educativo de sus hijos.
Social 09-2
Evidencié que el Texto Escolar Digital influyó en las interac-
ciones sociales de mis estudiantes.
Social 09-3
El Texto Escolar Digital me permitió acercarme y relacionar-
me mejor con mis colegas docentes y estudiantes.
Abierto 10 (No aplica para este usuario)
Económico 11
Es más barato usar el Texto Escolar Digital que comprar libros
en papel.
Regulable 12 (No aplica para este usuario)
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De acuerdo a los resultados, los docentes encuestados manifestaron un alto grado de confor-
midad con la implementación del modelo. se muestra menor conformidad en lo que respecta
a la contextualización del texto, su interoperabilidad, la consulta voluntaria por parte de los
estudiantes y la relación del mismo con el contexto de los estudiantes. Además se muestra
valoración cŕıtica a la secuencialidad del texto y la percepción de cambio en el interés de
los padres por el proceso de sus hijos. A continuación se discutirán en mayor detalle los
resultados obtenidos.
4.7. Análisis de resultados
En esta sección se describirá el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas Alfa y Beta,
en el marco de validación basada en el enfoque de inspección de dominio espećıfico (DSI). Este
análisis se realizó desde dos puntos de vista, el primero consiste en evidenciar el impacto en el
uso de la implantación de prueba del modelo que tuvieron los cambios efectuados a la mismo
luego de la prueba alfa (seccción 4.7.1). El segundo consistió en comparar la percepción de
los usuarios acerca de las caracteŕısticas del Modelo y su implementación con base en los
resultados de las encuestas realizadas al finalizar la prueba beta.
4.7.1. Impacto de las modificaciones entre pruebas Alfa y Beta
Durante de la validación de la prueba Alfa, se realizaron modificaciones a la implementación
de prueba que generaron su versión Beta (Sección 4.6). Haciendo uso de los componentes de
seguimiento incluidos en la implementación de prueba del Modelo de Texto Escolar Digital
que corresponden a su caracteŕıstica regulable, se obtuvieron registros de seguimiento al de
sus componentes. A continuación se describen los resultados de esos cambios realizados tanto
en la metodoloǵıa de uso, como en los componentes de los módulos del sistema de prueba.
4.7.1.1. Interacción con el módulo LOR
Se puede evidenciar un incremento en los aportes de material en el LOR (Figura 4-14), esto
debido a la creación de videotutoriales sobre el uso del LMS. Lo que permite inferir que el
ajustar a las necesidades estudiantiles y al contexto las estrategias metodológicas y activi-
dades, se presupone la creación, edición y renovación de recursos y objetos de aprendizaje
que pueden enriquecer el repositorio.
4.7.1.2. Interacción con el módulo LMS
Para evidenciar el resultado de los cambios en el LMS, puede tomarse como referente de
estudio el escenario 1, dado que el diseño de su secuencia didáctica e implementación se
desarrollaron desde el principio de la validación. En la Figura 4-15 se puede evidenciar que
las interacciones por estudiante con el LMS se incrementaron considerablemente durante la
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Figura 4-14.: Proporción de recursos aportados al Repositorio de objetos de aprendizaje
entre las pruebas Alfa y Beta.
prueba Beta, lo que indica que estrategias como proporcionar un material de consulta sobre
el uso de la herramienta y organizar el texto por unidades temáticas accesibles por medio de
pestañas, mejoraron la consulta y uso del Sistema.
Figura 4-15.: Promedio de interacciones por estudiante con el LMS en el Escenario 1, du-
rante las pruebas Alfa y Beta.
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4.7.1.3. Interacción con el módulo CMS
El CMS como gestor de interacción social inició con un uso moderado durante la prueba
Alfa el cual se incrementó casi al doble en la prueba Beta, en cuanto a las publicaciones en
los grupos de interés aśı como en las conexiones entre personas (figura 4-16). Esto indica
nuevamente que la participación en estos espacios está muy ligada tanto a la accesibilidad
de la plataforma como a la motivación de los usuarios para mantenerse al corriente de lo que
ocurre en sus comunidades. Por otro lado las interacciones al público en general se reduje-
ron, posiblemente debido seguramente a que los intereses de las diferentes comunidades son
espećıficos.
Figura 4-16.: Comparativo entre interacciones sociales en el CMS Durante las pruebas Alfa
y Beta.
El creciente acceso y uso de la implementación de prueba de este Modelo de Texto Escolar
Digital, muestran tanto que su caracter abierto, como el de regulable, fueron causantes de
impactos positivos en el incremento del uso de la misma, siendo determinantes el seguimiento
y evaluación continuos de la herramienta de software, como las estrategias docentes que
dinamizaron la interacción con los diferentes módulos.
4.7.2. Caracteŕısticas del modelo y percepción de los usuarios
En el marco de la última fase del enfoque de inspección de dominio espećıfico (DSI) como
mecanismo de validación, se ha realizado un análisis de las valoraciones a los indicadores de
las encuestas realizadas al finalizar la prueba beta del Modelo de Texto Escolar Digital, para
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aśı para determinar el grado de conformidad con el modelo entre los diferentes grupos de
usuarios y las coincidencias que existan entre ellos. La figura 4-17 puede dar un panorama
general de las valoraciones de los usuarios.
Figura 4-17.: Comparativo de promedios en las Valoraciones de las encuestas.
Nótese que en la mayoŕıa de los indicadores las valoraciones superan el nivel 3 de acuerdo
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo) sin embargo existen diferencias entre las percepciones de
los diferentes usuarios. Ello puede ilustrarse de mejor manera con gŕaficas de dispersión.
Figura 4-18.: Dispersiones entre promedios en las Valoraciones de las encuestas.
La figura 4-18 muestra comparativos de dispersión de los promedios entre los diferentes
grupos de usuarios estudiantes, padres y docentes, en los diferentes indicadores empleados
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en la encuesta, proporcionando una idea de tendencia hacia a la aprobación del modelo, sin
embargo, también muestra diferencias importantes por ejemplo, las valoraciones del indica-
dor 01-1 referente a la secuencialidad del Texto Escolar Digital con el que interactuaron los
usuarios, con el cual padres o acudientes y estudiantes me mostraron mucho más de acuerdo
que los docentes.
Por su parte, la figura 4-19 realiza una comparación de dispersión, entre los indicadores
conforme a una cuáles fueron mejor valorados entre los grupos de usuarios. Útil para visua-
lizar el grupo de usuario que genera discrepancias entre las valoraciones de validación de las
caracteŕısticas aportando un panorama acerca cuales de ellas se encuentran mejor posicio-
nadas de conformidad con los usuarios.
Figura 4-19.: Dispersiones entre rangos en las Valoraciones de las encuestas.
Además de las figuras anteriores, para analizar estos resultados se han usado en tres prue-
bas estad́ısticas, ANOVA de un factor, Kruskal-Wallis y Tukey-Kramer como insumo para
determinar el origen de las diferencias en las varianzas medias y medianas de las mues-
tras, y se encuentran detalladas en el Anexo D. A continuación se expondrán los análisis
de las valoraciones y discrepancias envidenciadas desde los estad́ısticos para en cada una de
las caracteŕısticas evaluadas de la implementación de prueba del Modelo de Texto Escolar
Digital.
4.7.2.1. Secuenciable
En el caso de la caracteŕıstica secuenciable, puede notarse en las figuras 4-17, 4-18 y 4-19,
que hay una discrepancia entre sus indicadores.
En el indicador 01-1 tanto padres como estudiantes estuvieron de acuerdo en que el texto
escolar Digital obedece una secuencia, mientras que los docentes que los autores de mismo
texto estaban más cercanos al desacuerdo. La pruebas ANOVA determinan diferencias entre
las muestras, mientras que la prueba Kruskal-Wallis No. Por su parte, la prueba Tukey-
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Kramer entre los diferentes grupos de usuarios y escenarios de encuestados, indica que los
docentes del escenario 3, son los causantes de la diferencia de medias.
Por otro lado, en el indicador secuenciable 01-2, más orientado a la labor docente de adapta-
ción y organización la secuencia de de actividades acorde a la diversidad de ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, los docentes se muestran incluso más de acuerdo que los mis-
mos estudiantes, y todas las pruebas realizadas a las muestras determinan baja discrepancia.
Estas diferencias de percepción puede ser causadas por el hecho que en los escenarios de
prueba de modelo ha sido el mismo docente quien genera su Texto Escolar Digital, ya sea
desde la nada o desde un caos de ideas. Al enfrentarse a componer, no una gúıa en papel, sino
un ambiente de aprendizaje interactivo, el docente pudo experimentar una crisis semejante
a los bloqueos de creatividad [80] o al śındrome de la hoja en blanco [69] que se dan en
toda actividad creativa que se emprende desde cero. De forma que, el Texto Escolar Digital
que propone un educador es secuenciado a los ojos del estudiante y padres de familia, aśı
el docente tenga dificultades para encontrar atender la diversidad de sus estudiantes. Es
también secuenciable para el docente, apoyado en su caracteŕıstica modular, que le posibilita
el organizar la secuencia didáctica.
4.7.2.2. Modular
La modularidad del modelo es una caracteŕıstica evaluada unicamente desde el punto de
vista de los docentes, quienes han aprovechado esta caracteŕıstica para adaptar los textos a
sus asignaturas, estudiantes, contexto, etc. Los resultados muestran que los docentes están
en general de acuerdo con esta caracteŕıstica.
Indirectamente, las consecuencias de esta caracteŕıstica se evidencian en las opiniones de
los estudiantes y padres de familia en caracteŕısticas relacionadas, tales como: diversificable,
interoperable, modificable y contextualizable.
4.7.2.3. Diversificable
Esta caracteŕıstica se ha evaluado desde varios puntos de vista, plasmados en tres indica-
dores. El 03-1 explora si el hecho de poder usar con este modelo recursos TIC, como foros,
wikis y chats, le permite a los educandos acceder a las diversas formas de ver el mundo de sus
compañeros y docente, desde la interacción social. A este respecto las valoraciones docentes
indican acuerdo mientras que las de los estudiantes, si bien tienden al acuerdo, están también
cercanas a la indiferencia. Todas las pruebas estad́ısticas realizadas a las muestras indican
que aceptan la hipótesis de mı́nima diferencia entre grupos muestrales.
Sin embargo, el indicador 03-2 que se enfoca en la percepción de los estudiantes acerca de
si el modelo les permite manifestar sus diversos puntos de vista y avances de aprendizaje, y
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con este indicador los estudiantes se muestran de acuerdo.
Por su parte, el indicador 03-3, muestra una preferencia a favor del Modelo de Texto Escolar
Digital frente a los productos editoriales impresos, posiblemente porque este modelo posibilita
el acceso a diversos puntos de vista y actividades.
4.7.2.4. Interoperable
Esta caracteŕıstica ha sido valorada con dos indicadores, el 04-1, referente al lugar de uso
y el 04-2 a los dispositivos para acceder al software web. Ambos indicadores denotan que
los usuarios se encuentran mayoritariamente de acuerdo con esta caracteŕıstica, aunque los
docentes en un menor grado de acuerdo en el indicador que sobre los dispositivos. Esto puede
deberse a problemas de conectividad de los dispositivos en sus instituciones educativas, una
situación reportada durante las actividades de comunicación con los docentes del escenario
3.
4.7.2.5. Interactivo
Los indicadores 05-1 y 05-2 se refieren al uso como dispositivos didácticos dinamizadores a
la multimedia y otras actividades interactivas en el Modelo de Texto Escolar Digital, res-
pectivamente. Para el 05-1, las pruebas estad́ısticas, manifiestan que los grupos están de
acuerdo, mientras que en el indicador 05-2 se encontró que los usuarios están mayoritaria-
mente de acuerdo, con excepción los estudiantes del escenario 3, quienes según la prueba
de Tukey-Kramer (Anexo D.8), están en menor acuerdo con que las actividades interactivas
propuestas en el texto por su docente, les hubiesen ayudado en su aprendizaje.
4.7.2.6. Modificable
Las percepciones sobre si el texto escolar es modificable han sido registradas desde el punto
de vista de estudiantes y docentes, con el indicador 06. Mientras los docentes están de acuer-
do, los estudiantes de todos los escenarios no se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo en
que el texto haya sufrido modificaciones para ajustarse a sus necesidades de grupo. De las
pruebas estad́ısticas, solamente la prueba ANOVA de un factor con intervalo de confianza
del 95% arroja diferencia en las muestras, lo que no es significativo.
Es posible que los estudiantes difieran de los docentes, por la naturaleza misma de sus papeles
dentro de las actividades de sus respectivos escenarios de prueba, ya que los cambios que los




Para la validación de esta caracteŕıstica se ha usado un indicador que permite dar cuenta de
si los docentes pueden generar materiales y actividades acordes al contexto de sus estudiantes
usando este la implementación de prueba del Modelo de Texto Escolar Digital. En este caso
tanto los docentes como los estudiantes se encuentran cercanos a una postura neutral, aunque
tendiente al acuerdo. Esto indica que es necesario capacitar a los docentes en la generación
de materiales educativos contextualizados para este modelo.
4.7.2.8. Tutorial
El indicador 08-1 está destinado a evidenciar el acuerdo entre los diferentes grupos de usua-
rios en cuanto al uso de la implementación de prueba del modelo como medio de consulta.
Mientras que el indicador 08-2 indaga si los estudiantes de forma más especifica han usado
el sistema para consultar las temáticas siguientes en la secuencia didáctica. En ambos indi-
cadores los resultados tanto para docentes como estudiantes arrojan una valoración neutral,
tendiente al acuerdo, con esta caracteŕıstica, mientras que los padres de Familia se mostraron
de acuerdo.
Las pruebas estad́ısticas ANOVA de un factor, arrojan que existen diferencias entre las mues-
tras, tanto en los intervalos de confianza de 95% como el de 99% (Anexos D.3 y D.6). La
prueba Tukey-Kramer mostró que la diferencia de opinión se encontró más que todo entre los
padres y estudiantes (Anexo D.5), en especial en los escenarios 1 y 2 (Anexo D.8)). Por su
parte la prueba Kruskal-Wallis, no propuso diferencias entre la muestras (Anexos D.4 y D.7).
Las percepciones de estos grupos de usuarios sugieren la necesidad de inculcar hábitos de
estudio y consulta entre el alumnado, pues de acuerdo a entrevistas la prueba alfa, estos
usuarios no acostumbran la consulta de textos escolares o fuentes de información confiable
(Anexo B.2).
4.7.2.9. Social
Tres indicadores han sido utilizados para evaluar la caracteŕıstica que promueve la interac-
ción social usando el modelo. 09-1 interacción entre estudiante y familia, 09-2 interacción
social entre estudiantes y 09-3 interacción docente-colegas y docente- estudiantes.
Las valoraciones de los grupos usuarios se mostraron en un nivel intermedio para los in-
dicadores 09-2 y 09-3 de esta caracteŕıstica, tendiendo a la aprobación. Sin embargo en el
indicador 09-1, tanto estudiantes como docentes mostraron una tendencia hacia la desapro-
bación. La prueba ANOVA de un factor encontró diferencias entre las muestra, mientras
que la prueba Tukey-Kramer determinó que la diferencia radica entre las percepciones de los
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padres de familia y los estudiantes mayoritariamente.
Esto indica que existen diferencias entre los padres de familia sus hijos estudiantes, con-
firmando la necesidad de cerrar la brecha entre ellos generando espacios donde padres y
estudiantes se comuniquen e interactúen por cualquier medio, aśı como que si se propusieron
actividades de interación social entre padres y estudiantes usando el modelo en los diferen-
tes escenarios de prueba, estas deben reformularse para cumplir de mejor manera con su
objetivo.
4.7.2.10. Abierto
Se ha considerado innecesario someter esta caracteŕıstica a la encuesta con usuarios, ya que
está incorporada en la misma formulación del modelo y su arquitectura, al usar software web
de código abierto y ofrecer en el LOR la posibilidad de registro de los aportes con licencia
Creative Commons.
4.7.2.11. Económico
El indicador 11, se destaca por ser el mejor valorado de la encuesta, da cuenta que la mayoŕıa
de los usuarios están de acuerdo con que el uso del modelo es más económico para ellos que
usar textos en papel. Sin embargo es de resaltar que en los estudiantes del escenario 3
mostraron la menor conformidad con este indicador, lo que puede ser causado por la brecha
económica entre los habitantes de las grandes ciudades y las demás poblaciones.
4.7.2.12. Regulable
Esta caracteŕıstica refiere a los mecanismos de seguimiento que pueden llevarse acerca del
uso en la plataforma a nivel administrativo, los cuales se evidencian en la realización de los
informes presentados en la sección 4.7.1, aśı como en el hecho de poder realizar indagaciones
estad́ısticas de percepción, como la encuesta de validación realizada a los usuarios de la
implementación de prueba.
4.8. Śıntesis de la fase de transición
La fase de transición del Proceso unificado racional, para el Modelo de Texto Escolar Digital
fruto de la presente investigación, se ha llevado acabo en tres escenarios de prueba, con di-
ferentes enfoques a intensidades de uso de los distintos módulos y componentes del Modelo
de software descritos en las secciones 4.2, 4.3 y 4.4. En estos escenarios se ha sometido a
evaluación una implementación del modelo de software descrita en la sección 3.2 por medio
de dos pruebas, una Alfa consistente en el uso de la implementación de prueba por parte de
grupos de usuarios de cada escenario, supervisados de manera por el desarrollador (sección
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4.5) y otra beta donde los usuarios trabajaron con la implementación de prueba de manera
independiente (sección 4.6).
La validación del modelo se ha desarrollado por medio de actividades de comunicación como
charlas y entrevistas con los usuarios en la prueba alfa, encuestas en la prueba beta, las
cuales se evidencia que la conformidad con el Modelo está vinculada a las estrategias que
el docente como autor o editor del Texto Escolar Digital aplicado a sus estudiantes utiliza
no solo en las actividades de asignatura, sino como motivación hacia los estudiantes y en
especial a los padres de familia.
Por ejemplo en la prueba beta, en los Escenarios 1 y 2, donde se usó el LMS como Gestor de
entornos de aprendizaje; el CMS como espacio de interacción social en grupos de proyectos,
asignaturas, especialidad, etc. Y se presentó el Sistema a los padres de familia, se evidencian
opiniones más favorables por parte de los usuarios que en Escenario 3, donde los estudian-
tes solo usaron el LMS, separadamente los docentes usaron el CMS y los padres de familia
conocieron el sistema por los comentarios de sus hijos.
En la pruebas beta, todos los usuarios, incluyendo los expertos muestran en diferente grado,
que se debe vincular de mejor manera a los padres de familia, al proceso educativo usando
el modelo.
Por otro lado existe una gran diferencia entre la percepción acerca de la organización y
secuencialidad de las actividades e información en el Texto Escolar Digital. También se evi-
dencia que hay una disociación entre la expresión del punto de vista propio del educando,
la construcción del conocimiento con base en diversos puntos de vista entre pares y docente,
las relaciones sociales intŕınsecas en esos procesos, y el contexto.
Todo lo anterior indica que la labor del profesor como autor y diseñador de los ambientes
de aprendizaje, acompañante del proceso educativo y mediador entre estudiante, contexto,
cultura y conocimiento; es determinante para que el Modelo de Texto Escolar Digital cumpla
de la mejor manera sus funciones y caracteŕısticas como dispositivo didáctico, en beneficio
del aprendizaje de los estudiantes.
5. Conclusiones
En éste caṕıtulo se realizará una discusión final acerca de la sostenibilidad del Modelo de
Texto Escolar Digital obtenido en esta tesis, aśı como los aportes de la misma y trabajos de
futuros de investigación que pueden derivarse a partir de éste trabajo.
5.1. Aspectos de sostenibilidad
En esta sección se desea exponer tres factores importantes que son determinantes en una
puesta en marcha del modelo a nivel Nacional.
5.1.1. Modelo de negocio
Como se discutió en la Sección 3 la naturaleza modular del modelo hace posible su implanta-
ción tanto en instituciones que ya cuentan con alguno de los módulos del mismo aśı como las
que no tienen ninguno. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta factores económicos
que permitan su sostenibilidad. Para analizar este tema se describirá un Modelo de negocio
para el sistema usando la Medodoloǵıa Canvas (Figura 5-1). Esta metodoloǵıa es de gran
aceptación para describir y proponer la organización y desarrollo de empresas emergentes
[128]. A continuación se detallará la descripción de éste modelo de negocio.
5.1.1.1. Segmentos de cliente
Se identifican dos segmentos de clientes, las personas naturales, y las entidades u organiza-
ciones.
El segmento de personas naturales a su vez pueden segmentarse en tres perfiles de usuario o
cliente: Docente, Estudiante y Padre de Familia o Acudiente. Para hacer una idea del tamaño
de estos segmentos, se presenta la Tabla 5-1 que relaciona la cantidad de docentes y estu-
diantes en el sistema educativo en los ciclos de básica primaria (1° a 5°), básica secundaria y
media (6° a 11°) para el año 2014 según el MEN [111] y un estimado de padres o acudientes,
usando la tasa de fecundidad actual estimada 2,3 hijos por Madre [121]. La cantidad de do-
centes en la educación privada no está registrada por el Ministerio de Educación, se estimó
la cantidad de maestros privados teniendo en cuenta que de acuerdo al DANE 69,3% de los
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Figura 5-1.: Estrategia de negocio para el Modelo de Texto Escolar Digital
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Tabla 5-1.: Cantidad de estudiantes y docentes en educación Básica y Media.
Público Privado
Grado Estudiantes *Padres Docentes Estudiantes *Padres *Docentes
1° a 5° 4991961 2079984 146244 643358 268066 64786
6° a 11° 1711104 4106649 143844 735682 306534 63723
Total 8005651 3791088 290088 1379040 574600 128509
*Estimados
En el caso de las entidades, que pueden escalarse de acuerdo al crecimiento del negocio, desde
una institución educativa, ya sea privada o pública, hasta la escala nacional, representada
por el Ministerio de Educación.
5.1.1.2. Propuesta de Valor
El Modelo de Texto Escolar Digital se fundamenta en la libertad de la información, de manera
que, si se implementase completo a manera de empresa, esta debeŕıa ser una organización
sin ánimo de lucro, que procure la democratización del saber como su mas importante valor
agregado.
Cada módulo del Modelo presta una función diferente a los clientes, los cuales eligen qué
módulos implementar. Por ello se clasifican los valores agregados por cada módulo dvmel
modelo y los usuarios que lo utilizan.
LOR El Repositorio de objetos de aprendizaje permite a los clientes personales buscar,
consultar o aportar, en calidad de autor, recursos u objetos de aprendizaje como ma-
terial de consulta. Mientas que a las entidades el tener la información organizada, las
estad́ısticas de uso y facilita la distribución de recursos u objetos de aprendizaje entre
los miembros de su organización.
LMS Este módulo le proporciona a las personas naturales la oportunidad de participar u
organizar de actividades pedagógicas secuencialmente. Mientras que a las entidades se
benefician por poder estandarizar sus textos de acuerdo a su contexto.
CMS Permite a las personas naturales el participar u organizar grupos de interés pedagógico
y a las entidades les posibilita de crear canales de comunicación entre los miembros de
su comunidad, aśı como redes de trabajo y comunidades de aprendizaje.
5.1.1.3. Canales
Dado que el Modelo de Texto Escolar Digital está basado en aplicaciones web, su canal de
comunicación natural es la red, los diferentes portales que conforman el Modelo ofrecen el
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env́ıo de mensajes entre los clientes y los administradores via correo electrónico. Adicional-
mente, las entidades además de clientes, son canales de comunicación entre el sistema y los
usuarios vinculados a las mismas.
5.1.1.4. Relaciones Con los Clientes
El sistema interacciona con el Cliente personal de manera automática, mientras que las
entidades pueden tener un contacto más directo con los responsables del sistema.
Una de las caracteŕısticas más importantes de el Modelo de Texto Escolar Digital es el hecho
que los Docentes pueden ser autores, desarrolladores de recursos u objetos de aprendizaje,
lo que convierte en generadores de valor para el módulo LOR.
5.1.1.5. Fuentes de ingresos
Como se comentó en la propuesta de valor, una empresa que preste servicios basados en el
Modelo de Texto Escolar Digital, debeŕıa ser una organización sin ánimo de lucro, donde
las instituciones pueden en su autonomı́a elegir qué módulos implementar contratando sus
servicio, y cuáles puede ya tener funcionado en su infraestructura interna. De cualquier for-
ma, los medios las fuentes de financiación para el sostenimiento cualquiera de los módulos
o de la empresa completa, pueden provenir de dos fuentes, la pública y la privada. Algunas
alternativas se proponen a continuación.
La financiación pública podŕıa canalizarse a partir de los proyectos del actual plan de desa-
rrollo, a través del Ministerio de las Tecnoloǵıas de la información y la comunicación y su
plan Vive Digital, que ha destinado 11000000$USD para la creación de 17 laboratorios de
creación de contenidos Vivelab, cuya finalidad es la creación de contenidos y estimular a
empresas nacientes en el negocio del software y la red [30]. Por su parte, el Ministerio de
Educación ha destinado 36000000$USD para la creación de 5 Centros de Innovación Educati-
va Regional CIER, cuya finalidad ha sido la capacitación de docentes en el uso de las TIC en
su quehacer pedagógico, aśı como la creación de recursos y objetos virtuales de aprendizaje
[109].
Adicionalmente, de acuerdo al Sistema Electrónico de Contratación Pública, en 2014 los
contratos para adquisición de textos escolares por parte de distintas entidades territoriales
e instituciones educativas públicas superó los $5.000.000.000. [136]
Desde el punto de vista privado, la financiación puede provenir de donaciones por parte de
empresas dentro de sus estrategias de valor compartido. Las instituciones educativas priva-
das pueden integrarse al modelo usando una estrategia Freemium, donde los usuarios de la
institución tengan acceso a los servicios que requieran, pero de manera limitada, de forma
que si necesitan mejorar las prestaciones del servicio pagar una suscripción. Este modelo
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también puede ser acogido por los padres de familia de la institución privada ya que son
ellos quienes financian los textos escolares de sus hijos.
Al consultar el catálogo de libros de texto escolar del MEN, el valor de un ejemplar oscila
entre los $25.000 y $95.000 [101], si se tiene en cuenta que existen 9 áreas obligatorias, y la
educación privada forma a más de 1.300.000 estudiantes, entre educación básica y media,
puede concluirse que el mercado de textos escolares en las instituciones privadas de Colombia
puede superar los $200.000.000.000 anuales. Las cifras anteriormente expuestas indican que
existen alternativas de financiación prometedoras para hacer posible la implantación del
modelo.
Por otra parte, dentro del modelo de negocio, es deseable estimular a autores externos para
que compartan su material gratuitamente, a cambio de, por ejemplo, suscripciones gratuitas,
ya que los objetos de aprendizaje aportados le añaden valor al sistema.
5.1.1.6. Recursos clave
Para implementar el modelo se requieren tres diferentes tipos de recursos: software, infraes-
tructura, y profesionales. El Modelo que requiere herramientas de autoŕıa para la creación
de recursos y objetos de aprendizaje, aśı como las aplicaciones web LOR, LMS, y CMS.
En cuanto a la infraestructura, es necesario contratar servicios en la nube tales como un ser-
vidor con las especificaciones necesarias para ejecutar las aplicaciones web (Sección 3.2.6.4)
aśı como una capacidad de almacenamiento considerable, en especial en lo que respecta al
repositorio de objetos de aprendizaje, aśı como equipos de hardware para la autoŕıa de ma-
terial audiovisual y objetos de aprendizaje.
También hacen parte de la infraestructura unos espacios f́ısicos tipo oficina donde profesio-
nales puedan instalarse y realizar su trabajo.
Estos profesionales son necesarios para llevar a cabo los objetivos de la empresa, los cuales
dependen de qué módulo(s) se desee implementar. La tabla muestra los perfiles profesionales
requeridos por cada uno de los módulos del Modelo de Texto Escolar Digital.
Tabla 5-2.: Perfiles profesionales para el personal de soporte a los módulos de Modelo de
Texto Escolar Digital.
Perfil LOR LMS CMS
Administrador Web ✓ ✓ ✓
Desarrollador de contenido ✓ ✓ ✓
Gestor de conocimiento (Curador) ✓
Educador ✓ ✓ ✓
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Los perfiles anteriormente presentados son manifestaciones de las actividades clave que se
describirán en el siguiente aparte, sin embargo es importante tener en cuenta que en muchos
casos los ĺımites de las funciones y perfiles pueden difuminarse de acuerdo a las necesidades
del modelo y la escala de implementación del mismo. Por ejemplo, es preferible que los
miembros del personal sean educadores o que tengan experiencia en educación, aśı un curador
como gestor del conocimiento tendŕıa elementos para valorar y clasificar un recurso u objeto
de aprendizaje.
5.1.1.7. Actividades clave
Como negocio, el Modelo de Texto Escolar Digital debe generarle valor a los usuarios po-
tenciales. Para ello es necesario desarrollar contenido web atractivo y accesible para cada
uno de los módulos. Adicionalmente debe crear recursos y objetos de aprendizaje que estén
preinstalados, que sean atractivos para que los clientes potenciales se interesen por usar el
modelo.
Por otro lado, cada una de las aplicaciones web que componen el modelo necesitan admi-
nistración y mantenimiento. Espećıficamente en el LOR deben administrarse los recursos
y objetos aportados, ejerciendo un control de calidad a los mismos; a esta actividad se le
denominará curaduŕıa.
En el caṕıtulo anterior pudo determinarse que un factor importante en el éxito del modelo es
el capacitar los usuarios en su uso. Por esa razón una de las actividades del modelo de negocio
debe ser la de capacitar a los usuarios y/o potenciales clientes, del sistema o de sus módulos.
Esta actividad puede realizarse de tres maneras: presencialmente, de forma virtual mediante
cursos supervisados, o por medio de recursos u objetos de aprendizaje sobre el tema, como
tutoriales, infograf́ıas, etc. De forma que, de acuerdo a la modalidad de capacitación, los
profesionales en la educación y desarrollo de contenidos seŕıan responsables de llevarla a
cabo.
5.1.1.8. Socios clave
La aplicación de este modelo presupone la participación de entidades y autores no solo
como clientes sino como aliados estratégicos, ya que las instituciones educativas y entidades
territoriales pueden aportar financiación e infraestructura para el funcionamiento del mismo.
La Tabla 5-3 muestra con más detalle cuáles son los posibles socios clave y cuáles pueden
ser estrategias de alianza con ellos, nótese que existen estrategias que pueden ser comunes
para varios módulos del modelo.
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Tabla 5-3.: Socios clave para el modelo de Texto Escolar Digital.
Oportunidad de alianza












de las comunidades o
grupos de interés edu-




de recursos de apren-
dizaje con el LOR.
Contrata el servicio







aprende con las del
modelo.
Vinculación del modelo a la normatividad regulatoria de textos
escolares.
Contratación, Apoyo Financiero
Proveedor de infraestructura y software para autoŕıa, desarrollo
y capacitación.
CIER
Formador de Autores de recursos y objetos
de aprendizaje, Los objetos creados contri-
buye a completar la meta de creación de
contenidos que tiene el centro.
Asesoŕıa sobre la ima-
gen o Branding del si-
tio web.
Autor, aportarte de recursos u objetos de
aprendizaje.
Docentes de las co-
munidades pueden ser
Usuarios de prueba de
sus desarrollos.
Proveedor de contenido - Recursos
Capacitador en ges-
tión de interacción so-
cial en la red.
MinTIC
Lider de las estrategias de masificación del acceso a internet, dis-
positivos móviles y computadores.
Los dispositivos del programa Computadores para educar, pueden
distribuirse con colecciones de textos Escolares Digitales fuera de
ĺınea, objetos y recursos de aprendizaje desarrollados a partir de
la aplicación del modelo.
Contratación, Apoyo Financiero, Proveedor de hosting
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 5-3 Socios clave para el modelo de Texto Escolar Digital. (Viene de la página
anterior)
Oportunidad de alianza
Aliado LOR LMS CMS
Proveedor de infraestructura y software para autoŕıa, desarrollo
y capacitación.
Formador de Autores de contenidos y em-
prendedores TIC. Los resultados de las ca-
pacitaciones contribuyen a alcanzar las me-
tas del Laboratorio.
Vivelab Consultoŕıa sobre emprendimiento a partir del Modelo.
Autor, aportarte de contenidos como recur-
sos u objetos de aprendizaje.
Docentes de las co-
munidades pueden ser
Usuarios de prueba de
sus desarrollos.
Tecnocentros
Proveedores de infraestructura tecnológica para capacitaciones, y
acceso de los usuarios al sistema.
Proveedores de
Acceso web
Dado que su negocio es proporcionar la conectividad necesaria
para el uso del modelo, se ven beneficiados, esto los hace inver-
sionistas potenciales.
Dado que su negocio es vender los dispositivos necesarios para el




Si los dispositivos del fabricante incluyen colecciones de textos
Escolares Digitales fuera de ĺınea, objetos y recursos de aprendi-
zaje desarrollados a partir de la aplicación del modelo, se hace
publicidad al modelo, y el dispositivo es más atractivo para el
comprador.
Donar versiones digitales de sus volúmenes
cuyo copyright expiró
Editoriales
Aportar versiones de muestra de sus conte-





dad voz a voz cuando
se comenta sobre un
producto editorial.
Cazar talentos entre los autores de recursos, y objetos de apren-
dizaje, y miembros de las comunidades
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla 5-3 Socios clave para el modelo de Texto Escolar Digital. (Viene de la página
anterior)
Oportunidad de alianza
Aliado LOR LMS CMS
Editoriales
Aportar versiones digitales de sus volúme-
nes como muestra no comercial
Los docentes de las
comunidades o gru-
pos de interés, puede
servir como evaluado-





ción con la oportuni-















Servir como proveedores o consultores de implementación de los
módulos
5.1.1.9. Estructura de costos
Los costos de este modelo se derivan de los recursos necesarios para la implementación del
Modelo de software, más los que están relacionados con el desarrollo de las actividades que
impulsen al Modelo como empresa. El volumen de la oferta y demanda de los servicios que
preste la empresa, también es factor determinante para poder determinarlos, ya que por
ejemplo en el caso de los profesionales, estos se ven limitados por la cantidad de responsabi-
lidades a su cargo y el tiempo que tienen para desarrollarlas.
Como se indicó en la Sección 3.1, el Modelo de Texto Escolar Digital privilegia el uso de
software libre, ya que puede obtenerse de manera gratuita, lo que implica una reducción
de los costos de implementación. Las siguientes tablas detallan los costos de los recursos y
actividades asociados al volumen de la operación, centralizando su administración en Bogotá.
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Small 1 2 $127.987
Medium 2 4 $252.300
Large 4 8 $529.153
XLarge 8 16 $1.129.067
2XLarge 16 32 $1.092.949
*Precios originalmente en dólares con una tasa de 2900 pesos por dolar. Fuente
[142]












*Precios originalmente en dólares con una tasa de 2900
pesos por dolar. Fuente [142]
Tabla 5-6.: Precio de alquiler mensual de oficinas en Bogotá en 2014*












San Andrés San Andrés $703.400 LAN [47]
Atlántico Barranquilla $326.400 LAN [47]
Boĺıvar Cartagena $557.700 LAN [47]
Córdoba Monteria $456.300 AVIANCA [47]
No se registraron vuelos desde Bogotá a Tunja (Continúa en la página siguiente)
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Cesar Valledupar $383.700 AVIANCA [47]
La Guajira Rioacha $703.420 AVIANCA [47]






Andina Antioquia Medelĺın $332.800 AVIANCA [47]
Caldas Manizales $789.800 AVIANCA [47]
Huila Neiva $436.800 AVIANCA [47]
Norte de San-
tander
Cúcuta $258.700 LAN [47]
QuindÍo Armenia $332.200 AVIANCA [47]
Risaralda Pereira $223.300 LAN [47]
Santander Bucaramanga $204.600 AVIANCA [47]
Tolima Ibagué $443.100 LAN [47]
Promedio $377.663
Paćıfica Choco Quibdó $479.000 SATENA [135]
Valle del Cauca Cali $228.000 AVIANCA [47]
Cauca Popayán $564.500 AVIANCA [47]











Vaupés Mitú $681.300 SATENA [135]
Amazonas Leticia $464.800 LAN [47]
Guańıa Ińırida $733.000 SATENA [135]
Promedio $644.450
Orinoqúıa Meta Villavicencio $306.000 AVIANCA [47]
Casanare Yopal $205.800 AVIANCA [47]
Vichada Puerto Carreño $794.500 SATENA [135]
Arauca Arauca $411.400 SATENA [135]
Promedio $429.425
No se registraron vuelos desde Bogotá a Tunja
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*Los salarios se proyectaron a 2015 utilizando la infla-
ción como tasa de crecimiento
Tabla 5-9.: Hospedaje para capacitaciones.
Región Departamento Ciudad Capital
Precio por no-
che*





La Guajira Rioacha $191.146
Magdalena Santa Marta $212.354
Sucre Sincelejo (Corozal) $229.617
Promedio $249.189










Paćıfica Choco Quibdó $60.000
Valle del Cauca Cali $176.832
*Promedios basados en [147](Continúa en la página siguiente)
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Tabla 5-9 Hospedaje para capacitaciones. (Viene de la página anterior)












San José del Gua-
viare
Sin registro
Vaupés Mitú Sin registro
Amazonas Leticia $210.914
Guańıa Ińırida Sin registro
Promedio $160.455
Orinoqúıa Meta Villavicencio $219.640
Casanare Yopal $143.326
Vichada Puerto Carreño Sin registro
Arauca Arauca $139.207
Promedio $167.391
*Promedios basados en [147]
5.1.2. Restricciones de infraestructura tecnológica.
Un factor determinante para la implementación del Modelo de Texto Escolar Digital es la
infraestructura tecnológica que haga posible que los usuarios accedan al sistema. En la Fi-
gura 5-2 se muestra una comparación estad́ıstica de la cobertura de acceso a internet y el
acceso a equipos de cómputo e Colombia en la última década.
Estas estad́ısticas muestran que la aplicación del modelo actualmente estaŕıa limitada a los
municipios más grandes del páıs, sin embargo, como se comentó en la Sección 1, los objetivos
del Ministerio de las TIC Buscan una cobertura nacional del acceso a internet y equipos de
cómputo. Es aśı como el crecimiento de la implementación de este Modelo inevitablemente
estará ligada a los logros del Plan Vive Digital.
Sin embargo, alianzas estratégicas como las que se nombraron en la sección anterior pueden
acelerar su implementación o bien beneficiar a todos los ciudadanos.
Actualmente los equipos de Computadores Para Educar tienen precargados recursos y obje-
tos de aprendizaje que pueden usarse fuera de ĺınea. Esta estrategia podŕıa complementarse
con paquetes de objetos y recursos de aprendizaje resultantes complementación del modelo,
de forma que las nuevas entregas de equipos por parte de éste programa. Cuando las insti-
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Figura 5-2.: Comparación entre cobertura de banda ancha y acceso a equipos de cómputo
[78].
tuciones públicas que ya tienen equipos de computo pueden recibir distribuciones periódicas
de paquetes de textos escolares digitales, y aśı ser beneficiadas aun no tiene cobertura de
internet.
Las personas e instituciones con problemas de conectividad pueden adicionalmente tener
acceso al modelo completo usando los Telecentros y Puntos Vive Digital, creados por por el
gobierno y organizaciones no gubernamentales, cuya distribución por el páıs de muestra en











143Figura 5-3.: Red de Telecentros (izquierda). Red Puntos Vive Digital (derecha).
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Actualmente existen comunidades apartadas que no tienen equipos de cómputo, principal-
mente por no tener acceso a la red eléctrica. En esos el Ministerio de Educación Nacional
como aliado estratégico podŕıa compilar publicaciones impresas generadas a partir del tra-
bajo en comunidades que propone este modelo, de forma que la experiencia de los docentes
del resto del páıs, en especial de quienes han estado en contextos similares, sea el insumo
para materiales más adecuados para esas comunidades.
5.1.3. Modelo de los CIER.
Como iniciativa para el est́ımulo del uso de las nuevas tecnoloǵıas de la información y la
comunicación a la educación, los Centros de Innovación Educativa Regional (CIER) se per-
filan como un posible aliado estratégico para el modelo, incluso como sus ejecutores. Sin
embargo existen grandes diferencias entre el modelo propuesto y las actividades que estos
están realizando.
Para los CIER la creación de contenidos es centralizada, es decir que al interior en sus ins-
talaciones se crean los recursos y objetos de aprendizaje, dejándose de lado el importante
papel del maestro como mediador del contexto en la creación de los objetos de aprendizaje.
Además, los objetos, están auto-contenidos, lo que le dificulta al maestro el modificarlos o
aprovechar alguno de sus componentes.
En la actualidad el CIER centro está rediseñando el portal de Colombia aprende, un portal
web del Ministerio de Educación que promete vincular a docentes estudiantes y padres de
familia sin embargo si bien tiene un espacio de interacción social y un LMS, estos son solo
para maestros, lo que dista en gran medida las caracteŕısticas y requerimientos funcionales
encontrados en ésta investigación.
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5.2. Aportes
La investigación realizada durante esta tesis de maestŕıa presenta cinco aportes a nivel macro,
que se describen a continuación:
1. Con base en una revisión bibliográfica acerca del texto escolar, las tecnoloǵıas de la in-
formación y la comunicación y el contexto educativo colombiano descritas en el caṕıtulo
1, aśı como entrevistas disponibles en el anexo B, se determinaron caracteŕısticas desea-
bles (sección 2.3) y requerimientos funcionales ((sección 2.4)) para un Texto Escolar
Digital desde la perspectiva de docentes, estudiantes y padres de familia o acudien-
tes como usuarios del software. Las especificaciones resultantes fueron expuestas en
el Caṕıtulo 2, donde se concluye la importancia de la modularidad y adaptabilidad
de los contenidos y actividades de aprendizaje al contexto determinado y se muestran
tres importantes funcionalidades para un Texto Escolar Digital, como lo son la gestión
interacción social, la gestión de entornos de aprendizaje y la gestión de objetos de
aprendizaje.
2. Con base los requerimientos obtenidos se desarrolló un Modelo de Texto Escolar Digital,
compuesto por tres módulos de software web a saber: un repositorio de objetos de
aprendizaje LOR, un gestor de ambientes de aprendizaje LMS y un CMS como gestor
de interacción social. La arquitectura modular del Modelo se ilustró en la Figura 3-1,
la interacción entre módulos se hace posible por medio de herramientas de autoŕıa, aśı
como por medio del estándar RSS, como se describió en la Figura 3-4.
3. Se realizó una implementación de prueba del Modelo, en versiones Alfa y Beta cu-
yas especificaciones se encuentran en el caṕıtulo 3.2 y pueden replicarse para futuras
investigaciones.
4. Por medio de la implementación de pruebas Alfa y Beta se obtuvo información de
validación del modelo, probando en varias temáticas y contextos educativos diferentes,
descritos en el Caṕıtulo 4. Como resultado de la validación se destaca que:
El modelo satisface en forma general las caracteŕısticas deseables requeridas para
un texto Escolar Digital descritas en la sección 2.3.
La percepción positiva de las caracteŕısticas del modelo por parte de estudiantes y
padres de familia está relacionada con el diseño mismo de cada secuencia didáctica
hecha Texto Escolar Digital, haciendo fundamental el papel del los profesionales
en la educación tanto como orientadores metodológicos, gestores, organizadores y
dinamizadores de las actividades educativas, aśı como autores, editores o copila-
dores tanto de recursos de aprendizaje como de secuencias didácticas en el marco
del Modelo.
Es esencial vincular estrechamente a los padres de familia con el proceso educativo,
en especial con el uso del Modelo.
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5. Se propuso un Modelo de Negocio Canvas como estrategia de sostenibilidad de im-
plementación del Modelo de Texto Escolar Digital a escala nacional, describiendo al
Modelo o sus componentes como una organización no gubernamental con prometedoras
prospectivas de apoyo financiero y técnico de organismos tanto públicos como privados.
El cual se encuentra condensado en la Figura 5-1.
5.3. Trabajo Futuro
La implementación de este Modelo de software implica un cambio de paradigma sobre la de-
finición de un Texto Escolar, una transformación tanto desde lo pedagógico, hasta la autoŕıa
de textos escolares y su propiedad intelectual. De esta manera se abren nuevos horizontes de
investigación que integren las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje a manera de textos
escolares. Se proponen las siguientes temáticas de investigación.
1. Formulación de estrategias para la interacción entre padres de familia y acudientes con
el proceso de aprendizaje de sus hijos y sus las instituciones educativas.
2. Creación de una metodoloǵıa de trabajo para la autoŕıa de los recursos de aprendizaje
que sirven de insumo para los Textos Escolares Digitales, que satisfaga las necesidades
del contexto educativo real, caracterizadas por la inmediatez y el cambio continuo,
lo que sugiere que las metodoloǵıas de desarrollo ágil puedan ofrecer un camino de
investigación en esta dirección.
3. Creación o aplicación de estrategias de diseño gráfico para hacer las interfaces de las
herramientas y los objetos de Aprendizaje, atractivos y agradables para los usuarios.
4. Creación e integración de una herramienta de autoŕıa en ĺınea de código abierto, que
permita la creación de objetos de aprendizaje empaquetables en formato SCORM.
5. Implementación del modelo en otras asignaturas y análisis de impacto en diferentes
contextos regionales del Páıs en el ámbito tanto público como privado.
6. Generación de estrategias pedagógicas y contenidos de capacitación para el uso del
modelo.
7. Proponer reformas al concepto de texto escolar que maneja la normatividad colombia-
na, aśı como los derechos de propiedad intelectual de los mismos.
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A. Anexo: Concepto del Ministerio de
Educación sobre la Regulación a
Textos Escolares
Figura A-1.: Respuesta a consulta al Ministerio de Educación (Página 1).
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Figura A-2.: Respuesta a consulta al Ministerio de Educación (Página 2).
B. Anexo: Entrevistas
En este anexo se presentan las transcripciones de las entrevistas realizadas tanto para la fase
de Concepción, como en la fase de transición en el proceso Unificado Racional de modelado
del texto escolar digital.
B.1. Entrevista con docentes
B.1.1. Entrevista docente 1
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Docente entrevistado (D): Carlos Alberto Tique, Docente de tecnoloǵıa en informática en
educación media y de electrónica en el programa de articulación con la educación superior.
E: ¿Usa libros de texto para sus clases?
D: Libros técnicos. No libros gúıas, de un libro sacó un tema, de otro, otro tema, para tener
la oportunidad de tener información de diferentes autores.
E: ¿Por qué tiene que buscar varios libros?
D: Coloco un ejemplo, hablando de procesadores, para entender su funcionamiento, lo pri-
mero que debo hablar es, de dónde viene, de dónde salió. En ese caso me toca recurrir a
literatura muy vieja, para otras cosas a los libros nuevos.
E: ¿Qué ventajas le encuentra a usar libros en la clase, y qué desventajas?
D: Ventaja, que siempre les digo, por ejemplo, página 25, y dependiendo de la edición sé
que siempre va a estar en la página 25. Desventajas, que de pronto de tanto uso se van
deteriorando. Mi fuente de información es esa. Si se va la luz, ah́ı está la información.
E: Usted dice que coge varios libros, pero los libros están escritos de manera diferente, con
metodoloǵıas diferentes, ¿usted cómo media eso?
D: Dando introducción al tema. Por decir algo, yo le digo al muchacho, este autor trabaja
la ley de Ohm, no como un voltaje sino como fuerza automotriz. Entonces, son diferentes
escrituras pero el tema es el mismo. Yo les digo, en la introducción del libro van a encontrar
esta diferencia, esto se debe a. . . , que el autor trabaja de esta manera. Le hago una breve
introducción al texto antes de que lo tomen.
E: Desde el punto de vista de su metodoloǵıa , y de la forma en que aprenden los muchachos,
¿a usted le parece que los libros son flexibles para adaptarlos a los grupos?
D: Todo depende del tema, porque hay libros que tienen temas muy profundos, otros son
muy espećıficos.
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E: Cuando usted prepara sus clases, ¿tiene en cuenta algún modelo pedagógico espećıfico?
¿El libro tiene que ver? ¿Cambia de libro si el modelo es diferente o lo adapta?
D: En lo que dicto yo, siempre trabajamos con el modelo constructivista, ellos construyen
su conocimiento. Yo les entrego esa herramienta –el libro- entonces, les digo, aqúı está este
libro que les sirve para que lleguen hasta este punto. El objetivo final es que construyan algo,
empezamos a buscar, cómo puedo llegar a esa meta desde diferentes autores. Yo les digo,
esto vale la pena trabajarlo con Flower, ¿por qué con Flower? Porque es bastante didáctico,
pero Flower tiene diez ediciones, entonces yo les añado, la edición diez no la recomiendo
porque hay muchos términos que comenzando son muy densos, pero si usted quiere partir
de cero, consiga la cuarta edición. Pero todo el objetivo es que construyan.
E: ¿Usted usa gúıas?
D: Esporádicamente las uso.
E: ¿Cuál es el objetivo de la gúıa?
D: Afianzar conceptos.
E: ¿Cómo las prepara?
D: Dependiendo del tema, Por decir algo, si estoy hablando de contactos, el objetivo de las
gúıas seŕıa, identifique los cuatro tipos de contactos que hay.
E: Y para prepararlas, ¿usted redacta todo? ¿Se basa en otros libros? ¿En otros textos?
¿Baja de Interne?
D: Con respecto a las gúıas siempre me gusta buscar modelos desde Internet. Tengo el tema,
entonces yo digo, ah, esta gúıa seŕıa interesante que la reformemos de esta manera. Y para
eso está el Internet. Ofrece muy buenos modelos.
E: Si ninguno de esos modelos le gusta, ¿las redacta cómo le gusta?
D: Śı, claro. Dependiendo de las expectativas que tenga con el grupo, tomo gúıas de diferen-
tes modelos, para adaptarla a esas expectativas.
E: Una gúıa es escrita, uno la fotocopia y la entrega. Otro tipo de material, usted por ejemplo
utiliza las TIC, como usted maneja tecnoloǵıa e informática, además electrónica. . . .
D: Ahora estoy utilizando bastante la tecnoloǵıa, en qué sentido, las gúıas estoy buscando
que las hagan de una vez virtuales. En el colegio les preguntamos a los estudiantes, desde
hace dos meses, cuál es su correo, entonces enviamos la gúıa al correo.
E: ¿Usted ha utilizado aulas virtuales?
D: Śı.
E: El aula virtual le ofrece a uno, una variedad de actividades, subir un archivo, hacer un
test, los tipos de pregunta que se quieran dentro del test, además, tiene foros, tiene wikis,
ese tipo de herramientas del aula, en las que se puede ver el progreso del estudiante, ¿qué
cosas de estas le gustan y qué cosas más le gustaŕıa hubiese?
D: Algo que no me gusta son los famosos chat, cuando se utiliza esta herramienta, se pre-
gunta uno si el que está al otro lado de la pantalla, será que es él quien me responde, o será
qué tiene al vecino que le está ayudando. Esa es una limitante. Algo que me gustaŕıa, seŕıa
poder utilizar algo del tipo de Skype. Yo tengo diez estudiantes con los que tenemos clase a
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las nueve de la noche, nos conectamos todos a esa hora, prendemos el equipo, la cámara, el
micrófono. El tema es tal, aportes, cŕıticas. Esa herramienta seŕıa interesante tenerla aqúı.
E: ¿Usted ha puesto tareas virtuales en grupo?
D: No. Porque como nos pasa en el colegio, uno trabaja y los demás van a la sombra.
E: ¿Y si usara un wiki?
D: No lo he hecho. Pero con respecto a las tareas en grupo, digo, no, uno trabaja y los demás
van en coche.
E: ¿Foros?
D: El foro śı, pero este semestre quedé un poco bajo de nota, porque no todos participan.
Coloqué un foro sobre sistemas dinámicos, en ese foro de los 24 que hay, solo participaron
de forma activa 3 personas.
E: ¿A qué se deberá eso?
D: A que están apáticos, a que ellos piensan que la tecnoloǵıa solamente es para revisar el
correo, para entrar en las redes. . .
E: En el aula virtual que usted maneja, ¿hace material interactivo. . . ?
D: El material que colgué para ese foro, fue, lecturas y un video. La pregunta del foro era:
para qué nos sirven los sistemas dinámicos de primer orden, de segundo orden, en control.
E: ¿Y cómo vio a los estudiantes?
D: Bastante flojos. El que más aporto en eso fue Tafur.
E: ¿A él le interesa?
D: Debido a la poca participación del primer foro, les pregunte, por qué creen ustedes que no
participan sus compañeros. De ah́ı salieron comentarios interesantes: muy pocos estudiantes
manejan el aula virtual, fue como la conclusión que se sacó.
E: Y eso que tienen clase de GBI, ¿no?
D: Les falta cultura digital.
E: En eso de la cultura digital, como ellos utilizan las redes sociales, el Twitter, el Facebook,
¿Usted ha hecho experimentos de trabajar con ellos por redes sociales?
D: No, aún no. Aunque si estoy pensando en comenzar a utilizar el Facebook, para el año
entrante.
E: Con el uso de las TIC, ¿usted se imagina alguna herramienta para el seguimiento y la
comunicación con los padres de familia, o ha visto alguna?
D: Śı, claro. Pero nuestros estudiantes aún están apáticos, y los padres de ellos aún mucho
más. Hay uno que otro que si las usan. En mi caso solo dos padres de familia utilizan el
correo para comunicarse conmigo.
E: ¿Le ve algún inconveniente a eso?
D: Para mı́, en este caso seŕıa el tiempo, porque toca sacar tiempo para entrar al correo.
E: Me dijo antes que tomaba material de Internet, lo adaptaba, lo utilizaba, porque hay
material libre disponible. ¿Usted qué desventajas y ventajas le ve a eso?
D: Más que desventajas, le veo ventajas, por ejemplo, que el conocimiento está abierto para
todo el mundo, cuando está abierto para todo el mundo la clase tiende a ser más productiva,
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porque leen. El libro f́ısico tiene la desventaja que para acceder a él, hay que tener dinero
para comprarlo, o para el transporte que implica ir a la biblioteca. Mientras que si les env́ıo
el link, o la información escaneada al correo la cosa es más accesible, y además, el estudiante
que está interesado lee antes de llegar a la clase, llega haciendo preguntas, por eso la clase
tiende a ser más productiva.
E: A los alumnos les sirve porque tienen la fuente de información antes de llegar a la clase. . .
D: Por ejemplo llevo unos años dándoles programación HTML, me ha servido bastante, con
ellos nos podemos dar el lujo de que ya generan su propia página, e incluso, utilizan coman-
dos que no son tan comunes de encontrar en la red.
E: En cuanto a que usted genera su propio material, ¿le gustaŕıa dejarlo libre para que lo
utilicen los demás profesores, los estudiantes de otras partes?
D: Me gustaŕıa que lo utilizaran los demás, debido a que cuando se hacen bien las cosas,
siempre las van a buscar. Nunca he tenido problema en compartir con los demás lo que hago,
si considero que lo hice bien.
E: ¿Usted ha participado en foros, en discusiones para mejorar las metodoloǵıas, los mate-
riales, sean virtuales o sean presenciales?
D: Del tema nuestro, no. De otros temas de ı́ndole pedagógico, śı. Desde hace ocho años
pertenezco a una asociación que montaron los hermanos de La Salle, con la preocupación
de ver que en muchas partes del páıs los chicos no tienen la oportunidad de aprender un
oficio, un arte. Eso nos dio pie para presentar una propuesta a España, más espećıficamente
a Castilla, y en Castilla nos aseguraron presencia en 13 municipios de Colombia. En esos 13
municipio se le enseñaba a la gente, electricidad básica, culinaria, carnes fŕıas, conservación
de alimentos, estampado, encuadernación, se dictaban como 14 cursos. Algunos compañeros
que teńıan más tiempo, duraban 8 o 15 d́ıas en un municipio, se capacitaba a un grupo de
personas, esas personas se reuńıan entre śı para montar algún negocio, por ejemplo, vamos a
montar una tienda, aprovechando el conocimiento adquirido. Todo este proceso nos significó
un reconocimiento por parte de la Secretaŕıa de Educación del distrito. Varios compañeros,
como parte de ese reconocimiento, viajaron a México a presentar el proyecto. Entonces, es
interesante que se den ese tipo de discusiones, usted cómo hace para mejorar esto. . .
E: Y esas discusiones, ¿a usted le pareceŕıa interesante trabajarlas de manera virtual?
D: Śı. Porque acorta distancias.
E: Pero no lo ha hecho.
D: No, nunca lo hemos hecho.
B.1.1.1. Śıntesis de la entrevista docente 1
En muchas de sus respuestas el docente resalta las funciones comunicativa, informativa,
cient́ıfica y docente del texto escolar (Sección 1.1.1). Cient́ıfica e informativa, cuando se re-
fiere a temáticas expĺıcitas de su área del conocimiento y comunicativa y docente cuando se
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refiere a diferentes formas que tienen los autores de presentar las temáticas.
En cuanto a las cŕıticas al texto escolar (Sección 1.1.2), el profesor puede decirse que un solo
libro le parece insuficiente para sus actividades académicas, al interesarse en tener varios
libros para acceder a los puntos de vista de autores diferentes. Adicionalmente, la idea de
un texto impositivo de un ritmo de aprendizaje surge cuando se refiere a una edición de un
libro muy densa para sus estudiantes. También cuando hace alusión al deterioro y vejez del
texto escolar puede relacionarse con el texto obsoleto y a la necesidad de dinero para acceder
a los libros puede decirse que el docente está refiriéndose al texto escolar como costoso.
En cuanto a la forma en que aprovecha las funciones educativas de las TIC (Sección 1.2.1),
el profesor ha usado LMS adjuntando videos y foros, y mostró interés en las videoconferen-
cias por ser menos impersonales que los chat. También mencionó la necesidad de generar una
cultura digital en los estudiantes, ya que con pocos de ellos ha podido comunicarse por email.
Por otro lado, el docente manifestó que elabora gúıas y en ocasiones toma modelos de gúıas
que encuentra en internet para modificarlas y adaptarlas a las necesidades educativas del
contexto. Y que también está dispuesto a compartir material de su producción con otras
personas.
B.1.2. Entrevista docente 2
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Docente entrevistado (D): Javier Andrés Moreno, Docente de tecnoloǵıa en informática en
educación Básica secundaria y del proyecto de robótica en el programa de articulación con
la educación superior.
E: ¿Usted usa textos escolares para dirigir sus clases?
D: Los utilizo como marcos teóricos en ciertos casos, sobre todo para sexto y séptimo. Por
ejemplo, en este momento el libro que se llama: Educación en Tecnoloǵıa, es el que me ha ser-
vido para uno de los ejes que manejo: la mecánica. Además de la mecánica, manejo también,
la informática y la electrónica. Para el primero, utilizo mucho el libro. Para la informática
y la robótica utilizo libros no del nivel de sexto ni séptimo, sino textos universitarios, a los
cuales me toca hacerles una adaptación muy sencilla para que los muchachos de estos niveles
los puedan entender.
E: ¿Y usted cómo aprovecha el recurso, eso viene organizado como gúıas, o cómo está orga-
nizado eso? ¿Por qué le sirve?
D: Lo primero que hay que decir es, cómo es la planeación didáctica dentro del salón de
clase, o cómo es la planeación didáctica que yo propongo. Básicamente todo empieza desde
el concepto de lo que es un proyecto. Entonces, simplemente colocamos una meta, colocamos
un objetivo y miramos qué elementos son necesarios para llegar a conseguir ese objetivo y
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esa meta que se propuso inicialmente. Nosotros siempre comenzamos con una planificación,
con un diseño. Este diseño lo que me va mostrando es el paso a paso de lo que tengo que
ir haciendo para llegar a ese objetivo. Inicialmente se transmite una base teórica desde los
libros que le comento, pero en el transcurso del tiempo, uno se va dando cuenta con los
muchachos qué es lo que va necesitando. Aunque hay una planificación muy estricta, o hay
un garrotero didáctico que utilizo, de todas maneras uno siempre se flexibiliza en el tiempo,
y también, en lo que quiere ir alcanzando.
E: Entonces usted utiliza varios libros y los adapta de acuerdo a las necesidades. . . ¿Qué
desventajas le ve a eso?
D: ¿Al uso de los textos?
E: Al uso de los textos en general, o a matricularse con uno.
D: Bueno, siempre he pensado en dos problemas cuando uno está en esto de la educación. El
primero es creer que un solo método funciona, uno tiene que estar renovando constantemen-
te sus métodos, tiene que estar constantemente leyendo cuáles son las nuevas metodoloǵıas.
El segundo aspecto que uno tiene que entender, es que los conceptos no son estáticos, son
dinámicos, eso quiere decir que, en el transcurso del tiempo, los conceptos cambian, y uno
tiene que ir a la par con esas cosas. No se puede uno desactualizar. Lo malo seŕıa quedarse
con un libro, lo malo seŕıa quedarse con una metodoloǵıa. Eso seŕıa lo malo.
E: Usted la metodoloǵıa la adaptaŕıa. . . ¿al estudiante, a la persona, o al grupo, o a diversos
sectores dentro de cada curso?
D: La mirada que siempre hago es que el docente independientemente de los tiempos, inde-
pendientemente del curso, pues tiene unas bases. Y siempre llega con esas bases, y siempre
llega con esas reglas iniciales. Pero obviamente, el tiempo y el curso le van dictando a uno,
cómo irse moviendo dentro de la misma clase. Aśı uno tenga su planeación, el curso tam-
bién le va dictando ciertas cosas, y uno tiene que ser responsable con eso. Me refiero a ser
responsable en el sentido de que si en un curso adoptan muy bien los conceptos, hacen muy
bien los trabajos, y pide mucho más, pues uno tiene que ser responsable con eso. Tiene que
ofrecerles mucho más. Lo mismo con los cursos que son retrasados (por darle un nombre
a esos cursos que no son tan rápidos en la ejecución de las cosas, o en la adopción de los
conceptos), pues uno también tiene que hacer un alto en el camino, volver a repasar, volver
a meter otra metodoloǵıa, para que lleguemos todos al objetivo y a la meta. No se dará un
plus como se puede llegar a hacer con otros, pero aqúı lo importante es ser responsable, y
por lo menos cumplir los mı́nimos.
E: Pero yo digo, ¿el libro le ayuda a eso?
D: El libro ayuda a tener un marco referencial, a tener un marco conceptual, más no es el
que indica cómo es la metodoloǵıa.
E: Entonces usted, ¿considera el libro un material flexible que se puede adaptar?
D: Yo considero el libro como siempre se debe considerar, y es, una base de datos, y las
bases de datos se pueden volver a restablecer, si no le sirve a uno esa base de datos, pues se
va a otra. Lo que si tiene que pensar uno con respecto al libro es que es eso, es un marco
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referencial, pero no es el que va a dictar la metodoloǵıa que uno sigue.
E: Y el material didáctico incluyendo los libros, ¿le parece a usted que van matriculados a
un modelo pedagógico o que son independientes?
D: Estoy convencido de que uno de los grandes problemas de la educación en Colombia, es
que las que hacen educación, son las editoriales. Entonces, son ellas las que marcan los ritmos.
Lamentablemente el docente no hace una reflexión frente a eso, terminando por convertirse
en traductor de libros, o en carga libros. Nunca haćıa una reflexión frente al libro ni frente
al material didáctico. Me parece importante que cuando uno tiene una clase, no solamente
tenga un marco referencial, sino que ojalá pueda tener varios libros. Entonces, en el contexto
colombiano yo śı diŕıa que es un gran problema. A veces los docentes, cuando teńıamos un
solo libro, lo único que haćıamos era decir lo que dećıa el libro, pero nunca haćıamos una
reflexión frente a eso. Es importante que un docente tenga varias fuentes de información.
E: Y esas fuentes de información, usted ¿con qué las conjuga? ¿Con gúıas? ¿Con talleres?
D: Cuando yo empecé mi trabajo pedagógico, marcaba todo con tiempos: una sesión, dos
sesiones, tres sesiones. Pero resulta que al transcurrir esas sesiones, me di cuenta que empe-
zar a marcar esos tiempos no funciona para todos los grupos. Sé que tengo que seguir unos
pasos que se corresponden con la macroestructura que manejo, pero la microestructura si la
voy haciendo poco a poco. Entonces, sigo unos procesos macros, pero dentro de esos siempre
hay unos micros, y esos micros son a los que uno se enfrenta clase a clase. El macro uno
sabe cómo va a funcionar. Lo que no se sabe es cómo va a funcionar el micro. Sin embargo,
el macro lo que ofrece son referencias, fuentes. Y el micro lo que deja es la experiencia de
cómo trabajar con el grupo.
E: Pero usted les da, ¿algún documento o les suelta el libro? El contacto con la información
por parte de ellos, ¿lo adquieren con sus explicaciones solamente, o usted los pone a consul-
tar, o cómo es ese contacto con la información por parte de los estudiantes?
D: Partimos de un problema, y ese problema hace parte de un proyecto. Iniciamos con una
contextualización. Yo digo que mi primera fuente de información son los videos. Dentro de la
clase mostramos videos, generalmente son los que vienen de Discovery Channel, o algún tipo
de documental tecnológico. Lo que esto me permite es que el muchacho entienda, comprenda
y recuerde qué es lo que vamos a hacer, es decir, que se sienta parte de eso. Enseguida,
venimos con un marco, ah́ı śı podemos dirigirnos a un libro. Pero básicamente, el libro aqúı
es la base de datos. Quien está guiando la metodoloǵıa, es la pregunta. Cómo llegan los
muchachos a la información, porque hay un problema inicial. Y ellos lo que van a hacer es
buscar, consultar en sus bases de datos, en sus libros, en sus videos. Aśı es como se llega
a la relación entre estudiante e información, mediada por una pregunta o mediada por un
problema.
E: ¿Usted no les hace gúıas ni talleres?
D: No estoy convencido de que las gúıas son importantes. Estoy convencido de que la pre-
gunta es la que induce la metodoloǵıa.
E: ¿Usted redacta, compone algún material para los estudiantes? ¿Hace usted mismo videos?
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D: Como también estoy convencido de que los estudiantes son totalmente audiovisuales, por
lo que he optado es por hacer video tutoriales. Lo que hago en mi computador, lo grabo,
y ellos pueden ver qué es lo que estoy haciendo en el computado. Si estoy haciendo una
base de datos en Excel, los muchachos perfectamente pueden mirar cómo es que yo hago
mi base de datos, si estoy haciendo una simulación en un programa informático, pues ellos
también pueden ver esa simulación. Pero entonces, simplemente están viendo cómo es que
una persona preparada por una universidad hace las cosas. Lo que uno espera, es que ese
sea el punto de partida que gúıe la búsqueda de más información.
E: Ya que usted habla del uso de tecnoloǵıas de la información, ¿qué otras tecnoloǵıas de la
información ha usado?
D: Dentro de las tipoloǵıas de las tecnoloǵıas de la información, la que uno más conoce es la
relación entre el ordenador y la información. Otro tipo de tecnoloǵıa que utilizo mucho es el
video. Me gusta que los muchachos vean, cómo a través de un documental uno se puede en-
terar de muchas cosas. Ahora recuerdo el programa, Cómo se Hacen las Cosas, alĺı muestran
los procesos que se dan en una fábrica para producir un elemento, entonces los muchachos
ven cómo es que en realidad todo es. . . , coloquemos una palabra, “procesuado”. Entonces,
ven que hay un inicio, hay una transformación de la materia prima, y hay un producto fi-
nal. Eso es lo que más me interesa dentro del concepto de tecnoloǵıa: la transformación del
entorno.
E: ¿Ventajas y dificultades del uso de esas tecnoloǵıas?
D: Diŕıa que en el colegio la mayor desventaja es que el único punto de acceso a esos videos
es el salón de clase, porque un 80% de los estudiantes no ven videos en sus casas, no hacen
una consulta en sus casas. Lamentablemente si no es en el salón de clase, ya el estudiante no
se interesa por buscar otro tipo de fuente para ver esos videos. La gran ventaja es, que una
imagen dice que más que mil palabras, con esas imágenes, con esos documentales, con esos
video tutoriales que se ofrecen, estoy convencido de que los muchachos entienden mucho más
que con plática.
E: Con este boom del e-learning, del b-learning, de hacer cursos virtuales o semipresenciales,
de las redes sociales, de los wikis, de los foros virtuales, de los chats..., de todo esto, ¿qué le
llama la atención? Y de eso, ¿qué le gustaŕıa poder aprovechar?
D: Me gusta la inmediatez. Otra cosa es, que a pesar de lo que diga mucha gente, los estu-
diantes de hoy escriben más que nosotros mismos. Cosa diferente que no sigan las reglas de
sintaxis y ortograf́ıa, pero los muchachos escriben. Cuando uno escribe, lo primero que hace
es organizar ideas, esa es una de las cosas que más me llama la atención de estos foros. En
realidad lo que se está haciendo, es proponiendo una nueva forma de escritura, Además, hay
el trabajo de escribir. Otro elemento de interés para mı́, es que cuando uno coloca una wiki
o un foro, dándole una categoŕıa superior, el que va a escribir, ya no escribe por escribir,
sino que ya lo piensa antes de hacerlo. Entonces, uno, los muchachos escriben más, y dos,
cuando se le coloca una categoŕıa mayor, ya los muchachos piensan lo que van a escribir.
E: ¿A usted le gustaŕıa que los muchachos usaran el celular? ¿Le gustaŕıa comunicarse con los
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papás de los estudiantes por algún blog o un foro? ¿O le parece que esa parte del estudiante
debe ser personal?
D: Siempre me ha gustado el trabajo por comunidades. Uno en la comunidad se regula,
además de compartir conocimiento, también comparte su ética, su moral. Toda herramienta
tiene su intención, es como el martillo, si se le da la debida intención le sirve para construir,
pero también se le puede usar para matar. Aqúı la cuestión no es la herramienta sino la in-
tención que se le da a ella. Lo importante es el para qué, si yo necesito esa herramienta para
que el chico entienda mucho mejor, pues listo. Si necesito la herramienta para comunicarme
con el papá, pues se utiliza, pero siempre es la intención.
E: ¿Qué herramientas le gustaŕıa tener?
D: ¿Para qué?
E: Para su clase, ¿qué herramientas le gustaŕıa tener, de las que hay disponibles?
D: Si me colocó en la realidad del colegio en el que estoy, me gustaŕıa tener un sistema de
audio porque a veces los videos que coloco, no tienen buen sonido. Entonces, la intención
del video no llega al receptor que, en este caso, seŕıa el estudiante. Me gustaŕıa que cada
estudiante tuviera un computador portátil, porque una de las bondades de la información es
que ella se aprende sola, se aprende interactuando, no hay necesidad de tutoriales, no hay
necesidad de nada más, simplemente la interacción. Pero lamentablemente eso es lo que no
hay con mis estudiantes, ellos no tienen la posibilidad de interactuar, y cuando tienen la
posibilidad de hacerlo, como no es una enseñanza guiada, entonces, se desperdicia el mate-
rial. No sé si un celular, no sé si una tableta, pero śı tengo claro que me gustaŕıa que mis
estudiantes tuvieran un computador desde el cual pudieran interactuar, pudieran recoger
información. Ahora que estabas hablando del e-learning y del b-learning, pues hay una gran
diferencia. El e-learning murió porque no hab́ıa un aprendizaje guiado, no hab́ıa una super-
visión hacia los estudiantes. Quizá la conjunción de dos mundos, el virtual y el presencial,
sea una opción para que haya un seguimiento real. No es solamente, tome su curso y mire a
ver si funciona, sino que también debe haber un seguimiento por parte de un experto para
que el estudiante pueda llegar a sus objetivos, que es lo que le haćıa falta al e-learning, ya
que era demasiado autónomo. Y en un contexto como el nuestro, en donde si no estamos
siendo guiados o supervisados, las cosas no funcionan.
E: Usted me ha dicho que muchas veces hace su material didáctico, ¿usted compartiŕıa ese
material para que los demás lo usaran?
D: Siempre los subo a la red, y siempre son públicos. En mi canal de You Tube, todos los
videos son libres, cualquiera los puede utilizar. Me parece que la información debe ser libre
para todo el mundo. Lo poco o lo mucho que hago siempre lo comparto.
E: En cuanto a ese material abierto, ¿usted aprovecha el de otras personas?
D: Śı, también.
E: ¿Le ve usted algún inconveniente a eso, algún problema asociado al hecho de compartir
aśı, libremente la información?
D: Creo que desde que uno respete la referencia, no hay ningún problema. Ahora, si hay
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un material en el internet que tiene sus restricciones, de antemano uno sabe que esas res-
tricciones son para respetarse. Pero si yo encuentro un material en internet que no tiene
restricciones, asumo que el esṕıritu del autor es compartir, Y lo que uno tiene que hacer
es simplemente referenciar, de dónde lo sacó, y cuándo lo sacó. Porque hay que darle una
participación a esa persona que hizo el documento. La mejor forma de darle esa participación
es simplemente referenciando: quién lo hizo y dónde está colgado, siguiendo las normas, pero
siempre haciendo referencia. No tomándolo como una creación propia, que creo es uno de
los inconvenientes. La gente dice: este video tutorial lo hice yo, pero mentiras, lo tomaron
de internet.
E: ¿Ha participado en congresos, en foros, para discusión de metodoloǵıas, sean virtuales o
presenciales?
D: Śı, en bastantes grupos. Quizá 50% presencial y otro tanto virtual. He tenido la fortuna
de graduarme de una maestŕıa hace poco menos de un año, en donde más que unos conoci-
mientos y unos códigos adquiridos, lo que más aprend́ı fue a hacer investigación. Entonces, śı
he tenido la posibilidad de discutir muchas veces la metodoloǵıa con otras personas, hemos
llegado a reflexiones interesantes, siempre he créıdo en lo mismo, en que uno no se puede
quedar con una sola metodoloǵıa, y que uno, tampoco se puede quedar con un solo marco
referencial. La educación es sumamente dinámica como para quedarse solamente con una
cosa.
E: ¿Le llama la atención eso de compartir con otras personas en forma virtual?
D: Śı, eso es romper fronteras. Hace tres d́ıas hubo una conferencia por Internet, participó
un experto mexicano, Poderse comunicar con él, quien fácilmente recib́ıa mis preguntas y
me las contestaba, es romper fronteras.
B.1.2.1. Śıntesis de la entrevista docente 2
Este docente considera al texto escolar como una fuente de información, como una base de
datos, por esta razón se puede evidenciar durante la entrevista las funciones Comunicativa,
informativa y cient́ıfica del texto escolar (Sección 1.1.1).
Sus comentarios acerca de las desventajas del uso del texto escolar, pueden relacionarse con
las cŕıticas que el texto escolar ha recibido por impositivo, estático y obsoleto (Sección 1.1.2)
ya que se refiere al conocimiento como algo que no es estático, y como algo malo a usar un
solo libro de texto. Además se muestra en desacuerdo con el texto escolar mercantilista, al
mencionar como un problema en Colombia que las editoriales hagan educación.
El profesor considera fundamental la labor del profesional docente en la búsqueda de metodo-
loǵıas, estrategias y herramientas para mejorar el aprendizaje, para esto, se basa en las TIC
creando su propio material audiovisual para los estudiantes, transfiere la función ideológica
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y comunicativa del texto escolar, a los foros y wikis. Además enfatiza la importancia de
crear y usar material abierto disponible en internet siempre y cuando se respete la propiedad
intelectual.
B.1.3. Entrevista docente 3
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Docente entrevistada (D): Nancy Mart́ınez, Docente de matemáticas en educación Básica
secundaria y media.
E: ¿Usted utiliza textos escolares para las clases?
D: Ya no, porque en el departamento se decidió que ı́bamos a trabajar con más profundidad,
entonces utilizamos libros universitarios.
E: ¿Cómo los usa?
D: Para preparar la clase, para mirar otro tipo de ejercicios, como gúıa.
E: ¿Los estudiantes los utilizan?
D: Esos śı los utilizo solamente yo, porque no hay la suficiente cantidad de libros como para
prestarle a los estudiantes. De los antiguos, que esos son los que traen unos ejercicios muy
buenos, de esos si hay hartos, esos son los que a veces se les prestan a los estudiantes, pero
muy rara vez.
E: ¿Utiliza siempre el mismo texto o varios?
D: No, varios, nunca me gúıo por uno solo.
E: ¿Por qué?
D: Cada uno tiene un estilo diferente del manejo de la matemática, hay unos más profundos
que otros, entonces es bueno estar mirando diferentes modelos de ejercicios dependiendo del
tema.
E: O sea, usted aprovecha los libros ¿para ponerles ejercicios a los muchachos?
D: Śı.
E: ¿Qué desventajas encuentra cuando utiliza eso?
D: Primero que no hay los suficientes libros para los chicos, me gustaŕıa que se guiaran por
esos libros porque la profundidad es mayor. Si ellos pudieran trabajar con ese tipo de textos
profundizaŕıan más en los temas que vemos.
E: Al ser libros diferentes, supone uno, el estilo discursivo es distinto, ¿cómo concilias eso?
D: De todas maneras estos textos traen cierta dificultad, uno como ya los maneja, lo que
hace es adaptar la dificultad a un lenguaje que el estudiante entienda.
E: ¿Le parece que eso es flexible, qué lo puede modificar, añadirle?
D: Śı, claro. Hay libros que no traen todo el tema, entonces uno lo va acomodando.
E: Hagamos de cuenta que hay suficientes libros, ¿si respondeŕıan a la necesidad del estu-
diante, como individuo, por sus estilos cognitivos?
D: En eso estamos, en ese proceso de que el estudiante no coja lo más sencillo (un libro de
bachillerato), sino que suba su nivel un poco más. Ese es un proceso que hasta ahora lo es-
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tamos comenzando, qué nos va a llevar harto tiempo, śı. Y que tenemos que comenzar desde
mucho antes, más o menos desde sexto. Hemos tratado de conseguir libros de matemáticas
básicas, pero que esté bien aplicada, con el objetivo de que los chicos desde sexto vayan co-
nociendo otro modelo de ejercicios, más profundos, que ellos se vayan acostumbrando a ese
tipo de libros. De tal manera que cuando ya lleguen a décimo u once manejen ese material.
E: ¿Considera que el material que tiene ah́ı, es adaptable al modelo del colegio? ¿Hace gúıas?
Es decir, Cuando tiene que utilizarse el método interestructurante del colegio o la metodo-
loǵıa problémica, ¿cómo hace?
D: Voy mirando diferentes libros y voy adaptando. Escogiendo de cada uno lo que me sirve.
Y śı, Nosotros trabajamos mucho con gúıas.
E: Me imagino que esas gúıas, a veces, son basadas en los libros.
D: Algunas veces, otras no.
E: Para hacer las gúıas, ¿usa el computador o busca información por Internet?
D: Śı, el Internet lo utilizo porque a veces trae cosas buenas. También los libros, o alguna
otra forma que uno sepa, a veces uno trata de inventar ejercicios, de adaptarlos. Muchas
veces el libro da la gúıa de cómo es el ejercicio pero uno lo adapta, no lo coloca tal cual está
en el libro.
E: ¿Ha utilizado en clase computador, o les ha dicho a los muchachos ingresen a esta página,
o maneja alguna relación entre las TIC y su catedra?
D: No, en este momento no.
E: ¿Por qué?
D: Esta vez porque definitivamente tengo un curso que está grave, matemáticamente hablan-
do, entonces como que uno no les ve el interés a los chicos, uno quisiera entrar y ofrecerles
muchas más cosas, que de pronto uno sepa, pero uno no les ve esa actitud para decirles, mire,
vaya busque allá. Ni los chicos se interesan por decir, dónde puedo conseguir algo más. Falta
compromiso por parte de los chicos para la matemática. Uno dice, bueno, voy a perder el
tiempo si ellos no se interesan por ir a buscar. Eso ha pasado con los cursos que tengo ahora.
Creo que si de pronto tuviera otro estilo de curso donde la gente fuera más responsable,
seguramente śı podŕıa hacer eso.
E: Desde el punto de vista de su labor docente, ¿hay momentos en lo que usted piensa que
si consideraŕıa utilizar TIC?
D: Śı.
E: ¿Cómo las usaŕıa?
D: Imagino que habrá muchas páginas bien interesantes. Inclusive los libros f́ısicos, al final
traen páginas donde remiten al docente a sitios web. Pienso que comenzaŕıa por ese lado.
E: Además de la búsqueda de la información por parte del estudiante o del maestro, ¿le ve
alguna otra ventaja, digamos, con esto de las redes sociales, con el asunto de los wiki, de los
blogs, twitter, le ve alguna aplicación en su asignatura?
D: Claro, siempre va haber algo que ellos puedan buscar. Me imagino que al interactuar con
otras personas, podŕıa suceder que haya intercambio de información en cuanto a lo que uno
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más necesita sobre algún tema.
E: Y como medio de comunicación, pensemos por ejemplo, en los trabajos en grupo que se
hicieran utilizando la red, ¿cómo veŕıa usted eso?
D: El problema del trabajo en grupo es que no todos trabajan. Por lo general no trabajo con
grupos, siempre trabajo individual. Me interesa que cada uno se responsabilice, que cada
uno aprenda, que cada uno haga lo que tiene que hacer.
E: ¿Ha visto un aula virtual?
D: Śı.
E: Si usted fuera la que administrara eso, ¿qué le haŕıa, qué más cosas le agregaŕıa?
D: Todo es un aprendizaje, es como lo que está de moda, lo que se va a imponer. Son cosas
muy buenas. Otra forma de aprender.
E: Usted vio algunas de las herramientas de esa aula virtual, estaba el foro, que haga un
texto colaborativo, que mande la tarea a tal hora. . .
D: Me parece bien interesante eso, porque lo obliga a uno a pensar, a interactuar con muchas
personas, lo obliga a uno a ser más anaĺıtico. Me parece que es muy bueno.
E: Se acuerda cómo se llevaban las notas, hab́ıa un seguimiento, a veces, le escrib́ıan a uno:
usted se equivocó y todo ese tipo de cosas, ¿le gusta eso?
D: Claro, que le digan a uno en que se equivocó, me parece bien.
E: Si hubiese una plataforma acá en el colegio para comunicarnos con los papás. . . .
D: Śı, eso es lo que está de moda.
E: Por ejemplo mi hermano trabaja en un colegio privado y tienen una plataforma que se
llama cibercolegio, allá están las notas, están las citaciones a los papás, todo está ah́ı, ¿qué
opina de eso?
D: Es como introducir a los papás en ese cuento. Entonces, se ven en la necesidad de aprender
a manejar un computador, de aprender a manejar el Internet. Me parece muy bueno, pues
le ampĺıa la visión de todo. Además, el padre está más enterado de la situación, no tiene
que estar esperando a que lo citen en el colegio, sino que tiene la información ah́ı. Eso es
lo que he visto en ciertos colegios. Aśı los papás están pendientes de los hijos, y además,
aprendiendo tecnoloǵıa.
E: ¿Ha visto video tutoriales que explican determinados temas?
D: Śı, en You Tube.
E: ¿Le gustaŕıa hacer algo aśı? Hay dos cosas, una es, uno aprovecha lo que otros han hecho
y lo emplea, pero digamos, ¿usted estaŕıa dispuesta a hacer algo similar? No necesariamente
un video, pero por ejemplo, ¿estaŕıa dispuesta a hacer las gúıas y dejarlas para que todas
las personas las usen? ¿Haŕıa algo aśı, poner un video, poner una presentación, colgárselo a
los muchachos, cosas aśı?
D: Śı, me gustaŕıa.
E: Pero le faltaŕıa, ¿capacitación?
D: Śı. Pero es que eso es lo bueno, eso es lo que ahora están trabajando. Yo veo que en las
universidades ese es el manejo que están haciendo. Es más, enviando parciales, pero tremen-
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dos parciales. Eso no es que ya lo contesté y listo, sino de trasnochadas. Śı, a mı́ me gusta
todo eso.
E: Al ser autora de algo de eso, ¿le molestaŕıa que alguien lo tomara y lo utilizara para su
beneficio?
D: No, para nada, hay que compartir.
E: ¿Ha participado en alguna red social o en algún congreso para hablar sobre metodoloǵıas,
o sobre materiales virtuales?
D: No, nunca he participado en nada de eso.
E: ¿Ha ingresado a alguna red social de profesores?
D: No, nada.
E: Y. . . ¿Por qué no?
D: Primero por falta de tiempo, por otra parte para conseguir un computador desocupado
toca hacer fila. Entonces, no, no lo he hecho. Aunque me parece interesante.
E: ¿Le ve usted alguna problemática, a todo ese montón de información que se consigue en
Internet?
D: Toca mirar si todo lo que alĺı se consigue es válido. Porque también hay errores. Uno
dentro de lo que mira tiene que tener la idea para no comer cuento de todo lo que dicen.
E: Cuando escoge los materiales o cuando los hace, ¿le pone atención al modelo pedagógico
del colegio o más bien sigue el estilo de los estudiantes, o su estilo de dictar la clase?
D: Exacto, yo si hago eso. Me acomodo a las exigencias de los chicos.
E: ¿De dónde es egresada?
D: De la Antonio Nariño, licenciada en matemáticas.
B.1.3.1. Śıntesis de la entrevista docente 3
Durante la entrevista se evidencia que la docente aprovecha las funciones informativa,
cient́ıfica, pedagógica y motivadora de los textos escolares 1.1.1.
La profesora manifiesta que usa diferentes t́ıtulos de textos escolares de acuerdo a su inten-
cionalidad y metodoloǵıa, y que no tiene suficientes para proporcionarlos a los estudiantes
en clase, y que le gustaŕıa que los estudiantes tuviesen acceso a estos que libros. Esto puede
relacionarse con las cŕıticas que califican al texto escolar como insuficiente, impositivo y cos-
toso (Sección 1.1.2), ya que la docente se encuentra limitada a usar los t́ıtulos que pueden ser
adquiridos por la institución educativa. Una de las estrategias que lleva a cabo es la de hacer
gúıas de trabajo donde adapta material de libros o internet, ademas de crear sus propios
ejercicios.
La docente considera necesario generar una cultura digital entre los estudiantes y padres de
familia para aprovechar internet y sus funciones educativas (Sección 1.2.1), en especial como
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medio de comunicación y fuente de información.
B.1.4. Entrevista docente 4
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Docente entrevistada (D): Virginia Chávez, Docente de matemáticas en educación básica.
Co-autora y editora de libros de texto.
(Se le pidió a la entrevistada repetir información relevante que mencionó antes del inicio de
la entrevista.)
E: Entonces, me estabas contando, hay un libro, basado en un folder. . .
D: Un folder que tiene preparación en casa, los chicos deben ver el video para poder desarro-
llar. Ellos siempre miran un video, tienen una página en Internet, y ah́ı, hacen la motivación
del tema que se va a ver.
E: ¡Ah, el activador cognitivo!
D: Entonces los chicos tienen que ver el video, ah́ı se explica de una forma muy didáctica
el tema como tal. Y ya se comienza a trabajar directamente en el folder. Ellos tienen que
trabajar una parte en la casa, y la otra, en el colegio. Ha sido dinámico, hay videos que les
han gustado a los chicos, lo cual es interesante. Igual, los videos no pasan de cinco minutos,
son videos muy buenos. Es una especie de texto apoyado con las TIC.
E: ¿Tú has sido autora, y creo también, editora de textos escolares?
D: Śı.
E: ¿Qué opinión tienes sobre el texto escolar espećıficamente, qué ventajas, qué desventajas
le ves, cómo lo has utilizado en el aula?
D: Lo primero que hay que decir, es que tiene que ser un texto muy bueno, que llegue a
los intereses del estudiante. Un texto que le aporte, que le deje mucho para que él trabaje
porque se interesó en ese tema. Tiene que ser contextual, que responda a las necesidades de
él. Si responde a esas necesidades el chico se motiva, y de ah́ı para allá..., el texto no se queda
ah́ı, no es el texto ŕıgido sino es el texto que construye y que está abierto a las posibilidades.
Son textos donde se plantean preguntas a futuro, que él va a mirar a ver cómo crea, cómo
inventa, cómo soluciona, cómo da su aporte comotal, a solucionar problemas de su entorno,
a cosas que lo muevan, Y que sea de aplicabilidad de los aprendizajes de lo que está en el
texto, si es de matemáticas, entonces, esas matemáticas le deben resolver situaciones muy
cotidianas.
E: Pero. . . ¿tú has visto que śı hay libros que hacen eso?
D: Claro que śı.
E: En el sistema que hay para textos escolares, que está normativizado por el Ministerio de
Educación, hay unas revisiones e ı́tems que debe cumplir el libro, eso hace que el texto se
diseñe en el 2008, y termine aplicándose en el 2012 o en el 2010. Eso dura un tiempo para
lograr ser aprobado y publicado.
D: Lo que pasa es que yo trabajo plan curricular, al trabajar plan curricular no importa qué
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año estás trabajando.
E: Pero, acabas de decir que los intereses del muchacho si importan en los años.
D: Pues obviamente un libro de décadas no te va a servir, pero un libro que lleva unos cuatro
o cinco años en el mercado se puede aplicar perfectamente, porque la generación no cambia
de un momento a otro. El proceso evolutivo lleva su tiempo.
E: La educación pública trabaja con unos bibliobancos, y es una cuestión complicada para
las instituciones estar renovando los libros cada cuatro años, o cada dos años. La frecuencia
de renovación de libros implica un gasto, y más, en las instituciones públicas donde cada
centavo es peleado por varias instituciones.
D: Pienso que en la selección de libros debe influir mucho que un pedagogo lo escoja, es muy
diferente si lo escoge alguien del personal administrativo que no está en contacto directo con
el estudiante. Es posible que las editoriales te ofrezcan muchas bondades para el colegio.
Pero si se escogen textos de calidad no tienen por qué acabarse en un año o en dos años. Los
textos que se acaban en uno o dos años, son los textos que son de interés más comercial que
pedagógico. A mı́ me interesa cambiar todos los años como editorial porque entonces, todos
los años le tengo el nuevo producto. Pero la verdad no son pedagogos, son gente detrás de
un escritorio.
E: Tú estás hablando del negocio. . .
D: Claro.
E: Pero precisamente el sistema del ministerio está creado para ese negocio, es más, lo sostie-
ne, porque avala un tipo de texto con ciertas caracteŕısticas que surja de ciertas editoriales
reconocidas. . .
D: Pero ah́ı śı toca mover la conciencia de los rectores que son los que piden los textos. Yo
conozco editoriales que no son tan grandes, que son muy buenas, y que un libro perfecta-
mente se mantiene diez años porque son libros de calidad. Son libros que se les va haciendo
ajustes, pero ajustes, no es necesario cambiar todo, porque es que cuando uno cambia todo,
es porque no está consciente de que su método como tal es bueno. Esto no funcionó, entonces
cambiémoslo todo y el otro año hacemos otra cosa. Entonces no hay criterio, pero si es una
editorial que de verdad tiene ĺınea pedagógica mantiene sus textos por mucho tiempo, le hará
ajustes que son necesarios pero no se va a cambiar de un d́ıa para otro todo. Hoy pienso que
la metodoloǵıa es conductista, y mañana pienso que es constructivista, y pasado mañana
pienso que no es aśı. Entonces, dejémoslo como pedagoǵıa conceptual, pero como tampoco
me funciona, entonces dejemos que el chico haga lo que se le antoje. Y después no pedimos
libros. Esas cosas son de criterio.
E: Pero ese criterio, ¿también es dado por la institución?
D: Śı, tiene que ver mucho la institución. Hay colegios del distrito que son muy rigurosos, y
que de verdad piden calidad.
E: Al matricularse la institución en una metodoloǵıa y en una corriente pedagógica, ¿ellos
inmediatamente están escogiendo un tipo de libro?
D: Debeŕıa de ser aśı, si fuera coherente.
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E: Y si ellos construyen su metodoloǵıa, y no encuentran un libro que se ajuste espećıfica-
mente, o se ajusta en algunas áreas y en otras no.
D: Pues debeŕıan escoger lo que se les ajusta. Lo que no, es un problema para la institución
que deben solucionar. O deben colocar a sus maestros a que creen nuevos libros o encontrar
algo en el mercado que los supla.
E: Las instituciones en general van a tener que adaptarse. Adaptan los libros o hacen su
propio material.
D: Si
E: ¿Dónde tu trabajas utilizan bibliobancos?
D: Se utiliza bibliobanco y, la verdad, la utilización que se le da depende del maestro, de la
metodoloǵıa que tenga el maestro.
E: ¿Tú lo utilizas?
D: Yo no, yo utilizo los libros que hago, pero no es exactamente los que se encuentran en el
bibliobanco.
E: ¿Utilizas los libros que tú haces, o utilizas el material que tú haces?
D: Las dos cosas.
E: Para hacer ese material, ¿en qué te basas?
D: No basamos en material muy serio de Internet. En Internet no todo lo que circula es serio.
Hay material que se caracteriza por ser muy serio, de ese nos valemos. De resto nos valemos
de investigaciones, puro material bibliográfico de investigación. Por decir algo, vamos a hacer
situaciones matemáticas de animales, entonces vamos directamente a libros especializados en
animales, donde vamos a mirar número de d́ıas, número de años que vive el animal, el tamaño
que tiene. Pero entonces, nos basamos en libros de investigación. Y de Internet escogemos
material muy serio, como por ejemplo el de Parramond, Zamora editores, de Argentina, son
materiales que dan la posibilidad de hacer una investigación seria.
E: En Chile los libros los proporciona el estado a las instituciones públicas, y en general, a las
familias, además tienen unas páginas donde se puede descargar material de apoyo. Incluso
uno puede descargar el manual del docente de una publicación en la página del ministerio
de educación chileno, ¿tú qué opinas con respecto a eso?
D: La verdad no conozco ese material. Acá llega mucho de Argentina y de España. Libros
serios que provengan de Internet, España y Argentina, esos dos páıses han sido ĺıderes en la
parte educativa. Tocaŕıa que me enviaras material de Chile, lo leemos y lo conversamos.
E: Mi labor en la investigación no es generar el modelo. La idea no es generar una corriente
de enseñanza, sino al contrario, generar una plataforma que le permita a las instituciones,
a las familias, a los estudiantes y a los docentes encontrar un material que les funcione.
Organizar el material, organizar las actividades pedagógicas de forma que les funcione. Si al
maestro le parece pertinente utilizar un video de cierta manera, enmarcado en cierto modelo
de su institución o en la forma en que él trabaja su estilo discursivo, o, al estilo cognitivo del
estudiante, él lo pueda hacer. Eso es lo que estamos buscando. En este momento yo no opino,
no juzgo un material de bueno o malo porque no es mi labor dentro de la propuesta que se
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tiene. Más bien al contrario, a los maestros, especialmente en el distrito no les gusta que los
encasillen en un modelo. A ellos les gusta organizar su forma de enseñar desde el punto de
vista de autonomı́a de cátedra. Eso hace que se cree una necesidad, y la necesidad es poder
suplir la necesidad que tienen los profes de poder organizar sus materiales y proporcionarle
al estudiante la posibilidad de tener acceso a ellos, no solamente en el colegio, porque el
bibliobanco tiene ese problema, el bibliobanco es en el colegio y ya. La otra solución es la
gúıa. ¿Tú has hecho gúıas?
D: Yo trabajo con gúıas.
E: ¿Qué te parecen?, ¿que te gusta? , ¿Qué no te gusta de las gúıas?
D: La verdad me gustan las gúıas, de hecho trabajo por gusto propio, no porque el colegio
me pida que trabaje con ellas. Me parece que organizan mucho, estructuran mentalmente el
trabajo tanto del estudiante como del maestro. Le veo de positivo que el maestro al elaborar
sus gúıas lleva al estudiante a investigar lo que él cree que es importante. Tiene libertad
de escoger lo que a él le parece, que puede dar mejor resultado en un aprendizaje. Le veo
problema cuando se estandariza, y que es obligatorio hacer la gúıa, porque se convierte en
una camisa de fuerza, y entonces, hacemos las gúıas porque toca. No porque nos guste. A
mı́ personalmente me encantan, yo trabajo con gúıas, siempre lo he hecho.
E: ¿Te gustaŕıa que el material que generas, las gúıas que tú haces, por ejemplo, fueran
utilizadas por otras personas? Ahora está muy de moda esas personas que hacen videos que
implican algún saber, lo cuelgan en la red y los otros lo ven, lo comentan, lo complementan. . .
¿Te gustan ese tipo de cosas?
D: Śı, es un material que ayuda, especialmente a los que están desorientados. La verdad poco
me valgo de eso, pero sé que hay material bueno colgado en la red.
E: Una cosa es que hay material en la red y que uno lo puede aprovechar, otra cosa es, como
autora, ¿estás dispuesta a subir el material a la red?
D: No podŕıa darte una respuesta general, hay material que estaŕıa dispuesta a subir, hay
otro que no. Esa es la verdad. El que estaŕıa dispuesta a subir seŕıa el más general, uno que
de pronto sea muy aplicable en el entorno escolar a cualquier aprendizaje. El espećıfico me
costaŕıa más trabajo subirlo a la red.
E: ¿Por qué?
D: No sé, de pronto ya es costumbre. Uno sabe qué colegios trabajan con su material, enton-
ces está pendiente de ellos, hace pruebas de campo en ese colegio, mira si está funcionando,
si no lo está haciendo. Uno como que es celoso en ese sentido. Mi material no va para todo el
mundo, lo están asumiendo cierta clase de colegios porque tienen cierta afinidad, ya sea en su
modelo pedagógico, en su metodoloǵıa, entonces uno acostumbra a estar proporcionándole
esas nuevas herramientas cada vez para que se mejore ese material. En la red cualquiera
opina, cualquiera dice, entonces se pierde el sentido cŕıtico real.
E: ¿Por qué se pierde?
D: Porque el acceso a tantas personas permite que cada cual se exprese de acuerdo a su
estado de ánimo. Tengo la experiencia de trabajar en el Merańı con la página Anarqúıa. Esa
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también es una red social y cada cual escribe lo que piensa del material. Y de un mismo
material, se encuentran opiniones muy valiosas, cŕıticas, y también muchas a favor. Pero se
encuentra también mucha basura proposicional, en la que tú dices: ¿estamos perdiendo el
tiempo?, ¿estamos dejando atacar lo que verdaderamente funciona?, ¿estamos dejando de
brindarle a la pedagoǵıa aportes, por estar leyendo cosas sin sentido? Porque si el muchacho
está perdiendo el año no quiere nada, entonces todo es malo, nada le gusta, todos son unos
nerd los que están leyendo eso, no hagan, no digan. Y los otros ya se coh́ıben de decir.
E: Ah́ı tú me estás hablando es de un material disponible para los estudiantes donde ellos
opinan sobre el material, ¿śı?
D: Śı.
E: Pensemos en esta situación: existe un repositorio donde tú subes tu material, está regis-
trado a tu nombre, y tú puedes tener un registro de base de datos de quiénes (docentes) lo
están utilizando. ¿En esos términos estaŕıas interesada?
D: Śı.
E: Lo que me gusta de hacerle preguntas a la gente que conozco, es que salen los temas
en distinto orden al que yo teńıa presupuestado. Entonces, la mayoŕıa de cosas las hemos
hablado. Pero me falta. . . Tú en algún momento dijiste que hay material bueno y otro que
no lo es, en la red. Una de las cosas que nos preocupan es eso del material bueno y el que
no es bueno. . . ¿Cuáles son los problemas que tú le ves al manejo del material que viene de
Internet?
D: Pues es que hay información demasiado endeble, con poco contenido.
E: Tú dećıas que has utilizado tus libros en tus clases, en el caso del colegio donde trabajas,
¿coincide la metodoloǵıa del colegio, desde el punto de vista de la corriente pedagógica a la
que están matriculados, con ese material, o tú lo has tenido que adaptar?
D: La verdad no los he adaptado. Si al caso adapto situaciones. Posiblemente digo: no, a
este curso no le corresponde esta situación porque su interés en este momento no es ese.
E: ¿Utilizas las TIC en tus clases?
D: Śı.
E: Me dećıas que adaptas las situaciones. . .
D: Las situaciones, pero en śı pienso que la metodoloǵıa depende mucho del maestro.
E: Dentro de tu metodoloǵıa, ¿has usado TIC con los estudiantes del colegio?
D: Eh, śı.
E: ¿Por qué tan dubitativa?
D: Porque de pronto no supe si estábamos hablando de matemáticas o también de lectores,
porque también lo dicto. Y en lectores si se utilizan mucho. En matemáticas nos hemos
puesto en la tarea de buscar juegos matemáticos, de cuadrar la sala de sistemas para que las
cosas funcionen, estamos en competencia constante y nos ha enriquecido mucho. La parte de
pasatiempos, juegos matemáticos, esa parte ha sido muy constructiva este año, se ha notado
la diferencia. De hecho, hicimos una revista.
E: Y. . . ¿Cómo hacen con el asunto de la sala? ¿Cuadran horarios? ¿Porque me imagino que
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es una sola?
D: Hay una para primaria, dos para bachillerato, y cuadro horario con una profe, me queda
más fácil.
E: Pero entonces, ¿puede haber cursos que no tengan el espacio?
D: Śı, de hecho pienso que solo la estamos usando séptimo, décimo y once.
E: ¿Cuántos cursos hay allá de cada grado?
D: Sextos, tres. El resto de cursos, dos.
E: ¿Has usado aulas virtuales para dar tus clases?
D: He recibido cursos virtuales, pero no he dado cursos virtuales.
E: Has sido usuaria, entonces puedes criticar. . .
D: Soy de las que pienso que la máquina dif́ıcilmente reemplaza a la persona, es una ayuda,
indiscutiblemente lo es, es una herramienta pedagógica buena. Pero si me ponen a escoger
entre un curso virtual y uno presencial, prefiero el presencial.
E: Ah́ı estamos hablando de e-learning, donde no ves al maestro nunca. . .
D: También he trabajado con B-learning, y me gusta más. Pero sigo prefiriendo la presencial.
E: Si tuvieras que estar en ese papel de docente B-learning, ¿cómo te sentiŕıas?
D: Seŕıa una experiencia que me costaŕıa, me costaŕıa porque pienso que un maestro tiene
que enamorar con el aprendizaje que da, y poco he visto de eso. O sea que tocaŕıa empezar
por construir una nueva metodoloǵıa, algo que acercara más.
E: Y si por ejemplo, tuvieras tu clase presencial, pero las actividades extracurriculares fueran
mediadas por un aula virtual. . .
D: Ah, śı, eso me parece que es un complemento muy bueno.
E: Estuvimos hablando fuera de micrófono de las comunidades, la comunidad espećıfica que
juzga o que valora un texto, ¿tú has participado en foros virtuales, o en congresos virtuales?
¿Te has metido en una red social de maestros o algo aśı, donde hayas trabajado?
D: En foros, śı. Hay aportes muy buenos. Pero la mayoŕıa de los aportes son muy triviales,
muy por encima, no dan en la ráız, nos podemos ir por los extremos, o adoramos lo que
está diciendo la persona, o la criticamos totalmente. Pocas veces nos valemos de argumentos
sólidos, que uno diga: ah, mira es otra nueva forma de pensar, es un nuevo camino, lo puedo
refutar de tal manera. O que interesante seŕıa que me diera ese aporte.
E: ¿Cuándo es un aporte válido y cuándo no?
D: Digamos que uno siempre defiende una tesis, y lo chévere de la tesis es que se sustente
con argumentos. Lo mismo si yo no estoy de acuerdo con esa tesis, lo chévere es que yo la
refute con contraargumentos válidos, pero me parece que siempre se dan las opiniones, o
muy por encimita, o se va, esto no funciona, esto no es aśı, esto no, no. . . Pero no damos
contraargumentos que digan, mire, podemos llegar a un acuerdo, esta parte no está bien,
pero esta śı, esto aporta, esto no aporta. ¿Por qué? Porque estuve en una prueba de campo
y ha funcionado de tal manera.
E: Hay wikis, hay redes sociales, hay una micro red social que es el twitter, hay asociaciones
de padres de familia virtuales, hay profesores que ponen un blog, y en él, los estudiantes
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se enteran de las tareas, otros utilizan el blog no solo para con los estudiantes sino para
comunicarse con los papás, hay herramientas como cibercolegios, de eso, ¿qué te gusta y qué
no?
D: De los cibercolegios es posible que se trabaje con seriedad. Las redes sociales śı le ayudan
a expresar a los chicos, pero de pronto no se logra el objetivo central, que es enseñar.
E: ¿Por qué?
D: Pienso que se prestan más para la parte social, y nos quedamos en eso. La parte del
aprendizaje cient́ıfico, del aprendizaje de creación lo dejamos por ponernos a hablar de nues-
tro entorno. Ah́ı se frena mucho la parte del aprendizaje.
E: ¿Sobre lo demás?
D: Śı, tienen su aporte. Claro que es triste encontrar, por ejemplo en Wikipedia, errores de
ortograf́ıa terribles. Pero pues cada cual hace su aporte.
E: Bueno, pero eso cuando uno usa Wikipedia como fuente de información, pero cuando uno
pone a un muchacho a que redacte un wiki, o pone a un grupo a que redacte un documento
de forma colaborativa. . . ¿tú has hecho eso, o has visto eso?
D: Śı, si lo he hecho. Nosotros subimos Mentefactos, esa es la wiki que trabaja la fundación,
pedagoǵıa conceptual. Y śı, es interesante, por ejemplo se está haciendo un banco de Men-
tefactos muy bueno, tanto conceptual como procedimental, argumental, cultural que han
aportado mucho. Y es más fácil ver un Mentefacto que ponerse a leer un libro, para sacar
cuáles son sus partes, de qué se diferencia, a qué familia pertenece, en eso se gráfica muy
bien, y al chico le queda mucho más fácil mirar eso y hacerse una idea general de lo que se
está hablando.
B.1.4.1. Śıntesis de la entrevista docente 4
La perspectiva de esta docente-autora de textos escolares destaca las funciones Motivadora,
integradora, orientadora, y organizativa del texto escolar (1.1.1), al referirse a que el texto
debe tener actividades e información agradables, atractivos, pertinentes y acorde al contexto
del estudiante. La función pedagógica del texto escolar es determinante para ella al momento
que una institución o docente deba elegir determinado t́ıtulo, ya que es una decisión que
requiere criterios y argumentos sólidos para que no sea necesario cambiar de rumbo constan-
temente. En el caso de la escritura y edición de los textos escolares, la docente-autora destaca
además de la función pedagógica, la cient́ıfica, dado que las fuentes de información que se
toman como referente deben ser confiables y reconocidas por la comunidad espećıfica de área
del conocimiento que el t́ıtulo se propone abordar. Aśı mismo, manifiesta que compartiŕıa
con otros por internet su material, si existiese algún tipo de control de su derecho de autor.
La docente considera que un libro puede dejar de servir de un año a otro si no se tiene
un criterio pedagógico sólido por parte de la institución educativa, o cuando las editoriales
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editan sus t́ıtulos de tal manera que sea necesario cambiarlos por nuevos ejemplares para
perpetuar la demanda de sus productos. Esto puede relacionarse con las cŕıticas al texto
escolar que lo califican como obsoleto y mercantilista (1.1.2).
Cuando la profesora se refiere al uso educativo de las TIC (Sección 1.2.1), enfatiza su empleo
para proporcionar materiales motivadores, en especial desde lo audiovisual y lo lúdico. Usa
internet como fuente de información con cautela, para elegir material de forma responsable
y rigurosa, desde el área del conocimiento a impartir. Le parece importante el uso de redes
sociales cuando la interacción se desarrolla entre pares pedagógicos, con quienes las discu-
siones son argumentadas.
B.2. Entrevista con padres y estudiantes
Estas entrevistas se desarrollaron con padres y estudiantes del colegio en la fase de transición
descrita en el caṕıtulo 4, para los escenarios de prueba 1 y 2 que se desarrollaron en el Colegio
Rufino José Cuervo. Dado que estas entrevistas semi-estrutuadas tuvieron como finalidad
la validación del modelo en su prueba alfa, al final de cada transcripción se destacarán en
cursiva las referencias a las caracteŕısticas que se determinaron para el Modelo Texto Escolar
Digital, expuestas en la sección 2.3.
B.2.1. Entrevista 1
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Entrevistados (R): Dos estudiantes y sus correspondientes padres de familia.
E: ¿Tienen libros de texto en la casa?
R: Śı.
E: ¿Cómo los usan?
R: Cada vez que hay una tarea. Pero primero consulto en el computador, sino aparece ah́ı,
busco el libro.




E: ¿Cómo utiliza Internet para hacer las tareas y para estudiar?
R: Cada vez que ponen algo, de resto, redes sociales.
E: Si ustedes tienen dudas sobre las asignaturas, ¿cómo usan Internet?
R: De una sola, uno hace la pregunta. Si yo tengo alguna duda, de una sola comienzo a
buscar páginas que me puedan resultar fáciles para que me respondan la duda.
E: ¿No mira los libros de texto?
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R: Si el Internet me responde la duda, no miro libros.
E: No sé, si en este semestre con otros profesores, ¿han tenido qué hacer gúıas?
R: Śı.
E: En cuanto a las gúıas, ¿qué es mejor? ¿Tener una gúıa? ¿Tener libro de texto?
R: Libro de texto.
E: ¿Por qué?
R: Porque ah́ı podemos guiarnos más para responder cosas que nos puedan preguntar más
adelante. O sea, uno aprende más con un libro de texto que con una gúıa.
E: ¿Se han metido, o han estado en algún espacio, como de foros, o de aula virtual, parecido
a lo que. . . ?
R: Śı.
E: ¿En dónde?
R: En el Texto Escolar, en el Sena.
E: ¿Qué les parecen esos espacios?
R: Pues buenos en unas cosas, malos en otras. Malos, porque uno no puede hacer preguntas
y que se las respondan de una vez. Toca esperar a ver si le responden a uno o no.
E: ¿Cada cuánto se met́ıan al Texto Escolar digital?
R: Cada vez que usted dejaba algo, profe.
E: Ah́ı hab́ıa una especie de desarrollo de los temas, hab́ıa explicaciones, ejemplos, ¿eso lo
miraban?
R: Śı, cuando uno teńıa una pregunta.
E: ¿Les sirvió?
R: Śı, mucho.
E: ¿Hay alguna cosa qué les parezca puede mejorarse? ¿Qué les gustaŕıa ver alĺı? ¿Qué les
parece que podŕıa complementarse en e l texto?
R: Que pusieran más información, algunos links.
B.2.1.1. Śıntesis entrevista 1
En este caso el uso de libros de texto, estos estudiantes privilegian la interacción con el
computador e internet como primeras fuente abierta de información y el libro de texto como
recurso de contingencia cuando no la encuentran. Sin embargo prefieren los textos escolares
a las gúıas, por considerar que el libro contiene más información que las gúıas y permitir
desde su secuencialidad, prepararse para temas futuros, lo que también está relacionado con
la caracteŕıstica tutorial del modelo de Texto Escolar Digital.
En cuanto al aprovechamiento académico de la internet, se destacó la diversidad de infor-
mación, que fuese comprensible para el estudiante en su contexto. En el uso de espacios
virtuales como foros y aulas virtuales del SENA, los estudiantes preferiŕıan una comunica-
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ción más sincrónica, donde las respuestas a sus dudas sean inmediatas, también se mencionó
el uso de redes sociales.
En cuanto al texto escolar digital, destacaron que fue muy útil al momento de solucionar
dudas y les parece que debeŕıa modificarse ampliando la cantidad de v́ınculos a fuentes de
información.
B.2.2. Entrevista 2
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Entrevistados (R): Dos estudiantes y sus correspondientes padres de familia.
E: ¿En la casa tienen libros de texto?
R: Śı, muchos.
E: ¿Cómo los usan?
R: Pues cuando ellos hacen tareas (contesta la mamá)
Cuando nos dejan tareas, ah́ı los miro (contesta la estudiante)
E: ¿En todas las materias haces eso?
R: Pues no en todas, en las que necesito refuerzo o ayuda.
E: Les dejan a veces gúıas para la casa, ¿cierto?
R: Ya, nunca.
E: En años anteriores, ¿śı?
R: Śı.
E: ¿Qué era mejor una gúıa o usar el libro de texto?
R: El libro de texto, porque ah́ı se mira más investigación de la que nos están mandando,
mira uno más contexto que le puede servir para otras cosas, no solo para esa tarea.
E: ¿Tienen Internet en la casa?
R: No. (Una familia)
Śı. (La otra familia)
E: ¿Ha utilizado alguna vez un espacio como de foro, aula virtual, para apoyar sus clases?
R: Yo utilizaba una página pero de libros, de libros de literatura.
E: ¿Cómo han usado Internet para trabajar en la parte académica?
R: Buscando, digamos en You Tube videos sobre el tema. Por ejemplo en trigonometŕıa,
busqué cómo se resolv́ıan los triángulos, las formulas, y aśı.
E: ¿Cada cuánto se met́ıan a la plataforma del Texto Escolar Digital?
R: Cada vez que dejaban algo.
E: O sea, ¿ustedes no utilizaron el espacio como apoyo para las clases?
R: Yo lo abŕıa y miraba, pero no encontraba muy bien. . . entonces prefeŕıa apoyarme en
cuaderno. (Respuesta de una chica)
Yo lo consultaba para ayudarme a hacer los circuitos, y aśı. (Respuesta de la otra chica)
E: ¿Hicieron las actividades que estaban ah́ı?
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R: Yo solo vi la de un muñequito. . . .pero después como la desactivó el profesor, entonces ya
ah́ı. . .
E: Y. . . en el de ¿electrónica digital?
R: No vi. No me fijaba en eso sino que buscaba la información de lo que hab́ıa que hacer.
E: ¿Qué le cambiaŕıan o qué les pareció que pod́ıa mejorar o qué les parece que está pésimo
en ese espacio?
R: Yo pondŕıa una ventana en donde saliera un letrerito que llame la atención, de por ejem-
plo, aqúı se ponen las tareas, acá se ponen las actividades, acá los refuerzos. O sea, como




B.2.2.1. Śıntesis entrevista 2
En esta entrevista las dos familias acuden a los libros como medio de información de apo-
yo para las tareas y dudas, lo que está relacionado con la caracteŕıstica Tutorial del Texto
Escolar Digital. Los jóvenes manifiestan que han sido pocas las gúıas que han usado duran-
te el año escolar, pero los estudiantes prefieren los libros porque pueden contextualizarse y
profundizar más en diversos temas para sus tareas.
También se apoyan en recursos interactivos como videotutoriales y otros recursos de infor-
mación abierta en internet.
En cuanto al texto escolar digital, opinaron que su información les era útil, en especial cuan-
do teńıan actividades o tareas que desarrollar, pero que deb́ıa modificarse para mejorar su
accesibilidad por medio de pestañas.
B.2.3. Entrevista 3
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Entrevistados (R): Dos estudiantes y sus correspondientes padres de familia.
E: ¿Han utilizados ustedes libros de texto?
R: Tengo un libro que mi t́ıo me prestó, uno de electricidad, él trabaja con Codensa y me
prestó el libro. Ese es el que estoy leyendo estos d́ıas.
E: ¿Cómo se llama?
R: No sé, tiene un nombre todo raro, pero es gord́ısimo, parece una biblia.
E: ¿Cómo has aprovechado ese libro?
R: He encontrado mucho de lo que nos has dictado en clase, con eso me he quitado algunas
dudas.
E: ¿Hay profesores que te hayan entregado gúıas de trabajo?
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R: Śı, claro. Con otros profesores, śı.
E: ¿Cómo te parecen las gúıas frente a los libros de texto?
R: Me gusta más el texto, porque tiene mejores explicaciones.
E: ¿En la casa les compran libros, les tienen Internet, cómo les ayudan a complementar lo
que ven acá en el colegio?
R: Les tenemos libros (contesta la mamá), Internet no les tenemos porque ellos se quedan
mucho tiempo solos, y a nosotros nos gusta estar acompañándolos, estar pendientes. Cuan-
do ella va a hacer tareas, a veces el papá llega de sorpresa: qué está haciendo. O llego yo.
Siempre están un poco controlados en ese sentido.
E: Antes de la experiencia actual, ¿hab́ıas utilizado algún espacio virtual para ayudarse en
la enseñanza?
R: No, nunca.
E: ¿Cada cuánto pod́ıan ingresar al espacio de Texto Escolar digital?
R: Solamente aqúı en el colegio, en la casa no teńıa oportunidad. (Contesta un Estudiante)
Yo śı lo abŕıa varias veces a la semana, cada vez que me conectaba al Face, también abŕıa el
texto.
E: Ah, pero ustedes (dirigiéndose a la mamá) si les dan permiso de salir a consultar, ¿cada
cuánto más o menos?
R: No muy seguido, pero śı, ella sale y empieza a consultar.
E: ¿Qué les fue útil del espacio virtual del Texto Escolar Digital?
R: La información que subió fue útil, uno véıa los videos, léıa los textos.
E: ¿Qué le cambiaŕıas?
R: Yo no le cambiaŕıa nada, a mı́ me parece que está bien, a mı́ me gusta.
E: Y. . . ¿Usaste las animaciones del multiplexor y todo eso?
R: Śı, yo las usé.
B.2.3.1. Śıntesis entrevista 3
En estas familias los textos escolares son presentados como de mayor utilidad sobre las
consultas en ĺınea, por cumplir funciones tutoriales, lo que implica una secuencialidad, y
presentan información que le es más clara al estudiante en su contexto, caracteŕısticas que
comparten con el Modelo Texto Escolar Digital. Los padres de una estudiante ejercen una
regulación y supervisión estricta para que solo tenga acceso a la red global en salas de
internet. Mientras que en la otra familia, el muchacho tiene acceso abierto hasta a redes
sociales.
A los estudiantes les pareció útil los recursos interactivos e interoperables como textos y
videos dispuestos en la implementación de prueba del Texto Escolar Digital por sus textos
y videos. Y no sugirieron modificaciones o mejoras.
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B.2.4. Entrevista 4
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Entrevistados (R): Un estudiante y su madre.
E: ¿Utiliza libros de texto?
R: Śı. Los he utilizado.
E: Y. . . ¿Qué le llama la atención, para qué le sirven?
R: Para reforzar lo que aprendo aqúı en el colegio.
E: ¿En la casa le compran libros adicionales o son libros que tienen de consulta en la biblio-
teca familiar?
R: Śı, si me compran. (Responde el Estudiante)
Los libros que recomiendan acá en el colegio para leer, se le compran. –Dice la mamá- además,
vamos a la biblioteca, mi esposo compra libros, sobretodo de matemáticas, f́ısica, y también
tenemos ah́ı de consulta. Pienso que la información es mejor de un libro que de Internet. Da
más confianza, porque está respaldada por una persona capacitada.
E: Entonces, utilizan también Internet para hacer consultas, para reforzar lo que ven en las
aulas, ¿cierto?
R: Śı.
E: ¿Pueden darme los pros y los contras entre las consultas con los textos y las consultas
por Internet?
R: En el momento también estoy estudiando –responde la mamá- entonces, a veces voy a
hacer una tarea, Uno entra ah́ı, y muchas veces aparecen opiniones de personas de las que
uno nada sabe. No me da confianza, porque no sé si está bien o está mal. Mi esposo me dijo,
siempre que vaya a buscar, coloque PDF que es un documento que alguna garant́ıa tiene.
Pero si puedo sacar la tarea de un libro f́ısico o de uno que esté digitalizado en Internet, pues
ah́ı śı me da toda la confianza. Lo mismo les digo a mis hijos.
E: ¿Hab́ıa ingresado a cursos virtuales antes?
R: No. (Responde el hijo)
E: ¿Es la primera vez que utiliza una plataforma como la que se está trabajando en la clase?
R: Śı.
E: ¿Cada cuánto usted pod́ıa entrar a la plataforma?
R: Cada vez que queŕıa, nosotros tenemos Internet en la casa. (El Estudiante)
Es más –dice la mamá- me gustaŕıa que el aprendiera a manejar una plataforma, porque yo
me inscrib́ı en el Sena, pero desafortunadamente no pude manejar esa plataforma. Porque
ah́ı hay muchas cosas interesantes, incluso para los hijos, pero uno no sabe manejar la pla-
taforma.
E: Espećıficamente, del Texto Escolar Digital, el que estaba usando estos d́ıas, ¿le fue útil la
información que alĺı hab́ıa? ¿Realizó las actividades que se propońıan en ese espacio? ¿Qué
le parece que se debe mejorar de ese espacio? ¿Qué le rescata?
R: Me fue útil para lo primero que vimos en el curso, lo de sistemas numéricos. No la entend́ı
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bien en clase, pero la reforcé en el espacio virtual. Lo que más me gustó del curso fue la
parte de circuitos.
E: ¿Qué le gustaŕıa encontrar en un espacio aśı?
R: Me gustaŕıa tener la posibilidad de hacer una pregunta y que fuese respondida inmedia-
tamente.
B.2.4.1. Śıntesis entrevista 4
En esta entrevista la madre de familia muestra especial interés para que el estudiante utilice
fuentes de información confiables, reguladas, resaltándose las caracteŕısticas secuenciable y
tutorial que los textos escolares comparten naturalmente con el Modelo de Texto Escolar
Digital.
Se refieren a las búsquedas de material por internet como un método poco confiable, pero
resaltan la importancia de aprender a usar plataformas abiertas como la del SENA o el Texto
Escolar Digital, por poderse acceder a diversidad de información interesante. Al estudiante
le fue útil la presencia de materiales interactivos e interoperables en los temas de sistemas
numéricos y circuitos. El joven presentó la necesidad de modificar la implementación de
prueba del modelo para que las respuestas pudiesen resolverse inmediatamente.
B.2.5. Entrevista 5
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Entrevistados (R): Tres estudiantes (dos de ellos hermanos) y sus correspondientes padres
de familia.
E: ¿Tienen libros de texto en casa?
R: No, no señor (responde una chica)
Śı los tenemos, pero no los utilizamos (responde un Estudiante)
E: En el caso del que śı los tiene pero no los utiliza, ¿Por qué no lo hace?
R: Por el Internet. En la casa tenemos Internet.
E: En el caso de ustedes –dirigiéndose a la chica- ¿qué utilizaban para complementar el tra-
bajo en el colegio?
R: Internet.
E: ¿Qué hacen? ¿Qué buscan? ¿Cómo trabajan ah́ı?
R: Cuando me aparecen dudas, entró al navegador y busco sobre el tema.
E: ¿Otros maestros les dejan gúıas?
R: Śı.
E: Comparando entre entrar a internet y buscar con una gúıa, ¿qué es mejor?
R: Me parece mejor el Internet porque uno tiene más opciones. Mientras que en la gúıa uno
se tiene que limitar a lo que dice ah́ı.
E: ¿Por qué tienen que limitarse?
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R: Hay veces que la gúıa no complementa lo que nosotros necesitamos. . .
E: O sea que si hay algo qué no entiende en la gúıa, ¿busca en internet?
R: Śı.
E: ¿Ya hab́ıan utilizado antes un espacio virtual como el que les ofrećı?
R: No.
E: ¿Les sirvió?
R: Yo casi no me meto porque tengo problemas de registro (responde la chica).
A mı́ a veces me entraba –dice el Estudiante- Otras veces, no.
E: ¿Hicieron las actividades que estaban ah́ı?
R: Algunas.
E: ¿Qué cosas le cambiaŕıa a ese espacio?
R: Que se entendiera un poco más, que fuera más organizado, más asequible la información.
Porque a veces uno se confund́ıa, no sab́ıa dónde entrar.
B.2.5.1. Śıntesis entrevista 5
En esta entrevista hubo una familia sin acceso a textos escolares, seguramente por razones
económicas. En y en ambos casos los estudiantes prefieren las búsquedas de material por
internet a los Textos escolares o las gúıas, en especial por la diversidad de fuentes de infor-
mación disponible mas apropiada a su contexto. En cuanto al uso del texto escolar digital
tuvieron dificultades en el registro a las plataformas, requirieron modificaciones para mejor
secuencialidad, apertura, interoperabilidad, en general facilidad de acceso a la implementación
de prueba.
B.2.6. Entrevista 6
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Entrevistados (R): Un estudiante y su madre.
E: ¿En la casa tienen libros de texto?
R: No, no señor. (Responde la mamá)
E: ¿Cómo se ayuda el muchacho a encontrar la información que no tiene?
R: Por Internet. (Responde la mamá)
E: Y. . . ¿Cómo hace usted para buscar? –Dirigiéndose al estudiante-
R: Depende de la tarea. Las de circuitos que nos dejó, pues buscaba las compuertas, datas-
hip.
E: ¿En otras materias?
R: Las otras materias no es que exijan mucho. Tareas casi no dejan, solo trabajos.
E: ¿Gúıas le ponen?
R: Śı.
E: ¿En las gúıas están explicados los temas?
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R: No.
E: Cuando hay una gúıa de otra materia que usted no entiende, ¿cómo hace para solucionar
su duda?
R: Uso la búsqueda avanzada.
E: ¿Utilizó el espacio virtual que yo les destiné?
R: Śı.
E: ¿Cada cuánto se met́ıa?
R: Cada semana.
E: ¿Desarrolló las actividades que estaban ah́ı?
R: Śı.
E: ¿Cómo le parecieron?
R: En términos generales, todo me pareció bien.
B.2.6.1. Śıntesis entrevista 6
En esta entrevista el estudiante y su mamá manifestaron no tener textos escolares en la
casa, probablemente por razones económicas. Manifestaron utilizar solamente internet como
fuente abierta y tutorial de información para sus diversas búsquedas, consultas y tareas,
usan gúıas pero con poca información teórica.
En cuanto al uso de la implementación de prueba del modelo Texto Escolar Digital, el estu-
diante manifestó que lo consultaba periódicamente y no hicieron sugerencias o requerimientos
de modificación al respecto.
B.2.7. Entrevista 7
Entrevistador (E): Jorge Eduardo Santos Moreno
Entrevistados (R): un estudiante y su madre.
E: ¿Tienen en la casa libros de texto?
R: ¿Sobre qué? (Responde la mamá)
E: No, en términos generales, sobre materias del colegio.
R: Tienen una enciclopedia. (Responde la mamá)
E: ¿Usted aprovecha la enciclopedia para las tareas?
R: A veces. Pero la mayoŕıa de veces lo hago por Internet.
E: ¿Cómo aprovecha el Internet para resolver las dudas que tiene en todas las asignaturas,
incluyendo las mı́as?
R: Leo, y si tiene que ver con el tema que me han puesto de tarea, lo copio.
E: Pero entonces, ¿no hace un análisis de texto?
R: No señor.
E: ¿Usted utilizó la plataforma de Texto Escolar Digital, para electrónica digital?
R: No.
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E: ¿Por qué no?
R: Me pregunta que si lo utilicé para, ¿guiarme o algo aśı?
E: Śı.
R: Lo utilicé para lo de los circuitos.
E: ¿En qué le fue más útil?
R: Me fue mejor en introducción.
E: De las actividades que hab́ıa en ese espacio virtual, ¿hizo alguna?
R: Śı.
E: ¿Le aportó eso para su clase, para responder las preguntas, para entender más sobre los
temas?
R: En algunas, porque otras no las entend́ı.
E: En cuanto a ese espacio virtual, ¿qué le cambiaŕıa?
R: No, no sé.
E: ¿Qué le parece que faltó, que le hubiese gustado ver ah́ı?
R: Yo pienso que todo lo que está ah́ı, está bien, se trata es de que uno ponga más atención.
B.2.7.1. Śıntesis entrevista 7
El estudiante y su madre afirman que e casa únicamente tienen una enciclopedia, sin embargo,
mayoritariamente aprovecha internet pasa sus consultas y tareas, copiando la información
abierta disponible y relevante.
En cuanto a la implementación de prueba alfa del Texto Escolar Digital, el estudiante afirmó
lo usó para guiarse en el tema de circuitos, que aprovechando su caracteŕıstica tutorial. Sin
embargo, aunque manifestó que en algunos temas no pudo entender, no hizo sugerencias de
modificación.
C. Anexo: Tablas de casos de uso
A continuación se presenta el compilado de casos de uso para el modelo de Texto Escolar
Digital, separados por componentes de software de acuerdo a la arquitectura propuesta en
la sección 3.1.1.
C.1. Módulo repositorio de objetos de aprendizaje (LOR)
Tabla C-1.: Caso de uso: Generar informes del sistema.
Caso de uso: Generar informes del sistema.
ID CDUC-1
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), ge-
nerar informes del sistema.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige generar informes de sistema.
3. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado generar informes del sistema. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-2.: Caso de uso: Actualizar herramienta.
Caso de uso: Actualizar herramienta.
ID CDUC-2
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), ac-
tualizar herramienta.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
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Tabla C-2 Caso de uso: Actualizar herramienta. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Actualizar herramienta.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige actualizar el software.
3. El sistema se actualiza y registra los cambios
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado actualizar herramienta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-3.: Caso de uso: Asignar roles de usuario.
Caso de uso: Asignar roles de usuario.
ID CDUC-3
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador o
Curador General), asignar roles de usuario.
Actores Primarios Administrador o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un usuario.
3. El actor asigna privilegios al usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado asignar roles de usuario.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-4.: Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
ID CDUC-4
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador o
Curador General), registrar nuevo usuario.
Actores Primarios Administrador o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor elige agregar un usuario.
2. El actor llena un formulario con datos de usuario.
3. El sistema registra los cambios.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-4 Caso de uso: Registrar nuevo usuario. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado registrar nuevo usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-5.: Caso de uso: Modificar usuario.
Caso de uso: Modificar usuario.
ID CDUC-5
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador o
Curador General), modificar usuario.
Actores Primarios Administrador o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige modificar perfil de usuario.
3. El actor llena un formulario con datos de usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-6.: Caso de uso: Borrar usuario.
Caso de uso: Borrar usuario.
ID CDUC-6
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador o
Curador General), borrar usuario.
Actores Primarios Administrador o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el usuario que desea borrar el espacio
sistema
3. El sistema pide confirmación para el borrado del
usuario
4. El sistema elimina el usuario del LOR.
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Tabla C-6 Caso de uso: Borrar usuario. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Borrar usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-7.: Caso de uso: Ingresar usuario externo.
Caso de uso: Ingresar usuario externo.
ID CDUC-7
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador,
Autor, Editor, Lector, Curador especifico o Curador Ge-
neral), ingresar usuario externo.
Actores Primarios Administrador, Autor, Editor, Lector, Curador especifi-
co o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige agregar un usuario.
3. El actor llena un formulario con datos de usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado ingresar usuario externo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-8.: Caso de uso: Modificar plantilla.
Caso de uso: Modificar plantilla.
ID CDUC-8
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), mo-
dificar plantilla.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
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Tabla C-8 Caso de uso: Modificar plantilla. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Modificar plantilla.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige modificar una plantilla.
3. El actor llena un formulario que describa el la plan-
tilla.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar plantilla. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-9.: Caso de uso: Agregar Widget.
Caso de uso: Agregar Widget.
ID CDUC-9
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), agre-
gar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el lugar donde desea crear el widget.
3. El actor elige crear el widget.
4. El actor llena un formulario que describa el contenido
del widget.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado agregar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-10.: Caso de uso: Eliminar Widget.
Caso de uso: Eliminar Widget.
ID CDUC-10
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), eli-
minar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
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Tabla C-10 Caso de uso: Eliminar Widget. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Eliminar Widget.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el widget a eliminar
3. El actor confirma el borrado del widget.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado eliminar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-11.: Caso de uso: Modificar Widget.
Caso de uso: Modificar Widget.
ID CDUC-11
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), mo-
dificar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el widget a modificar.
3. El actor llena un formulario que describa el contenido
del widget.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar widget.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-12.: Caso de uso: Crear menú.
Caso de uso: Crear menú.
ID CDUC-12
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador o
Curador General), crear menú.
Actores Primarios Administrador o Curador General
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Tabla C-12 Caso de uso: Crear menú. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Crear menú.
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el lugar donde desea crear el menú.
3. El actor elige crear el menú.
4. El actor llena un formulario que describa el contenido
del menú.
5. El sistema crea el menú.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear menú.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-13.: Caso de uso: Editar menú.
Caso de uso: Editar menú.
ID CDUC-13
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador o
Curador General), editar menú.
Actores Primarios Administrador o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el menú a editar.
3. El actor llena un formulario que describa el contenido
del menú.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-14.: Caso de uso: Borrar menú.
Caso de uso: Borrar menú.
ID CDUC-14
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador o
Curador General), borrar menú.
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Tabla C-14 Caso de uso: Borrar menú. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Borrar menú.
Actores Primarios Administrador o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige menú que desea borrar.
3. El sistema pide confirmación para el borrado del
menú.
4. El sistema elimina el menú.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-15.: Caso de uso: Visualizar publicaciones.
Caso de uso: Visualizar publicaciones.
ID CDUC-15
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador,
Autor, Editor, Lector, Curador especifico o Curador Ge-
neral), visualizar publicaciones.
Actores Primarios Administrador, Autor, Editor, Lector, Curador especifi-
co o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un archivo u aporte.
3. El actor solicita previsualizar la publicación
4. El sistema verifica permisos de visualización para el
usuario.
5. El sistema verifica si la previsualización está disponi-
ble.
6. El sistema autoriza e inicia la previsualización de la
publicación.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar publicaciones. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-16.: Caso de uso: Publicar decisiones de curaduŕıa
Caso de uso: Publicar decisiones de Curaduŕıa
ID CDUC-16
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Curador es-
pecifico o Curador General), publicar decisiones de
curaduŕıa
Actores Primarios Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo
LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el archivo o aporte.
3. El actor elige enviar notificación al usuario.
4. El sistema env́ıa notificación al aportante.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar decisiones de curaduŕıa.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos.
Tabla C-17.: Caso de uso: Publicar observaciones al material publicado.
Caso de uso: Publicar observaciones al material publicado.
ID CDUC-17
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor, Edi-
tor, Curador especifico o Curador General), publicar
observaciones al material publicado.
Actores Primarios Autor, Editor, Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo
LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el archivo o aporte.
3. El actor elige hacer un comentario.
4. El actor escribe el comentario.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar observaciones al material publicado.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-18.: Caso de uso: Publicar información para terceros.
Caso de uso: Publicar información para terceros.
ID CDUC-18
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Administrador,
Curador especifico o Curador General), publicar infor-
mación para terceros.
Actores Primarios Administrador, Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige ingresar un nuevo aporte.
3. El actor ingresa el archivo o hiperv́ınculo del aporte.
4. El actor ingresa el/los autor/es del aporte.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar información para terceros. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-19.: Caso de uso: Publicar archivo.
Caso de uso: Publicar archivo.
ID CDUC-19
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Curador especi-
fico o Curador General), publicar archivo.
Actores Primarios Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el archivo a públicar.
3. El actor elige el permiso de publicación del archivo.
4. El sistema pide confirmación para publicación del ar-
chivo.
5. El sistema hace público el archivo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-20.: Caso de uso: Borrar archivo.
Caso de uso: Borrar archivo.
ID CDUC-20
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Curador especi-
fico o Curador General), borrar archivo.
Actores Primarios Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el archivo a borrar.
3. El sistema pide confirmación para el borrado del ar-
chivo.
4. El sistema elimina el archivo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-21.: Caso de uso: Editar archivo.
Caso de uso: Editar archivo.
ID CDUC-21
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor o Editor),
editar archivo.
Actores Primarios Autor o Editor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige el archivo o colección a modificar.
3. El usuario elige subir una nueva versión del archivo
4. El sistema registra los cambios
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-22.: Caso de uso: Ver archivos.
Caso de uso: Ver archivos.
ID CDUC-22
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor, Editor,
Lector, Curador especifico o Curador General), ver ar-
chivos.
Actores Primarios Autor, Editor, Lector, Curador especifico o Curador Ge-
neral
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un archivo u aporte.
3. El actor solicita previsualizar el archivo
4. El sistema verifica permisos de descarga para el usua-
rio.
5. El sistema verifica si la previsualización está disponi-
ble.
6. El sistema autoriza e inicia la previsualización del
archivo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado ver archivos. .
Casos de uso extendidos Si el usuario no está autorizado para previsualizar es
notificado. Si el archivo no tiene previsualización dispo-
nible el usuario es notificado.
Tabla C-23.: Caso de uso: Descargar archivo.
Caso de uso: Descargar archivo.
ID CDUC-23
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor, Editor,
Lector, Curador especifico o Curador General), descar-
gar archivo.
Actores Primarios Autor, Editor, Lector, Curador especifico o Curador Ge-
neral
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
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Tabla C-23 Caso de uso: Descargar archivo. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Descargar archivo.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un archivo u aporte.
3. El actor solicita descargar el archivo
4. El sistema verifica permisos de descarga para el usua-
rio.
5. El sistema autoriza e inicia la descarga del archivo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado descargar archivo. .
Casos de uso extendidos Si el usuario no tiene privilegios de descarga es notifica-
do.
Tabla C-24.: Caso de uso: Subir archivo.
Caso de uso: Subir archivo.
ID CDUC-24
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor, Editor,
Lector, Curador especifico o Curador General), subir ar-
chivo.
Actores Primarios Autor, Editor, Lector, Curador especifico o Curador Ge-
neral
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige aportar un archivo
3. El actor asigna etiquetas y/o vincula el archivo u
aporte a una colección un archivo u aporte.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado subir archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-25.: Caso de uso: Asignar permisos de archivo
Caso de uso: Asignar permisos de archivo
ID CDUC-25
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor, Editor,
Curador especifico o Curador General), asignar permisos
de archivo
Actores Primarios Autor, Editor, Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un archivo u aporte.
3. El actor asigna privilegios de disponibilidad para el
archivo o aporte.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado asignar permisos de archivo.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-26.: Caso de uso: Etiquetar archivos como de un tema espećıfico
Caso de uso: Etiquetar archivos como de un tema espećıfico
ID CDUC-26
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Editor, Curador
especifico o Curador General), etiquetar archivos como
de un tema espećıfico
Actores Primarios Editor, Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un archivo u aporte.
3. El actor asigna etiquetas para el archivo o aporte
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado etiquetar archivos como de un tema espećıfico.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-27.: Caso de uso: Clasificar, organizar Archivos
Caso de uso: Clasificar, organizar Archivos
ID CDUC-27
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Curador especi-
fico o Curador General), clasificar, organizar archivos
Actores Primarios Curador especifico o Curador General
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un archivo u aporte.
3. El actor asigna etiquetas y/o vincula el archivo u
aporte a una colección un archivo u aporte.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado clasificar, organizar archivos .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-28.: Caso de uso: Buscar archivos
Caso de uso: Buscar archivos
ID CDUC-28
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor, Editor,
Lector, Curador especifico o Curador General), buscar
archivos
Actores Primarios Autor, Editor, Lector, Curador especifico o Curador Ge-
neral
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor ingresa palabras clave y restricciones de
búsqueda.
3. El sistema muestra coincidencias de búsqueda
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado buscar archivos.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-29.: Caso de uso: Calificar Archivos
Caso de uso: Calificar Archivos
ID CDUC-29
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Autor, Editor,
Lector, Curador especifico o Curador General), calificar
archivos
Actores Primarios Autor, Editor, Lector, Curador especifico o Curador Ge-
neral
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LOR.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LOR.
2. El actor elige un archivo u aporte.
3. El actor califica el archivo o aporte.
4. El sistema registra calificación y notifica al aportante.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado calificar archivos.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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C.2. Módulo Gestor de Entornos Virtuales de Aprendizaje
(LMS)
Tabla C-30.: Caso de uso: Crear espacios de discusión.
Caso de uso: Crear espacios de discusión.
ID CDUC-30
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), crear espa-
cios de discusión.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea abrir el espacio de
discusión.
3. El actor elige crear el espacio de foro en el curso.
4. El actor llena un formulario que describa el espacio
de discusión.
5. El sistema crea el espacio de discusión.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-31.: Caso de uso: Editar espacios de discusión.
Caso de uso: Editar espacios de discusión.
ID CDUC-31
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), editar es-
pacios de discusión.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-31 Caso de uso: Editar espacios de discusión. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Editar espacios de discusión.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde se encuentra el espacio
de discusión a editar.
3. El actor elige el espacio de discusión a editar.
4. El actor llena un formulario de descripción del espacio
de discusión.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-32.: Caso de uso: Borrar espacios de discusión.
Caso de uso: Borrar espacios de discusión.
ID CDUC-32
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), borrar es-
pacios de discusión.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea borrar el espacio
de discusión.
3. El actor elige borrar un espacio de foro del curso.
4. El sistema pide confirmación para el borrado del foro.
5. El sistema elimina el espacio de discusión.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-33.: Caso de uso: Visualizar espacios de discusión.
Caso de uso: Visualizar espacios de discusión.
ID CDUC-33
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Supervisor o Invitado), visualizar espacios
de discusión.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor o Invitado
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea visualizar el espa-
cio de discusión.
3. El actor elige visualizar un espacio de foro del curso.
4. El sistema muestra contenido del foro. discusión.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-34.: Caso de uso: Comunicar usuarios.
Caso de uso: Comunicar usuarios.
ID CDUC-34
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Supervisor o Administrador), comunicar
usuarios.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor o Administra-
dor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el usuario con quien se quiere comuni-
car.
3. El actor compone el mensaje.
4. El sistema env́ıa el mensaje.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado comunicar usuarios. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-35.: Caso de uso: Preguntar a usuario.
Caso de uso: Preguntar a usuario.
ID CDUC-35
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), crear espa-
cios colaborativos.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea crear el espacio
colaborativo.
3. El actor elige crear el espacio colaborativo.
4. El actor llena un formulario que describa el espacio
colaborativo.
5. El sistema crea el espacio colaborativo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-36.: Caso de uso: Editar espacios colaborativos.
Caso de uso: Editar espacios colaborativos.
ID CDUC-36
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), editar es-
pacios colaborativos.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea editar el espacio
wiki.
3. El actor elige editar el espacio wiki.
4. El actor llena un formulario con caracteŕısticas del
wiki.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-37.: Caso de uso: Borrar espacios colaborativos.
Caso de uso: Borrar espacios colaborativos.
ID CDUC-37
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), borrar es-
pacios colaborativos.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea borrar el espacio
colaborativo.
3. El actor elige borrar un espacio colaborativo del cur-
so.
4. El sistema pide confirmación para el borrado del es-
pacio colaborativo.
5. El sistema elimina el espacio colaborativo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-38.: Caso de uso: Visualizar espacios colaborativos.
Caso de uso: Visualizar espacios colaborativos.
ID CDUC-38
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Supervisor, Invitado o Administrador), vi-
sualizar espacios colaborativos.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor, Invitado o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea visualizar el wiki.
3. El actor elige el wiki que desea visualizar
4. El sistema muestra el contenido del wiki.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-39.: Caso de uso: Generar informes del sistema.
Caso de uso: Generar informes del sistema.
ID CDUC-39
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), ge-
nerar informes del sistema.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige generar un informe.
3. El sistema muestra el informe al usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado generar informes del sistema. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-40.: Caso de uso: Actualizar herramienta.
Caso de uso: Actualizar herramienta.
ID CDUC-40
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), ac-
tualizar herramienta.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige actualizar el software.
3. El sistema se actualiza.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado actualizar herramienta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-41.: Caso de uso: Asignar roles de usuario.
Caso de uso: Asignar roles de usuario.
ID CDUC-41
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Ad-
ministrador), asignar roles de usuario.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-41 Caso de uso: Asignar roles de usuario. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Asignar roles de usuario.
Actores Primarios Docente o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un usuario.
3. El actor elige los roles para el usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado asignar roles de usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-42.: Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
ID CDUC-42
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Super-
visor o Administrador), registrar nuevo usuario.
Actores Primarios Docente, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor accede al módulo LMS.
2. El actor solicita registrarse como usuario.
3. El actor llena un formulario con datos de perfil de
usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado registrar nuevo usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-43.: Caso de uso: Modificar usuario.
Caso de uso: Modificar usuario.
ID CDUC-43
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Ad-
ministrador), modificar usuario.
Actores Primarios Docente o Administrador
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-43 Caso de uso: Modificar usuario. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Modificar usuario.
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el modificar perfil de usuario.
3. El actor llena un formulario con datos de perfil de
usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-44.: Caso de uso: Borrar usuario.
Caso de uso: Borrar usuario.
ID CDUC-44
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), bo-
rrar usuario.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el usuario que desea borrar el espacio
sistema
3. El sistema pide confirmación para el borrado del
usuario
4. El sistema elimina el usuario del LMS
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-45.: Caso de uso: Ingresar usuario externo.
Caso de uso: Ingresar usuario externo.
ID CDUC-45
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante,
Padre, Docente, Supervisor o Administrador), ingresar
usuario externo.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor o Administra-
dor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige registrar un usuario externos.
3. El actor llena un formulario con datos de usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado ingresar usuario externo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-46.: Caso de uso: Modificar plantilla.
Caso de uso: Modificar plantilla.
ID CDUC-46
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), mo-
dificar plantilla.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige modificar una plantilla.
3. El actor llena un formulario que describa el la plan-
tilla.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar plantilla. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-47.: Caso de uso: Agregar Widget.
Caso de uso: Agregar Widget.
ID CDUC-47
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), agre-
gar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el lugar donde desea crear el widget.
3. El actor elige crear el widget.
4. El actor llena un formulario que describa el contenido
del widget.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado agregar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-48.: Caso de uso: Eliminar Widget.
Caso de uso: Eliminar Widget.
ID CDUC-48
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), eli-
minar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el widget a eliminar.
3. El actor confirma el borrado del widget
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado eliminar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-49.: Caso de uso: Modificar Widget.
Caso de uso: Modificar Widget.
ID CDUC-49
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), mo-
dificar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el widget a editar.
3. El actor llena un formulario que describa el contenido
del widget.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-50.: Caso de uso: Crear menú.
Caso de uso: Crear menú.
ID CDUC-50
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Ad-
ministrador), crear menú.
Actores Primarios Docente o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el lugar donde desea crear el menú.
3. El actor elige crear el menú.
4. El actor llena un formulario que describa el contenido
del menú.
5. El sistema crea el menú.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-51.: Caso de uso: Editar menú.
Caso de uso: Editar menú.
ID CDUC-51
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Ad-
ministrador), editar menú.
Actores Primarios Docente o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el menú a editar.
3. El actor llena un formulario que describa el contenido
del menú.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-52.: Caso de uso: Borrar menú.
Caso de uso: Borrar menú.
ID CDUC-52
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Ad-
ministrador), borrar menú.
Actores Primarios Docente o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige menú que desea borrar.
3. El sistema pide confirmación para el borrado del
menú.
4. El sistema elimina el menú.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-53.: Caso de uso: Visualizar publicaciones.
Caso de uso: Visualizar publicaciones.
ID CDUC-53
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Supervisor, Invitado o Administrador), vi-
sualizar publicaciones.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor, Invitado o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea ver las publicacio-
nes
3. El actor elige las publicaciones a visualizar.
4. El sistema muestra las publicaciones al usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar publicaciones. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-54.: Caso de uso: Publicar eventos.
Caso de uso: Publicar eventos.
ID CDUC-54
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Super-
visor o Administrador), publicar de eventos.
Actores Primarios Docente, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar eventos.
3. El actor elige el publicar un evento.
4. El actor llena un formulario de datos del evento.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar de eventos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-55.: Caso de uso: Publicar decisiones de directivas.
Caso de uso: Publicar decisiones de directivas.
ID CDUC-55
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Supervi-
sor o Administrador), publicar decisiones de directivas.
Actores Primarios Docente, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige los cursos donde desea publicar decisio-
nes de las directivas.
3. El actor llena un formulario de notificaciones.
4. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar decisiones de directivas. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-56.: Caso de uso: Publicar trabajo de estudiantes.
Caso de uso: Publicar trabajo de estudiantes.
ID CDUC-56
Descripción Este caso de uso permite al actor (Estudiante), publicar
trabajo de estudiantes.
Actores Primarios Estudiante
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar trabajos.
3. El actor elige el publicar un trabajo.
4. El actor llena un formulario de datos del trabajo.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar trabajo de estudiantes. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-57.: Caso de uso: Publicar capacitaciones.
Caso de uso: Publicar capacitaciones.
ID CDUC-57
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), publicar
capacitaciones.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar capacita-
ciones.
3. El actor elige el publicar capacitaciones.
4. El actor llena un formulario de datos de la capacita-
ción.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar capacitaciones. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-58.: Caso de uso: Publicar tutoriales.
Caso de uso: Publicar tutoriales.
ID CDUC-58
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), publicar
tutoriales.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar tutoriales.
3. El actor elige el publicar un tutorial.
4. El actor llena un formulario de datos del tutorial.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar tutoriales. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-59.: Caso de uso: Publicar recursos de aprendizaje TIC.
Caso de uso: Publicar recursos de aprendizaje TIC.
ID CDUC-59
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), publicar
recursos de aprendizaje tic.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar recursos.
3. El actor elige el publicar un recurso.
4. El actor llena un formulario de datos del recurso.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar recursos de aprendizaje tic. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-60.: Caso de uso: Publicar contenidos de clase.
Caso de uso: Publicar contenidos de clase.
ID CDUC-60
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), publicar
contenidos de clase.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar contenidos
de clase.
3. El actor elige el publicar contenidos de clase.
4. El actor llena un formulario con los contenidos de
clase.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar contenidos de clase. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-61.: Caso de uso: Crear grupos.
Caso de uso: Crear grupos.
ID CDUC-61
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), crear gru-
pos.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un curso donde crear un grupo
3. El actor elige crear un grupo
4. El actor llena un formulario que describa el grupo
5. El sistema crea el grupo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear grupos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-62.: Caso de uso: Buscar usuarios.
Caso de uso: Buscar usuarios.
ID CDUC-62
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Supervisor o Administrador), buscar usua-
rios.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor o Administra-
dor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige buscar usuarios.
3. El actor escribe palabras de búsqueda de usuario.
4. El sistema muestra resultados de búsqueda.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado buscar usuarios. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-63.: Caso de uso: Publicar Calificaciones
Caso de uso: Publicar Calificaciones
ID CDUC-63
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), publicar
calificaciones
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar califica-
ciones.
3. El actor elige el publicar calificaciones.
4. El actor llena un formulario de calificaciones.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar calificaciones .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-64.: Caso de uso: Crear pregunta.
Caso de uso: Crear pregunta.
ID CDUC-64
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), crear pregunta.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un cuestionario.
3. El actor elige formular una pregunta.
4. El actor llena un formulario donde formula la pregun-
ta.
5. El sistema publica la pregunta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear una pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-65.: Caso de uso: Editar pregunta.
Caso de uso: Editar pregunta.
ID CDUC-65
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), editar pregunta.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un cuestionario.
3. El actor elige editar una pregunta.
4. El actor modifica la pregunta.
5. El sistema publica la pregunta modificada.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-66.: Caso de uso: Borrar pregunta.
Caso de uso: Borrar pregunta.
ID CDUC-66
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Do-
cente o Supervisor), borrar pregunta.
Actores Primarios Estudiante, Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un cuestionario.
3. El actor elige borrar una pregunta.
4. El sistema pide confirmación para el borrado de la
pregunta.
5. El sistema elimina la pregunta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-67.: Caso de uso: Calificar pregunta.
Caso de uso: Calificar pregunta.
ID CDUC-67
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), calificar
pregunta.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un cuestionario.
3. El actor elige calificar una pregunta.
4. El actor llena un formulario donde califica la pregun-
ta.
5. El sistema publica la calificación.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado calificar pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-68.: Caso de uso: Crear respuesta.
Caso de uso: Crear respuesta.
ID CDUC-68
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), crear una respuesta.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un cuestionario.
3. El actor elige responder una pregunta.
4. El actor llena un formulario con la respuesta a la pre-
gunta.
5. El sistema publica la respuesta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear respuesta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-69.: Caso de uso: Editar respuesta.
Caso de uso: Editar respuesta.
ID CDUC-69
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), editar respuesta.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea editar una respues-
ta.
3. El actor elige la respuesta que desea editar.
4. El actor llena un formulario de respuesta.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar respuesta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-70.: Caso de uso: Borrar respuesta.
Caso de uso: Borrar respuesta.
ID CDUC-70
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), borrar respuesta.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un cuestionario.
3. El actor elige borrar una respuesta.
4. El sistema pide confirmación para el borrado de la
respuesta.
5. El sistema verifica si el usuario tiene privilegio para
eliminar la respuesta.
6. El sistema elimina la respuesta.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-70 Caso de uso: Borrar respuesta. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Borrar respuesta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar respuesta. Si el usuario no tiene autori-
zación para hacer esta acción es notificado, y la acción
no se realiza.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-71.: Caso de uso: Calificar respuesta.
Caso de uso: Calificar respuesta.
ID CDUC-71
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), calificar respuesta.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea calificar una res-
puesta.
3. El actor elige la respuesta a calificar.
4. El actor llena un formulario de datos de calificación.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado calificar respuesta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-72.: Caso de uso: Visualizar preguntas y respuestas.
Caso de uso: Visualizar preguntas y respuestas.
ID CDUC-72
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Supervisor, Invitado o Administrador), vi-
sualizar preguntas y respuestas.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor, Invitado o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-72 Caso de uso: Visualizar preguntas y respuestas. (Viene de la página
anterior)
Caso de uso: Visualizar preguntas y respuestas.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un cuestionario.
3. El sistema verifica si el usuario está autorizado a con-
sultar las preguntas y respuestas.
4. El actor autorizado consulta la preguntas y sus res-
puestas.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar preguntas y respuestas. . Si el usuario
no tiene autorización para hacer esta acción es notifica-
do, y la acción no se realiza.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-73.: Caso de uso: Publicar archivo.
Caso de uso: Publicar archivo.
ID CDUC-73
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), publicar
archivo.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar un archi-
vo.
3. El actor elige el publicar un archivo.
4. El actor llena un formulario de datos del archivo.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-74.: Caso de uso: Borrar archivo.
Caso de uso: Borrar archivo.
ID CDUC-74
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Su-
pervisor), borrar archivo.
Actores Primarios Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea borrar el archivo.
3. El actor elige borrar un archivo del curso.
4. El sistema pide confirmación para el borrado del ar-
chivo.
5. El sistema elimina el archivo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-75.: Caso de uso: Editar archivo.
Caso de uso: Editar archivo.
ID CDUC-75
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), editar ar-
chivo.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea editar el archivo.
3. El actor elige el archivo a modificar.
4. El actor llena un formulario de datos del archivo.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-76.: Caso de uso: Ver archivos.
Caso de uso: Ver archivos.
ID CDUC-76
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), ver archi-
vos.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea ver un archivo.
3. El actor elige el archivo a visualizar.
4. El sistema muestra el archivo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado ver archivos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-77.: Caso de uso: Descargar archivo.
Caso de uso: Descargar archivo.
ID CDUC-77
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente o Supervisor), descargar archivo.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso de donde desea descargar el
archivo.
3. El actor elige el archivo a descargar.
4. El actor confirma descarga de archivo
5. El sistema env́ıa descarga de archivo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado descargar archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-78.: Caso de uso: Subir archivo.
Caso de uso: Subir archivo.
ID CDUC-78
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Su-
pervisor), subir archivo.
Actores Primarios Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea subir un archivo.
3. El actor elige el archivo a subir
4. El actor llena un formulario de datos del archivo.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado subir archivo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-79.: Caso de uso: Editar tarea.
Caso de uso: Editar tarea.
ID CDUC-79
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), editar tarea.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea editar una tarea.
3. El actor elige la tarea a editar.
4. El actor llena un formulario de datos de la tarea.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar tarea. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-80.: Caso de uso: Borrar tarea.
Caso de uso: Borrar tarea.
ID CDUC-80
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Do-
cente o Supervisor), borrar tarea.
Actores Primarios Estudiante, Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige un curso del que quiere borrar la tarea.
3. El actor elige borrar una tarea.
4. El sistema pide confirmación para el borrado de la
tarea.
5. El sistema verifica si el usuario tiene privilegio para
eliminar la tarea.
6. El sistema elimina la tarea.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar tarea. Si el usuario no tiene autorización
para hacer esta acción es notificado, y la acción no se
realiza.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-81.: Caso de uso: Compartir recursos didácticos.
Caso de uso: Compartir recursos didácticos.
ID CDUC-81
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), compartir
recursos didácticos.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea compartir recursos
didácticos.
3. El actor elige el recurso a compartir.
4. El actor llena un formulario de datos del recurso.
5. El sistema registra los cambios.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-81 Caso de uso: Compartir recursos didácticos. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Compartir recursos didácticos.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado compartir recursos didácticos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-82.: Caso de uso: Realizar trabajo colaborativo.
Caso de uso: Realizar trabajo colaborativo.
ID CDUC-82
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante o
Docente), realizar trabajo colaborativo.
Actores Primarios Estudiante o Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea hacer trabajo co-
laborativo eventos.
3. El actor elige el wiki a editar.
4. El actor llena un formulario de datos del wiki.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado realizar trabajo colaborativo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-83.: Caso de uso: Visualizar tareas.
Caso de uso: Visualizar tareas.
ID CDUC-83
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente o Supervisor), visualizar tareas.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-83 Caso de uso: Visualizar tareas. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Visualizar tareas.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea visualizar una ta-
rea.
3. El actor elige la tarea a visualizar.
4. El sistema muestra la tarea.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar tareas. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-84.: Caso de uso: Visualizar calificaciones
Caso de uso: Visualizar calificaciones
ID CDUC-84
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente o Supervisor), visualizar calificaciones
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea ver calificaciones.
3. El actor elige ver calificaciones.
4. El sistema muestra las calificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar calificaciones.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-85.: Caso de uso: Divulgar eventos.
Caso de uso: Divulgar eventos.
ID CDUC-85
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Su-
pervisor), divulgar eventos.
Actores Primarios Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-85 Caso de uso: Divulgar eventos. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Divulgar eventos.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar notifica-
ciones.
3. El actor elige el publicar un notificaciones.
4. El actor llena un formulario de datos de notificación.
5. El sistema registra los cambios y env́ıa notificación.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado divulgar eventos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-86.: Caso de uso: Divulgar actividades académicas.
Caso de uso: Divulgar actividades académicas.
ID CDUC-86
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Su-
pervisor), divulgar actividades académicas.
Actores Primarios Docente o Supervisor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea divulgar activida-
des académicas.
3. El actor elige el publicar una actividad.
4. El actor llena un formulario de datos de la actividad.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado divulgar actividades académicas. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-87.: Caso de uso: Divulgar fechas importantes.
Caso de uso: Divulgar fechas importantes.
ID CDUC-87
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente o Su-
pervisor), divulgar fechas importantes.
Actores Primarios Docente o Supervisor
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-87 Caso de uso: Divulgar fechas importantes. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Divulgar fechas importantes.
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea publicar fechas
importantes.
3. El actor elige el publicar fechas importantes.
4. El actor llena un formulario de datos de eventos.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado divulgar fechas importantes. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-88.: Caso de uso: Visualizar recordatorios.
Caso de uso: Visualizar recordatorios.
ID CDUC-88
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Supervisor o Invitado), visualizar recorda-
torios.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Supervisor o Invitado
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo LMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo LMS.
2. El actor elige el curso donde desea visualizar notifi-
caciones.
3. El actor elige el modulo de notificaciones.
4. El sistema muestra notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar recordatorios. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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C.3. Módulo Gestor de contenido de interacción social
(CMS)
Tabla C-89.: Caso de uso: Enviar correo electrónico.
Caso de uso: Enviar correo electrónico.
ID CDUC-89
Descripción Este caso de uso permite al actor (Sistema), enviar co-
rreo electrónico.
Actores Primarios Sistema.
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo.
Flujo principal 1. El sistema se identifica en el módulo CMS.
2. El sistema recibe petición del módulo para env́ıo de
correo.
3. El sistema env́ıa el correo electrónico.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado enviar correo electrónico.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos.
Tabla C-90.: Caso de uso: Validar usuario eterno.
Caso de uso: Validar usuario eterno.
ID CDUC-90
Descripción Este caso de uso permite al actor (Sistema), validar un
usuario eterno.
Actores Primarios Sistema
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo.
Flujo principal 1. El sistema se identifica en el módulo CMS.
2. El sistema solicita a plataforma externa credencia-
les de usuario.
3. El sistema recibe de la plataforma externa creden-
ciales de usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado validar usuario eterno. Si no, se presenta men-
saje de error para el usuario que está validándose.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-91.: Caso de uso: Registrar usuario externo.
Caso de uso: Registrar usuario externo.
ID CDUC-91
Descripción Este caso de uso permite al actor (Sistema), registrar un
usuario con credenciales de una plataforma externa.
Actores Primarios Sistema
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo.
Flujo principal 1. El sistema se identifica en el módulo CMS.
2. El sistema solicita a plataforma externa credencia-
les de usuario.
3. El sistema registra en su base de datos al nuevo
usuario usando información proporcionada por la
plataforma externa.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado registrar un usuario usando información de una
plataforma externa. Si no, se presenta mensaje de error
para el usuario que está registrándose.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-92.: Caso de uso: Crear espacios de discusión.
Caso de uso: Crear espacios de discusión.
ID CDUC-92
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Padre, Docente,
Directivo o Administrador), crear espacios de discusión.
Actores Primarios Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea abrir el espacio
de discusión.
3. El actor elige crear el espacio de foro en el grupo.
4. El actor llena un formulario que describa el espacio
de discusión.
5. El sistema crea el espacio de discusión.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear espacios de discusión. .
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-92 Caso de uso: Crear espacios de discusión. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Crear espacios de discusión.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-93.: Caso de uso: Editar espacios de discusión.
Caso de uso: Editar espacios de discusión.
ID CDUC-93
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Padre, Docente,
Directivo o Administrador), editar espacios de discusión.
Actores Primarios Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea editar el espacio
de discusión
3. El actor elige editar un espacio de foro del grupo
4. El actor edita el formulario que describa el espacio de
discusión
5. Se modifica el espacio de discusión
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-94.: Caso de uso: Borrar espacios de discusión.
Caso de uso: Borrar espacios de discusión.
ID CDUC-94
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Padre, Docente,
Directivo, Supervisor o Administrador), borrar espacios
de discusión.
Actores Primarios Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-94 Caso de uso: Borrar espacios de discusión. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Borrar espacios de discusión.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea borrar el espacio
de discusión.
3. El actor elige borrar un espacio de foro del grupo.
4. El sistema pide confirmación para el borrado del foro.
5. El sistema elimina el espacio de discusión.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-95.: Caso de uso: Visualizar espacios de discusión.
Caso de uso: Visualizar espacios de discusión.
ID CDUC-95
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor, Invitado o Admi-
nistrador), visualizar espacios de discusión.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor, Invi-
tado o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo que desea visualizar
3. El actor elige el espacio de foro del grupo
4. El actor consulta el espacio de discusión
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-96.: Caso de uso: Editar entradas en espacios de discusión.
Caso de uso: Editar entradas en espacios de discusión.
ID CDUC-96
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
editar entradas en espacios de discusión.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-96 Caso de uso: Editar entradas en espacios de discusión. (Viene de la
página anterior)
Caso de uso: Editar entradas en espacios de discusión.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea participar en el
espacio de discusión
3. El actor elige participar en el espacio de foro del grupo
4. El actor llena un formulario con su opinión en el es-
pacio de discusión
5. Se publica la opinión en el espacio de discusión
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar entradas en espacios de discusión. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-97.: Caso de uso: Comunicar usuarios.
Caso de uso: Comunicar usuarios.
ID CDUC-97
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
comunicar usuarios.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige un usuario con el que se quiere comu-
nicar.
3. El actor llena un formulario con el mensaje para el
usuario elegido.
4. El actor da la orden de env́ıo del mensaje.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado comunicar usuarios. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-98.: Caso de uso: Pregunta de usuario.
Caso de uso: Preguntas de usuarios.
ID CDUC-98
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), formular o
responder una pregunta para todos los usuarios.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor elige entre formular o responder una pregun-
ta.
4. El actor llena un formulario donde formula o responde
la pregunta.
5. El actor el actor ordena publicar su pregunta o res-
puesta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado preguntar a usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-99.: Caso de uso: Crear espacios colaborativos.
Caso de uso: Crear espacios colaborativos.
ID CDUC-99
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Direc-
tivo o Administrador), crear espacios colaborativos.
Actores Primarios Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea abrir el espacio
colaborativo
3. El actor elige crear el espacio colaborativo
4. El actor llena un formulario que describa el espacio
colaborativo
5. Se crea el espacio colaborativo
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-99 Caso de uso: Crear espacios colaborativos. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Crear espacios colaborativos.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-100.: Caso de uso: Editar espacios colaborativos.
Caso de uso: Editar espacios colaborativos.
ID CDUC-100
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
editar espacios colaborativos.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal a) El actor se identifica en el módulo CMS.
b) El actor elige el grupo donde desea editar el espacio
colaborativo
c) El actor elige editar el espacio colaborativo
d) El actor edita un formulario que describe el espacio
colaborativo
e) Se modifica el espacio colaborativo
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-101.: Caso de uso: Borrar espacios colaborativos.
Caso de uso: Borrar espacios colaborativos.
ID CDUC-101
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Direc-
tivo, Supervisor o Administrador), borrar espacios cola-
borativos.
Actores Primarios Docente, Directivo, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-101 Caso de uso: Borrar espacios colaborativos. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Borrar espacios colaborativos.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea borrar el espacio
colaborativo.
3. El actor elige borrar un espacio colaborativo del gru-
po.
4. El sistema pide confirmación para el borrado del es-
pacio colaborativo.
5. El sistema elimina el espacio colaborativo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-102.: Caso de uso: Visualizar espacios colaborativos.
Caso de uso: Visualizar espacios colaborativos.
ID CDUC-102
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor, Invitado o Admi-
nistrador), visualizar espacios colaborativos.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor, Invi-
tado o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo que desea visualizar
3. El actor elige el espacio colaborativo del grupo
4. El actor consulta el espacio de colaborativo
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar espacios colaborativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-103.: Caso de uso: Asignar espacios web informativos.
Caso de uso: Asignar espacios web informativos.
ID CDUC-103
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), asig-
nar espacios web informativos.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo que desea administrar
3. El actor elige el habilitar espacio web.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado asignar espacios web informativos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-104.: Caso de uso: Generar informes del sistema.
Caso de uso: Generar informes del sistema.
ID CDUC-104
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), ge-
nerar informes del sistema.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige generar informes de sistema.
3. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado generar informes del sistema. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-105.: Caso de uso: Actualizar herramienta.
Caso de uso: Actualizar herramienta.
ID CDUC-105
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), ac-
tualizar herramienta.
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Tabla C-105 Caso de uso: Actualizar herramienta. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Actualizar herramienta.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige actualizar el software
3. El sistema se actualiza.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado actualizar herramienta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-106.: Caso de uso: Asignar roles de usuario.
Caso de uso: Asignar roles de usuario.
ID CDUC-106
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Directivo, Su-
pervisor o Administrador), asignar roles de usuario.
Actores Primarios Directivo, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige un usuario.
3. El actor elige los roles para el usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado asignar roles de usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-107.: Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
ID CDUC-107
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), re-
gistrar nuevo usuario.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-107 Caso de uso: Registrar nuevo usuario. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Registrar nuevo usuario.
Flujo principal 1. El actor ingresa al módulo CMS.
2. El actor solicita registrarse como usuario.
3. El actor llena un formulario con datos de perfil de
usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado registrar nuevo usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-108.: Caso de uso: Modificar usuario.
Caso de uso: Modificar usuario.
ID CDUC-108
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), mo-
dificar usuario.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el modificar perfil de usuario.
3. El actor llena un formulario con datos de perfil de
usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-109.: Caso de uso: Borrar usuario.
Caso de uso: Borrar usuario.
ID CDUC-109
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Supervisor o
Administrador), borrar usuario.
Actores Primarios Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-109 Caso de uso: Borrar usuario. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Borrar usuario.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el usuario que desea borrar el espacio
sistema
3. El sistema pide confirmación para el borrado del
usuario
4. El sistema elimina el usuario del CMS
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar usuario. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-110.: Caso de uso: Ingresar usuario externo.
Caso de uso: Ingresar usuario externo.
ID CDUC-110
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
ingresar usuario externo.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El sistema solicita a plataforma externa credenciales
de usuario.
3. El sistema registra en su base de datos al nuevo usua-
rio usando información proporcionada por la platafor-
ma externa.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado ingresar usuario externo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-111.: Caso de uso: Modificar plantilla.
Caso de uso: Modificar plantilla.
ID CDUC-111
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), mo-
dificar plantilla.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige modificar una plantilla.
3. El actor llena un formulario que describa el la plan-
tilla.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar plantilla. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-112.: Caso de uso: Agregar Widget.
Caso de uso: Agregar Widget.
ID CDUC-112
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), agre-
gar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el lugar donde desea crear el widget.
3. El actor elige crear el widget.
4. El actor llena un formulario que describa el contenido
del widget.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado agregar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-113.: Caso de uso: Eliminar Widget.
Caso de uso: Eliminar Widget.
ID CDUC-113
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), eli-
minar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el widget a eliminar.
3. El actor confirma eliminar el widget.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado eliminar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-114.: Caso de uso: Modificar Widget.
Caso de uso: Modificar Widget.
ID CDUC-114
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), mo-
dificar widget.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el widget a modificar.
3. El actor llena un formulario que describa el contenido
del widget.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado modificar widget. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-115.: Caso de uso: Crear menú.
Caso de uso: Crear menú.
ID CDUC-115
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), crear
menú.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el lugar donde desea crear el menú.
3. El actor elige crear el menú.
4. El actor llena un formulario que describa el contenido
del menú.
5. El sistema crea el menú.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-116.: Caso de uso: Editar menú.
Caso de uso: Editar menú.
ID CDUC-116
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), edi-
tar menú.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el menú a editar.
3. El actor llena un formulario que describa el contenido
del menú.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-117.: Caso de uso: Borrar menú.
Caso de uso: Borrar menú.
ID CDUC-117
Descripción Este caso de uso permite al actor (Administrador), bo-
rrar menú.
Actores Primarios Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige menú que desea borrar.
3. El sistema pide confirmación para el borrado del
menú.
4. El sistema elimina el menú.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar menú. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-118.: Caso de uso: Visualizar publicaciones.
Caso de uso: Visualizar publicaciones.
ID CDUC-118
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor, Invitado o Admi-
nistrador), visualizar publicaciones.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor, Invi-
tado o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea ver las publica-
ciones
3. El actor elige las publicaciones a visualizar.
4. El sistema muestra las publicaciones al usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar publicaciones. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-119.: Caso de uso: Publicar eventos.
Caso de uso: Publicar eventos.
ID CDUC-119
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Direc-
tivo, Supervisor, Invitado o Administrador), publicar de
eventos.
Actores Primarios Docente, Directivo, Supervisor, Invitado o Administra-
dor
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea publicar un evento
3. El actor elige las publicar el evento.
4. El actor llena un formulario con datos del evento.
5. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar de eventos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-120.: Caso de uso: Publicar decisiones de directivas.
Caso de uso: Publicar decisiones de directivas.
ID CDUC-120
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Directivo, Su-
pervisor o Administrador), publicar decisiones de direc-
tivas.
Actores Primarios Directivo, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea publicar decisiones
de las directivas
3. El actor elige publicar notificaciones.
4. El actor llena un formulario con datos de notificación.
5. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar decisiones de directivas. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-121.: Caso de uso: Publicar información del colegio.
Caso de uso: Publicar información del colegio.
ID CDUC-121
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Directivo o Ad-
ministrador), publicar información del colegio.
Actores Primarios Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea publicar informa-
ción institucional.
3. El actor elige publicar en espacio web.
4. El actor llena un formulario con datos de pagina web.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar información del colegio. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-122.: Caso de uso: Publicar información para terceros.
Caso de uso: Publicar información para terceros.
ID CDUC-122
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Directi-
vo o Administrador), publicar información para terceros.
Actores Primarios Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea publicar informa-
ción publica.
3. El actor elige publicar información.
4. El actor llena un formulario con datos de publicación.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar información para terceros. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-123.: Caso de uso: Publicar trabajo de estudiantes.
Caso de uso: Publicar trabajo de estudiantes.
ID CDUC-123
Descripción Este caso de uso permite al actor (Docente), publicar
trabajo de estudiantes.
Actores Primarios Docente
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea publicar trabajos
de los estudiantes.
3. El actor elige publicar trabajos.
4. El actor llena un formulario con datos de publicación.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar trabajo de estudiantes. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-124.: Caso de uso: Crear grupos.
Caso de uso: Crear grupos.
ID CDUC-124
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), crear grupos.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige crear un grupo
3. El actor llena un formulario que describa el grupo
4. El sistema crea el grupo.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear grupos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-125.: Caso de uso: Borrar grupos.
Caso de uso: Borrar grupos.
ID CDUC-125
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Directivo, Su-
pervisor o Administrador), borrar grupos.
Actores Primarios Directivo, Supervisor o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo que desea borrar
3. El actor elige borrar un grupo
4. El sistema pide confirmación para el borrado del gru-
po
5. El sistema elimina el grupo
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar grupos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-126.: Caso de uso: Administrar grupos.
Caso de uso: Administrar grupos.
ID CDUC-126
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
administrar grupos.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo a administrar
3. El actor llena un formulario con datos de administra-
ción.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado administrar grupos. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-127.: Caso de uso: Buscar usuarios.
Caso de uso: Buscar usuarios.
ID CDUC-127
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
buscar usuarios.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el espacio de búsqueda de usuarios.
3. El actor propirciona datos de búsqueda.
4. El sistema muestra resultados de búsqueda.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado buscar usuarios. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-128.: Caso de uso: Publicar estados.
Caso de uso: Publicar estados.
ID CDUC-128
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente o Directivo), publicar estados.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente o Directivo
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige su perfil de usuarios
3. El actor elige publicar un estado de animo.
4. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado publicar estados. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-129.: Caso de uso: Crear perfil.
Caso de uso: Crear perfil.
ID CDUC-129
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), crear perfil.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor solicita registrarse en el módulo CMS.
2. El actor llena un formulario con la información nece-
saria para hacerse usuario.
3. El sistema crea un perfil de usuario.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear perfil. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-130.: Caso de uso: Editar Perfil.
Caso de uso: Editar Perfil.
ID CDUC-130
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), editar perfil.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el editar perfil de usuario.
3. El actor llena un formulario con datos de usuario.
4. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar perfil. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-131.: Caso de uso: Borrar perfil.
Caso de uso: Borrar perfil.
ID CDUC-131
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
borrar perfil.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el perfil que desea borrar.
3. El sistema pide confirmación para el borrado del perfil
4. El sistema elimina el perfil
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar perfil. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-132.: Caso de uso: Crear pregunta.
Caso de uso: Crear pregunta.
ID CDUC-132
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), crear pregun-
ta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor elige formular una pregunta.
4. El actor llena un formulario donde formula la pregun-
ta.
5. El sistema publica la pregunta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-133.: Caso de uso: Editar pregunta.
Caso de uso: Editar pregunta.
ID CDUC-133
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), editar pre-
gunta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor elige editar una pregunta.
4. El actor modifica la pregunta.
5. El sistema publica la pregunta modificada.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-134.: Caso de uso: Borrar pregunta.
Caso de uso: Borrar pregunta.
ID CDUC-134
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
borrar pregunta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor elige borrar una pregunta.
4. El sistema pide confirmación para el borrado de la
pregunta.
5. El sistema elimina la pregunta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-135.: Caso de uso: Calificar pregunta.
Caso de uso: Calificar pregunta.
ID CDUC-135
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), calificar pre-
gunta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor elige calificar una pregunta.
4. El actor llena un formulario donde califica la pregun-
ta.
5. El sistema publica la calificación.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado calificar pregunta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-136.: Caso de uso: Crear respuesta.
Caso de uso: Crear respuesta.
ID CDUC-136
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), crear respues-
ta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor elige responder una pregunta.
4. El actor llena un formulario con la respuesta a la pre-
gunta.
5. El sistema publica la respuesta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado crear respuesta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-137.: Caso de uso: Editar respuesta.
Caso de uso: Editar respuesta.
ID CDUC-137
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente o Directivo), editar respuesta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente o Directivo
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea editar la respuesta.
3. El actor elige la respuesta a modificar.
4. El actor llena un formulario con datos de respuesta.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado editar respuesta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-138.: Caso de uso: Borrar respuesta.
Caso de uso: Borrar respuesta.
ID CDUC-138
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
borrar respuesta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor elige borrar una respuesta.
4. El sistema pide confirmación para el borrado de la
respuesta.
5. El sistema elimina la respuesta.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado borrar respuesta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-139.: Caso de uso: Calificar respuesta.
Caso de uso: Calificar respuesta.
ID CDUC-139
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
calificar respuesta.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea calificar una res-
puesta.
3. El actor elige la respuesta a calificar.
4. El actor llena un formulario con datos de calificación.
5. El sistema registra los cambios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado calificar respuesta. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-140.: Caso de uso: Visualizar preguntas y respuestas.
Caso de uso: Visualizar preguntas y respuestas.
ID CDUC-140
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor, Invitado o Admi-
nistrador), visualizar preguntas y respuestas.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor, Invi-
tado o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el módulo de preguntas y respuestas.
3. El actor consulta la preguntas y sus respuestas
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar preguntas y respuestas. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
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Tabla C-141.: Caso de uso: Realizar trabajo colaborativo.
Caso de uso: Realizar trabajo colaborativo.
ID CDUC-141
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo o Administrador), realizar tra-
bajo colaborativo.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea trabajar colabo-
rativamente.
3. El actor elige el espacio colaborativo.
4. El actor llena un formulario con aportes colaborati-
vos.
5. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado realizar trabajo colaborativo. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-142.: Caso de uso: Divulgar eventos.
Caso de uso: Divulgar eventos.
ID CDUC-142
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
divulgar eventos.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea divulgar eventos.
3. El actor elige publicar notificaciones.
4. El actor llena un formulario con datos de notificación.
5. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado divulgar eventos. .
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-142 Caso de uso: Divulgar eventos. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Divulgar eventos.
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-143.: Caso de uso: Divulgar actividades académicas.
Caso de uso: Divulgar actividades académicas.
ID CDUC-143
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Docente, Direc-
tivo o Administrador), divulgar actividades académicas.
Actores Primarios Docente, Directivo o Administrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea publicar activida-
des académicas.
3. El actor elige publicar notificaciones.
4. El actor llena un formulario con datos de notificación.
5. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado divulgar actividades académicas. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-144.: Caso de uso: Divulgar fechas importantes.
Caso de uso: Divulgar fechas importantes.
ID CDUC-144
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
divulgar fechas importantes.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
(Continúa en la página siguiente)
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Tabla C-144 Caso de uso: Divulgar fechas importantes. (Viene de la página anterior)
Caso de uso: Divulgar fechas importantes.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea publicar fechas
importantes.
3. El actor elige publicar notificaciones.
4. El actor llena un formulario con datos de notificación.
5. El sistema registra los cambios y env́ıa notificaciones.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado divulgar fechas importantes. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
Tabla C-145.: Caso de uso: Visualizar recordatorios.
Caso de uso: Visualizar recordatorios.
ID CDUC-145
Descripción Este caso de uso permite a los actores (Estudiante, Pa-
dre, Docente, Directivo, Supervisor o Administrador),
visualizar recordatorios.
Actores Primarios Estudiante, Padre, Docente, Directivo, Supervisor o Ad-
ministrador
Actores Secundarios No hay.
Precondiciones Sistema activo, usuario identificado en el módulo CMS.
Flujo principal 1. El actor se identifica en el módulo CMS.
2. El actor elige el grupo donde desea ver recordatorios.
3. El actor elige los recordatorios a visualizar.
4. El sistema muestra recordatorios.
Postcondiciones Si el caso de uso se desarrolla con normalidad se habrá
logrado visualizar recordatorios. .
Casos de uso extendidos Éste caso de uso no tiene casos de uso extendidos
D. Anexo: Encuestas de validación
En este Anexo se relacionan las encuestas realizadas a los grupos de usuarios como validación
del Modelo de texto escolar digital en su prueba Beta en la fase de transición descrita en el
caṕıtulo 4.
Inicialmente se presentan en tablas los indicadores utilizados en las encuestas, luego los re-
sultados por grupos de usuario y también discriminados por escenarios y grupos de usuarios.
Se realizaron tres pruebas estad́ısticas a saber:
ANOVA de un factor: este análisis de varianzas, parte de la hipótesis que los diferentes
grupos tienen medias aproximadamente iguales de acuerdo a un intervalos de confianza,
lo que sugeriŕıa que los diferentes grupos tienen opiniones similares [155].
Kruskal-Wallis: es una prueba que analiza las medianas para encontrar diferencias entre
las medias de las muestras dentro de determinado intervalo de confianza [141]. Se usa
como alternativa a la prueba ANOVA, usando la distribución H, o la chi-cuadrado.
Tukey-Kramer: esta prueba se usa cuando el ANOVA rechaza su hipótesis, sugiriendo di-
ferencias entre las medias de los grupos muestrales, se realiza comparando por parejas
de grupos sus medias, usando la distribución T, y un indicador de diferencia significa-
tiva honesta (HSD). De esta forma puede determinarse qué grupo o grupos generan el
rechazo de la hipótesis de similitud en las medias [125].
Las tablas D-11, D-12, D-13, D-14, D-15 y D-16 describen las pruebas y sus resultados
a lo de muestran si la hipótesis fue aceptada o no para intervalos tanto del 99% como del












D.1. Indicadores de validación






Estudiante Padre o Acudiente Profesor
Secuenciable 01-1
Las actividades y temáticas
en el Texto Escolar Digi-
tal estaban organizadas, en
secuencia, segúıan un hilo
conductor.
Las actividades y temáticas
en el Texto Escolar Digi-
tal estaban organizadas, en
secuencia, segúıan un hilo
conductor.
Las actividades y temáticas
en el Texto Escolar Digi-
tal estaban organizadas, en
secuencia, segúıan un hilo
conductor.
Secuenciable 01-2
El Texto Escolar Digital in-
clúıa actividades y conteni-
dos acordes a tu ritmo y for-
ma de aprender.
(No aplica para este usua-
rio)
Con el Texto Escolar Digi-
tal tuve la oportunidad de
inclúır actividades y conte-
nidos acordes a mi forma de
enseñar y a los estilos y rit-
mos de aprendizaje de mis
estudiantes.
Modular 02
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
Con el Texto Escolar Digi-
tal puedo generar diferentes
actividades, secuencias, uni-
dades didácticas para que
sea posible a los estudiantes
abordar el conocimiento de
diferentes formas.
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Estudiante Padre o Acudiente Profesor
Diversificable 03-1
El participar en grupos, fo-
ros, salas de chat y/o wikis
con en el Texto Escolar Di-
gital me ayudó a compren-
der la asignatura desde di-
ferentes puntos de vista.
(No aplica para este usua-
rio)
Con el Texto Escolar Digital
el estudiante puede hacer-
se participe de su aprendi-
zaje y el de sus compañeros,
en espacios como foros wi-
kis, chats etc.
Diversificable 03-2
El Texto Escolar Digital me
brindaba la posibilidad de
compartir mis puntos de
vista y mis avances en el
aprendizaje.
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
Diversificable 03-3
Prefiero el Texto Escolar Di-
gital a usar un libro de texto
en papel.
Prefiero el Texto Escolar Di-
gital a usar un libro de texto
en papel
Prefiero el Texto Escolar Di-
gital a usar un libro de texto
en papel
Interoperable 04-1
Se puede interactuar con el
Texto Escolar Digital desde
cualquier lugar.
Se puede interactuar con el
Texto Escolar Digital desde
cualquier lugar.
Se puede interactuar con el
Texto Escolar Digital desde
cualquier lugar.
Interoperable 04-2
Se puede interactuar con el
Texto Escolar Digital usan-
do cualquier dispositivo con
internet.
Se puede interactuar con el
Texto Escolar Digital usan-
do cualquier dispositivo con
internet.
Se puede interactuar con el
Texto Escolar Digital usan-
do cualquier dispositivo con
internet.
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Estudiante Padre o Acudiente Profesor
Interactivo 05-1
La presencia de audios, vi-
deos y/o animaciones den-
tro del Texto Escolar Digi-
tal me ayudó a aprender de
forma más amena.
La presencia de videos y
animaciones dentro del Tex-
to Escolar Digital ayudó a
mi hijo a aprender de forma
más amena.
Con el Texto Escolar Digi-
tal tuve la oportunidad de
inclúır contenidos multime-
diales para incrementar el
interés y mejorar los apren-
dizajes de mis estudiantes.
Interactivo 05-2
Las actividades y recursos
interactivos que proporcio-
naba el Texto Escolar Di-
gital me ayudaron en el
aprendizaje.
(No aplica para este usua-
rio)
El Texto Escolar Digital
me permitió agregar conte-
nidos y actividades inter-
activas para estimular los
aprendizajes de mis estu-
diantes.
Modificable 06
El Texto Escolar Digital su-
frió cambios para adaptarse
a mi grupo o curso.
(No aplica para este usua-
rio)
Puedo modificar el Texto
Escolar Digital para adap-
tarlo a un grupo o curso,
cuando se da la necesidad.
Contextualizable 07
Las actividades o funcio-
nalidades planteadas en el
Texto Escolar Digital teńıan
relación con mi vida cotidia-
na.
(No aplica para este usua-
rio)
Con el Texto Escolar Digi-
tal puedo generar diferen-
tes actividades y materiales
más acordes al contexto co-
tidiano de mis estudiantes.
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Estudiante Padre o Acudiente Profesor
Tutorial 08-1
Cuando teńıa dudas sobre la
clase usaba el Texto Escolar
Digital para aclararlas.
Cuando mi hijo teńıa dudas
sobre la clase usábamos el
Texto Escolar Digital para
aclararlas.
Se evidenció que en el grupo
de estudiantes se consultaba
de forma voluntaria el Texto
Escolar Digital.
Tutorial 08-2
Cuando queŕıa saber sobre
los temas y actividades que
segúıan en el curso consulta-
ba el Texto Escolar Digital
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
Social 09-1
El Texto Escolar Digital hi-
zo que mis padres se inte-
resaran por mis actividades
escolares.
El Texto Escolar Digital me
permitió acercarme al pro-
ceso educativo de mis hijos.
El Texto Escolar Digital
contribuyó a vincular a los
padres de familia al proceso
educativo de sus hijos.
Social 09-2
El Texto Escolar Digital me
permitió acercarme y re-
lacionarme mejor con mis
compañeros.
Evidencié que el Texto Es-
colar Digital influyó en las
interacciones sociales de mis
hijos con sus compañeros.
Evidencié que el Texto Es-
colar Digital influyó en las
interacciones sociales de mis
estudiantes.
Social 09-3
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
El Texto Escolar Digital me
permitió acercarme y rela-
cionarme mejor con mis co-
legas docentes y estudian-
tes.
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Estudiante Padre o Acudiente Profesor
Abierto 10
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
Económico 11
Es más barato usar el Texto
Escolar Digital que comprar
libros en papel.
Es más barato que mi hijo
use el Texto Escolar Digital
que comprarle libros en pa-
pel.
Es más barato que mi hijo
use el Texto Escolar Digital
que comprarle libros en pa-
pel.
Regulable 12
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
(No aplica para este usua-
rio)
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D.2. Resultados de las Encuestas.
D.2.1. Resultados de encuestas a estudiantes de todos los escenarios
de prueba.
Figura D-1.: Resultado consolidado de encuesta de validación con estudiantes.














































































































































01-1 Secuenciable 29 60 15 0 1 431 105 4,104 4 0,498
01-2 Secuenciable 29 55 10 9 2 415 105 3,952 4 0,891
03-1 Diversificable 17 36 29 18 5 357 105 3,4 3 1,203
03-2 Diversificable 30 55 17 1 2 425 105 4,047 4 0,661
03-3 Diversificable 40 32 21 3 9 406 105 3,866 4 1,462
04-1 Interoperable 42 38 16 7 2 426 105 4,057 4 0,996
04-2 Interoperable 38 41 15 8 3 418 105 3,980 4 1,076
05-1 Interactivo 37 35 27 5 1 417 105 3,971 4 0,893
05-2 Interactivo 19 60 19 5 2 404 105 3,847 4 0,707
06 Modificable 14 31 43 14 3 354 105 3,371 3 0,947
07 Contextualizable 10 32 42 13 8 338 105 3,219 3 1,076
08-1 Tutorial 13 31 33 22 6 338 105 3,219 3 1,191
08-2 Tutorial 20 40 26 16 3 373 105 3,552 4 1,115
09-1 Social 7 23 36 16 23 290 105 2,761 3 1,471
09-2 Social 14 44 30 11 6 364 105 3,466 3 1,078
11 Económico 62 21 14 3 5 447 105 4,257 4 1,212
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D.2.2. Resultados de encuestas a estudiantes de los escenarios 1 y 2.
Figura D-2.: Resultado de encuesta de validación con estudiantes de los escenarios 1 y 2.














































































































































01-1 Secuenciable 17 34 8 0 1 246 60 4,1 4 0,566
01-2 Secuenciable 21 31 4 2 2 247 60 4,116 4 0,850
03-1 Diversificable 11 22 15 8 4 208 60 3,466 3 1,303
03-2 Diversificable 19 28 11 0 2 242 60 4,033 4 0,812
03-3 Diversificable 31 17 10 1 1 256 60 4,266 4 0,842
04-1 Interoperable 28 21 8 2 1 253 60 4,216 4 0,850
04-2 Interoperable 28 19 8 4 1 249 60 4,15 4 1,011
05-1 Interactivo 26 19 12 2 1 247 60 4,116 4 0,918
05-2 Interactivo 15 36 7 1 1 243 60 4,05 4 0,590
06 Modificable 7 23 24 4 2 209 60 3,483 3 0,830
07 Contextualizable 6 16 29 5 4 195 60 3,25 3 0,970
08-1 Tutorial 12 23 17 5 3 216 60 3,6 4 1,125
08-2 Tutorial 16 24 14 5 1 229 60 3,816 4 0,965
09-1 Social 5 18 22 6 9 184 60 3,066 3 1,351
09-2 Social 9 23 18 5 5 206 60 3,433 3 1,232
11 Económico 47 7 5 0 1 279 60 4,65 5 0,604
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D.2.3. Resultados de encuestas a estudiantes de los escenarios 3.
Figura D-3.: Resultado de encuesta de validación con estudiantes del escenario 3.














































































































































01-1 Secuenciable 12 26 7 0 0 185 45 4,111 4 0,419
01-2 Secuenciable 8 24 6 7 0 168 45 3,733 4 0,881
03-1 Diversificable 6 14 14 10 1 149 45 3,311 3 1,082
03-2 Diversificable 11 27 6 1 0 183 45 4,066 4 0,472
03-3 Diversificable 9 15 11 2 8 150 45 3,333 3 1,818
04-1 Interoperable 14 17 8 5 1 173 45 3,844 4 1,134
04-2 Interoperable 10 22 7 4 2 169 45 3,755 4 1,097
05-1 Interactivo 11 16 15 3 0 170 45 3,777 4 0,813
05-2 Interactivo 4 24 12 4 1 161 45 3,577 4 0,749
06 Modificable 7 8 19 10 1 145 45 3,222 3 1,085
07 Contextualizable 4 16 13 8 4 143 45 3,177 3 1,240
08-1 Tutorial 1 8 16 17 3 122 45 2,711 3 0,846
08-2 Tutorial 4 16 12 11 2 144 45 3,2 3 1,118
09-1 Social 2 5 14 10 14 106 45 2,355 2 1,370
09-2 Social 5 21 12 6 1 158 45 3,511 4 0,891
11 Económico 15 14 9 3 4 168 45 3,733 4 1,563
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D.2.4. Resultados de encuestas a Padres o acudientes en todos los
escenarios de prueba.
Figura D-4.: Resultado de encuesta de validación a padres o acudientes.














































































































































01-1 Secuenciable 11 39 6 0 0 229 56 4,089 4 0,300
03-3 Diversificable 27 12 12 5 0 229 56 4,089 4 1,064
04-1 Interoperable 13 35 4 4 0 225 56 4,017 4 0,599
04-2 Interoperable 18 22 14 2 0 224 56 4 4 0,727
05-1 Interactivo 13 31 10 2 0 223 56 3,982 4 0,563
08-1 Tutorial 11 38 5 2 0 226 56 4,035 4 0,435
09-1 Social 10 30 12 2 2 212 56 3,785 4 0,825
09-2 Social 8 21 20 5 2 196 56 3,5 3 0,945
11 Económico 32 10 12 2 0 240 56 4,285 5 0,862
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D.2.5. Resultados de encuestas a padres o acudientes de los
escenarios 1 y 2.














































































































































01-1 Secuenciable 10 38 6 0 0 220 54 4,074 4 0,296
03-3 Diversificable 25 12 12 5 0 219 54 4,055 4 1,072
04-1 Interoperable 12 34 4 4 0 216 54 4 4 0,603
04-2 Interoperable 17 21 14 2 0 215 54 3,981 4 0,735
05-1 Interactivo 13 29 10 2 0 215 54 3,981 4 0,584
08-1 Tutorial 11 37 4 2 0 219 54 4,055 4 0,430
09-1 Social 10 28 12 2 2 204 54 3,777 4 0,855
09-2 Social 8 20 19 5 2 189 54 3,5 3 0,971
11 Económico 30 10 12 2 0 230 54 4,259 5 0,874
D.2.6. Resultados de encuestas a padres o acudientes del escenario 3.














































































































































01-1 Secuenciable 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
03-3 Diversificable 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
04-1 Interoperable 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
04-2 Interoperable 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
05-1 Interactivo 0 2 0 0 0 8 2 4 4 0
08-1 Tutorial 0 1 1 0 0 7 2 3,5 4 0,5
09-1 Social 0 2 0 0 0 8 2 4 4 0
09-2 Social 0 1 1 0 0 7 2 3,5 4 0,5
11 Económico 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
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D.2.7. Resultados de encuestas a docentes en todos los escenarios de
prueba.
Figura D-5.: Resultado de encuesta de validación con docentes.














































































































































01-1 Secuenciable 1 1 0 0 2 11 4 2,75 3 4,25
01-2 Secuenciable 2 2 0 0 0 18 4 4,5 5 0,333
02 Modular 2 2 0 0 0 18 4 4,5 5 0,333
03-1 Diversificable 2 1 0 1 0 16 4 4 4 2
03-3 Diversificable 1 2 1 0 0 16 4 4 4 0,666
04-1 Interoperable 2 1 0 1 0 16 4 4 4 2
04-2 Interoperable 1 1 2 0 0 15 4 3,75 4 0,916
05-1 Interactivo 3 0 0 1 0 17 4 4,25 5 2,25
05-2 Interactivo 2 2 0 0 0 18 4 4,5 5 0,333
06 Modificable 2 2 0 0 0 18 4 4,5 5 0,333
07 Contextualizable 1 1 2 0 0 15 4 3,75 4 0,916
08-1 Tutorial 1 1 1 0 1 13 4 3,25 3 2,916
09-1 Social 0 2 0 1 1 11 4 2,75 3 2,25
09-2 Social 2 0 1 0 1 14 4 3,5 3 3,666
09-3 Social 1 1 1 1 0 14 4 3,5 4 1,666
11 Económico 3 1 0 0 0 19 4 4,75 5 0,25
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D.2.8. Resultados de encuestas a docentes de los escenarios 1 y 2.














































































































































01-1 Secuenciable 1 0 0 0 1 6 2 3 3 8
01-2 Secuenciable 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
02 Modular 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
03-1 Diversificable 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
03-3 Diversificable 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
04-1 Interoperable 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
04-2 Interoperable 1 0 1 0 0 8 2 4 5 2
05-1 Interactivo 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
05-2 Interactivo 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
06 Modificable 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
07 Contextualizable 1 0 1 0 0 8 2 4 5 2
08-1 Tutorial 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
09-1 Social 0 2 0 0 0 8 2 4 4 0
09-2 Social 2 0 0 0 0 10 2 5 5 0
09-3 Social 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
11 Económico 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
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D.2.9. Resultados de encuestas a docentes de escenario 3.














































































































































01-1 Secuenciable 0 1 0 0 1 5 2 2,5 3 4,5
01-2 Secuenciable 0 2 0 0 0 8 2 4 4 0
02 Modular 1 1 0 0 0 9 2 4,5 5 0,5
03-1 Diversificable 0 1 0 1 0 6 2 3 4 2
03-3 Diversificable 0 1 1 0 0 7 2 3,5 4 0,5
04-1 Interoperable 1 0 0 1 0 7 2 3,5 4 4,5
04-2 Interoperable 0 1 1 0 0 7 2 3,5 4 0,5
05-1 Interactivo 1 0 0 1 0 7 2 3,5 4 4,5
05-2 Interactivo 0 2 0 0 0 8 2 4 4 0
06 Modificable 0 2 0 0 0 8 2 4 4 0
07 Contextualizable 0 1 1 0 0 7 2 3,5 4 0,5
08-1 Tutorial 0 0 1 0 1 4 2 2 3 2
09-1 Social 0 0 0 1 1 3 2 1,5 2 0,5
09-2 Social 0 0 1 0 1 4 2 2 3 2
09-3 Social 0 0 1 1 0 5 2 2,5 3 0,5















D.3. Resultados de pruebas ANOVA por grupos de usuarios.





































































































































































































01-1 Secuenciable ✓ ✓ ✓ 7,115 81,15 88,26 2 162 164 3,557 0,500 7,102 0,001 3,051 4,738 NO NO
01-2 Secuenciable ✓ ✓ 1,155 93,76 94,91 1 107 108 1,155 0,876 1,318 0,253 3,929 6,877 SI SI
03-1 Diversificable ✓ ✓ 1,387 131,2 132,5 1 107 108 1,387 1,226 1,131 0,289 3,929 6,877 SI SI
03-3 Diversificable ✓ ✓ ✓ 1,822 212,6 214,5 2 162 164 0,911 1,312 0,693 0,501 3,051 4,738 SI SI
04-1 Interoperable ✓ ✓ ✓ 0,063 142,6 142,7 2 162 164 0,031 0,880 0,036 0,964 3,051 4,738 SI SI
04-2 Interoperable ✓ ✓ ✓ 0,233 154,7 154,9 2 162 164 0,116 0,955 0,122 0,884 3,051 4,738 SI SI
05-1 Interactivo ✓ ✓ ✓ 0,299 130,6 130,9 2 162 164 0,149 0,806 0,185 0,830 3,051 4,738 SI SI
05-2 Interactivo ✓ ✓ 1,639 74,56 76,20 1 107 108 1,639 0,696 2,353 0,127 3,929 6,877 SI SI
06 Modificable ✓ ✓ 4,907 99,51 104,4 1 107 108 4,907 0,930 5,276 0,023 3,929 6,877 NO SI
07 Contextualizable ✓ ✓ 1,086 114,7 115,7 1 107 108 1,086 1,072 1,013 0,316 3,929 6,877 SI SI
08-1 Tutorial ✓ ✓ ✓ 24,60 156,6 181,2 2 162 164 12,30 0,966 12,72 0,000 3,051 4,738 NO NO
09-1 Social ✓ ✓ ✓ 38,81 205,2 244,0 2 162 164 19,40 1,266 15,31 0,000 3,051 4,738 NO NO
09-2 Social ✓ ✓ ✓ 0,042 175,1 175,1 2 162 164 0,021 1,081 0,019 0,980 3,051 4,738 SI SI
11 Económico ✓ ✓ ✓ 0,940 174,2 175,1 2 162 164 0,470 1,075 0,437 0,646 3,051 4,738 SI SI
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01-1 Secuenciable ✓ ✓ ✓ 3,117E-03 0,998 SI SI
01-2 Secuenciable ✓ ✓ 1,156E-03 0,972 SI SI
03-1 Diversificable ✓ ✓ 1,388E-03 0,970 SI SI
03-3 Diversificable ✓ ✓ ✓ 7,983E-04 0,999 SI SI
04-1 Interoperable ✓ ✓ ✓ 2,793E-05 0,999 SI SI
04-2 Interoperable ✓ ✓ ✓ 1,023E-04 0,999 SI SI
05-1 Interactivo ✓ ✓ ✓ 1,31E-04 0,999 SI SI
05-2 Interactivo ✓ ✓ 1,641E-03 0,967 SI SI
06 Modificable ✓ ✓ 4,912E-03 0,944 SI SI
07 Contextualizable ✓ ✓ 1,087E-03 0,973 SI SI
08-1 Tutorial ✓ ✓ ✓ 1,078E-02 0,994 SI SI
09-1 Social ✓ ✓ ✓ 1,7E-02 0,991 SI SI
09-2 Social ✓ ✓ ✓ 1,859E-05 0,999 SI SI















D.5. Resultados de pruebas de Tukey-Kramer por grupos de usuarios.
















































































































































































































01-1 Secuenciable 1,339 0,333 NO 0,394 NO 1,339 1,043 NO 1,232 NO 1,354 1,027 NO 1,213 NO
01-2 Secuenciable 0,547 1,382 SI 1,642 SI
03-1 Diversificable 0,6 1,635 SI 1,942 SI
03-3 Diversificable 0,089 0,540 SI 0,638 SI 0,089 1,689 SI 1,995 SI 0,133 1,663 SI 1,964 SI
04-1 Interoperable 0,017 0,442 SI 0,522 SI 0,017 1,383 SI 1,634 SI 0,057 1,362 SI 1,608 SI
04-2 Interoperable 0,25 0,460 SI 0,544 SI 0,25 1,441 SI 1,702 SI 0,230 1,418 SI 1,675 SI
05-1 Interactivo 0,267 0,423 SI 0,500 SI 0,267 1,324 SI 1,564 SI 0,278 1,303 SI 1,539 SI
05-2 Interactivo 0,652 1,232 SI 1,464 SI
06 Modificable 1,128 1,424 SI 1,691 SI
07 Contextualizable 0,530 1,529 SI 1,816 SI
08-1 Tutorial 0,785 0,463 NO 0,547 NO 0,785 1,450 SI 1,712 SI 0,030 1,427 SI 1,686 SI
09-1 Social 1,035 0,530 NO 0,626 NO 1,035 1,659 SI 1,960 SI 0,011 1,633 SI 1,929 SI
09-2 Social 0 0,490 SI 0,579 SI 0 1,533 SI 1,811 SI 0,033 1,509 SI 1,782 SI




































D.6. Resultados de pruebas ANOVA para todos los escenarios y grupos de
usuarios.
Tabla D-14.: Prueba ANOVA de cada indicador y escenario.





























































































































































































































































































































01-1 Secuenciable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7,718 80,54 88,26 5 159 164 1,543 0,506 3,047 2,271 3,134 0,011 NO SI
01-2 Secuenciable ✓ ✓ ✓ ✓ 5,934 88,98 94,91 3 105 108 1,978 0,847 2,334 2,691 3,973 0,078 SI SI
02 Modular ✓ ✓ 0 1 1 1 2 3 0 0,5 0 18,51 98,50 1 SI SI
03-1 Diversificable ✓ ✓ ✓ ✓ 6,009 126,5 132,5 3 105 108 2,003 1,205 1,661 2,691 3,973 0,179 SI SI
03-2 Diversificable ✓ ✓ 0,028 68,73 68,76 1 103 104 0,028 0,667 0,042 3,933 6,887 0,836 SI SI
03-3 Diversificable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 26,94 187,5 214,5 5 159 164 5,388 1,179 4,567 2,271 3,134 0,000 NO NO
04-1 Interoperable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5,108 137,5 142,7 5 159 164 1,021 0,865 1,180 2,271 3,134 0,321 SI SI
04-2 Interoperable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5,002 149,9 154,9 5 159 164 1,000 0,943 1,061 2,271 3,134 0,384 SI SI
05-1 Interactivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5,502 125,4 130,9 5 159 164 1,100 0,788 1,394 2,271 3,134 0,228 SI SI
05-2 Interactivo ✓ ✓ ✓ ✓ 8,374 67,82 76,20 3 105 108 2,791 0,645 4,321 2,691 3,973 0,006 NO NO
06 Modificable ✓ ✓ ✓ ✓ 7,660 96,76 104,4 3 105 108 2,553 0,921 2,771 2,691 3,973 0,045 NO SI
07 Contextualizable ✓ ✓ ✓ ✓ 1,470 114,3 115,7 3 105 108 0,490 1,088 0,450 2,691 3,973 0,717 SI SI
08-1 Tutorial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 51,77 129,4 181,2 5 159 164 10,35 0,814 12,71 2,271 3,134 0,000 NO NO
08-2 Tutorial ✓ ✓ 9,778 106,1 115,9 1 103 104 9,778 1,030 9,485 3,933 6,887 0,002 NO NO
09-1 Social ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 58,15 185,8 244,0 5 159 164 11,63 1,169 9,949 2,271 3,134 0,000 NO NO
09-2 Social ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9,197 165,9 175,1 5 159 164 1,839 1,043 1,762 2,271 3,134 0,123 SI SI
09-3 Social ✓ ✓ 4 1 5 1 2 3 4 0,5 8 18,51 98,50 0,105 SI SI
11 Económico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 23,85 151,3 175,1 5 159 164 4,771 0,951 5,013 2,271 3,134 0,000 NO NO
276 D Anexo: Encuestas de validación
D.7. Resultados de pruebas Kruskal-Wallis para todos los
escenarios y grupos de usuarios.







































































































































































01-1 Secuenciable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3,382E-03 0,999 SI SI
01-2 Secuenciable ✓ ✓ ✓ ✓ 5,939E-03 0,999 SI SI
02 Modular ✓ ✓ 0E+00 1 SI SI
03-1 Diversificable ✓ ✓ ✓ ✓ 6,014E-03 0,999 SI SI
03-2 Diversificable ✓ ✓ 3,08E-05 0,995 SI SI
03-3 Diversificable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1,18E-02 0,999 SI SI
04-1 Interoperable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,238E-03 0,999 SI SI
04-2 Interoperable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,192E-03 0,999 SI SI
05-1 Interactivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,411E-03 0,999 SI SI
05-2 Interactivo ✓ ✓ ✓ ✓ 8,381E-03 0,999 SI SI
06 Modificable ✓ ✓ ✓ ✓ 7,667E-03 0,999 SI SI
07 Contextualizable ✓ ✓ ✓ ✓ 1,472E-03 0,999 SI SI
08-1 Tutorial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,268E-02 0,999 SI SI
08-2 Tutorial ✓ ✓ 1,054E-02 0,918 SI SI
09-1 Social ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,548E-02 0,999 SI SI
09-2 Social ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4,03E-03 0,999 SI SI
09-3 Social ✓ ✓ 2,4E+00 0,121 SI SI



































D.8. Resultados de pruebas de Tukey-Kramer por escenarios y grupos de
usuarios.

























































































































































































































HSD 1,46 2,22 1,90 1,99 1,82 1,85 2,21 2,09 2,00
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,72 2,63 2,25 2,35 2,15 2,18 2,62 2,47 2,36
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Padres o
acudientes
escenarios 1 y 2
vs
Estudiantes
escenarios 1 y 2




HSD 0,38 0,58 0,49 0,51 0,47 0,48 0,57 0,54 0,52
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 0,44 0,68 0,58 0,61 0,56 0,56 0,68 0,64 0,61
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI NO SI SI SI NO NO SI SI








































































































































































































































HSD 0,40 0,62 0,53 0,55 0,51 0,51 0,62 0,58 0,56
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 0,48 0,73 0,63 0,65 0,60 0,61 0,73 0,69 0,66
ȳa − ȳb ≤
HSD
NO SI SI SI NO SI SI NO SI
Padres o
acudientes
escenarios 1 y 2
vs
Docentes
escenarios 1 y 2




HSD 1,46 2,22 1,90 1,99 1,82 1,85 2,21 2,09 2,00
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,72 2,63 2,25 2,35 2,15 2,18 2,62 2,47 2,36
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI




























































































































































































































































HSD 1,46 2,22 1,90 1,99 1,82 1,85 2,21 2,09 2,00
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,72 2,63 2,25 2,35 2,15 2,18 2,62 2,47 2,36
ȳa − ȳb ≤
HSD






escenarios 1 y 2




HSD 1,45 2,22 1,90 1,98 1,81 1,84 2,21 2,09 1,99
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,72 2,62 2,25 2,34 2,14 2,18 2,61 2,47 2,36
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI








































































































































































































































HSD 1,46 2,23 1,91 1,99 1,82 1,85 2,22 2,10 2,00
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,73 2,64 2,26 2,36 2,16 2,19 2,62 2,48 2,37
ȳa − ȳb ≤
HSD






escenarios 1 y 2




HSD 2,02 3,09 2,65 2,76 2,53 2,57 3,08 2,91 2,77
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 2,39 3,65 3,13 3,26 2,98 3,03 3,63 3,43 3,28
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI




























































































































































































































































HSD 2,02 3,09 2,65 2,76 2,53 2,57 3,08 2,91 2,77
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 2,39 3,65 3,13 3,26 2,98 3,03 3,63 3,43 3,28
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Estudiantes








HSD 0,39 0,52 0,62 0,46 0,61 0,52 0,54 0,49 0,45 0,54 0,59 0,50 0,58 0,60 0,57 0,54
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 0,47 0,62 0,74 0,55 0,72 0,61 0,64 0,58 0,54 0,65 0,70 0,59 0,68 0,71 0,67 0,64
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI NO































































































































































































































escenarios 1 y 2
vs
Docentes
escenarios 1 y 2




HSD 1,45 1,91 2,28 2,22 1,90 1,98 1,81 1,67 2,00 2,17 1,84 2,21 2,09 1,99
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,72 2,27 2,71 2,62 2,25 2,34 2,14 1,98 2,37 2,58 2,18 2,61 2,47 2,36
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Estudiantes








HSD 1,45 1,91 2,28 2,22 1,90 1,98 1,81 1,67 2,00 2,17 1,84 2,21 2,09 1,99
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,72 2,27 2,71 2,62 2,25 2,34 2,14 1,98 2,37 2,58 2,18 2,61 2,47 2,36
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI






















































































































































































































































escenarios 1 y 2




HSD 1,46 1,92 2,30 2,23 1,91 1,99 1,82 1,68 2,01 2,18 1,85 2,22 2,10 2,00
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,73 2,29 2,73 2,64 2,26 2,36 2,16 2,00 2,38 2,59 2,19 2,62 2,48 2,37
ȳa − ȳb ≤
HSD










HSD 1,46 1,92 2,30 2,23 1,91 1,99 1,82 1,68 2,01 2,18 1,85 2,22 2,10 2,00
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 1,73 2,29 2,73 2,64 2,26 2,36 2,16 2,00 2,38 2,59 2,19 2,62 2,48 2,37
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI







































































































































































































































HSD 2,02 2,66 5,87 3,18 3,09 2,65 2,76 2,53 2,33 2,78 3,02 2,57 3,08 2,91 5,87 2,77
ȳa − ȳb ≤
HSD




HSD 2,39 3,17 12,3 3,78 3,65 3,13 3,26 2,98 2,76 3,30 3,59 3,03 3,63 3,43 12,3 3,28
ȳa − ȳb ≤
HSD
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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